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.ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ«ﻪﻤ َﻠﱠ ﻋ َو َآن َﺮ ْﻘ ُاﻟ ْﻢ َﻠﱠ ﻌ َﺗ ـَﻦ ْﻣ َﻢ ْﻛ ُُﺮﻴ ـْﺧ َ»
  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
أن  ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ أﺳـــﺄﻟﻪ .اﻟﻜﺎﺋﻨـــﺎت،وأﺻـــﻠﻲ وأﺳـــﻠﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻴﺪ ﺎتﳊاﻟـــﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘـــﻪ ﺗـــﺘﻢ اﻟﺼﺎاﳊﻤـــﺪ ﷲ    
؛إﻧـﻪ ﲰﻴـﻊ ﳎﻴــﺐ ﻌﻤـﺮ ﺟﻨـﺎﱐ ﺑـﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﺬﻛﺮوﻳ ،ﻟﺴـﺎﱐ ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮوأن ﻳﻄﻠـﻖ ﻳـﻮزﻋﲏ اﺳﺘﺸـﻌﺎر ﻧﻌﻤـﻪ ﻋﻠـﻲ،
  :ﻞـﺮ اﳉﺰﻳـﺎﻟﺸﻜوأوﱃ اﻟﻨﺎس ﺑ.إﻧﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﱂ ﻳﺸﻜﺮ اﷲ :،وﺑﻌﺪاﻟﺪﻋﺎء
 اﻟﻘﻴﻤــﺔ؛ ﱂ ﻳﺒﺨــﻞ ﻋﻠــﻲ ﺑﻨﺼــﺎﺋﺤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗــﻪ اﻟــﺬي،ﺻــﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠــﻮﺣﻲاﻟــﺪﻛﺘﻮر  ﺮفـﺎذي اﻟﻤﺸـــأﺳﺘ ــ    
  .،ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮم اﻻﻋﻮﺟﺎجﻗﻮ ب اﻷﺧﻄﺎء و ﻓﺼﻮ 
ﻰ ـ،وإﻟـﺟﻬﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﻣﻲ وﳒﺎﺣﻲأدﱏ  ﱂ ﺗﺄلاﻟﱵ ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ ورﻋﺎﻫﺎ؛واﻟﺪﺗﻲ  إﱃوأزﺟﻲ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻢ  
 ﻓﺎﻃﻤـﺔ اﻟﺰﻫـﺮاء،و ﻛﺮﻳﻤﺔ،أﺣﻤﺪ،ﺟﺎب اﷲ،ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ،ﺧﺎﺻـﺔ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔﺳﺎﺋﺮ 
. ﲟـــﻦ ﻳﻔﻴـــﺪﱐ ﰲ اﻟﺒﺤـــﺚ ﺎﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ واﻻﺗﺼـــﺎﻻت؛ﺑﻋﻮﻧﺎﻓﻘـــﺪ ﻛـــﺎﻧﻮا ﱄ ، ﻋﺒـــﺪ اﻟﻘـــﺎدروﻋﻤـــﻲ ، وﺷـــﻔﺎء
 ،ﺑـﺪة ﺣﻴـﺎة:ﻣﻌﻠﻤﺘـﻲ:ﻣـﻨﻬﻢ،ﺗﻘـﺮتوﺑﻠـﺪة ﻋﻤـﺮ وﺗﻤﺎﺳـﻴﻦ ﰲ :ﱐ ﻣـﻦ ذوي اﻟﻔﻀـﻞو  ﺪـــــﻣـﻦ ﺳﺎﻋأﺷﻜﺮ و 
    .،ورﺷﻴﺪة ﻃﺒﺔﺳﻌﻴﺪة اﻟﺴﺒﻊ،ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺑﻮﺑﻜﺮي،ﺮﺑﺢﻋﺎﻣﺮة ﺑ،ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺧﺒﺎزﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﺑﻜﺮي،وﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺎﺗﻲ،
اﻷﺳــﺘﺎذة و ،اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﻨﻴــﺮ ﺑــﺪويو،ﻣﻬــﺪي ﻣﺸــﺘﺔ،واﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤــﺮ ﺑﻮﺑﻘﺎروأﺧــﺺ ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ 
ﺢ ـ ـــــﺎﺋــﺼــﺔ واﻟﻨـ ـــــﺎدﻓــﺎت اﳍــــ ـــــﻈــﻼﺣــﻛــــﻞ ﻣــــﻦ زودﱐ ﺑﺎﳌ وﺑﺨــــ ـــــﻮش، واﻷﺳــــﺘﺎذ ﻋﻠــــﻲ  ،ﺣﺴــــﻴﻨﺔ ﺑــــﻮزاﻫﺮ
ﻌﻨـﻮي اﳌﺪﻋﻢ اﻟـﺘﺸﺠﻴﻊ و ـــﺎﻟﺑأو ﻊ ـــﺮاﺟــﻰ اﳌـــﻠــﺼﻮل ﻋـــﰲ اﳊ ﺪـــﻌﻴــﺐ أو ﺑـــﺮﻳــﲏ ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧـــﻦ أﻋـوﻣ ﺔ،ــــــــــﻬﻤــاﳌ
 .ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺴـﻜﺮة وورﻗﻠـﺔ واﳉﺰاﺋـﺮ...ﻣـﻦ أﺳـﺎﺗﺬة وأﺻـﺪﻗﺎء وزﻣﻼء،وﻋـﺎﻣﻠﲔ:ﰲ ﻣﺴـﺎر اﻟﺒﺤـﺚ
،وﻛــﻞ أﻋﻀــﺎء اﻷﺳــﺮة اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺧــﺎﻟﻲاﻟﺸــﻴﺦ ،و ﻋﺒــﺪ اﻟﻤﺠﻴــﺪ ﻗــﻮﻧﻲاﻟﺸـﻜﺮ ﻣﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﺸــﻴﺦ و 
    . ﰲ ﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚﻋﻮن ﱄ  ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪ  ﻓﻘﺪ؛ﺑﺘﻤﺎﺳﲔ  ﺑﻮﺧﻨﺪق اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻌﺪيﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻛـﺬا اﻟﻘـﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﻴﲑو  ،ﺎدةـﺑﺒﻮﺳﻌـ ﻣﻜﺘﺒﺔ  زاوﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﻞ وأوﺟﻪ ﺷﻜﺮي اﳋﺎﻟﺺ إﱃ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ
  . ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻴﺔو،دار اﻟﺸﺒﺎبﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺘﻤﺎﺳﻴﻦاﳌﻜﺘﺒﺎت ﺷﺆون 
  ، ﻣـﻨﻬﻢ أﺻـﻮﱄ ﻟﺜﻼﺛـﺔ أﺟﻴـﺎل ﺧﻠـﺖ ﰲ اﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ اﳌﺘﻀـﻤﻨﺔ واﻟـﺪيوأﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠـﻰ أﻫـﻞ اﻟﻘـﺮآن واﻟﻌﻠـﻢ   
   .(ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﻔﻪ)
أﻫﻴـﺐ ﲟـﻦ ﻳﻄﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ،إذا وﺟـﺪ ﻓﻴـﻪ ﺧﻄـﺄ أو ﻧﻘﺼـﺎ،أن ﻳﻨﺒﻬـﲏ إﻟﻴـﻪ ﺣـﱴ أﺳـﺘﺪرﻛﻪ،وﻟﻪ و    
  .ﻣﲏ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﲞـﲑ  ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚأﻋﻮاﻧﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﱄ أﺳﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﺎزي ﻫﺆﻻء ﲨﻴﻌﺎ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻮد اﳋﻔﺎء،اﻟﺬﻳﻦ  






 اﻷﻋﻈـــﻢاﻟﻨـــﱯ واﻟﺼـــﻼة واﻟﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ ،،ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴـــﺎن ﻣـــﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢاﳊﻤـــﺪ ﷲ اﻟـــﺬي ﻋﻠـــﻢ ﺑـــﺎﻟﻘﻠﻢ
  .وﺳﻠﻢ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻﻩ وﻋﻠﻰ
 ،ﻪﻓﻀـﻠ -ﻢﻬﻠـﻴاﷲ ﻋ ﻮانرﺿ-ف أﺳﻼﻓﻨﺎوﻗﺪ ﻋﺮ  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰة اﻹﺳﻼم اﳋﺎﻟﺪةإن 
أﺿـــﺤﻰ اﻟﻘــﻮة اﻟﺪاﻓﻌـــﺔ ﻟﻠﻐـــﺔ وﻣــﻦ ﺧـــﻼل ذﻟــﻚ .ﻓﺄﺣــﺎﻃﻮﻩ ﺑﻌﻨـــﺎﻳﺘﻬﻢ واﻫﺘﻤــﻮا ﺑﺘﻔﺴـــﲑﻩ واﺳــﺘﻜﻨﺎﻩ إﻋﺠـــﺎزﻩ
،ﻓﺴـــﻤﺖ إﱃ ﻗﻤـــﺔ اﻟﻜﻤﺎلﺪﻫﺎ وﺗـــﻮاﻓﺮت ﳍـــﺎ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﻟﺘﻬـــﺬﻳﺐ و وﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺣﻴﻨﺌـــﺬ أﺷـــ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻈﻤﺔ
وﻳﻌــﺪ ﻋﻠـــﻢ ﻜﺘــﺎب اﷲ ﻋـــﺰ وﺟﻞ،ﺑ ﻣﺘﻌﻠﻘـــﺎاﻷﻣــﺮ  ﺷــﺮف اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺸـــﺮف اﳌﻌﻠﻮم،ﻻﺳــﻴﻤﺎ إذا ﻛـــﺎنو 
وﺛﻴﻘـﺎ ﺑﻮﺟـﻮﻩ ﺗﻔﺴــﲑ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻋــﺰ  اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﳌﺴـﻠﻤﻮن؛ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ اﻟﻮﻗـﻒ ﻣـﻦ أﻫــﻢ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟــﱵ اﻫـﺘﻢ đـﺎ
ﻛﻤـﺎ أن .ﺎن اﳌﻌﲎ ﻫﺪف ﻋـﺎم ﻷﺻـﺤﺎب اﻟﻮﻗـﻮفﺑﻴو  .ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ؛وﺟﻞ
 اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﺒﲑ؛ ﻋﻠﻢﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻮﻗﻒ،و  أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن
ﻣﺼــﺎﺣﻒ اﳌﻐﺎرﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺼــﺎﺣﻒ وﲣﺘﻠــﻒ  .ﺻــﻮﺗﻴﺔ وﺻــﺮﻓﻴﺔ وﳓﻮﻳــﺔ ودﻻﻟﻴــﺔ ﻣﺴــﺎﺋﻞﳌــﺎ ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﻣــﻦ 
رﰊ ﺷــﻌﺐ ﻳﻨــﺰع إﱃ اﻟﻮﺣــﺪة ﺑﻄﺒﻌـــﻪ ﺎواﻟﺸــﻌﺐ اﳌﻐـــ.ﻮﻗــﻒ،وﰲ ﻃﺎﺋﻔـــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮاﺿــﻌﻪﰲ اﻟﱰﻣﻴــﺰ ﻟﻠ:اﳌﺸــﺎرﻗﺔ
ووﺣـــــــﺪة اﻟـــــــﺘﻼوة اﻧﻄﻼﻗـــــــﺎ ﻣـــــــﻦ ،اﻟﻌﻘﻴـــــــﺪة اﻷﺷـــــــﻌﺮﻳﺔ،واﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ:وﻓﻄﺮﺗـــــــﻪ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫـــــــﺬﻩ اﻟﻮﺣـــــــﺪة ﰲ
 ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﰊ ﲨﻌــﺔ اﳍﺒﻄــﻲ،) إﱃ واﺿــﻌﻪ اﻟﺸــﻴﺦ اﳌﺴــﻤﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ،واﻟﻮﻗــﻒ اﳍﺒﻄــﻲ(ﻧــﺎﻓﻊ)ﻋــﻦ(ورش)رواﻳــﺔ
  .(ه039ت
 ،ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻪ راﻳﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻔﺮط ﰲ اﻟﺘﻌﺼﺐﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ :ﰲ أوﺳﺎط أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺳﺠﺎﻻﺑﺄوﻗﺎﻓﻪ  (اﳍﺒﻄﻲ)أﺛﺎر
،وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺿﻌﻒ اﻟﺒﺼﲑة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻣﻔﺮط ﰲ اﻟﺘﱪم واﻹﻧﻜﺎر،وﻣﻌﺎرض 
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ، وﺑﻘﺮاءة _ أﻋﲏ اﳍﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪ_ﻓﺒﺎﺗﺖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳍﺒﻄﻴﺔ  ؛ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻷوﻗﺎفا ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﳓﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ ﻧﻈﺮي؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ  اﻟﻨﺤﻮي ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺂزق 
  :ﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔاﺳﺘﺜﺎرēﺎ  اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪت اﻟﻔﻜﺮة،وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت .اﻟﻜﺜﲑة
   ﻓﻲ اﻷوﻗﺎف اﻟﻬﺒﻄﻴﺔ؟ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي 
  :ﻫﺎﳎﻼ،وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت
  ؟ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒﻣﻨﻬﺞ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ ﲣﲑ  ﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ 





؟أﻫﻮ ﻣﻠﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف؟أم ﻫﻮ ذو وﺻﻒ واﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰈ ﳝﻜﻦ 
إﳕﺎ و ،اﻟﻨﺤﻮ وأﺳﺲ وﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒﺎﻟﻠﻐﺔ و ــــ؟أم ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺑﺑﻌﻀﻬﻢﺑﺼﲑة ﳓﻮﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ 
  ﻟﻜﻞ ﻋﺎﱂ ﻫﻔﻮات؟
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑـﻣﻮﺿﻮع وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ،ﺟﺎء 
  .«ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ»
  : وأﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔودﻓﻌﲏ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ،
  : اﻟﺬاﺗﻴﺔاﻷﺳﺒﺎب ﻓﻤﻦ 
  .اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ- 1
ﻓﻠﻚ ﲝﺜﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺪﺑﺮ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ ﻜﻮن ﺗﺒﺖ أن ﺮﻏﻓ؛ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪﻛﻮﱐ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ēﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ ا- 2
  .،ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،Đﺎل ﳚﻌﻠﲏ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم أﺧﺮىن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اإ- 3
  ...واﻟﺘﻔـﺴﲑ وأﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﺤﻮ
اﻷﺟﻨﺎس ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﲨﺎﻫﲑ  اﳌﺪوﻧﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺮاء وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﺪ؛ ﻓﺮﻏﺒﺖ_4
  .ﻌﻈﻢ أﺟﺮي đﻢﻋﺴﻰ أن ﻳﻓﺄﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎēﻢ، و  ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء؛اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺸﺮاﺋﺢ 
واﳌـﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  واﳌﻜﺘﺒﺎت،ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﱵﺗﻮﻓﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ :وﻣﺎ ﺷﺠﻌﲏ ﻛﺬﻟﻚ- 5
   .واﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﲏ
  :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔوﻣﻦ 
 ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐﻣﻦ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ىﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮ  ﻛﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ؛إذ- 1
  .(اﻟﻨﺤﻮي)ﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯاﳌﺴﺘ:وﻫﻮ
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم و ،ﺧﺼﻮﺑﺔ اﳌﺪوﻧﺔ؛ﻟﺸﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ- 2
ﺪ ﰲ اﻋﺘﻤ ،ﺧﺎﺻﺔأن ﺟﻞ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﻻ ﳜﻔﻰ .ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ،ﲟاﻟﺘﻼوة
  .ﺿﺒﻂ وﻗﻮﻓﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ
  .إﺛﺮاء اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﲝﺎث ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن - 3
وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ(ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻴﺎر)ﻛﻤﺎ أن دﻋﻮة اﻟﺸﻴﺦ_ 4





ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ )ﻛﺘﺎﺑﻪﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع،وذﻟﻚ ﰲ زﻳﺎدة ،إﱃ (ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﳌﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ
  (.اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
، ﻓﺨﺎﲤﺔن ﺼﻼﻓﰒ ﲤﻬﻴﺪ ﻳﻠﻴﻬﺎ  ﻣﻘﺪﻣﺔ:اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ اﳋﻄﺔ اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻄﺮوﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺮام 
  .ﲟﻠﺤﻖوﺗﺬﻳﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺔ،ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وأﳘﻴﺘﻪ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،اﺷﺘﻤﻠﺖ :ﻣﻘﺪﻣﺔ-
، واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺒﻊ،واﳌﻨﻬﺞ اﻟﱵ اﻧﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﺧﺘﻴﺎرﻩ واﳍﺪف ﻣﻨﻪ،واﳋﻄﺔودواﻓﻊ وأﺳﺒﺎب 
  . ﰲ إﳒﺎزﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺖاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
 .واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ ووﻗﻔﻪ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐو  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﺄﺻﻴﻞ  ﻳﺘﻨﺎول:ﺗﻤــــــﻬــﻴـــــﺪ_
ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻮﻗﻒ  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي،ﰒو اﻟﻨﺤﻮ،و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،:وﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
رﻣﻮزﻩ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺎرﻗﺔ أﻗﺴﺎﻣﻪ و و ،ﺎﻟﻨﺤﻮ وﻋﻠﻮم أﺧﺮىوﺻﻠﺘﻪ ﺑ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒﻛﺬﻟﻚ و ،واﻟﺴﻜﺖ
  .اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن (اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم. واﳌﻐﺎرﺑﺔ
وﻳﻀﻢ .وأوﻗﺎﻓﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳍﺒﻄﻲ ﺼﺎﺋﺺﳋﳐﺼﺺ :ﻟﻔﺼﻞ اﻷولا-
اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﰲ ﻋﻦ  اﻷولاﳌﺒﺤﺚ  ﻳﺒﺴﻂ اﻟﻜﻼم ﰲ ؛ﺣﻴﺚﻋﺸﺮة ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻳﱪز و .اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮفاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﱐ  ﻳﺘﻨﺎولو .اﻟﺴﻼم ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﻊاﻟﺮاﺑﻳﺘﻀﻤﻦ و .أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺸﺎذ إﱃاﻟﻠﺠﻮء و إﻳﺜﺎرﻩ اﻹﻋﺮاب اﳋﻔﻲ، اﻟﺜﺎﻟﺚﰲ 
ﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﳌ اﳋﺎﻣﺲﳜﺼﺺ و .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻬﻤﺔ وﺑﻌﺾ اﳊﺮوفواﻟﻮﻗﻒ  ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ
ﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ واﻟﻔﺼﻞ ﻟ واﻟﺴﺎدس.(ﻛﻼ وﺑﻠﻰ وﻧﻌﻢ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺮف اﻟﺮدع  واﳉﻮاب
ﻋﺎﺋﻴﺔ واﻹﻃﻼق ﺗﻮﻓﲑ اﳉﻤﻞ اﻟﺪﱡ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ  اﻟﺴﺎﺑﻊﰲ و .ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت
ﰲ و .اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲاﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻴﺎن إﱃ  اﻟﺜﺎﻣﻦاﳌﺒﺤﺚ ﻳﺘﻄﺮق و .واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﳌﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﻨﻤﺎ .ع اﳌﻌﲎﺗﻨﻮ   ﻟـﻰإﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺘﺸﺎđﺔ واﻹﺷﺎرة ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺎﺳﻊ
  .ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳍﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
وﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،ﻳﺘﺒﲔ .وﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔو  اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻳﺘﻨﺎول:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ-
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ .ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺪود اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ووﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ
 .ﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ أوﱃﻟ واﻟﺜﺎﱐ.ﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزمﳜﺼﺺ اﻷول ﻟ:ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ





اﻟﻮﻗﻒ ﻗﻀﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻳﻌﺎﰿو .اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ اﻟﺴﺎدس ﰲو .اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﺎﻧﻖ
  .ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻟ ﲢﻠﻴﻼ ﻳﺘﻀﻤﻦواﻟﺜﺎﻣﻦ .اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي
  .ﺣﺎتا،ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﺎﻗﱰ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺮﺿﺎ ﻷﻫﻢ :ﺨﺎﺗﻤــــــــــــــــــــــﺔاﻟ -
ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺣﺼﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻳﺸﺎرك ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ 
 ،ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوق؛ﻬﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲوﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻨﺘ ؛ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ اﻹﺣﺼـﺎء ﺑﺼﻔﺘﻪ أداة ؛ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎرﻧﺔاﻹﺣﺼﺎء و و  اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲوﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ 
وﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﳓﺼﻞ .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊـﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﺑﺸﻜــــﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻣﻨﻈﺎر ﻌﺮض اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ وﺗ .ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫــﺮة
 وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ آراء.ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺮؤﻳـﺔ اﻟﻌﻠـﻤﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻘﻨﻊ ،ﺣﻴﺚاﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴـﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻔﺴــﲑ؛ﻋﻠﻤﺎء 
،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮاء ﺸﺮﻗﻴﺔﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﲟﺜﻴﻼēﺎ اﳌ.ﻗﻮالاﻷوﺟــﻪ اﻹﻋﺮاﺑﻴــﺔ وإﻳـــﺮاد اﻷ
؛ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻈﺎĔﺎ
  .اﳍﺒﻄﻲ ووﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ
  .ﲢﺘﻬﺎ ﺧﻂوﻳﺸﺎر إﱃ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ 
  :ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻮﺿﻮعو 
اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ )ﻟـ(ﻌﻄﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ وﻗﻮف اﻟﺸﻴﺦ اﳍﺒﻄﻲﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌ)_
اﻷﺳﺲ ) ،(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﻟـ(ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ) ،(اﻟﻐﻤﺎري
  .(ﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔﳏ)ﻟـ_دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ_(اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ
ﻫﺬﻩ اﻷوﻗﺎف، ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت  ﲢﺘﻮيو 
 ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ.ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚوزاوﻳﺘﻬﺎ ﺪراﺳﺔ ﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻟ أو ﻳﻀﻴﻖ؛ﺗﺒﻌﺎاﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺘﺴﻊ 
ﻛﺜﲑا ﰲ ﻫﺬا ﻣﻨﻪ  ﻳﻔﺎد ﻟﺬي او . ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ،ﻋﻦ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔأﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن )ﻪﰲ ﻛﺘﺎﺑ(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﺟﻬﺪ :ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ
؛ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،واﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳌﻨﻬﺠﻲ،إﻻ أﻧﻪ ﺛﺮي ﳛﺘﻮي (اﻟﻜﺮﱘ





ﻳﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻨﻬﺠﻲ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
  . اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪراﺳﺎت ﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺆﻟﻔﺎتﺑ
 ﺎ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع،ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ،ﻨأﻣﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘ    
 ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﻒ،(اﳍﺒﻄﻲ)واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
  .وﻣﻦ ﰒ اﳊﻜﻢ ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﺆﻟﻔﺎēﻢ
، (اﻟﻨﺤﺎس)ﻟـ( اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف) :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎو ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر و     
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ )، (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﻟـ( ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف)، (اﻟﺪاﱐ)ﻟـ( اﳌﻜﺘﻔﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ )، و(ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ)ﻟـ (اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ)، (ﺣﻴﺎن
  (.ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﻟـ( أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
  :،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت،ﻓﻠﻢ ﺗﺜﻦ ﻣﻦ ﻋﺰﳝﺘﻨﺎاﻋﱰﺿﺖ ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻌﻮﺑﺎت،أﻋﺎﻧﻨﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوزﻫﺎ    
  .ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ_
  .ﺷﺢ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ_
،واﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ؛ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺮاﺟﻊواﻟﺘﻘﺼﻲ ﰲ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ،اﻟﺒﺤﺚ ؛ اﳌﺴﺘﻐﻠﻘﺔوﺟﻮد اﻷوﻗﺎف _
  .، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﺮﻳﺐﻋﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮف
اﻟﺬي ﲢﻤﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺤﻠﻮﺣﻲ ﺘﻮرــــﻛﺪ ـــــــــاﻟ :ﻣﺸﺮﰲ اﻟﻔﺎﺿﻞأوﺟﻪ ﺷﻜﺮي اﳋﺎﻟﺺ إﱃ ،وﰲ اﳋﺘﺎم
ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ اﳌﻔﻴﺪة،وآراﺋﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة،ﻓﻜﺎن ﱄ ﻧﻌﻢ  إﱄ ،ﻣﺴﺪﻳﺎاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﺪر ﻣﺘﺴﻊﻫﺬا ﻣﻌﻲ أﻋﺒﺎء 
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم .ﺧﲑ اﳉﺰاء ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻨﺒﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة،ﻓﺠﺎزاﻩ اﷲ ﻋﻠﻰ ﰲﺣﱴ ﺧﺮج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻌﻮن،
، وﺗﺼﻮﻳﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﳌﺘﻔﻀﻠﺔ ﺑﻘﺮاءة اﳌﺬﻛﺮةاﳌﻮﻗﺮة اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺄﲰﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺒﺠﻴﻞ إﱃ 
  .ﻣﲏ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ  ﻢأﺧﻄﺎﺋﻬﺎ وﺗﻘﻮﱘ اﻋﻮﺟﺎﺟﻬﺎ، ﻓﻠﻬ
وآﺧﺮ اﻟﻜﻼم .ﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﺎﻧﲏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ؛ﻹﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻣواﻟﺸﻜﺮ 
   .ﳍﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ أن 
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    ﻪــــــــــﻔــــــــﺧ ﻪـــــﻌـــــــــــــرﺑﻴ                                            
ﺗﻤﻬﻴﺪ
  :ـــــﻬﻴﺪـــــــــــــــــﺗﻤـــ
 واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﻬﺒﻄﻲ ووﻗﻔﻪ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﻮﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
  واﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﺘﻮﺟـــﻴﻪ ﻟـــﻐﺔ_  
  واﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ_  
  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮيﺗﻌﺮﻳﻒ _  
  اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ_  
  اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴﻜﺖ_  
  وﻋﻠﻮم أﺧﺮىأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ _  
  أﻗﺴﺎم اﻟﻮﻗﻒ ورﻣﻮزﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ_  
  ﻲـــﻄـــﺒـــﻬـــﺎم اﻟـــﻤﺔ اﻹﻣـــــــﺮﺟـــﺗ_   







  :ﻐﺔـــﻴﻪ ﻟـــاﻟﺘﻮﺟ
ﻪ إذا ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻻ ،وﺷﻲء ﻣﻮﺟﺒﻊﻪ ﲟﻌﲎ اﻧﻘﺎد واﺗوﺟ »:ﻟﻌﺮبﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن ا
  .1«اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺼﺪﻩ:وﺟﻪ اﻟﻜﻼمو  ... ﻠﻒﺘﲣ
  :اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
  .2«اﻟﻜﻼم ﳏﺘﻤﻼ ﻟﻮﺟﻬﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔد ﻫﻮ إﻳﺮا»:ﻗﺎﺋﻼ(ه618،تاﳉﺮﺟﺎﱐ)ﻋﺮﻓﻪ
  :اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ
  :ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(ه549،تاﻟﺪاودي)وﻟﻺﻣﺎم،نﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎﰲ اﻟ«اﻟﻨﺤﻮ»وردت ﻛﻠﻤﺔ
  ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺳﺒﻊ ﻣﻌﺎن ﻗﺪ أﺗﺖ ﻟﻐﺔ       ﲨﻌﺘﻬﺎ ﺿــــﻤﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻔﺮد ﻛﻤــــــﻼ
  3ﻧﻮع وﺑﻌﺾ وﺣﺮف ﻓﺎﺣﻔﻆ اﳌﺜﻼ  ﻗﺼﺪ وﻣﺜﻞ وﻣﻘـــــــﺪار وﻧــــــــﺎﺣﻴﺔ    
ﻫﻮ أوﻓﻖ ،و «اﻟﻘﺼﺪ»ﺗﺮد ﰲ اﳌﻌﺎﱐ  اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻏﲑ وﻻ،ﺗﺮد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
    .ﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲﻠﺎﱐ  اﻟاﳌﻌ
  :ﺣﺎاﺻﻄﻼاﻟﻨﺤﻮ 
ﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺮاب وﻏﲑﻩ؛ ﻛﺎﻓﻪ ﻫﻮ اﻧﺘﺤﺎء ﲰﺖ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺗﺼﺮ »:(ﻫـ293،تﺟﲏاﺑﻦ )ﻋﺮﻓﻪ
 (ﻫـ966،تاﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر)وﻋﺮﻓﻪ.4«واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻨﺴﺐ،واﻟﱰﻛﻴﺐ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ،واﻟﺘﻜﺒﲑواﳉﻤﻊ،واﻟﺘﺤﻘﲑ،
ﱵ أﺣﻜﺎم أﺟﺰاﺋﻪ اﻟ ﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﻨ»:ﻪﺑﺄﻧ
  .5«ﺗﺄﺗﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ
                                                             
، 1أﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﻜﻴﻼﱐ وﺣﺴﻦ ﻋﺎدل اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﺑﲑوﺗـ،ط:اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ_1
 .241- 931/ 12م،1102/ه2341
  .،ﺑﺎب اﻟﺘﺎء175_075،رﻗﻢ55م،ص4002ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﳌﻨﺸﺎوي،دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،:ﲢﻘﻴﻖاﳉﺮﺟﺎﱐ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت،_2
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،دار :اﳋﻀﺮي،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋﻀﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﺿﺒﻂ وﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ3_
  .51/1 م،0102/ه2341_1341اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت،
 .54/1،(د،ت)ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،ﺳﻮرﻳﺎ،:اﺑﻦ ﺟﲏ،اﳋﺼﺎﺋﺺ،ﲢﻘﻴﻖ4_





ﻋﻠﻢ »وﻫﻮ.1«ﺑﺄﺻﻮل ﻳﻌﺮف đﺎ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ إﻋﺮاﺑﺎ وﺑﻨﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ »:ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦو 
ﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻴاﳌﻌﺎﱐ اﻟﱰﻛﻣﻦ ﻟﻨﻮع ال اﳌﺮﻛﺒﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﺿﻌﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ؛ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ أﺣﻮ 
ﺣﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح »:ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺘﺎوي اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻗﻮل اﺑﻦ اﳌﺼﻨﻒ وﺟﺎء ﰲ اﳊﺎوي .2«ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﻼم اﻟﻌﺮب أﻋﲏ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠﻢ ﰲ ذواēﺎ وﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ 
  .3«ﺑﺎﻟﱰاﻛﻴﺐ
ﺘﻬﺎ ﺿﻌﻴﻳﺪرس اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ و :أيﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي، اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺪرس  وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن
    :وﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃاﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ،
  .4«ﺮرةاﶈ ﻨﺤﻮاﻟﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻪﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻴﺒ»:إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻢ 
ذﻛﺮ »:ﻫﻮ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺄن( اﳋﻮﱄﻋﺒﺪ اﷲ)ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ(ﺳﺤﺮ ﺳﻮﻳﻠﻢ)ذﻛﺮت:اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي
    .5« ﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎـــــﻳﺆﺛ وđﻤﺎ، أ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ،ﻤوأوﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬ اﳊﺎﻻت واﳌﻮاﺿﻊ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ،
  : اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻐﺔ
 . 6«ﺚ ﰲ ﺷﻲءﺪل ﻋﻠﻰ ﲤﻜــــــأﺻﻞ واﺣﺪ ﻳ :اﻟﻮاو واﻟﻘﺎف واﻟﻔﺎء»:(ﻫـ593،تاﺑﻦ ﻓﺎرس)ﻗﺎل       
اﺿﻊ ﻤﺘﻪ ﻣﻮ ﻋﻠ:ﻔﺖ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎووﻗ.ﻠﻤﺔ وﻗﻮﻓﺎوﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻜ» ﰲ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔﺎء ـــﺟو 
اﻟﻮﻗﻒ ﰲ »:وﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.7«ﻨﺘﻪاﳊﺪﻳﺚ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎ ﺑﻴﺖ ،ووﻗﻔاﳌﻌﲎ وأﺣﺎط ﺑﻪ،ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف
                                                             
ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد،دار اﻟﻜﺘﺐ :،ﲢﻘﻴﻖ(اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ)ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي،ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ _1
 .21_11/1م،0002/ه1241، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط
، (ﻟﺒﻨﺎن)ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة وﻣﺼﺒﺎح اﻟﺴﻴﺎدة ،(ﻃﺎش ﻛﱪى زادة)ﻣﺼﻄﻔﻰأﲪﺪ _2
  .831/1م، 5891/ﻫـ5041،  1ط
دار  ،ﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ واﻷﺻﻮل واﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮاب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻨﻮناﳊﺎوي ﻟﻠﻔﺘﺎوي ﰲ ا ،(ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ_3
   .962/2م،  3891/ه3041اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت، 
  .72،صم7002/ه8241، 1ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻴﺴﺎوي،ﻋﻠﻢ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺑﻴﺎن،دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ،اﻟﺮﻳﺎض،ط _ 4
، دار «ﺔاﻟﺴﺒﻌ اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء»ﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻋﻠﺳﺤﺮ ﺳﻮﻳﻠﻢ راﺿﻲ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻘﺮاءات ا_5
 .82م،ص8002/ ه9241، 1،ﻣﺼﺮ،طﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ
 ،246/2م، 8002/ه9241، 2إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:اﺑﻦ ﻓﺎرس،ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ،واﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ_6
  (.و ق ف)ﻣﺎدة





 وﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء  »:ﺎن اﻟﻌﺮبوﰲ ﻟﺴ.1«ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ:واﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ،...اﳊﺒﺲ:ﻐﺔاﻟﻠ
 .2«ﻪﻨﻓﻬﻤﻪ وﺑﻴ:؛ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ أي ﻧﻄﻖ đﺎ ﻣﺴﻜﻨﺔ اﻵﺧﺮ،ووﻗﻒ ﻓﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻼن ﻋﺎﻳﻨﻪ
وﻗﻔﺖ » :وﰲ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ .3«ﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻘﻮلوﻫﻮ ﻟﻐﺔ ا» :(ﻫـ0011،تاﻷﴰﻮﱐ) وﻗﺎل
   .4«ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻋﻨﻪ وﻗﻔﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء
 :ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻟﻮﻗﻒ ﻳﺪلاﻟﻔﻆ   اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳔﻠﺺ إﱃ أنﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ورد ﰲ       
  .  واﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ،واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳊﺒﺲ،واﻟﺘﺒﻴﺎن،
 :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ؛ﻓﻤﻦوﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب،واﻟﺴﻨﺔاﻟﻜﺮﱘ،ﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺮآن đﺬﻩ اﳌ(وﻗﻒ)ةوﻗﺪ وردت ﻣﺎد      
LØÙ  Ú  Û  ÜM
ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء (ه972،تاﻟﱰﻣﺬي)ﰲ ﺳﻨﻦ ذﻛﺮ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺎ اﻟﺴﻨ ﻣﻦو  .5
ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ رﲪﺔ إﻻ وﻗﻒ ...»أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺒﻴﺢ واﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮدﰲ اﻟﺘﺴ
اﻣﺮئ )اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﻮل،وﳑﺎ ﻋﺮف ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب.6«ﻗﻒ وﺗﻌﻮذوﺳﺄل وﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ ﻋﺬاب إﻻ و 
   :ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ (م565،تاﻟﻘﻴﺲ
  7ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ ﻣﻦ ذﻛﺮى ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻨﺰل           ﺑﺴﻘﻂ اﻟﻠﻮى ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻣﻞ
  :اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﻮﻗﻒا
ﺑﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﺎدة  ﻔﺲﻨﻳﺘ ﻗﻄﻊ ﺻﻮت اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ زﻣﻨﺎ» :ﺑﺄﻧﻪورد ﰲ اﻹﺗﻘﺎن        
  وﻻ ﻳﺄﰐ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻃﻬﺎ،وﻳﻜﻮن ﰲ رؤوس اﻵي وأوﺳﺎاﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎ،ﺔ اﻟﻘﺮاءة،ﻻ ﺑﻨﻴاﺳﺘﺌﻨﺎف 
  
  
                                                             
  .،ﺑﺎب اﻟﻮاو1891،رﻗﻢ212اﳉﺮﺟﺎﱐ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت،ص1_
    .ـ(و ق ف)،ﻣﺎدة 713/12اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،_2
    ،2اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ،ﻣﺼﺮ،ط_3
  ـ 8م،ص3791/ه3931
    .443م،ص0102/ه1341،(ﺑﲑوت)ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻﻴﺪا:اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ4_
  ـ( 42)ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺔ_5
  ،46م،ص9991/ه0241ﺎن،اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋﻤ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر:اﻟﱰﻣﺬي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_6





   .2L5  6  7  M :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ L 5M ﰲ ﻛﻠﻤﺔ(إن) ؛ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ1«وﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﺼﻞ رﲰﺎ
ﻊ اﻟﱵ ﻮاﺿــــــــﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداء ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن،ﻋﻠﻢ ﻫﻮ » :(اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ)ﰲ و        
ﺤﺔ ـــــــــوﺻﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻔﺴﲑ ـــــﻖ ﻣــــوﺗﺘﻔ ﻊ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎﱐــــ، واﻻﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻋﻨﺪﻫﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﺘﻢ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ وﺟﻪﲝﻴﺚ ﻻ ﳜﺮج  ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﳓﻮ وﺻﺮف وﻟﻐﺔ، ﻐﺔ،وﻣﺎاﻟﻠ
    .3«ﺎﻟﻒ وﺟﻮﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺒﻞ أداﺋﻬـﺎوﻻ ﳜ
،واﺳﺘﺒﺪل ،وﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءﻠﺢ اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔﻣﺼﻄﻳﻘﺎﺑﻞ واﻟﻮﻗﻒ 
   .4ﺋﺘﻨﺎف،أو اﳌﺒﺎدياﻻ :ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء
 ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﰲ ﺼﻨﻒﻳﻮ ـ،وآﻟﻴﺔ ﺣﺪوﺛﻪاﻟﻮﻗﻒ،(ﻃﺒﻴﻌﺔ)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔإن 
ﺑﻨﻴــــــــــــــﺔ اﺳﺘﺌﻨــــــــــــﺎف ...»:أﺷﺎر إﱃ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟــــــــﻪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﻛﻤﺎ .اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﺎﳍﺪف اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ،ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﻜﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐﺎ أﻣ ،«...اﻟﻘﺮاءة
إذ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮي ﻌﲎ،اﳌ وﺗﺒﻴﺎنﺰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﲤﻴﻴ
  .واﻟﺪﻻﱄ وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ
  :ﻴﻦ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴﻜﺖﻟﻔﺮق ﺑا
ﺎ ﻣﻌﲎ أو ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ ﻣﻮن ﻣﺮادا đﻜﺖ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﻃﻠﻘﻬﺎ اﳌﺘﻘﺪاﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴ
   ﺴﺎن،وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻠأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻘﺪ .5ﺪةﺮﻳﺪون đﺎ ﻏﲑ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ ﻣﻘﻴوﻻ ﻳ اﻟﻮﻗﻒ،
  :ﻛﺘﺎﺑﻪ  (ه833،تاﻟﻨﺤﺎس)ﻰوﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺮآن ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮف وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺑﺘﺪاء،وﻗﺪ ﲰ
                                                             
 /ه9241، 1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،دﻣﺸﻖ،ط:اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ_1
  . 681م،ص8002
  (.41)ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ_2
 /ه7241، 2ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،طاﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨ ،ﻋﺰت ﺷﺤﺎﺗﻪ ﻛﺮار_ 3
   .71ص ،م6002
/ ه8241، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﲑﺑﺎﱐ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،دار اﻟﻐﻮﺛﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،دﻣﺸﻖ،ط:ﻳﻨﻈﺮ_4
   .62،82م،ص8002






،ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻮا اﻟﻔﺮوق ﻘﲔاﳌﺘﺄﺧﺮون وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﶈﻘ أﻣﺎ.1وأراد ﺑﻪ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء «ﺋﺘﻨﺎفﻟﻘﻄﻊ واﻻا»
 ؛2ﻗﻮن ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔﻢ ﻳﻔﺮ ﻓﻬوﻋﻠﻴﻪ ﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﺸﻐﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﳊﺪود،ﻓ،اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﺲ وﻋﺪﻣﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻨﻬﺎ،ف ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة وﻋﺪم وﻣﺒﲎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺼﺮا
   .3اﻟﻮﻗﻒ
   .ﻧﻌﺮف اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴﻜﺖ وﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ،
 اﻟﻮﺻﻞ وﻫﻲ وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺼﺪ واﳍﺠﺮان ﺿﺪ.ﻼأﺟﺰاء اﳉﺮم ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺼإﺑﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ :اﻟﻘﻄــــــــﻊ ﻟﻐﺔ
وﺟﺎء  ،5LU  V  W  X    N  O  P  Q  R  S   TM  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻛﻤﺎ ،4ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﺿﺪ
  .6«ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻗﺎﻃﻊ» اﳊﺪﻳﺚﰲ
اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ  و ،ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﻪ ﻛﺎﳌﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﻘﺮاءة رأﺳﺎ،ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻻﻧﺘﻬﺎء»:اﻟﻘﻄﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎ
إĔﺎء اﻟﻘﺎرئ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ »: ذﻟﻚ أن اﳌﺮاد ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻫﻨﺎوﻣﻌﲎ،7«إﱃ ﺣﺎل أﺧﺮى ﺳﻮى اﻟﻘﺮاءة
ﻌﺎذ ﺑﻌﺪﻩ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘ.8«زﻣﻨﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﺑﻨﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮاءةﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ 
  ﻦ ـــاﺑ)وذﻛﺮ .ﻷن رؤوس اﻵي ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻳﺔ؛وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ رأس آ ﻟﻠﻘﺮاءة اﳌﺴﺘﺄﻧﻔﺔ أدﺑﺎ،
إذا ﻗﺮأ أﺣﺪﻛﻢ اﻵﻳﺔ ﻓﻼ »:ﺑﺴﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ إﱃ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳍﺬﻳﻞ أﻧﻪ ﻗﺎل(اﻟﻨﺸﺮ)ﰲ(ه338ت ،اﳉﺰري
  . 9«ﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻬﺎﻳﻘﻄﻌ
                                                             
 :ﲢﻘﻴﻖ ،رﻓﻴﻖ اﻟﻌﺠﻢ:،ﺗﻘﺪﱘ وإﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ(ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ)ﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮناﻟﺘﻬﺎﻧﻮي،ﻛﺸ.932/1،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_1
 دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،.2331/2م،6991، 1ﻋﻠﻲ دﺣﺮوج،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﻴـــــﺮوت،ط
  ـ01ص ،م1102/ه2341، 2،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)يﺑﺎب اﻟﻮاد
ﻋﺒﺪﻩ :راﺟﻌﻪﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ،.932/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ_2
  .22صم،2002اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻃﺎﻫﺮ ﲪﻮدة،دار اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻠﱰاث،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳـــﺔ،
  ـ01ﻄﻲ،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒ:ﻳﻨﻈﺮ_3
  ـ 72- 42/71اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  (.22)ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ،اﻵﻳﺔ5_
  .3301م،ص8991/ه9141، 1أﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ اﻟﻜﺮﻣﻲ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،ط:ﻣﺴﻠﻢ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_6
    ـ     932/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،7_
ﺪ ﺷﻜﺮي وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎة،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،اﻷردن، أﲪﺪ ﺧﺎﻟ:ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﲢﻘﻴﻖ_8
  .811م،ص3002/ ه4241، 4ط





  .1اﻟﻜﻼمﻋﻦ وﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ إذا اﻣﺘﻨﻊ .ﺧﻼف اﻟﻨﻄﻖ؛وﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ:ﻟﻐﺔ ﻜﺖاﻟﺴ
ﺑﻨﻴﺔ  ،2«ﻫﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻮت زﻣﻨﺎ ﻫﻮ دون زﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻨﻔﺲ»:اﻟﺴﻜﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ات ﻋﻠﻰ ءﻤﺎع واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاﺑﻴﺎن ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﺴ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ، اﻟﻘﺮاءة اﺳﺘﻤﺮار 
   .3واﻳﺔ ﺑﻪﺖ اﻟﺮ ـــــﻓﻼ ﳚﻮز إﻻ ﻣﺎ ﺻﺤﻗﻮﱄ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ 
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ،(ﻜﺖاﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴ)اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ؛ﻜﺖﻳﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴو .ﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﻛﺎﻻﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮاءة،أن اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺒﺎﻳﻦ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﻧﻴ
ﻂ ــﻜﺖ ﻳﺮد ﰲ وﺳأن اﻟﺴإﱃ ذﻟﻚ،،إﺿﺎﻓﺔ ﺲواﻟﺴﻜﺖ ﻳﻜﻮن ﺑﻼ ﺗﻨﻔ ﻨﻔﺲ،ﻣﻌﻪ ﺗﻛﻮن اﻟﻮﻗﻒ 
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاء ﳓﻮ ،4ﺎﻛﻦ ﻗﺒﻞ اﳍﻤﺰﻋﻠﻰ اﻟﺴ(ه651،تﲪﺰة) ،ﻛﺴﻜﺖاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮد ﰲ آﺧﺮﻫﺎ
ﰲ ﻳﺄﰐ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ  ﰲ ﺣﲔ ﻻ،5Ln  o  p  q     r                 s  t   u  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦL pM ﰲ ﻛﻠﻤﺔ
   .آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ (ﻜﺖاﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴ)ﺷﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻗﺪو 
  .ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺮاء،وﻻﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة اﻟﻨﺎس
   : وﻋﻠﻮم أﺧﺮىﻗﻒ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮ 
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ
 ﻓﻤﻌﺮﻓﺘﻪ أﺳﺎس ﻹﻳﻀﺎح اﳌﻌﺎﱐﺮﻩ،ﻞ وﺗﺪﺑﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟ ﻠﻮﻗﻒ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲﻟ
 وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦاﳌﺮﺧﺼﺔ،ﻻﺳﱰاﺣﺔ ا وﺑﻪ ﲢﺼﻞﺲ واﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ،اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ اﻟﻠﺒ،وإﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ
 ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﲑﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻣﻦ أي ﲢﺮﻳﻒ أو ﺗﻐﻴﺳﺎ ﻟﻠﻨاﺣﺮ  ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﺗﻌﺪ:اﻟﻔﻮاﺋﺪ
 ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳍﺬﱄ)ﻗﺎل ﻓﻴﻪو  .6ﳉﻤﻠﻪ أو ﻋﺒﺎرﺗﻪ ؛إذ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ اﻹﻋﺠﺎز وﳛﺼﻞ اﻟﻘﺼﺪ
                                                             
 ، 2ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻄﺤﺎوي،ﻣﻄﺒـــﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜــﻮﻳﺖ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،ط:اﻟﺰﺑﻴﺪي،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_1
  (.س ك ت)،ﻣﺎدة955-855/4م،7891/ه7041
    .042/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،_2
    .342-042/1،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ﻳﻨﻈﺮ_3
   .024/1،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .(71)ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ،اﻵﻳﺔ5_





ف وﺑﻪ ﻳﻌﺮ وﻓﺨﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ،،وﻓﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊﻼوة وزﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎرئ،وﺑﻼغ اﻟﺘﺎﱄ،ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻠﻴﺔ اﻟﺘا» :(ه564ت
 ،ﻃﺎﻟﺐﺑﻦ أﰊ  ﻋﻠﻲ)وﻗﺪ روي ﻋﻦ.1«واﻟﻨﻘﻴﻀﲔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﲔ واﳊﻜﻤﲔ اﳌﺘﻐﺎﻳﺮﻳﻦاﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ،
 :ﺎلﻓﻘ _2L2  3    4    M :ﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪﺎ ﺳﳌ - وﺟﻬﻪم اﷲرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  وﻛﺮ  (ه04ت
ﻟﻘﺪ ﻋﺸﻨﺎ ﺑﺮﻫﺔ »:رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ(ه37،تاﺑﻦ ﻋﻤﺮ)وﻗﺎل .3«ﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﻮف وﲡﻮﻳﺪ اﳊﺮوفﻣاﻟﱰﺗﻴﻞ »
ﻢ ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ،وﺗﻨﺰل اﻟﺴﻮرة أﺣﺪﻧﺎ ﻟﻴﺆﺗﻰ اﻹﳝﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ دﻫﺮﻧﺎ،وإن
ﻓﻔﻲ   » :رﲪﻪ اﷲ(رياﺑﻦ اﳉﺰ )ﻗﺎل.4«وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎﺣﻼﳍﺎ وﺣﺮاﻣﻬﺎ وأﻣﺮﻫﺎ وزاﺟﺮﻫﺎ 
ﻤﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠ(اﺑﻦ ﻋﻤﺮ)وﰲ ﻛﻼمﻤﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،ﻨﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻛﻼم ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋ
   .5«اﷲ ﻋﻨﻬﻢ إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ
   :أﻳﻀﺎ(اﺑﻦ اﳉﺰري)ﻣﺎماﻹ ﻗﺎلو 
  6 وﺑﻌﺪ ﲡﻮﻳﺪك ﻟﻠﺤﺮوف                       ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﻮف
ﺪ أن ﳚﻴﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ إﻻ ﺑﻌ أﻻﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒﺑﻌ اﳉﻬﻞوﻛﺎن ﳋﻄﻮرة 
ﻣﻦ ﲤﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ »:(ه823،تاﻷﻧﺒﺎرياﺑﻦ )ﻳﻘﻮلﻳﺘﻘﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،
   .7«وﻏﺮﻳﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﻓﻴﻪ
   :اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ
  ﻢ أﳝﺎ اﻫـــﺘﻤﺎم؛ﻓﺄﻓــﺮدوا ﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻋـــﻼوة ﻋــﻠﻰﻟــﻘــﺪ اﻫﺘــﻢ اﳌﺴﻠﻤــﻮن đﺬا اﻟـــﻌﻠـــ
                                                             
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ،ﻣﻄﺎﺑﻊ :،ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖ(ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﻄﻼﱐ)اﻟﻘﺴﻄﻼﱐ1_
 .422/1م،2791/ﻫـ2931ﺎﻫﺮة،اﻷﻫﺮام اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﻟﻘ
  .(4)ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ،اﻵﻳﺔ_2
  .522/،1اﺑﻦ اﳉﺰري،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ _3
  . 522/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،4_
  ـ 522/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،_5
ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﳐﺘﺎر أﺑﻮ ﺷﺎدي،ﻓﺘﺢ .23،ص(د،ت)اﺑﻦ اﳉﺰري،ﻣﱳ اﳉﺰرﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲡﻮﻳﺪ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،_6
أﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﻌﺼﺮاوي وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،دار أﻋﻼم :ﺣﻞ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺤﻔﺔ واﳉﺰرﻳﺔ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘرب اﻟﱪﻳﺔ ﰲ 
    ـ 25ص ،م8002/ه8241، 1اﻟﺴﻠﻒ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط






  :ﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﺳﻨﻮرد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓو ،ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻹﺷﺎرات إﻟﻴﻪ
  :ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ-أ
   :  وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت،1ﻟﻔﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒوردت ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﺆ 
ل ﻣﻦ و  أ ﻮ ــــــــ،وﻫ(هت921)ﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﻜﻮﰲ،ا(ﻠﻴﻤﺎنـــﺿﺮار ﺑﻦ ﺻﺮد ﺑﻦ ﺳ )ﻟـ (اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)ــــــــ
ﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮا ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ،ﻓﺄﻟﻔ،ﺬوﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎءﰒ ﺣﺬا ﺣﻒ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل أﻟ
    :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ
 (.ه961ت)،2(ﻧﺎﻓﻊ)ﻟﻺﻣﺎم(وﻗﻒ اﻟﺘﻤﺎم)ــــــــ
   .(ه981ت)أﺣﺪ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ،،(اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ)اﻟﻨﺤﻮﻐﺔ و ﻹﻣﺎم اﻟﻠ(اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)-
  ـ( ه823ت)،(أﰊ ﺑﻜﺮ اﻷﻧﺒﺎري)ـﻟ(إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ)-
 .(ه833ت)،(اﻟﻨﺤﺎس)ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ(اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف)-
ف اﳌﻌﺮو اﻟﱪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ  (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ)ﻟﻺﻣﺎم (وﻗﻮف اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﻟّﻠ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن)ــــــــ
  .(ه004ت) ،(ﳌﻐﺮﰊا)ـﺑ
 ،(أﰊ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ):ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ(اﻻﻫﺘﺪاء ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)و(اﳌﻜﺘﻔﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)-
 .(هت444)
  .(هت065)،3(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻴﻔﻮر اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ـﻟ (ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف)ــــــ
اﳊﺴﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ )ﺣﻘﻘﻪ،(ه039ت)،(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ)ﻟﻺﻣﺎم،(ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)ــــــــ
  .(ﻮﻛﺎكاﻟ
                                                             
/ ه7241، 2ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪي،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،اﻟﺮﻳﺎض،ط:ﲢﻘﻴﻖاﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ_1
 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، /دار اﻟﺴﻼم،اﻟﻘﺎﻫﺮة،وﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ42/1،م6002
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ52صم، 8002/ه9241، 2ط
اﺑﻦ اﳉﺰري،ﻏﺎﻳﺔ :ﻳﻨﻈﺮ .(ه961ت) اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ،و  ﻌﻴﻢ أﺑﻮ روﱘ،أﺣﺪ اﻷﻋﻼمﰊ ﻧﻫﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أ_ 2
 .192_882/2م، 6002/ه7241، 1ج ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ط:اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء،اﻋﺘﲎ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ
     .965ص م،0002، 83،دار اﳌﺸﺮق،ﺑﲑوت،ط(ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻼم)واﻷﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
إﻟﻴﻪ ﺗﻨﺴﺐ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ  ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻴﻔﻮر اﻟﻐﺰﻧﻮي أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،اﳌﻔﺴﺮ اﳌﻘﺮئ،اﻟﻨﺤﻮي، _3





 ،ﺗﻮﰲ ﳓﻮ1(أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﴰﻮﱐ)ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ،(ى ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاءﻣﻨﺎر اﳍﺪ)ـــــــ 
   (.ه0011)
  :اﻟﺤﺪﻳﺜﺔاﻟﻤﺆﻟﻔﺎت -ب
اﳊﺪﻳﺚ،ﻓﺨﺼﻮﻩ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ  ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻪأﻳﻀﺎ،ﺣﻈﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻘﺪ 
   :ﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚإﺿ،2ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻨﺘﻘﺎةﻳﻦ وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎو  .ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
 6041ه/،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،(ﺧﺪﳚﺔ أﲪـــﺪ ﻣﻔﱵ)ﻟـ،(دﻛﺘﻮرا)(اﻟﻮﻗـــﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻘـﺮاء)_
   .م6891
، ﺲــﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣـﺟ،(ﳏﻤﺪ اﻟﻴﻤــﻼﺣﻲ)ﻟـ،(ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ)(اﻟﻘﺮآﱐاﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي ﰲ اﻟﻮﻗـﻒ )_
  .م7891
  .م2002،(ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ)ـﻟ(اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ)_
 م ـ4002/ه5241،(ﺣﺴﺎﻧﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﻧﲔ)ـﻟ(اﻟﻮﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺮآن)_
  م ـ8002/ه8241،(ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﲑﺑﺎﱐ)ــﻟ(اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت)_
 ،3(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ـﻟ (ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ )_
  . م1102/ﻫـ2341
 .م2102/ ه1341،4 (ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻴﺎر)ﻟـ(وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ )_
                                                             
ﻋﻤﺮ :ﻳﻨﻈﺮ. (ه0011ت)، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻷﴰﻮﱐ،ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﻘﺮئ ﻫﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ_ 1
    .572/1م، 3991/ ه4141، 1،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،ط(ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﺼﻨﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)رﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ
ﳛﻲ ﺟﱪ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح :،إﺷﺮاف(ﻮرادﻛﺘ)ﺻﻔﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ دواﺑﺸﺔ،اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ:ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ2_
أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل،ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ .881، 381م،ص9002اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻧﺎﺑﻠﺲ،
   .64،ص(د،ت)،ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮاءات،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،(ﲝﺚ)اﻟﻘﺎرئ وﻗﺮاءﺗﻪ
. ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻷرض ﲜﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮانﺧﺮﻳﺞ   .(اﳉﺰاﺋﺮ)ﻮﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪةﺑ م8491وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  ،ﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟ_3
. ﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ،وﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺆﻟﻔﺎتاﻣﻠﺘﻘﻴﺎت  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﺷﺎرك ﰲ . ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  .54:71م، 5102/21/11:اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﻳﻮم:ﻳﻨﻈﺮ






ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺬا اĐﺎل، اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﲔأن أﺳﺎﻃﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ،اءاﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪ ﻣﺼﻨﻔﺎتﺑﻘﺮاءة ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ت اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻋﺪ ﻤﺎ أنﻛﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ،ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﳜﺺ اﻟﻘﺪاﻣﻰ  
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ،،أو ﳑﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﻠ
ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻣﻦ  ﺎوﳌ،ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒﺧﲑ ﻣﻦ دور ﳏﻮري ﰲ ؛ﳌﺎ ﳍﺬا اﻷﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺤﻮﻐﺔ ﻻاﻟﻠ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒ وﻋﻠﻮم
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ إﱃ ﻧﺪرة اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ .ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔأﺛﺮ 
   .اﻷﲝﺎثﰲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ وﻫﺬا ﻳﻀﺎف إﱃ ﻧﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ،
  :وﻋﻠﻮم أﺧﺮى ﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
ﻋﻠﻢ ﻔﺴﲑ،اﻟﻨﺤﻮ،اﻟﺘ:ﺔ وإﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة،أﳘﻬﺎﻳراﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ دإن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﻳﱰ 
ﳓﻮي ﻋﺎﱂ  ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﻒ إﻻ»:(ه423،تاﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ)اﻟﻔﻘﻪ،وﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات،ﻗﺎلﺎﱐ،اﳌﻌ
ﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل đﺎ اﻟﻘﺮآن،وﻗﺎل ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻠﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻘﺼﺺ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﺑﺎﻟﻘﺮاءات،
    .1«وﻛﺬا ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ:ﻏﲑﻩ
   :ﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ(أ
ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺻﻠﺔ ﻛﺒﲑة »:(أﲪﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻤﺮ)ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ،ﻳﻘﻮل ،ﺑﻞ ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﺼﻠﺔﻴﻘﺔﺻﻠﺔ وﺛﻟﻠﻮﻗﻒ        
ﻟﺬا اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ وﻛﻴﻔﻴﺔ ،،ﻓﻌﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ(ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻮﻗﻒ)ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ
ﻷĔﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻼēﻢ ﺣﺴﺐ واﻷﻧﻮاع  اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺿﻊﳜﺘﻠﻔﻮن ﳒﺪ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﻓﻴﻪ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐ أﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻫﺬا  اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﺮاءات، ﻌﺪد ﺣﺠﺠﻬﻢ وأﻗﻴﺴﺘﻬﻢ،وذﻛﺮﺘﺒﻬﻢ،ﻓﺘﻣﺬاﻫ
  .2«اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﻼ ﳚﻮز ﻴﻬﺎ؛إذ  ﳝﻨﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ؛وﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ  ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠو        
وﻻ ف إﻟﻴﻪ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ دون ﻓﺎﻋﻠﻪ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ دون ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎف دون اﳌﻀﺎ
ﻻ ﻋﻠﻰ و ﻠﻰ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ دون اﳌﻌﻄﻮف،وﻻ ﻋ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف دون ﺻﻔﺘﻪ،ﺧﱪﻩﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ دون 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد وﻻ ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻛﺪ دون اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،و ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ دون اﻟﺒﺪل،ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎل دون اﳊﺎل
ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ  ذﻟﻚ ﳑ،وﻏﲑوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ دون ﺟﻮاﺑﻪﺑﻪ،ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط دون ﺟﻮاوﻻ دون اﳌﻌﺪود،
                                                             
  .832م،ص6002/ﻫـ7241أﰊ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،:،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖاﻟﺰرﻛﺸﻲ1_





 اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:ي  إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ ﻣﺜﻞﻋﺮاﰊ ﻳﺆدوإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻹ.1ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
N  O    P  Q  R  S  T   U    D  E  F  G   H  I  J  K  L   MM :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ L OM
LWV
أ ﳏﺬوف ﺒﺘﺪﻪ ﺧﱪ ﻣﻋﻠﻰ أﻧLQ  M  ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎﻓﻴﺎ إذا رﻓﻊاﳊﺎﻟﺔ ﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﻓ ،2
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ؛ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎL OM  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻣﻦLQ  M  ،ﻓﺈذا رﻓﻊرﺳﻮلﻫﻲ :ﻫﻮ رﺳﻮل،أو:ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
   . 3ﺑﲔ اﻟﺒﺪل واﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ
    .،ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒاﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮاب ﻋﻠﻢ ﰲ  ﻜﻔﺎءة أن اﻟﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا        
  :ﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ(ب
ﻓﻬﺬا ،ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟآﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاد اﷲ ﺑﻘﺪر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺔ  ﰲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ   
ﺎﺧﺘﻼف ﻓﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﻒ؛ﻻﺳﻴﲎ وﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم،اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ اﳌﻌ
 .4ﻋﻪاﻧﻮ  أﻼف اﻟﻮﻗﻒ واﺧﺘﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف ﻋﺘﻘﺎد واﳌﺬاﻫﺐ واﳌﻴﻮل،اﻵﻳﺔ وﻓﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻻ
3  4  5  6  7  8  9   :  ;  <  =  >  ?  @  A      B  M  :ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃو 
LC  D
ﻚ ﻣﻦ ــﻔﺎد ذﻟــــوﻳﺴﺘ ،L6 Mﺎــﻧﺼ ﻼمــــﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴ(ﻋﻴﺴﻰ)ﱯــﻄﺎب ﰲ اﻵﻳﺔ ﻟﻠﻨــاﳋ،5
ﻠﻰ ﻫﺬا ــوﻋ،6L @  A ? M،L; M،L 9 M،L 8 M:ﻲـــوﻫ ﺔـــاﻵﻳ اﻟــﱵ ﺗﻀﻤـــﻨﺘﻬﺎﺎر ــاﻷﺧﺒ
  ?  @  A    M    ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ:ﻗﻴﻞو .7ﻼ وﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾــﻮن اﻟﻜﻼم ﻣﺘﺼــاﻟﻮﺟﻪ ﻳﻜ
                                                             
   .132_032/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ1_
  .(1)ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ،اﻵﻳﺔ_2
م، 6002/ه7241، 1أﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪي،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺼﻐﺮى،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ3_
 ، 1ﻮم،دار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،طﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺳﺮور ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺳﻠ:،ﲢﻘﻴﻖ(ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ)اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن.665ص
  .753/01م،8002/ﻫـ9241
    .942 -842ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،ص :ﻳﻨﻈﺮ_4
    .(55)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ_5
 ،ﻳﻦآﺧﺮ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد و :،ﲢﻘﻴﻖﻋـﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،اﻟﻜﺸﺎف اﻟﺰﳐﺸﺮي:ﻳﻨﻈﺮ_6
   .265/1،م8991/ه8141، 1ﻣﻜــــــﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن،اﻟﺮﻳﺎض،ط
، 3ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳝﺎن،ﺑﲑوت، ط:ﻳﻨﻈﺮ_7





، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ 1وﺳﻠﻢﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــﻪ  (ﳏـــ ــﻤﺪ)ﺧـــﻄﺎﺑﺎ ﻣﻮﺟـــــﻬﺎ إﱃ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ LB  C  D
  . 2؛ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﺨﺎﻃﺒﲔL;  <  =  >   Mﻗﻮﻟﻪﻣﻦ LDM ﳛﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
  :واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗ(ج
ﳒﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻋﻨﺪ إذ ؛ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺼﻞ ﰲ وﻗﻮﻓﻪﱘ،ﻜﺮ ـــﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻋﺠﺎز ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟ
ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻓﺮع .ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻌﲎ ﻳﻐﲑ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺒﲎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ،وأناﳌﻌﲎ  ﻷĔﻢ ﻳﺮون أنﲤﺎم اﳌﻌﲎ؛
`   M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃLc  d  e   f  gh M ﻋﻠﻰاﻟﻮﻗﻒ :وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ،ﲎ اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻳﺔﻋﻦ اﳌﻌ
Lab  c  d  e   f  gh  i  j       k     l  m  n  o     p  q  r   
ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮن ﺎﻟﻮﻗﻒ ﻓ،3
 ،(ﻧﺎﻓﻊ)ﺗﺎم ﻋﻨﺪﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ و ،L i  j       k     lM :واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،Lgh  M اﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ
ﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﺼﺎر ﻪ  ﻟﻮ وﺻﻞ ﲟﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ﻷﻧL k     l     i  j  M  ﻮز وﺻﻞوﻻ ﳚ.4(ه065ت ،اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)و
ﻛﻼم  ﻮ رد  ﻋﻠﻰ  ــــــــــــــــﻞ ﻫــــــﺑ ؛وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ،ﻮل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔﻣﻦ ﻣﻘL i  j       k     lM  :ﺗﻌﺎﱃ ﻪﻗﻮﻟ
ﻓﻤﺮاﻋﺎة اﳌﻌﲎ ﺿﺮوري ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﻋﻠﻴﻪ .Lm  n  o     p  qM :đﻢ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪﻓﻜﺬ ،5اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
   .ﻒﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻗ
،اﻟﺬي اﻟﻘﺮآن إﻋﺮابﻮاء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﺒﻊ ﰲ وﻗﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮاب،ﺳ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻹﻋﺮاب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺼﺪ م أ .6اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، اﳌﻨﻬﺞ اﻹﲨﺎﱄ:ﻳﻀﻢ
وﻛﻞ .7ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻌﺮﺑﲔ،ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﳌﻌﺎﱐ،ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎج،وﻣﻨﻬﺞ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ:وﻳﻀﻢ واﻟﺘﺨﺼﺺ،
ﻣﻦ أﻫﻢ أﺑﻮاب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ .ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮابذﻟﻚ ﻣ
                                                             
ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف وﻋﺼﺎم ﻓﺎرس اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ، :ﻘﻴﻖﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن،ﲢ،اﻟﻄﱪي:ﻳﻨﻈﺮ_1
ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮﻳﻦ،دار :،ﲢﻘﻴﻖأﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ.562/2،م4991/ﻫـ5141، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،ط
  .894_ـ794/2م،3991/ه3141، 1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط
  .591/2،ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن:ﻳﻨﻈﺮ_2
   .(1)ﻮن،اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﳌﻨﺎﻓﻘ3_
م، 2991/ه2141، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻄﺮودي،دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﺮﻳﺎض،ط:اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_4
    .8101/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.937ص
    .45ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.8101/3،ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر:ﻳﻨﻈﺮ_5
 .  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ461اﻟﻘﺮآن ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺑﻴﺎن،ص ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻴﺴﺎوي،ﻋﻠﻢ إﻋﺮاب:ﻳﻨﻈﺮ6_





ﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻮ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ  واﻟﻮﺻﻞ،وﻫﺬا اﻟﺒﺎب
ﻴﺔ وﲡﻤﻴﻠﻬﺎ ﺎﻳﺘﻬﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﺮﺑﻤﺎ أرادﻫﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻏوإﻳﺼﺎﳍﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻛاﳌﻌﺎﱐ،
   .وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ
  :ﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ(د
 ﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺷﻬﺎدة اﶈﺪود ﰲ اﻟﻘﺬفوﻣﻦ أﻟﻔﻘﻬﻲ،ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﰲ اﳊﻜﻢ ا       
\  ] ^     _   `  a  b     c   d    e  f  g  h  i  j  kl  m  n   o  p  q  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ
L  r  s  t  u  v  w  x  y  z   {  |
إن :ﻛﺎف وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎلLklM ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ،1
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ)و ،(ه735ت ،ﺷﺮﻳﺢ)وﺣﻨﺎف وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ  اﻷ.ﺗﻘﺒﻞ وإن ﺗﺎبﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎذف ﻻ ﲡﻮز وﻻ 
q  r  s  t  u  v  w   M  واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.2(ه59،تﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ)و(ه69،تاﻟﻨﺨﻌﻲ
   .ﻏﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻖ ﻻL
g  h  i  j  M :إن ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎذف ﺟﺎﺋﺰة إذا ﺗﺎب ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﺎ ﻣﻦ ﻗﺎلأﻣ       
وﻫﺬا .3Lx  y  z   {  M ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ L klM  ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪﱂو  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ،Lkl
ﰲ ﺗﻌﻴﲔ  اﻣﻘﺼﺪاﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن .5(ه971ت)،4(ﻣﺎﻟﻚ)اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر 
  . وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻊ اﻟﻮﻗﻒﻣﻮﺿ
                                                             
    (.5_)4ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر،اﻵﻳﺘﺎن_1
ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻨﺸﺎوي،دار اﻻﻋﺘﺼﺎم،اﻟﻘﺎﻫﺮة، :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،ﺷﺮح أﺣﺎدﻳﺜﻪ:اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_2
  . 032/3م،5991/ﻫـ6141ﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ،اﻟﻔﺘﺢ ﻟ.533_433/3م،8002
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ :اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﲢﻘﻴﻖ.364اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .55ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.604-504م،ص7891/ه7041، 2اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،ط
ﻗﺴﻢ )ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم :ﻳﻨﻈﺮ. (ه971ت)،ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﺪﱐ،إﻣﺎم اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ _ 4
   .515ص ،(اﻷﻋﻼم
، 1ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﻦ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط:ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ،ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﺿﺒﻄﻪ وراﺟﻌﻪ:ﻳﻨﻈﺮ5_





  :ﺻﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات(ﻫـ
اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ أﺑﺎح اﷲ đﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺗﻴﺴﲑا وﲣﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ »
ﻪ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻧﻷ؛،ﺑﻞ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻠﺔ đﺬا اﻟﻌﻠﻢﻗﻮﻳﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءاتﻟﻠﻮﻗﻒ ﺻﻠﺔ و .1«اﻟﻌﺒﺎد
ﺮى ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة وﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﻳﻜﻮن ﺗﺎﻣو ﻊ ﰲ ﻗﺮاءة وﳚﻮز ﰲ أﺧﺮى،ﳝﺘﻨ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءة ﺑﻞ ﻗﺪ
 LÆM ،ﻓﻤﻦ ﻗﺮأ 2LÁ  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È  É      Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï  M:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﺜﻞ
أي أﻣﺮﻧﺎﻫﻢ  ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ - ﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﻨﻬﻲﻣﺔ،ﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺑﺎ
،وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻗﻮل ﺑﺎﳌﺪ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒL آﻣﺮﻧﺎ Mوﻣﻦ ﻗﺮأ .LÇ   M ﻋﻠﻰﻓﻼ ﻳﻘﻒ -ﻓﺨﺎﻟﻔﻮا اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ،وﻫﻲ L ﺎـــﻧــــﺮ أﻣ Mﻣﻦ ﻗﺮأ و ،L ÇM ﳛﺴﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ«ﺮﻧﺎ ﻣﱰﻓﻴﻬﺎﻛﺜ»اﻟﻌﺮب
 ،(ه86،تﻋﺪي)و،(ه451،تأﰊ ﻋﻤﺮو)و(ه721،تﻋﺎﺻﻢ)و(ه011،تاﳊﺴﻦ)و(ﻋﻠﻲ)ﻗﺮاءة
   .3ﺗﺎن،وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﺷﺎذوﺻﲑﻧﺎﻫﻢ أﻣﺮاء ﻴﻨﺎ ﻣﱰﻓﻴﻬﺎوﻟ:ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻹﻣﺎرة،واﳌﻌﲎ
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ .ﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﻋﻼﻗﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺑأﳘﻬﺎ ﻣﻦ و ،ﻋﻠﻮم أﺧﺮىو اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺼﻠﺔ ،ﺑﺮزت اﻟﳑﺎ ﺳﺒﻖ  
  .أو ﳌﻘﺼﺪ ﻓﻘﻬﻲأو رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة،،رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﺮاد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻺﻋﺮاب،أو:ﻟﻨﺎ أﻧﻪ
  :اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻓﻲ ورﻣﻮزﻩ اﻟﻮﻗﻒ أﻗﺴﺎم
 اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻮﻩ،و اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔﺣﻴﺚ   ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻮﻩ:ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺪرس
   .ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
 أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺎﻟﻮﻗﻒﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑ :اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻮﻩ-1
 ،واﻟﺮوم،اﻟﺴﻜﻮن:ﲬﺴﺔ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻋﻨﺪﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،وأوﺟﻪ اﻟﻮﻗﻒ 4اﻷداﺋﻲ اﻟﻮﻗﻒ
أن ﻟﻠﻮﻗﻒ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب أوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدة (ه119،تاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ)ذﻛﺮو  .5م،واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻹﺗﺒﺎعﺎﻹﴰوا
                                                             
 .                               422ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،ص_1
  .(61)ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء،اﻵﻳﺔ2_
أﺑﻮ ﺣﻴﺎن .973م،ص2791ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫﺮة،:اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ،ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .21اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.81_51/6ﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،ا
    .34ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﲑﺑﺎﱐ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،ص:ﻳﻨﻈﺮ_4
 ، 1ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:،أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﲢﻘﻴﻖ(أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت)اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري:ﻳﻨﻈﺮ5_





 واﻹدﻏﺎم، واﻟﻨﻘﻞ، واﻹﺑﺪال،م،ﺎواﻹﴰ ،واﻟﺮوم،اﻟﺴﻜﻮن :اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاء ﺗﺴﻌﺔ وﻫﻲو 
   .1واﻹﺛﺒﺎت واﻹﳊﺎق ،واﳊﺬف
 ﻣﻦ وﻳﻜﻮن،اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻮﻗﻒ أو ﻘﻮةﺑﺎﻟ ﺎﻟﻮﻗﻒﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑ :ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﻮﻩ-2
  .2ﻻﺳﺘﺌﻨﺎفا وأ اﻟﻘﻄﻊأو  ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲﻲ دﻋ اﻟﻨﻈﻢ،وﻗﺪ إﱃ ﻳﺮﺟﻊ ﳑﺎ؛ﻪﺌﺸوﻣﻨ اﻟﻜﻼم ﻗﺎﺋﻞ ﺻﻨﻊ
،أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ :ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ أﻗﺴﺎم
اﻟﻮﻗﻒ ،ﺎريﺒاﻻﺧﺘ اﻟﻮﻗﻒ،ﺮارياﻻﺿﻄ اﻟﻮﻗﻒ:ﻫﻲو  اﻟﻌﻠﻤﺎء أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎمﺑﻌﺾ  أوردﻫﺎ.اﻟﻮاﻗﻒ
  .3اﻻﻧﺘﻈﺎري،واﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري
ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ )ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ،ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺿﺒﻄﺎاﻟﺬي أراﻩ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﻫﻨﺎك ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت أﺧﺮى،
اﻟﺬي  اﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﻈﺎري،واﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري،واﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،اﻻﺿﻄﺮاري اﻟﻮﻗﻒ:،أĔﺎ أرﺑﻌﺔ(ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ
   .4ﻲواﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ،ﺎريﺒاﻻﺧﺘ اﻟﻮﻗﻒ:ﻳﺸﻤﻞ
 واﻟﻌﻄﺎس، ﻨﻔﺲاﻟ ﻀﻴﻖﻛ ﺿﺮوري ﺑﺴﺒﺐ،ﻣﻮﺿﻊ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ :اﻻﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻗﻒا-أ
إﱃ ﻣﺎ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻴﺒﺘﺪئ ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ اﳉﻮاز:ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺣﻜﻢو .ﺴﻌﺎل،واﻟﻨﺴﻴﺎنواﻟ
 وﻳﺼﻠﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ إن ﺻﻠﺢ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،وإﻻ ﻓﻴﺒﺘﺪئ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﺼﻠﺢ
  .5اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻪ
  .اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎري واﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ:6ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻤﲔ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻮﻗﻒ- ب
  ﺣﻜﻤﻬﺎ،  ﰲ ﻪﻫﻮ وﻗﻒ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ،ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪ؛ﻻﺧﺘﺒﺎرﻩ واﻣﺘﺤﺎﻧ :ﺎريﺒاﻻﺧﺘاﻟﻮﻗﻒ (1
  
                                                             
  . 981اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،اﻹﺗﻘﺎن،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
  .34ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﲑﺑﺎﱐ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،ص:ﻳﻨﻈﺮ_2
  .364م،ص9991/ه0241، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﲑوت،ط:ﻳﻨﻈﺮ_3
 _دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ_ﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،:ﻳﻨﻈﺮ _4
 ﻣﻌﺔﺟﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻛﺮوز،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﳊﻀﺎرة،:،ﲣﺼﺺ ﻟﻐﺔ ودراﺳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ،إﺷﺮاف(ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ)
  .54_44ص ،م9002/ 8002:ه اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ0341/ه9241: اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب .221ﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،صﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘ:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .  364صاﳌﺒﲔ،





 .1ﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﻮﻃﺔواﻟﺘﺎء اﳌف،و ﺬﻣﻦ اﶈﺖ ﺎﺑﺜواﻟل،ﻮ ﻮﺻﻣﻦ اﳌع ﻮ ــــــــﻄـــــﻘـــﺎن اﳌــــﻟﺒﻴ وﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ؛
  .2وﺣﻜﻤﻪ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺿﻄﺮاري
ﻛﺄن   ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاري واﻻﺧﺘﺒﺎري»:ﻓﻘﺎل(ﳏﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎعﻋﻠﻲ )ﻋﺮﻓﻪ:اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ(2
  .3«ﻳﻘﻒ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎرئ أو ﻹﺟﺎﺑﺔ ﳑﺘﺤﻦ أو ﻹﻋﻼم ﻏﲑﻩ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ
ﺮورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻓﻸن ﺿﻓﺄﻣﺎ اﻻﺿﻄﺮاري؛(:ﺿﻄﺮاري واﻻﺧﺘﺒﺎريﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻻ):ﻮﻟﻪﻗ
،ﻓﻼ ﻳﺒﺪو وﺟﻴﻬﺎ؛ﻷن اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺒﻴﲔ،ﻻ اﺧﺘﺒﺎر (واﻻﺧﺘﺒﺎري:)أﳉﺄﺗﻪ إﱃ اﻟﻮﻗﻒ،وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﻫﻮ :ﻪ أن ﻳﻘﺎل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪـــوﺟ واﻷ » .4اﳌﻌﻠﻢ ﻻ اﳌﺘﻌﻠﻢ،واﳌﻌﻠﻢ ﻣﺒﲔ ﻻ ﳐﺘﱪ واﻣﺘﺤﺎن،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ
    .5«دة،ﻗﺼﺪ ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻢ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢأن ﻳﻘﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﻼ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﺎ
ﻋﻼﻗﺔ  ﺖوﻟﻴﺴواﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ واﺷﱰاك،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎري ﺈن ،ﻓوﻋﻠﻴﻪ
ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ  ﻳﻀﻤﻦأن ﻻ اﻟﺼﻮاب ﻓﻤﻦ  .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪوﺗﻀﻤﻦ  اﺣﺘﻮاء 
؛ﻟﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ واﺣﺪ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻗﺴﻢ  ﰲﻣﻌﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎري واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﺪرج ،وﻟﻜﻦ ﻳاﻻﺧﺘﺒﺎري
    .وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻷوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت أو اﻟﻘﺮاءات؛ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ:اﻟﻮﻗﻒ اﻻﻧﺘﻈﺎري- ج
  ﻟﻔﻆ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺮر؛6L5  6   7  8 M :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﺧﺮى،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ  ﻟﻴﻌﻄﻒ
  ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﳉﻴﻢ وﺗﻔﺨﻴﻢ L7 Mﻟﻒ اﻷﺧﺮى،وﻫﻲﺎوﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻘﺮؤﻫﺎ ﺑﺮواﻳﺔ ﲣﺛﻼث ﻣﺮات، L7M
  
                                                             
د ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﲡﻮﻳﺪ ﺳﻌﺎ.364صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،:ﻳﻨﻈﺮ_1
  .  392صم،5002اﻟﻘﺮآن،دار اﻟﺘﻘﻮى،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
  .  464_364صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،:ﻳﻨﻈﺮ_2
  .  73صم،9991/ه0241، 1ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع،اﻹﺿﺎءة ﰲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث،ﻣﺼﺮ،ط _3
  .64ﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صﳏ:ﻳﻨﻈﺮ_4
   .64،صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ_5





وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ .1ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﳉﻴﻢ وﺗﻔﺨﻴﻢ اﻟﺮاءLﺠﺮتﺳM ،وﻟﺮاءا ﻖﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﳉﻴﻢ وﺗﺮﻗﻴ L 7 M،اﻟﺮاء
ﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع إﱃ ﰲ ﲣﻴـ ﺎرئـــــــأن ﳚﺘﻬﺪ اﻟﻘﺟﺎﺋﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ،وﻟﻜﻦ ﳛﺒﺬ 
  .ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ
ﺎ ﻤﺔ  ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻋاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﻴ وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰﻒ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺬاﺗﻪ،وﻫﻮ اﻟﻮﻗ:اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري-د
ﻋﺪﻣﻪ،إذ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أﻣﺮ اﳉﻮاز و  وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ.ﻳﻜﻮن ﲟﺤﺾ إرادة اﻟﻘﺎرئأي  ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
  .2ﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ وﻏﲑ اﳉﺎﺋﺰوﻟﺬﻟﻚ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﻮ  ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر، ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ
  :أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري
 : ﻋﺪد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ       
ﺗﺎم  :ﻼث ﻣﺮاﺗﺐــــــــإﱃ ﺛ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﻗﺴﻤﻪ .3ﺗﺎم وﻗﺒﻴﺢ:اﻟﻮﻗﻒ ﻗﺴﻤﺎنﺬﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ إﱃ أن ﻓ
 ﺧﺼﺖ أﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﺎﱐ،و 4اﻟﺘﺎم واﳊﺴﻦ واﻟﻘﺒﻴﺢ:وﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ذﻛﺮ ،وﻗﺒﻴﺢ ﻛﺎفو 
 (اﺑﻦ اﳉﺰري)و(ه346،تاﻟﺴﺨﺎوي)و(ه444،تاﻟﺪاﱐ)ذﻫﺐو .5ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻪاﳌﻌﻤﻮل ﻫﻮ و 
ﻣﻌﻈﻢ  ﻋﻠﻴﻪوﻫﺬا  ،6وﻗﺒﻴﺢ ﻣﱰوك،وﺣﺴﻦ ﻣﻔﻬﻮم،وﻛﺎف ﺟﺎﺋﺰ،ﳐﺘﺎرﺗﺎم :ﻣﺮاﺗﺐ أرﺑﻊ ﻪإﱃ أﻧوﻏﲑﻫﻢ 
 .7وﳎﻮز ﻟﻮﺟﻪ،وﻣﺮﺧﺺ ﺿﺮورة وﺟﺎﺋﺰ، ،وﻣﻄﻠﻖ ﻻزم، :ﻣﺮاﺗﺐﲬﺲ  (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي) ﻋﻨﺪو  .اﻟﻘﺮاء
وﻣﻔﻬﻮم،وﻣﺎ  ﺗﺎم،وﻛﺎف، :ﻪ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐأﻧ(ه386،تاﺑﻦ اﻟﻨﻜﺰاوي)ﻬﻢﻣﻨأﺧﺮى وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ   
                                                             
ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎري،اﳌﻨﺢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳉﺰرﻳﺔ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ :ﻳﻨﻈﺮ _1
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﲏ،اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت .321ﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﳏ.36م،ص8491/ه7631ﻣﺼﺮ، وأوﻻدﻩ،
/ ه9241، 1،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط«اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻠﺪاﱐ»اﻟﻘﺮاءات دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدر
   .451-351ص ،م8002
  .221،صاﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .365/2،م7891، 1ﺣﺴﲔ اﻟﺒﻮاب،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط:ﲢﻘﻴﻖ، وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء ﲨﺎل اﻟﻘﺮاءﺎوي،اﻟﺴﺨ:ﻳﻨﻈﺮ3_
 .941، 801 /1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .051_941/1،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر :ﻳﻨﻈﺮ_5
 . 622/1،اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ.365/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ041اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6





اﻟﻜﺎﰲ،ﰒ اﻟﺼﺎﱀ ﰒ  اﻟﺘﺎم ﰒ اﳊﺴﻦ،ﰒ:ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐﺑﻌﻀﻬﻢ ﻪ وﻗﺴﻤ.1ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺗﺎم،:ﲦﺎﻧﻴﺔأﻗﺴﺎﻣﻪ وذﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ أن اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ .2اﻟﺒﻴﺎن،ﰒ اﻟﻘﺒﻴﺢ اﳉﺎﺋﺰ،ﰒ اﳌﻔﻬﻮم،ﰒ
وﲨﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮوﻩ ﻣﻦ » :(اﻷﴰﻮﱐ)وﻗﺎل.3ﺑﻪ،وﺣﺴﻦ وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ،وﻗﺒﻴﺢ وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ وﺷﺒﻴﻪﺑﻪ،وﻧﺎﻗﺺ، وﺷﺒﻴﻪ
وﻛﺎف  وأﰎ، ﺑﺘﺎم، :وأﺷﺮت إﱃ ﻣﺮاﺗﺒﻪ...ﻨﺤﺼﺮ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﳌﻌﺮﺑﲔﻣﺮاﺗﺐ ﻏﲑ ﻣﻨﻀﺒﻂ وﻻ ﻣ
وﺣﺴﻦ وأﺣﺴﻦ،وﺻﺎﱀ وأﺻﻠﺢ،وﻗﺒﻴﺢ وأﻗﺒﺢ، ﻓﺎﻟﻜﺎﰲ واﳊﺴﻦ ﻳﺘﻘﺎرﺑﺎن،واﻟﺘﺎم ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ،واﻟﺼﺎﱀ  وأﻛﻔﻰ،
   .4«ﰒ اﻷﻛﻔﻰ،ﰒ اﻷﺣﺴﻦ،ﰒ اﻷﺻﻠﺢ وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳉﺎﺋﺰ اﻟﺮﺗﺒﺔ،ﻓﺄﻋﻼﻫﺎ اﻷﰎ، ﻤﺎ ﰲدوĔ
ﲎ اﻟﺬي إﱃ ارﺗﺒﺎط اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﳌﻌﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻗﻒ،اﻟ اﺧﺘﻼفﺳﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ و 
ﺴﻴﻤﺎت واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ أن أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻘﺎوﻣﺪى ﺻﻠﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ واﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع،.5وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﻟﻔﺎظ واﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ،اﳌﻘﺼﻮد
ﲝﺴﺐ وﺟﻮد ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ و ،ﻓﻴﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ رواﺑﻂ،ﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ،واﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻩاﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﻗﺒ
   :،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ ﰲﻳﻜﻮن ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻒ وﺣﻜﻤﻪ.ﻬﺎأو وﺟﻮدﻫﺎ ﻛﻠ
  .ﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻋﺮابﻠﻔﻈﻲ أو اﻟﺘﻌﻖ اﻟﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻣﺎ ﻳﺴﻤ أو،ﻔﻈﻴﺔاﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠ- 1
 .ﻟﺬي ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ أو ذﻟﻚﻋﺒﺎرة اﺑﻜﻞ  اﳌﻌﲎ اﳋﺎص:اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ- 2
  .7؛ﻟﺪﻓﻊ اﻹﺷﻜﺎﻻت،وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ اﳌﻮاﻃﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ6اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم أي اﳌﻮﺿﻮع- 3
 (اﺑﻦ اﳉﺰري)ﻔﺎت،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪوﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ أﻏﻠﺐ اﳌﺆﻟ
  ﻒ ـــــــــــﻮﻗـﺎم اﻟـــــــــــــﺬﻩ اﳌﺮاﺗﺐ ﻫﻲ أﻗﺴـــــ، وﻫ8ﺎف،وﺣﺴﻦ،وﻗﺒﻴﺢـــــــــﺗﺎم، وﻛ: ﺮاﺗﺐــــﻒ أرﺑﻊ ﻣــــوﻏﲑﻩ أن اﻟﻮﻗ
  
                                                             
اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﻹﻋﺮاب،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ :ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح:ﻳﻨﻈﺮ_1
    .61م،ص0102، 2واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  .6-5اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_2
  . 14ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.122ﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،صاﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋ:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .01اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص_4
  .34ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .02ص، اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﺰت ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻛﺮار،:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .542صﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻴﺴﺎوي،ﻋﻠﻢ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_7





  .2،واﻟﻮﻗﻒ ﻏﲑ اﳉﺎﺋﺰﻗﻮف اﳉﺎﺋﺰةاﻟﻮ :وﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺗﺐ ﰲ ﻧﻮﻋﲔ. 1ﻣﻌﲎﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
  :ﺧﺘﻴﺎري اﻟﺠﺎﺋﺰ وﻣﺮاﺗﺒﻪاﻟﻮﻗﻒ اﻻ
ﺪ وﻗﻒ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ أﻓﻬﻤﺖ ﻣﻌﲎ ﻣﺮادا،وﱂ ﺗﻔﺴ ﻛﻞ»ﻫﻮ:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﺠﺎﺋﺰ
   .3«اﳌﻌﲎ أو ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ
  .4«اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺎ» :ﻫﻮو 
  :ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﺠﺎﺋﺰ
ﳛﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ وﻻ  ﻫﻮ اﻟﺬي»:ﺑﻘﻮﻟﻪ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻋﺮﻓﻪ :ﺎماﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘ :أوﻻ
  .6ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ(اﻟﺪاﱐ)،وذﻛﺮ5«ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﱂ »:ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻗﻮﳍﻢ وأﴰﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم
    .وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ رؤوس اﻵﻳﺎت.7«ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ đﺎ وﻻ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﻟﻔﻈﺎ وﻻ ﻣﻌﲎ
ﺑـﻴﺎء اﻟﻨﺪاء،أو ﺑﺎﻟﺸﺮط،أو ﺑﻔﻌﻞ  أوﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،ا:ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎمو 
أو ﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ آﻳﺎت  ،اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻹﺧﺒﺎر إﱃ اﳊﻜﺎﻳﺔوﻛﺬا اﻷﻣﺮ،أو اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ آﻳﺔ ﻋﺬاب وآﻳﺔ رﲪﺔ،
C  M  :ﺗﻌﺎﱃﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﰲ ﻗﻮﻟﻪ L K M ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺑﺘﺪاء ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ،ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
LE  F  GH  I   J K  L  D




                                                             
 .764،صﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴ:ﻳﻨﻈﺮ _1
  .121ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
   .321،صﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  3_
 .764صﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،_ 4
  .941/1،اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء5_
  .041صاﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،:ﻳﻨﻈﺮ_6
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎ،ﻣﺼﺮ، :ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﻧﺼﺮ اﳉﺮﻳﺴﻲ،Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﺗﻌﻠﻴﻖ7
   .202م،ص9991/ه0241، 1ط





  .2L!     "  #             $  % &  '  (    )      *   +  ,  M  1ﻋﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
   :اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻧﻮﻋﺎن:اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎمأﻧﻮاع -
وﺻﻠﻪ ﲟﺎ  ﻷن؛ﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻠﺰم اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩاﻟﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم  ﻫﻮ:(وﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎم)زمﻒ اﻟﻼﺎﻟﻮﻗأ ـــ
؛ﳉﻮدة اﻟﺘﻼوة وإﺣﻜﺎم اﻷداء،ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻻ وﻫﻮ ﻻزم.3ﻬﺎم ﳌﻌﲎ آﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺮادﻓﺴﺎد ﻟﻠﻤﻌﲎ أو إﻳﺑﻌﺪﻩ 
 :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃLOM ﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰاوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ .4ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة اﻟﺼﻨﻊ إﻻ إذا روﻋﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﻮف
LV  W   Q  R  S  T  U M  N  OP   M 
  .5
وﺻﻞ  ﳚﻮزوﻋﻠﻴﻪ ،ﻌﺪﻩوﳛﺴﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑوﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،:ﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم اﻟﻤﻄﻠﻖب ـــ
    :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،6ﱃﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ أو أن اﻟﻮﺻﻞ  ﻃﺎﳌﺎاﻟﻜﻠﻤﺔ  اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،
L¨   ©  ª  « ¬  ®  ¯  °  ±    ²³  ´   µ  ¶  ¸ M
  .7
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ đﺎ وﻻ ﲟﺎ »:ﺑﺄﻧﻪ(م0891،تاﳊﺼﺮي)ﻋﺮﻓﻪ:ﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﻓﻲاﻟ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ،واﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ   وﲰﻲ؛8«اﳌﻌﲎ ﺣﻴﺚوﺗﻌﻠﻖ đﺎ أو ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ  ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ،
  .9وﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻮﻗﻮف اﳉﺎﺋﺰة ورودا ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ دون اﳌﻌﲎﻋﻤ
  ﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺘﺪأ،أو ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ،أو ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف وﻣﻦ ﻋ
  
                                                             
  .68م،ص8991/ه8141، 21دﻣﺸﻖ،طﺣﺴﲏ ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن،ﺣﻖ اﻟﺘﻼوة،دار اﳌﻨﺎرة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،:ﻳﻨﻈﺮ1_
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﲏ،اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺮاءات، .421أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ص ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ 
   .551-451ص
    (.6)اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة2_
ﺑﻦ ﺳﻌﻮد،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪوﺳﺮي،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﻘﺮاءات،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ :ﻳﻨﻈﺮ_3
   .592-492ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ،ص.416،رﻗﻢ371م،ص4002/ه 5241، 1اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط
  .51م،ص2002/ﻫـ3241، 1اﳊﺼﺮي،ﻣـﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘــﺪاء إﱃ ﻣﻌــﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗــــــﻮف واﻻﺑﺘﺪاء،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴــﻨﺔ،اﻟﻘﺎﻫـﺮة،ط:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .(67)ﺳﻮرة ﻳﺲ،اﻵﻳﺔ5_
  .592ﺪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴ:ﻳﻨﻈﺮ_6
   .(93)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺔ7_
  .52اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص8_
/ ه4141، 4،اﻟﺮﻳﺎض،طاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻹﻋﻼمﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺮ،ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺮﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ :ﻳﻨﻈﺮ_9





  .1ﻔﺔاﳌﻜﺴﻮرة اﳍﻤﺰة اﳌﺸﺪدة أو اﳌﺨﻔ( إن)أو أو ﻧﻔﻲ،أو اﺳﺘﻔﻬﺎم،
 (ﺻﻠﻰ)وﻛﻠﻤﺔ.ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ(ﺻﻠﻰ)،أو وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺔ(ج)ﻮﺿﻊﺑ:ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲوﻳﺮﻣﺰ  
  ﻒ ـــــﻤﺎ ﳚﻮز وﺻﻠﻪ ﳚﻮز اﻟﻮﻗـــــﻓﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻛ ﱃ اﳉﺎﺋﺰ،ﲑ اﻷو وﻏ (اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ)ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة
وأﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻮردون اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ .2ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ L *   + M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ .3اﻟﻜﺎﰲ؛أﺧﺬا ﲟﺎ ﳚﻮزﻩ وﺟﻪ اﻟﻮﻗﻒ دون اﻟﻮﺻﻞ
،ﰒ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ 4L$  %  &  '  (    )      *   +  ,     #       !     "M :ﺗﻌﺎﱃ
اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻛﻼم ﺗﺎم ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﺂﺧﺮ ﻓ .5L-  .  /  0  1  23  4   5M :ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻮرة :ﻣﺜﻞ رﻞ ﻗﺼﺎر اﻟﺴﻮ ـــــــﻠﻰ ﻓﻮاﺻــــــﻒ ﻋـــﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗو  ، ﺘﻌﻠــﻖ ﻣــﻦ ﺟــﻬﺔ اﳌــﻌﲎﻣوﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻔﻈﺎ،
 .6اﻟﻮﻗﻮف اﳉﺎﺋﺰة ورودا ﰲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ أﻛﺜﺮ.đﻬﺎﺎاﻻﻧﺸﻘﺎق وﻣﺎ ﺷ،اﻻﻧﻔﻄﺎر،اﻟﺘﻜﻮﻳﺮﺮ،ﻦ،اﳌﺪﺛاﳉ
   :وﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ
 ﳏﻞ واﺣﺪ ﺻﺢوﻫﻮ أن ﳚﺘﻤﻊ وﻗﻔﺎن ﰲ أﻳﻀﺎ وﻗﻒ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ووﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب، ﻳﺴﻤﻰ:وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ
  .اﳌﻌﲎ ﳜﺘﻞ ﻟﺌﻼ ﻰ اﻵﺧﺮ؛ﻗﻒ ﻋﻠﻟﻜﻦ إذا وﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻮ  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
أﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ،(ـﻫ454)ت(أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺮازي)ﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮﻧﺒ ﻦوأول ﻣ
 ﻳﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎف،ﺑﻞ ﻻ ﺒﺒﺎن اĐﺘﻤﻌﺎن وﻻاﺣﻒ اﻟﺴﻳﺰ   اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺮوض ﻫﻲ أﻻو .اﻟﻌﺮوض
ﱐ ﺎﺜﺣﺬف اﻟ)إﻣﺎ اﳋﱭ:ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ(ﻻتﻌﻮ ﻣﻔ)ﻣﻦ ﻣﺰاﺣﻔﺔ أﺣﺪﳘﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮ،وﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ اﳌﻘﺘﻀﺐ ﺑﺪ
وﰲ (ﻓﻌﻮﻻت)ل إﱃ ﻮ وﲢ( ﻌﻮﻻتـــﻣ )،ﻓﻴﻜﻮن اﳋﱭ (ﺎﻛﻦﺴاﺑﻊ اﻟﺣﺬف اﻟﺮ ) ﺎ اﻟﻄﻲ،وإﻣ(ﺎﻛﻦاﻟﺴ
ث ﻧﻘﺎط ﺗﻜﺘﺐ ﺛﻼ):.(ﻫﻲﰲ اﳌﺼﺤﻒ  وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﺎﻧﻖ.7(ﺎﻋﻼتﻓ)لﻓﺘﺤﻮ ( ﻣﻔﻌﻼت)اﻟﻄﻲ
                                                             
      .892ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
    .922ﺑﻞ ﻧﺼﺮ،ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺮﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،صﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎ:ﻳﻨﻈﺮ2_
 .222ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .(6)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_4
  . (7)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ5_
 ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﻴﻤﻨﻴﺔ،(ﺷﺮح اﳉﺰرﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ)،اﳊﻮاﺷﻲ اﳌﻔﻬﻤﺔ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ(اﺑﻦ اﳌﺼﻨﻒ)أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳉﺰري:ﻳﻨﻈﺮ_6
  . 892ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ،ص. 93ﻫـ،ص9031ﺮ،ﻣﺼ





ة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺎدﻣ ؛ﻷنﺎﻧﻘﺔ أو اﳌﺮاﻗﺒﺔوﺳﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث رﻣﺰ اﳌﻌ.ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
*     #  $  %   &'  ()M        :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ .1ﳎﻤﻮع ﻧﻘﺎط ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ (ﺐرﻗ،ﻋﻨﻖ)اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ 
L,+
    .2
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﳛﺴﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ  ﺴﻦاﻟﻮﻗﻒ اﳊﺴﻦ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛ»:(اﻟﺪاﱐ)ﻋﺮﻓﻪ:اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺴﻦ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪﻳﺘﺼﻞ ﻻ »:ﺑﻘﻮﻟﻪ(اﻷﴰﻮﱐ)وﻋﱪ ﻋﻨﻪ.3«واﳌﻌﲎ ﲨﻴﻌﺎﺑﻌﺪﻩ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ 
  .5ﻹﻓﺎدﺗﻪ ﻣﻌﲎ ﳛﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪوﻳﺴﻤﻰ ﺣﺴﻨﺎ؛.4«ﻣﻌﲎ وﻳﺘﺼﻞ ﻟﻔﻈﺎ
ﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳊﺴﻦ ﲟﺎ ﻟ ﰲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺎاﺧﺘﻼﻓﻳﺒﺪو ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻫﻨﺎك        
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ . اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻘﻂﻌﺎ،وأﺧﺮى ﺗﻌﺰوﻩ إﱃﻩ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﳌﻌﻨﻮي ﻣﺑﻌﺪﻩ،ﻓﺄﻗﻮال ﺗﺮد
  .ﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﻨﻮياﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﻠﺰم ﻣﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ؛اﺧﺘﻼف
Y  Z  [  O  P   Q  R  S  T  U  V   W  X M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪL\  ]^   M ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦو        
Lb  c  d  e  f  g  h  i _   ` a   \  ]^
 ﻛﺎنﻓﺈن  :وﰲ إﻋﺮاب اﻟﻔﺎء وﺟﻮﻩ ،6
ا اﻟﻮﺟﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻓﻬﻲ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎفوﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ،(ﻓﺮﻋﻮن)ﻣﻦ ﻛﻼمL ` _ Mاﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺗﻼﻫﺎ
b  c  M:ﻣﺎذا ﺗﺄﻣﺮون؛وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ:ﻓﻘﺎل ﻓﺮﻋﻮن:ﻋﻠﻴﻪواﳌﻌﲎ ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ،
Ld
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﳉﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ،ﻣﻦ ﲤﺎم ﻗﻮل اﳌﻺL`  ﻣﺎذا Mوإن ﻛﺎن ﻗﻮﻟﻪ،وﻫﻮ اﻷرﺟﺢ ،7




                                                             
 .542ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
    (.2)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_2
  .541اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص_  3
  .01اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص _4
  .992ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ،ص.521اﻟﻘﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،صﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ :ﻳﻨﻈﺮ_5
    (.111-901)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺎت_ 6
  .03/9اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،،ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ:ﻳﻨﻈﺮ 7_





  :(اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ)اﻟﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ
 وﻋﱪ ﻋﻨﻪ.1اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢﺎﺳﻢ ﺑ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪو ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺎ،:ﺗﻌﺮﻳﻒ
 (:ﺪﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴ)ﻋﺮﻓﺘﻪو .2«أو ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ اﳌﺮاد،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﻼمﻫﻮ »:ﺑﺄﻧﻪ (اﻟﺴﺨﺎوي)
ﻮد ـــــﻘﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ﻓﺄﻓﺎد ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻠـــــــــــــة ﺗﻌﻼم ﱂ ﻳﺘﻢ ﰲ ذاﺗﻪ ﻟﺸﺪــــــــــﻛ  ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ»
ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻮﻗﻒ :وﺣﻜﻤﻪ.ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊﻲ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻟﻘﺒﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ وﲰ .3«أو أوﻫﻢ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪا
ﻋﻠﻴﻬﺎ إن ﺻﻠﺢ اﻻﺑﺘﺪاء  ﻠﻤﺔ اﻟﱵ وﻗﻒﺔ؛ﻛﻀﻴﻖ ﻧﻔﺲ وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺘﺪأ ﺑﺎﻟﻜﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤ إﻻ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻌﻠﻢ ﻻ ؛ﻷﻧﻪ  L!       "   MﻣﻦL   ! Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ .4ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺼﻠﺢ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻪ وإﻻ đﺎ،
 ﻛﻠﻤﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒﻣﺜﻠﻪ و .،ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ5L !M أﺿﻴﻒ إﱃ أي ﺷﻲء
  .L&  'M  ﻣﻦL &M
واﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﻌﻀﻪ أﻗﺒﺢ ﻣﻦ واﳊﺴﻦ ﰲ ﺣﺴﻨﻪ،ﲤﺎﻣﻪ،واﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ، وﻳﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﰲ
ﺣﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ،وﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ،وﺗﺎﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﻮاﺣﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ .6ﺑﻌﺾ
   .7ﻋﻠﻰ ﻏﲑﳘﺎ
  :ﻒوﻗﻒ اﻟﺘﻌﺴ
  .8ﻫﻮ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻼم:وﻗﻴﻞ.ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻮ ﲪﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻻ ﺗﻜﻮن دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ:اﻟﺘﻌﺴﻒ
ﻼف ة اﻟﱵ ﻻ ﲡﻮز؛ﻧﻈﺮا ﻹﻳﻬﺎم ﺧﺎذاﻟﺸ اء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮفﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮ ـــﻔـــﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻫﻮ :ﺘﻌﺴﻒووﻗﻒ اﻟ
67   8  9  M:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL=  > Mوﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.9وﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ ،اﳌﺮاد
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LE A  B  C D :   ;  <  =  >  ?@
وﻫﺬا اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ ﺣﺮف ﻗﺴﻢ،(اﻟﺒﺎء)ﺎﻋﺘﺒﺎر؛ﺑ1 
     .ﺮادﻏﲑ اﳌ
ﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺗ نإﱃ أ«أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ»ﺻﺎﺣﺐ 2اﻟﻘﺎﺿﻲ(ه281،تأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ)وذﻫﺐ»
ﻣﺘﻌﻤﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﳓﻮﻩ و ،ﺑﺪﻋﺔ،وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﳊﺴﻦ واﻟﻘﺒﻴﺢﺎﻗﺺ واواﻟﻨ ،ﺎماﻟﺘ:ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
وﺑﻌﻀﻪ ،ﺣﺴﻦ وﻛﻠﻪ ﺗﺎم ،ﻓﻜﻠﻪ ﻗﺮآن وﺑﻌﻀﻪ ﻗﺮآنﻛﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰ وﻫﻮ   ﻷن:ﻣﺒﺘﺪع،ﻗﺎل
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻳﺮد.5(ه654ت)،4(أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ  ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻨﺤﻮي)ﻟﻚ،ﺣﻜﻰ ذ3«ﺗﺎم
؛ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز (أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ)وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ» :ﺑﻘﻮﻟﻪ(اﻟﺴﺨﺎوي)اﻹﻣﺎم
 ؛6«ﰲ ﺷﻲء،وإﳕﺎ اﳌﻌﺠﺰ اﻟﺮﺻﻒ اﻟﻌﺠﻴﺐ،واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻋﻠﻢ أن ...»:(ﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن)ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻗﺎل ﻗﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ؛ﺣﻴﺚ(ه883،تاﳋﻄﺎﰊ)وﻟﻺﻣﺎم
 .7«...ﺻﺢ اﳌﻌﺎﱐاﻟﻘﺮآن إﳕﺎ ﺻﺎر ﻣﻌﺠﺰا ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﺄﻓﺼﺢ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ أﺣﺴﻦ ﻧﻈﻮم اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻀﻤﻨﺎ أ
   .ﺮ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮاﺻﻞﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺑﻻ و ،8Lab c   d   e  f g  h  M  :ﺗﻌﺎﱃوﻗﺪ ﻗﺎل 
ﺣﺮام  ،أوﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻗﻒ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪأﻧﰲ ﻋﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ، واﻟﻘﺎﻋﺪة
   :(اﺑﻦ اﳉﺰري)ﻣﺎ أﻓﺴﺪ اﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺷﺮﻋﺎ،إﻻ
                                                             
  (.31)ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن،اﻵﻳﺔ1_
. (ه281ت)،ﻋﺮف ﲝﻔﻈﻪ اﳊﺪﻳﺚ،ﰒ ﺗﻔﻘﻪ وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮأي ،ﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲﻫﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ أﺑﻮ ﻳ_ 2
اد ﺑﺸﺎر ﻋﻮ  : أﻫﻠﻬﺎ وواردﻳﻬﺎ، ﲢﻘﻴﻖاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم وأﺧﺒﺎرﻫﺎ وﳏﺪﺛﻴﻬﺎ وذﻛﺮ ﻗﻄﺎĔﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ:ﻳﻨﻈﺮ
ﻗﺴﻢ ) اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ953/61م،1002/ه2241، 1ﻣﻌﺮوف،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط
   .32ص ،(اﻷﻋﻼم
  .442اﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ص_3
ﳏﻤﺪ :ﻳﻨﻈﺮ. ﺑﺒﻐﺪاد(ه654ت) .ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻌﻠﻮم ﻛﺜﲑة.ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻌﻜﱪي_ 4
     .121_021م، ص5002/ /ه6241اﻟﻄﻨﻄﺎوي،ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎة،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، 
  .442،صاﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن :ﻳﻨﻈﺮ_5
  .355/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء، _6
ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ وﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم،دار :اﻟﺮﻣﺎﱐ واﳋﻄﺎﰊ،وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ،ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ _7
  .72م،ص6791، 3اﳌﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط





  1ﺐـــــﻪ ﺳﺒــــــﺎﻟــــﲑ ﻣـــــــﺮام ﻏـــــــوﻻ ﺣ            وﺟﺐ وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ وﻗﻒ
   :رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ
ﺮوف ــــــﺣ:ﻄﻼح رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒـــــــ اﺻﺎت اﻟﻀﺒﻂ،وﻫﻲ ﰲـــــــﻋﻼﻣ ﻢــــــــــرﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ أﻫ ﺗﻌﺪ
ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ و .،ﺗﻀﺎف ﻓﻮق اﻟﻨﺺ ﺗﺮﻣﺰ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءةـﺧﻄﻴﺔ ﳐﺘﺰﻟﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت
ﺒﻪ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻴﺘﻨ؛وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرئ اﻟﻘﺮآن ﻟاﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﺻﻄﻼﺣﻴﺔرﻣﻮز :ﺑﺄĔﺎ
ﻣﺼﺤﻒ  ﺣﻴﺚ ﲣﺘﺎر ﳉﻨﺔ ﻛﻞ؛2وﻟﻜﻞ ﻣﺼﺤﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌﻮﻩ .اﳉﺎﺋﺰة واﳌﻤﻨﻮﻋﺔ
ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﻵﺧﺮ،ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻹﻋﺮاب؛و 
ﻳﻜﻮن  ﻠﻰ ﻫﺬاوﻋ .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻹﻋﺮابو  ﻻﺧﺘﻼف اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻠﺠﺎن،
ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ  اﻟﻮاردةﻧﻌﺮض رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ.ن أﺧﺮىاﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ دو 
   :،ﰲ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮباﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
  :رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ-1
ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ )ﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺎرﻗﺔ إﱃﺗﻨﺴﺐ ر  (:اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ-
   :3ﻗﻮﻓﻪ ﻫﻲرﻣﻮز و ،و (ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف)أﺧﺬت ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ،(ه065ت،ﻃﻴﻔﻮر اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي
  .زمﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﻼﻋﻼ:م
 ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ،وﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻﻪ ﻣﺎ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩواﳌﺮاد ﺑ:ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳌﻄﻠﻖ:ط
  .ﺎم واﻟﻜﺎﰲاﻟﺘ
  .ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ:ج
،وأﺣﺪﳘﺎ أرﺟﺢ ﻣﻦ وﺟﻬﺎن ﻣﺘﻐﺎﻳﺮان ﰲ اﻹﻋﺮاب ﺎن ﻫﻨﺎكﻛ  إذا ذﻟﻚو :ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اĐﻮز ﻟﻮﺟﻪ:ز
  .اﻵﺧﺮ
  .ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳌﺮﺧﺺ ﺿﺮورة:ص
                                                             
ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ أﻟﻔﺎظ  ،أﺑﻮ ﺷﺎديﳐﺘﺎر ﺳﻴﺪ ﺑﻦ  .43_33اﺑﻦ اﳉﺰري،ﻣﱳ اﳉﺰرﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲡﻮﻳﺪ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،ص1_
   .35اﻟﺘﺤﻔﺔ اﳉﺰرﻳﺔ،ص
ﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﲑﺑﺎﱐ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌ.565ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
 .791_691اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،ص





  .إذا ﻃﺎل اﻟﻜﻼم واﻧﻘﻄﻊ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،إﻻ:ﻻ
 ، L ط_ﺲ اﻷَﻧﻔ M  ،L ص_²         M ،L  ج_ ﺧﻠﻘﻬﺎ ©M ، L  ﻻ_¸        ¹  M :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ
ﺼﺎﺣﻒ ،ﻓﻬﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻣﻳﺰال ﻣﻌﻤﻮﻻ đﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄوﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﻮف ﻻ  .1L  ز_ ﻴﺮ ﺿ ~M
     .2اﻷﺗﺮاك واﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ
 ،ﺜﻖ ﻋﻨﻪاﳌﺼﺮي وﻣﺎ اﻧﺒأﻣﺎ اﳌﺼﺤﻒ  :اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي وﻣﺎ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪﻓﻲ رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ -
 - ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ- ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ،اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ ﻛﻤﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﻄﺒﻮع ﲟﺠﻤﻊ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ؛(ﺴﺠﺎوﻧﺪياﻟ)ﺧﺎﻟﻔﺖﻓﺮﻏﻢ أĔﺎ  .3ﻣﻨﻬﺎﺳﺘﻔﺎدت ا،وﻟﻜﻦ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﲨﻴﻊ وﻗﻮف
 .،وﻛﺬا ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ،إﻻ أĔﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ،ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ واﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪﻩﺑﻌﺾ رﻣﻮز ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ 
  : ﻫﻲ4ﳌﺼﺎﺣﻒ ﻛﻤﺎ وردت ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎا ﻫﺬﻩ ورﻣﻮز
  .ﻮق اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻴﻢ ﻧﺴﺦ أﻓﻘﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﻓزم؛ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼ:ـﻣـ
ﺎم ﻮﻗﻒ اﻟﺘوﻫﻮ اﻟ،اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻮاز اﻟﻮﺻﻞ:ﲟﻌﲎ،(أوﱃ اﻟﻮﻗﻒ)رةﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎ:ﻗﻠﻰ
  .اﳌﻄﻠﻖ
  .ﻣﻊ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒاﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ :ﲟﻌﲎ،(اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ)ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة:ﺻﻠﻰ
  .ﻄﺮﻓﲔ دون أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﺻﻞﻣﺘﺴﺎوي اﻟ اﺟﻮاز  ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ:ج
  .ﻰ ﲨﻠﺔ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ أو ﻛﻠﻤﺘﻬﺎﻘﺎط ﻋﻠﺛﻼث ﻧ،ﺘﻌﺎﻧﻖاﻟﻋﻼﻣﺔ وﻗﻒ :. :.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ وﺳﻂ  ﺤﻴﺤﺔ إﻻوﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ وﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﻋﻼﻣﺔ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،:ﻻ
  .ﺔرؤوس اﻵي ﺳﻨاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  ﻷنﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي؛ đﺎ ﺪ،وﻻ ﻳﻌﺘاﻵﻳﺔ
                                                             
  .557، 536 /2و581/1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،:ﻳﻨﻈﺮ_1
/ 1اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،أرﺷﻴﻒ ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ،(.د،ت)،(د،ن)ﻣﺼﺤﻒ ﲡﻮﻳﺪ ﻣﻠﻮن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﱐ،ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﰲ :ﻳﻨﻈﺮ_2
      .03:32ﰲ، 5102/01/80ﻳﻮم ،49501
  .565ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن،اﻟﺘﺒﻴﲔ،ص:ﻈﺮﻳﻨ_3
ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،ﻛﺘﺒﻪ اﳋﻄﺎط ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ  ﰲ ورد ﰲ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻀﺒﻂ 4_
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ا
 ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن،.731ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة،اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ص: وﻳﻨﻈﺮ.ه0341اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، 





°  ±    «  ¬  ®   ¯M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL¶¸ M ﻛﻤﺎ ﻓﻮق ﻛﻠﻤﺔ.ﻜﺖ ﻳﺴﲑا ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻞﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴ:س
L²  ³     ´  µ  ¶¸  ¹ 
  .1
ﰲ رﻣﻮز أوﻗﺎف  ﻛﻨﻮز أﻟﻄﺎف اﻟﱪﻫﺎن)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(ه0921،تﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﳍﻨﺪي)وﺟﻌﻞ
أي اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ وﻗﻒ ﻫﻨﺎ،،(ﻻ)اﻷول :اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ(اﻟﻘﺮآن
ء،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮا ،(ﻻﻩ)واﻟﺜﺎﱐ.ﺢواﻟﻮﻗﻒ ﻗﺒﻴ
   .2وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻜﻮن ﰲ رؤوس اﻵي.ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻹﻋﺎدة ﺪ اﻻﺿﻄﺮارﻨواﶈﺪﺛﲔ إذا وﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋ
ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻧﺑﺮﻣﻮز اﳌﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮي وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ،ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﲟﻘﺎرﻧﺔ رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ
 اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ وﻗﻮفﻮﺟﻪ،ز ﻟﻗﻒ اĐﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻄﻠﻖ واﳌﺮﺧﺺ ﺿﺮورة واﻟﻮ  وﻗﻮف ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺿﻤﻦ 
،واﻟﻮﺻﻞ ،واﻟﻮﻗﻒ اﻷوﱃﻋﻨﻪ وﻗﻒ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ اﳌﺼﺮي وﻣﺎ اﻧﺒﺜﻖ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
ﳒﺪ ،(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاءإﻻ أﻧ،(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي) ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﱵ ﱂ ﻳﻨﺺاﻷوﱃ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺﻪ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ؛ﻘﺎﺗ،واﻟﻮﻗﻒ اﻷوﱃ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺗﻄﺒﻴز ﻟﻮﺟﻪاﻟﻮﺻﻞ اﻷوﱃ ﻫﻮ اĐﻮ  نأ
   ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ3ﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞواﻟﻮﻗﻒ وﻳﺮﺟ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻮﺻﻞ
 ،ﻗﺎل4L¹  º          »  ¼  ½  ¾¿   À  Á  Â  Ã  ÄÅ  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦL¾¿  M
    . 5« ...ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺼﻠﺢ وﺻﻔﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ،واﻟﻮﻗﻒ أوﱃ Lج_25_¾M»
É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï   Ð  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)إﻟﻴﻪأﺷﺎر  ﺎﻧﻖووﻗﻒ اﻟﺘﻌ
$  %  &  '  (  )  *   +  ,   -  .  /  0  1   !  "  #Ø     Ö  ×Ñ  Ò  ÓÔ  Õ  
L2  3   4  5   
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  .  7 «...ﳘﺎ ﺟﺎﺋﺰان ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺪل،ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع:أي
                                                             
  .،ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة(1)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔ_1
ﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟ:ﻳﻨﻈﺮ_2
    .773_673م،ص1102/ه2341اﳌﻨﻮرة،
  .03:32 ﰲ،5102/01/80،ﻳﻮم49501/1اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،أرﺷﻴﻒ ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ،:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .(25)ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت،اﻵﻳﺔ_4
  .397/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،5_
   .(23_13)ﺘﺎنﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺳﻮرة اﳌ 6





ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﺲ،أو ﻃﻮل اﻟﻜﻼم،ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وأﻣﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺮﺧﺺ ﺿﺮورة،ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻠﻠﻪ
؛ﺣﻴﺚ 1LÆ  Ç  È  É     Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï Ð  Ñ   M:ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪLÊMﻋﻠﻰ 
!  "  #  M :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪL?  @  A M،وﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ2«ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﺲL ص–61 –ÊM »:ﻗﺎل
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  . 4«ﺿﺮورة ﻃﻮل اﻵﻳﺔ Lص–461–@  A
  :ورﻣﺰﻩ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ-2
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ )اﺿﻌﻪإﱃ و اﳌﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ،ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻗﻄﺎر اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ   
اﳍﺒﻄﻲ،  ﻣﺎموﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻺ .وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ،(ه039أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ، ت
  .ﻟﻠﻬﺒﻄﻲ( ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ
    : ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻬﺒﻄﻲ _أوﻻ
  :ﻧﺴﺒﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  .اﻟﺴﻤﺎﰐ اﻟﻔﺎﺳﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻐﺮاوة أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﻫﻮ
  . (ﻫﺒﺎﻃﺔ)إﱃ ﺔﻧﺴﺒاﳍﺒﻄﻲ و .5(،ﴰﺎل اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰﻣﺪاﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﲰﺎﺗﺔ)ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻫﺒﺎﻃﺔ ه058
  :ﺗـــﻌــﻠﻤـــ ــــ ـــﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
  ، (ﻓﺎس)ﺑـ دﻩ،ﰒ أĔﻰ دراﺳﺘﻪﺎب،ﻓﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺟﻮ  اﻟﻜﺘﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﺒﺪو ﰲ(اﳍﺒﻄﻲ)ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻣﺎم
  
                                                             
   .(61)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ 1_
  .581/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،_2
   .(461)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 3
  .362/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،_4
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ  .671ص،م0991/ه0141، 1دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت،طاﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،:ﻳﻨﻈﺮ_5
ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ )ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﺰوﻳﲏ،اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻮﻣﻪ. 47ص ،ﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲاﻟﻌﺎﺑﺪﻳ





ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﺷﻴﻮخ .1ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ووﺟﻮﻫﻬﺎ وﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻘﻴﻬﺎ وﳓﻮﻳﺎ ﻣﺘﺒﺤﺮا
أﰊ )اﻟﺸﻴﺦ: ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءةوﻣﻦ  .2(ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺰواﱐ)اﻟﺸﻴﺦ:ﺷﻴﺨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮف:أﺟﻼء،ﻣﻨﻬﻢ
ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻓﻲ وﻣﻦ .3(ه919_ه148أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻏﺎزي،)،واﻟﺸﻴﺦ(ه788ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﻐﲑ،ت
 اﳋﺮوﰊ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﳉﺰاﺋﺮي،)ﻟﺸﻴﺦ ، وا(ه998_ه648أﲪﺪ زروق،)اﻟﺸﻴﺦ :اﻟﻌﻠﻮم
  .4(ه369ت
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ : ﻣﻨﻬﻢ،ﻓﻮا ﻓﻬﻢ ﻛﺜﲑون؛ﻻﻧﺘﺸﺎر وﻗﻮﻓﻪوإن ﱂ ﻳﻌﺮ  :وﻣﻦ ﺗــﻼﻣــﺬﺗـــــــﻪ
  .5 (ه598ت)وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﳊﺴﲏ(.ه698ت)اﻟﺪﻛﺎﱄ 
آﻧﺬاك؛ﺣﻴﺚ  اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻗﺪم اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮ ﰲ اﻟﺸﻴﺦ،و  6اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﻃﺎﺳﻲأﺷﻊ ﻧﻮر :ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﺘﻜﻔﺎ ﰲ ﳏﺮاب اﻟﻘﺮآن؛ﻓﺄدرك أﺳﺮارﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ؛ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻛﺒﲑا ﻗﻀﻰ ﺷﻄﺮا  
رواﻳﺎﺗﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎﻋﻮا ﻣﺬﻫﺒﻪ،ﺣﱴ اﻛﺘﺴﺢ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻠﺪان (اﳍﺒﻄﻲ)ﻟﻘﻦ  .اﻟﻮﻗﻒ
   .7اﳌﻐﺮب
                                                             
 ﺰة ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺘﺎﱐ،ﳏﻤﺪ ﲪاﻟﺸﺮﻳﻒ :ﲢﻘﻴﻖﺳﻠﻮة اﻷﻧﻔﺎس وﳏﺎدﺛﺔ اﻷﻛﻴﺎس ﲟﻦ أﻗﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺼﻠﺤﺎء ﺑﻔﺎس،اﻟﻜﺘﺎﱐ،:ﻳﻨﻈﺮ_1
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ .671ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب، اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص .67/2،(ت،د)،اﳌﻐﺮب،(4)اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎس
  .  47اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص
ﺪ ﺧﻴﺎﱄ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺒﺪ اĐﻴ:ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،ﺧﺮج ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﳐﻠﻮف، ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔ:ﻳﻨﻈﺮ_2
   .772/1م،3002/ه4241، 1ﺑﲑوت،ط
ﳏﻤﺪ  .57_47ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.771ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .37ص، اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،
. 351ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﺰوﻳﲏ،اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻮﻣﻪ، ص.772/1،ﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔﳏﻤﺪ ﳐﻠﻮف،ﺷﺠﺮة ا:ﻳﻨﻈﺮ_4
  . 37ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص
ﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪ.771ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص.772/1ﳏﻤﺪ ﳐﻠﻮف،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔ،:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .57ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص.57_47اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص
   .96ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6





. 1ه ﺑﻔﺎس،وﻗﱪﻩ ﰲ روﺿﺔ اﻟﺰﻫﲑي ﺑﻔﺎس039ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ﰲ(اﳍﺒﻄﻲ)ﺗﻮﰲ اﻹﻣﺎم:وﻓــﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ
 .2ﻔﺎﺗﻪوﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻋﻤﺪة  اﻟﻔﻘﲑ ﰲ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،وﺗﻘﻴﻴﺪ :آﺛـﺎرﻩ وﻣﻦ
  :  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ_ ﺛﺎﻧﻴﺎ    
، (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄــــــــﻲ)ـــﺎموﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ واﺿــــــﻌﻪ اﻹﻣــ ــــــــــــــ
 .ﰲ ﻧﺴﺦ ﳐﻄﻮﻃﺔ(اﻟﺸﻴﺦ اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ:واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ(. ه039ت)
ﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ،وﻓﻓﻴﻪ  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﻗا، اﻗﺘﺼﺮ ﺪون ﰲ ﻛﺘﺎب ﳐﺘﺼﺮ ﺟﺪـﻣ وﻫﻮ
ﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟـﻤﺼﺤﻒ ﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜورﺗ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻨﻘﻄﺔ؛ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن
   .3 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪا وﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺼﺎﳊﺔاﻟﺸﺮﻳﻒ؛ 
ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ :)وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﺳﻢ.4وﲰﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ؛ﻷﻧﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
( ﻣﱳ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ)،أو(ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ)أو(ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ)، أو(اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 .، وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﺎرﻳﺎ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا(ﻗﻔﻴﺔ اﳍﺒﻄﻴﺔاﻟﻮ )أو
ﳏﻤﺪ )،ﻧﺴﺦ ﺑﺎﳋﻂ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ5(زاوﻳﺔ اﳍﺎﻣﻞ)ﻤﻜﺘﺒﺔﺑـ(ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)ﻟـ وﻳﻮﺟﺪ ﳐﻄﻮط
   .6(ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
                                                             
ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﺰوﻳﲏ،اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻮﻣﻪ، .771ﻐﺮب،صﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌ:ﻳﻨﻈﺮ_1
  . 351ص
ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﺰوﻳﲏ،اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ .57ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص.281، 671ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_2
  . 351ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻮﻣﻪ،ص
ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ  .791صﺎﳌﻐﺮب،ﺑﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات :ﻳﻨﻈﺮ_3
  .18وﻗﻮﻓﻪ،ص
/ ه9241، 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪوﺳﺮي،ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎرات ﳌﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮاءات،دار اﳊﻀﺎرة،اﻟﺮﻳﺎض،ط:ﻳﻨﻈﺮ4_
   .564،رﻗﻢ041م،ص8002
  .زاوﻳﺔ اﳍﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﲰﻴﺔ،ﺑﻮﺳﻌﺎدة،وﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ_ 5





، وﻳﺮﻣــــــــﺰ إﱃ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ (ﻧﺎﻓﻊ)ــــــــﻟـ(وﻗﻒ اﻟﺘﻤﺎم) ﰲ وﺿﻊ أوﻗﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)اﻋﺘﻤﺪ
 ،2(ﺻﻪ)واﻧﺘﻘــــﻠﺖ إﱃ(ﻣﻪ)،وﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـــــﺔ1(ﺻﻪ)، أول ﺣﺮف ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ(ص)ﺑﻌﻼﻣـــــــــﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ
وﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ   7788وﻋﺪد اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم أو اﻟﻜﺎﰲ أو اﳊﺴﻦ (ص)وﺗﺪل ﻋﻼﻣﺔ
وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﻌﺾ _3(ه1721ﻘﻴﻠﻲ،تاﻟﺒﺎﻋ)اﺧﺘﻼف ﰲ ذﻟﻚ،ﻛﻤﺎ أﺣﺼﺎﻩ
  .4ﺑﲔ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ،اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳊﺪﻳﺜﺔ_ وﻟﻮ أĔﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ_اﳌﻮاﺿﻊ
  :ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ
ﻛﻮن اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻮﻗﻒ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﻃﻦ )وﻛﺬﻟﻚ ﳏﺎذاة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ.ة ﰲ اﻟﺘﻼوة،واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪ5ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
اﳌﺴﺮح )ﻳﻘﺮءون ﺑﻼ وﻗﻒ،وﻳﺴﻤﻰ ﺑـ( اﳉﺰاﺋﺮ)؛ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ(اﳍﺒﻄﻲ
( ﻧﺎﻓﻊ)إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺮاءة . 6؛وﻋﻠﻴﻪ أﺿﺤﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﺑﻼ ﻣﻨﺎزع(أو اﻟﺸﺮﻗﻲ
وﻗﺪ ﻟﻔﺖ .8،ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة إﱃ اﳌﻐﺮب،وﻣﻨﻪ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ(اﻷﻧﺪﻟﺲ)ﰲ7(ورش)ﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ورواﻳﺔوا
                                                             
ﺼﺤﻒ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷزرق،ﺧﻂ ﺣﺮوف ﲟ ، ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ45اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻀﺒﻂ،ص: ﻳﻨﻈﺮ1_
ﻋﻤﺮ .77ص ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،.ﻫـ0341ﻤﺎن ﻃﻪ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، دﻣﺸﻖ،ﻋﺜ:ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
  . 481م،ص1102/ه2341، 1ط ،(د،ن)أﲪﺪ ﺑﻮﺳﻌﺪة،اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﳝﻦ رﺷﺪي ﺳﻮﻳﺪ،
: اﳌﻐﺮب ،(ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲰﻌﻲ ﺑﺼﺮي)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳉﻮﻫﺮي،اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  . 54:00م، اﻟﺴﺎﻋﺔ 5102/50/21:اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ م،1102/21/92
  . 791ص ،ﺎﳌﻐﺮبﺑﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات :ﻳﻨﻈﺮ_3
   .ﻣﺼﺤﻒ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺼﺤﻒ اﳉﺰاﺋﺮ:ﻣﺜﻼ ﻳﻨﻈﺮ_4
رة ﻋﻦ اĐﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﱪوك زﻳﺪ اﳋﲑ،اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ،ﳎﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺼﺎد:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .641،ص32اﻟﻌﺪد
زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ،ﺑﺎب .08-77ص ،ﻧﻔﺴﻪﺼﺪر اﳌ:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .742م،ص3102/ه4341، 1،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)اﻟﻮادي
،ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺮاء اﶈﻘﻘﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ، اﻧﺘﺸﺮت رواﻳﺔ (ورش)اﳌﻠﻘﺐ ﺑـأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎنﻫﻮ _ 7
اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻳﻨﻈﺮ .(ه791ت)ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﺮđﺎ واﻷﻧﺪﻟﺲ، 
   .67/72م،9991/ه9141، 2واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ،اﻟﺮﻳﺎض، ط





 (ورش)ﻋﻦ (ﻧﺎﻓﻊ) ﻛﻤﺎ أن ﻗﺮاءة...»:1(ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن)ﻗﺎلﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻧﻈﺎر ﺣﱴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ؛
ﺮاءة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺸﻮ اﻟﻘ: وﻣﻦ ذﻟﻚ.2«ﺳﺎدت ﰲ اﻟﻐﺮب،وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻃﺒﻊ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﳊﺠﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﻦ (اﳍﺒﻄﻲ)؛ﳌﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ(اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ وﻗﻒ ﻣﻠﺰم؛ﻓﻈﻬﺮ
   .3ﺗﻘﺼﲑ اﳉﻤﻞ وﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮف
وﻗﻮف ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ :أﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  اﻹﻣﺎم اﻟﻬﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪ
،وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ (ه3141ت)،4(ﻳﻖ اﻟﻐﻤﺎريﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪ)اﳍﺒﻄﻲ ﻟـ اﻟﺸﻴﺦ
ا وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻬﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪ ﺣﻴﺰ (.ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)اﳍﺒﻄﻲ ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟـ
  .ﻓﻘﻂ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﱰﲨﺔﻣﻌﺘﱪا ﰲ اﻟﺒﺤﺚ،وﻣﻨﻬﺎ دون ذﻟﻚ، 
ﺔ واﻓﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺸﻬﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،وﺗﻮﺿﺢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻏﺎﻣﻀﺔ  ﻣﻦ  وﳑﺎ ﺳﺒﻖ،ﻓﺈن اﻟﺸﻴﺦ اﳍﺒﻄﻲ ﱂ ﳛﻆ ﺑﱰﲨ   
 .ﻛﻤﺎ أن أوﻗﺎﻓﻪ ﲢﺘﺎج إﱃ دراﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ، ﰒ اﳊﻜﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ،ﻛﺎن اﻷوﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
                                                             
. (م6591ت)م ﰲ روﺳﺘــــــــﻮك ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ،8681ﻣﺴﺘﺸﺮق أﳌﺎﻧـــــــــــــﻲ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ،وﻟـــــــــــﺪ ﺳﻨﺔ :(ﻛﺎرل ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن)_1
      .212/5اﻟﺰرﻛﻠﻲ،اﻷﻋﻼم، :ﻳﻨﻈﺮ
  .2/4، (ت،د)اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻜﺮ ورﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب،دار اﳌﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة،:،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ،ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن 2_
 .08-97،صﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
. (م3991ت) اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﻴﺎ ﰒ ﲢﻮل ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ،ﰒ ﺗﺮك  اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐﻤﺎري،ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ﺑﻦاﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ  ﻫﻮ_ 4
، دار اﳌﻨﺎرة ﻟﻠﻨﺸﺮ (ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ)أﲪﺪ اﻟﻌﻼوﻧﺔ،ذﻳﻞ اﻷﻋﻼم:ﻳﻨﻈﺮ
  .331م، ص8991/ه8141، 1، ط(اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺟﺪة
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻬﺒﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ
  
 ﱃ وﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ ﺗﻌﺎ:اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ  -
     اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ -
  أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺸﺎذ اﻟﻠﺠﻮء إﱃإﻳﺜﺎرﻩ اﻹﻋﺮاب اﳋﻔﻲ،و :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
    ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻬﻤﺔ وﺑﻌﺾ اﳊﺮوفﻋﻠﻰ ﻣﺎ واﻟﻮﻗﻒ ،اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ -
 ﻛﻼ وﺑﻠﻰ وﻧﻌﻢ:ﺮف اﻟﺮدع  واﳉﻮابﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣ:اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ  -
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺎتاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ :ﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ ا -
  ﳉﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢﺗﻮﻓﲑ ا:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ -
 ﻘﺮاءة واﻟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻴﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲاﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ -
 ع اﳌﻌﲎﱃ ﺗﻨﻮ إﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺘﺸﺎđﺔ واﻹﺷﺎرة ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ -
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳍﺒﻄﻲ وأوﻗﺎﻓﻪﻣﻮﻗﻒ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ -
 




ﳏﻤﺪ )إﱃ واﺿﻌﻪاﳌﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ 
،ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ (ص)،وﻳﺮﻣﺰ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ(ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ
ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺰ ﻓﻘﻂ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ؛ﳑﺎ اﺗﺴﻢ  ﻋﻦ وﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻧﻔﺴﻪ،وإﳕﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﲟﻨﻬﺞ ﺧﺎص،ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﱂ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ واﺿﻌﻪ اﻹﻣﺎم
 .ﻣﺴﺘﻘﺮأة  ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ
  ﰲ ﲣﲑ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؟ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻨﻬﺞﻓﻤﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ  























    .اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ-أ
 :ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ
  :وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻨﻪ ذﻟﻚ،وﻛﺬا اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻪ
  وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب اﻟﱵ ﲢﻘﻖ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ،واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻪ، (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺆﺛﺮ
ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻪ ذﻟﻚ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ،أم ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻟﻪ،أم 
ﻏﲑ اﶈﻮج إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،أم ﻧﻌﺘﺎ ﻛﺬﻟﻚ،أم ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺼﻼ ﺑﲔ  ﺧﱪا ﻋﻨﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻹﻋﺮاب 
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ  ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻣﻨﻔﺮدا ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ .ﻛﻼﻣﲔ ﳌﺘﺤﺎورﻳﻦ،أو ﻏﲑ ذﻟﻚ
  .1اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ
±   ²  ³   ´  µ    °§    ¨  ©  ª  «  ¬  ®  ¯  M :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
L ¾ »  ¼  ½   º¸    ¹    ¶
 ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ؛ﺣﻴﺚ 2
،وﻟﻜﻨﻪ آﺛﺮ اﻟﻮﻗﻒ L±   ² M،واﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻛﺎف ﻏﲑ ﺗﺎم؛ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ وﻫﻲL°M
وﳝﻜﻦ أﻧﻪ أراد إﻓﺮاد ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ .ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ؛
ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻗﻮل (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ واﻓﻖ.3راتاﳌﺄﻣﻮرات؛ﻷن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﷲ أﻋﻈﻢ ﻣﺄﻣﻮر،وأﺻﻞ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺄﻣﻮ 
     .4ﺑﺄن اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ( ه598اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ،ت)
اﳉﻤﻞ اﻟﺜﻼث ( اﳍﺒﻄﻲ)،اﻋﺘﱪ5LÐ  Ñ  Ò  Ó  Ô  ÎÏÌ    Í   ËÊ   M:وﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻓﻘــﺪ أﻇﻬﺮ.؛ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاﺿﻪ6ﳑﺎ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ؛
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ؛ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،وﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ،وﻟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﻓﻀﻠﻬﺎ وأﺣﺴﻨﻬﺎ،وأي 
                                                
 زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،. 78ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﻪ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
  .942ص
  (.38)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_2
   .88ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﻪ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .76اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  (.282)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_5
  .                09/2ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ6_




ﺷﻲء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﺮر اﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ؟ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ،واﳊﻤﺪ ﷲ،وﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ واﷲ أﻛﱪ،وﻻ 
   .1ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﳍﺎ L BCM  ﲨﻠﺔ ،2 LD  E  F  GH  I  J   K  L  M  N  O    C  BM ــﻪ ﻗـﻮﻟﻪوﻣﻨ
 LBCM :وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔ...»(: ه645ت) ،3 (اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ)ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ،ﻗﺎل:إﻣﺎ أĔﺎ:وﺟﻬﺎن ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
وﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﳎﺮد اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻀﻤﲑ .4«اﺑﺘﺪاء وﺧﱪ ﰎ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻩ،ﰒ اﺳﺘﺄﻧﻒ
؛ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﻬﻤﺎ،وﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﻞ اﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻌﺒﻮد ﲝﻖ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﰲ اﻷرضLCM ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ
D  E  F  M ﻣﻌﻤﺮﻳﻬﻤﺎ،وﻗﺪ ﻗﺪم ذﻛﺮ رﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،وﺑﻌﺪﻫﺎ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ
،ﻓﻬﻲ ﺧﱪ ﺛﺎن،أو LI  J    M  أي ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺻﻒ،أﻣﺎ ﲨﻠﺔLCM ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔLGH
ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ،ﻓﻴﻜﻮن اﳋﱪ LCM  أن ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ:واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ.5اﳌﺒﺘﺪأ أو ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔﺣﺎل ﻣﻦ 
D  E  F  Mﺧﱪا ﺛﺎﻧﻴﺎ،وﻫﻮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔL I  JM  ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ،وﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ
؛ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻜﻼم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺮاب اﻷول،وﻫﺬا LCMﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.LG
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﳌﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺮار .7(ه833ت) ،6(اﻟﻨﺤﺎس)ﻋﻨﺪاﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎف 
ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا ﻣﻦ اﻵﻳﺔ، وإن ﻛﺎن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ 
وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﺘﻴﺴﺮا ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ .8ﺣﻘﺎ،ﺑﻞ اﳌﺮاد أﻧﻪ اﳌﻌﺒﻮد ﻓﻴﻬﻤﺎ
                                                
  .                09ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
  (. 3)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_2
ه 145ت)ﻣﻔﺴﺮ وﻗﺎض،  ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﲤﺎم ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ_ 3
   .06م،ص6791/ه6931، 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ،ﻣﺼﺮ،ط:اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ. (ه645أو
، 1ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،طﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ ﳏﻤﺪ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟ:ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﲢﻘﻴﻖ اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰاﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،_4
  . 862/2،م1002/ه2241
زﻳﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .19ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.28/7ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
   .942ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ﰲ ﻃﺒﻘﺎت :ﻳﻨﻈﺮ. (ه833ت) أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﳌﺮادي اﳌﺼﺮي،ﳓﻮي ﻣﻔﺴﺮ، ﻫﻮ_ 6
     .263/1م،5691/ه4831، 1ﳏﻤﺪ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ، ﻣﺼﺮ، ط:اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎة،ﲢﻘﻴﻖ
  .912اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ7_
   .29ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_8




D  E  F  G  H  I  J  K  M   :ﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻛﻘﻮﻟﻪــﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻪ،
 LL  M   N  O  
   .1
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات،ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺸﻔﺎف اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس،وﰲ ﺑﻌﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﲢﻤﻴﻞ 
ﻫﺪي ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن اﳌﺬاﻫﺐ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ،أو ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻬﺎ،وﺧﲑ اﳍﺪي 
،وﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻘﻴﻖ 2LE Mﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ،ووﻗﻒ آﺧﺮون ﻋﻠﻰLBCMوﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺪ وﻗﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻜﻼم دون داع،وﻛﺄن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺮﻳﺪ إﺛﺒﺎت ﻋﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ،أو ﻳﺮوم ﻓﺮارا ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ اﳊﻠﻮل،وﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ 
ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  واﻷوﱃ اﻟﻮﻗﻒ.اﺳﺘﺌﻨﺎفLI  J   M ،وﻗﻮﻟﻪLG M وﻗﻒ ﻋﻠﻰ
  .   3أﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض،واﷲ أﻋﻠﻢ:،وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎHLG  M اﳌﻌﻄﻮف وﻫﻮ
 .4LV  W  X  Y  Z  [\U  P  Q   R  S  T   M :وﻣﻨــﻪ ﻗـﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  ﻓﺈذا ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛L W  X M  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﺟﻬﺎن ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﲝﺴﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻣﻌﻄﻮف LZ  [ M ،وﻗﻮﻟﻪL SM ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، L SM
،  5ﻓﻬﻮ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻠﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﺣﱴ ﻳﺴﻮغ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ LY M  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﻤﲑ،أﻣﺎ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ
   :وﰲ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.6L§  ¨  ©  ª  ¹ M :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  7اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻤﲑﻣﺘﺼﻞ ﻋﻄﻔﺖ              ﻓﺎﻓﺼــــﻞ ﺑﺎﻟﻀ ﻊﻓر   ﲑن ﻋﻠﻰ ﺿﻤوإ  
ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺗﺒﺎﻋﻪ إﻳﺎﻩ ﰲ اﻟﺪﻋﻮة :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪLS  T     UV   M  :وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ LW  XM وإذا ﻛﺎن إﻋﺮاب ﻗﻮﻟﻪ.إﱃ اﷲ،وﰲ ﻛﻮĔﻢ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮة
                                                
  (. 61)ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ،اﻵﻳﺔ_1
   .912اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
  .29ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﻪ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
    (.801)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ_4
ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ، اﳉﺪول ﰲ .37/2،م8002/ه8241، 1اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب  اﻟﻘﺮآن،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس،اﻟﻘﺎﻫﺮة،طاﻟﻌﻜﱪي،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
  .97/31اﻟﻘﺮآن،إﻋﺮاب 
  (.    91)اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ(.53)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_6
، 1اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﻣﱳ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت،ط_7
  .201م،ص2002/ﻫـ3241




ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎر LS  T     UV   M  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ1ﻣﺒﺘﺪأL YM ﻣﻘﺪم،واﻟﻀﻤﲑﲟﺤﺬوف ﺧﱪ 
ﻟﻜـــــﻦ اﻟﻮﺟـــــﻪ اﻷول أرﺟــــﺢ؛ﻷﻧﻪ ﻳـــﺪل ﻋـــﻠﻰ ﻋﻤــــﻮم اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺒﺼﲑة وﴰﻮﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ (.اﳍﺒﻄﻲ)
( ه512اﻷﺧﻔﺶ،ت)ﻋﻨﺪﺗﺎم  LUV       Mواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ.،واﷲ أﻋﻠﻢ2اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻷﺗﺒﺎﻋﻪ
 .3(ﻧﺎﻓﻊ)ﻓﻴﻤﺎ روي ﻋﻦ (أﰊ ﺣﺎﰎ)و
  :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أﻧﻪ ﻳﻔﺮد ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ،وﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﱴ أﻣﻜﻨﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻬﺞ
  :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ.؛ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻌﻦ واﻟﺘﻤﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎتذﻟﻚ
  ﻟﻔﻆ،4LÐ   ÏË   Ì  Í  Î   ÊÈ  É        ÇÃ  Ä  Å  Æ    ¾  ¿  À     Á  ÂM:ﻗﻮﻟﻪ
، وﰲ ﻗﺮاءة أﺧﺮى ﳎﺮور ﻋﻄﻔﺎ L Ã M ﰲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺮﻓﻮع؛ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔLاﻟﻤﻼﺋﻜﺔM
، 5وﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ ﻳﱰﺟﺢ اﻟﻮﺻﻞ أﻳﻀﺎ وﻣﻊ ﻗﺮاءة اﳉﺮ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻮﺻﻞ،.LÇM  أو ﻋﻠﻰLÅM ﻋﻠﻰ
 :ﱂ ﳚﻨﺢ إﱃ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻞ اﺧﺘﺎر اﻟﻮﻗﻒ،وﻳﺒﺪو أن وﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ(اﳍﺒﻄﻲ) إﻻ   أن
إﺗﻴﺎن اﷲ وإﺗﻴﺎن اﳌﻼﺋﻜﺔ؛ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺧﻠﻘﻪ؛ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ L ﻼﺋﻜﺔاﳌM،وﺗﻌﺮب ﻛﻠﻤﺔL اﳌﻼﺋﻜﺔM؛ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻠﻤﺔ(ﻧﺎﻓﻊ)ﻛﻤﺎ أﻧﻪ واﻓﻖ ﻗﺮاءة.6ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻐﺮب
وﺗﺄﰐ :ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف دل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻒ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(اﳍﺒﻄﻲ) وﻗﻒ
اﺑﻦ )،وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪLاﳌﻼﺋﻜﺔM ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل ﻣﻦLÉ  Ê Ë M  اﳌﻼﺋﻜﺔ، وﲨﻠﺔ
 ﺑﻦ ﻛﻌﺐ،أﰊ ) ،ﻓﻔﻲ ﻗﺮاءة8، واﻟﻮﺻﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ وﻳﺪﻋﻤﻪ اﳌﻨﻘﻮل7(اﻷﻧﺒﺎري
ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس ﻣﻦ )،وﺟﺎء ﰲLﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ ﻇﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺎمM:(ه03ت
                                                
ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ :ﱘ،راﺟﻌﻪﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ .97/31ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، :ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .394م،ص0102/ه1341، 1وﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻼل،دار اﻟﺼﺤﻮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  .37/2،،اﻟﺘﺒﻴﺎناﻟﻌﻜﱪي:ﻳﻨﻈﺮ 2_
    .633اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
    .(012)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_4 
  .   034/2ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.741/1،اﻟﺘﺒﻴﺎن،اﻟﻌﻜﱪي:ﻳﻨﻈﺮ_5
 .031ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .845/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_7
  .69_59ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_8




ﰲ )ﺑﻼ  ﻛﻴﻒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ( إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ)ﻫﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ L ﻫﻞ ﻳﻨﻈﺮون M(:ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
 .1ﻣﻘﺪم وﻣﺆﺧﺮ(ﻇﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺎم واﳌﻼﺋﻜﺔ
©  ª  «  ¨¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦     §  z  {  |  }  ~  yx     w st  u  v  M :وﻣﻨﻬﺎ وﻗﻮف آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ
È  É     Ê     ÇÄ  Å           Æ    ÂÃº  »  ¼  ½  ¾  ¿  À    Á    ¹²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ± ¬  ®  ¯  ° 
LÐ    Ï Ì   Í  Î  Ë
ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ (اﻟﺴﺨﺎوي)،اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﲨﻞ اﻋﺘﱪ2
  :،وﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ اﳌﻌﺎﱐ اﻵﺗﻴﺔ3ﺗﺎم LÏ  M  ﻋﻠﻰواﻟﻮﻗﻒ 
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳋﻼﺋﻖ،واﳌﻘﺼﻮد إﺑﻄﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ :اﻷوﻟﻰ
  .دون اﷲ اﻟﻌﺒﺎدة
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ،وﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻀﻤﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻪ؛ﻷĔﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ   وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳊﻴﺎة واﻟﻘﻴﻮﻣﻴﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 . ﻓﺈĔﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﳏﺘﺎﺟﻮن ﻣﻔﺘﻘﺮون إﻟﻴﻪ.ﻛﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﲞﻼف ﻏﲑﻩ
ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻘﺺ اﳊﻴﺎة ﳑﺜﻼ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻨﻮم،وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺬﻫﻮل واﻟﺴﻬﻮ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
داﺋﻤﺎ ﺴﺖ ﻟﻐﲑﻩ،ﻓﻜﺎن ﺗﺪﺑﲑﻩ ﳋﻠﻘﻪ واﻟﻨﺴﻴﺎن، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻟﻴ
 .ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮا،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ وﻋﺰ
ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ؛وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻧﻔﺮادﻩ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻻﺗﺼﺎﻓﻪ :اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  .ﻳﻬﻤﻠﻬﺎ ﻠﻜﺎ ﻟﻪ،ﻓﻬﻮ ﺣﻘﻴﻖ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻴﻮﻣﻬﺎ  ﻓﻼﺑﺎﻟﻘﻴﻮﻣﻴﺔ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣ
اﻹدﻻل ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء،ﻓﻼ ﳚﺮؤ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ  إﺑﻄﺎل ﺣﻖ:اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻔﻴﻪ إﺑﻄﺎل ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺘﻘﺪﻩ ﰲ .ﻋﻨﺪﻩ ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ أو ﺟﺎﻫﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄن اﻟﻨﺎس،إﻻ ﳌﻦ أذن ﻟﻪ
  .آﳍﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أĔﻢ ﻳﻌﺒﺪوĔﺎ ﻟﺘﻘﺮđﻢ ﻣﻦ اﷲ زﻟﻔﻰ
ﻬﻢ،ﺳﺮﻫﻢ وﻋﻼﻧﻴﺘﻬﻢ،ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﻢ وﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻇﻮاﻫﺮﻫﻢ وﺑﻮاﻃﻨ:اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  .ﻣﻨﻬﺎ؛ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ أﻋﻠﻢ ﲟﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴﺄذن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺄذن ﻟﻪ
ﻪ ــــــﻲء ﻋﻦ ذاﺗــــــﺎ ﺗﺎﻣﺎ أو ﻋﻠﻢ أي ﺷﻴﺎ ﻳﻘﻴﻨـــــﻠﻤـــــﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻋــــــﻐﻮا ﺷﻴﺌـــــﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺨﻠﻖ أن ﻳﺒﻠ:اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 .وأﻓﻌﺎﻟﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻬﻢ رđﻢ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﻓﺄﱏ ﳍﻢ أن ﻳﺼﻔﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ أﻧﻔﺴﻬﻢأو ﺻﻔﺎﺗﻪ 
                                                
  .82،ص(د،ت)اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻧﻮار اﶈﻤﺪﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،:ﻳﻨﻈﺮ_1
  .(552)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_2
   .865/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3




ﺳﻌﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ وﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ،ﻓﺎﻟﺴﻤﺎوات واﻷرﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ذا ﺑﺎل إﱃ :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
 .ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺮﺳﻴﻪ وﻋﺮﺷﻪ
 .وﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻧﺼﺐ وﻻ ﻟﻐﻮب ﰲ ﺣﻔﻆ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ وﺗﺪﺑﲑ ﺷﺆوĔﺎ:اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
     .1ذات وﻣﻜﺎﻧﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ وﻗﻬﺮ ﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻮﻮ ﻋﻠ :اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻣﺜﻼ،ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻪ ﻫﻲ ﺧﱪ Lx M ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﳉﺄﺗﻪ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ؛ﻓﻜﻠﻤﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻧﻼﺣﻆ أن وﻗﻮف
  .وﺑﺪون وﻗﻒ ﺗﻌﺮب ﺻﻔﺔ،ﻫﻮ:ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
 : اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻲء ﻟﻐﻴﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
>?  @  A  BC  D           E  F  GH  I  :  ;  <  =  9  83  4  5  6  7  M  :ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
LJ   K  L  M  N     O  PQ
اﻟﱵ L9Mﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳉﻤﻠﺔL8M ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ2
أو ﺗﻌﺮب ﺣﺎﻻ ﻣﻦ .L8M ﻳﻌﻮد ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ(ﻫﺎ)،واﻟﻀﻤﲑ اﳌﺆﻧﺚL8Mإﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﻟـ:ﺗﻌﺮب
ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺮاب اﻷول3L6 Mاﻟﺴﻤﻮات،واﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ
a    b  c  M:وﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.وﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ.4أن ﳍﺎ ﻋﻤﺪ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ:ﻣﺮﺋﻴﺔ،أي
Ld   e  f  gh
،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻻ 6،أن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻷﻛﻤﻞ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ(اﺑﻦ ﻛﺜﲑ)،ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﺗﻔﺴﲑ5
ﳚﻌﻠﻪ وﺟﻞ ﰲ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ  ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ أن ﳜﻠﻖ اﷲ ﻋﺰ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ أن اﷲ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ،ﻟﻜﻦ
،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ 7ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ،وﻳﻀﻤﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻔﻈﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﺎذﺑﻴﺔ
وإﳕﺎ ﳝﺴﻜﻬﺎ اﷲ 8أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ وأﻧﺘﻢ ﺗﺮوĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ،:اﻹﻋﺮاب اﻟﺜﺎﱐ
اﺑﻦ )اﻟﻮﻗـــــــــﻒ ﱂ ﻳـــــــــﺬﻛﺮﻩوﻫـــﺬا . 9LÞ  ß           à  á â  ã   ä  å  æ   ç  èé  M :ﺗﻌﺎﱃ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
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ﻻزم ﻋﻨﺪ  ،وﻟﻜﻨﻪ1(ه201ﳎﺎﻫﺪ، ت)و(ه86اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ت)ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻗﻮل(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻷﻧﺒﺎري
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺬﻛﻮر (اﻷﺧﻔﺶ)ﻋﻠﻰ رأي (اﻟﻨﺤﺎس)،وذﻛﺮﻩ (اﻷﴰﻮﱐ)،وﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
    .2ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺮاﺋﻲ أن ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا؛ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺔ .ﻟﻘﻤﺎنﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﰲ ﺳﻮرة L8Mﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺼﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﲔ .واﳌﻮﺻﻮف،أو اﳊﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،واﻟﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﲔ
ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ اﻟﺴﻤﻮات ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ؛ﻓﻴﻘﺪر L9Mاﳊﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛وإﳕﺎ اﻋﺘﱪ
  . 3ﺗﺮوĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ: اﶈﺬوف ﲟﻌﲎ
 :وﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ (اﷲ ﺳﺒﺤﺎن)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
،وﻣﻀﻤﺮا (ﺳﺒﺤﺎن اﷲ)ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ،ﻓﺄﺿﻴﻒ إﱃ اﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻇﺎﻫﺮا(ﺳﺒﺤﺎن)ﺟﺎء
  (.ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي)،واﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل(ﺳﺒﺤﺎن رب)،وﻟﻔﻆ اﻟﺮب(ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ)ﱃ ﻛﺎف اﳋﻄﺎب،وإ(ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ)
 ﻣﻌﻪ اﻹﻋﺮاب، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢوﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ   (اﷲ ﺳﺒﺤﺎن)ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ  
 (اﳍﺒﻄﻲ) وﱂ ﻳﻘﻒ.ﻣﺮﻮﺳﻒ واﻟﻨﺤﻞ وﻣﺮﱘ واﻷﻧﺒﻴﺎء،واﻟﺰ ــــﻳ ﻮﻧﺲ وــﻳ وذﻟﻚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وآل ﻋﻤﺮان و
  .4ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ؛ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ
وﻗﻒ .5L¥   ¤¡  ¢  £  y  z  {  |  }  ~   xw vst  u  M :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﲔ ﻛﻼم اﳌﺸﺮﻛﲔ ورد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺼﻞ LxyM ،وﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪLvM  ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)
ﻋﻠﻴﻬﻢ،وﻟﻼﺣﱰاس ﻣﻦ أن ﻳﻈﻦ أن اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﻦ زﻋﻤﻮا ﷲ وﻟﺪا وﻫﺬا ﳏﺘﻤﻞ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﻴﺪ،ﻏﲑ أن 
 .ﻗﺮن اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﺰﻋﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ أوﱃ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ،ﺗﻌﺠﻴﻼ ﻟﻠﺮد،ﻟﻜﻦ اﻷول ﺟﺎﺋﺰ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل
،ﻣﻼزم ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، اﳌﻀﺎﻋﻒ(ﺢﺳﺒ)اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﻪLﺳﺒﺤﺎنMو
ﻷن ؛ وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼ ،ﻷﻧﻪ اﳌﻌﻈﻢ ؛وﻟﻺﺿﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﳌﻌﻈﻢ،وﻫﺬا اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
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ﺗﻌﻈﻴﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﳑﺎ ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﳌﺸﺮﻛﻮن :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔLxyM ،أي ﻣﻌﲎ(ﺗﻨﺰﻫﺖ)اﳌﻌﲎ
  .2«ﻧﺴﺒﺤﻚ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ:ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر»(:اﻟﻘﺮﻃﱯ)وﻗﺎل.1ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك .ﻣﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺺ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ(ﺳﺒﺤﺎن)وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻟﻔﻆ
واﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎن .3L!"  #  $  %  &  '  (     )     *  +   M :وﺗﻌﺎﱃ
وﻫﺬا .اﻹﺳﺮاء ﺑﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻈﻤﺘﻪ وﻛﻤﺎل ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ،وﻣﻦ ذﻟﻚ
  . 4اﻟﻜﻤﺎل ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
M  N  M:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻛﻤﺎ اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ  (أن)ﻲءﻛﻤﺠ  ؛ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊوﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
L O  P  QR
  (.ﻦـــــــــﻋ)ﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﺼﺪر وﻫﻮ ﳎﺮور ﲝﺮف ﻣﻘﺪر ــــــﻚ ﻫـــــــﺗﺴﺒ ﻫﻨﺎ (أن)ﻓﺈن ؛ 5
À  Á  M :أو ﺣﺮف اﳉﺮ6L^  _   `  abM:أو اﻟﻌﻄﻒ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ 
LÂ
P   Q  R  S  T  U  V  WX  Y  M:،أو ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ7
LZ  [  \]
    .9L\ ]  ^  _  `  a    b  c  d  e  f M:وﻗﻮﻟﻪ، 8
 ؛L vM   ﻋﻠﻰ(ﻄﻲــــــﺒــــــاﳍ)ﻒــــــــوﻗ01Lz  y  w  x  vq  r  s  t  u  M:ﺎﱃـــﻪ ﺗﻌــــــوﰲ ﻗﻮﻟ   
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻠﻪ ﻟﻘﺎﺋﻞ  .11إذا ﻧﺰﻫﻨﺎك أو وﺣﺪﻧﺎك ﻓﻘﻨﺎ :ﻷن  اﻟﻔﺎء دﺧﻠﺖ ﳌﻌﲎ اﳉﺰاء،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .21ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آل ﻋﻤﺮان واﺣﺪ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻫﻮ
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 . ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ -ب
 اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ورﺳﺎﻻēﻢ،اﻟﻮﻗﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎ؛(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
   . وﻻ ﺗﻠﻴﻖ đﻢﻛﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﺪﻗﻬﻢ، وﺗﱪﺋﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﱵ وردت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ 
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©    ª  M  أراد ﺑﺬﻟﻚ إﺧﺮاج ﲨﻠﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻳﺒﺪو أن.ﻋﻤﺎ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ أو ﳑﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ L«
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،  ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻛﻮĔﺎ ﺣﺎﻻ أو ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛وذﻟﻚ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻦL«
ﻛﺄن ﻳﻘﺎل ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻛﺬđﺎ ﺻﺪﻗﻪ :أو ﻟﻴﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻫﺪ،وﻟﻪ وﺟﻪ ﺑﻌﻴﺪ
،ﻓﻠﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻛﺬﺑﻪ ﺣﺎﺷﺎﻩ؟وﱂ 3وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﻛﺬﺑﻪ:ﺻﺪﻗﻪ،ﻓﻴﻘﺎل ﻓﻴﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ذﻛﺮ
وﻻ ( اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻻ( اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)L¨Mأي ﻋﻠﻰ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮاءة .5ﺎ ﻟﻘﻄﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﻮاص ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐوﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈĔ.4 (اﻷﴰﻮﱐ)
M  m  :،وأﺧﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ7L./  0M .؛ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم6ﲢﺘﺎج إﱃ ﻫﺬاﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻ 
Ln  o  p
   .8
  
                                                
  (.72_ـ62)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺘﺎن_1
  .801ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.014/21ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ2_
 . 901-801ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
. 623اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.233اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.127/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .391اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.795/2اﻟﻮﻗﻮف، اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ
  . 901ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
  .901اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ6_
  (.32)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ7_
  (. 62)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ8_




       .اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻣﻦ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻵﻳﺎت،ﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺴﻴﺎقﲟوﻗﻮﻓﻪ ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻌﺘﺪ
   .ﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻣ اﻟﻘﺴﻢ وﺟﻮاﺑﻪ،واﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ،وﺳﺎﺋﺮاﻧﺘﻬﺎء  اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ: ﺘﻪأﻣﺜﻠ
a  b   c  d  e   f  g  h   i   j  k  l  m  n  o  p  q     r  M ﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻓ
Lw    v s  t   u 
 t   u  M  :ﻗﻮﻟﻪوﻫﻮ  ﺣﱴ ﰎ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ(اﳍﺒﻄﻲ)ﱂ ﻳﻘﻒ،1
ﻷن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ؛2LSRO  P  Q   M ﻗﻮﻟﻪﺑﻠﻎ ﺣﱴ  ﱂ ﻳﻘﻒ ﻚ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺼﺮـﻛﺬﻟ.Lw    v
، اﻟﻔﺠﺮ، ﻋﺒﺲ، اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،اﳌﻌﺎرج،اﳌﺪﺛﺮ:ﺳﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أواﺋﻞ واﻷﻣﺮ.اﻟﺸﺮط ﻋﻦ ﺟﻮاﺑﻪﺑﻌﺪم ﻓﺼﻞ 
    .واﻟﺘﲔ اﻟﻀﺤﻰ،، اﻟﺸﻤﺲ
  :3وﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن ﻩاﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﺮاب ﻳﺴﻮغ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ،و اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻣﺬاﻫﺐﻫﻮ ﻣﻦ 
وﻳﻌﺘﻤﺪ .  اﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻹﻋﺮاب وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻪ ﻏﲑﻩﲔاﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ،ﻓﻴﻌ
  :  ؛ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﺮاد،وﻣﻦ ذﻟﻚوﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن(اﳍﺒﻄﻲ)
!  "  #  $  %  &  '  (    )  *    +  ,  -  ./  0  1  23  4  5      6     M :ﻗﻮﻟــــــــــــﻪ
L7  8  9  :;  
،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة،واﳉﻤﻞ ﺑﻌﺪ L . Mﺟﺎءت ﺑﻌﺪ L0  1  23   M ،ﻓﺠﻤﻠﺔ4
وﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﻢ :ﺘﻮﻫﻢ أĔﺎ ﻧﻌﺖ ﳍﺎ،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻨﻜﺮات ﺻﻔﺎت،ﻓﺈذا وﺻﻠﺖ đﺎ ﻳ
ﻧﻔﻲ أن :واﳌﻌﻨـــــﻰ اﳌﺮاد ﻫﻮ.أĔﻢ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﳍﻢ اﻟﻌﺬاب؛وﻟﻴﺲ اﻷﻣـــــــــــــــــــــــﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻬﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪ
 اﻟﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻤﻠﺔوﱄ أو ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن،ﰒ أﺧﱪ أĔﻢ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﳍﻢ  ﻢﻳﻜﻮن ﳍ
"    M،وﻫﻮ ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩL! Mﻳﻌﻮد إﱃ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرةL) Mﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ،واﻟﻀﻤﲑ ﰲL0  1  23  M
   .،وﻫﻮ وﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎم5ﻻزﻣﺎL . M؛وﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL# $  %  &
                                                
     (.7_1)ﺎتﺳﻮرة اﳌﺮﺳﻼت،اﻵﻳ_1
  (.3)ﺳﻮرة اﻟﻨﺼﺮ،اﻵﻳﺔ_2
 – 472زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص.491-291ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  . 572
   (.02)ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ4_
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ .342/6ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ﳏﻤﻮد.061/3اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ5_
  . 391ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص




ﺣﺬﻓﻪ،أﻣﺎ إذا  واﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻣﻘﻴﺪ ﲟﺎ إذا ﱂ ﳚﺪ ﳎﺎﻻ ﻹﻋﺮاب ﳏﺘﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ   
ﻛﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف ﳑﻜﻨﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺎﰲ واﳊﺴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﻦ 
  .،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ1اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ
  . (اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻧﻖ)ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﻼزم(اﻟﻬﺒﻄﻲ)ﻣﺬﻫﺐ
#  M  :ﻧﻖ ﻋﺎدة ﺗﺎرﻛﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأﺣﺪ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻟﺘﻌﺎﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻘﻒ  
L()  *   +  ,     '%   &$  
وﺳﻨﻌﻮد ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ، .L %   & M  ﻋﻠﻰ ؛ﺣﻴﺚ وﻗﻒ2
   .141،اﻟﺼﻔﺤﺔ(اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﺎﻧﻖ)اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ
  :وﻗﻒ اﻻزدواجاﻋﺘﻤﺎدﻩ 
ﺑﻨﻈﲑﻩ وﻗﻄﻌﻬﻤﺎ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻮﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ وﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ   
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل .3ﻧﻈﲑﻩ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻤﺎم ﻋﻠﻴﻪ واﻧﻘﻄﻊ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻔﻈﺎ؛وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ازدواﺟﻪ
ﻓﺈذا   :اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻟﲔ(اﳊﺼﺮي)واﺧﺘﺎر.4ﺒﺘﺪأ ﺑﺎﻵﺧﺮﲔ اﻟﻨﻈﲑﻳﻦ،ﻓﻴﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ وﻳﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑ
¯  °  ±  ²  ³  M  :اﻷوﱃ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﻠﺘﺎن ﻗﺼﲑﺗﲔ ﳛﺴﻦ وﺻﻞ 
Lµ´
؛ﻷن ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ  إﱃ اﻷﺧﲑة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  ﳛوإذا ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻃﻮﻳﻠﺘﲔ  ،5
Ñ  Ò  Ó  ÔÕ  Ö  ×  M  :وﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ.ﻣﻨﻬﻤﺎ
Lã  äå   æ  ç  è  é  ê  ëì  í  î  ï   Ø  Ù   Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß    à  á  â  
، ﻓﺈذا 6
ﻓﻘﺪ ﻳﻀﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ،وﳛﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ؛L Ö  ×  Ø  Ù M إﱃ LÑ  Ò  Ó  ÔÕ  M  وﺻﻞ اﻟﻘﺎرئ
ﰲ اﳌﻌﲎ،ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﺬﻳﻦ أﻃﺎﻋﻮا رđﻢ اﳊﺴﲎ وﻫﻲ اﳉﻨﺔ،واﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻄﻴﻌﻮﻩ  ﳍﻢ اﳉﻨﺔ أﻳﻀﺎ،وﻫﻮ ﻣﻌﲎ 
وﻫﺬا أﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﺮأﻳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ؛ﺣﻴﺚ روﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺲ  .؛ﻓﺎﳉﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ7واﺿﺢ اﻟﺒﻄﻼن
                                                
  .18،صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر ،ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ : ﻳﻨﻈﺮ1_
  (.2)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_2
ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ :زﻟﻂ،أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﺘﻼوة،راﺟﻌﻪﳏﻤﻮد ﺑﻦ رأﻓﺖ ﺑﻦ .732/1،، اﻟﻨﺸﺮاﺑﻦ اﳉﺰري:ﻳﻨﻈﺮ 3_
    .29م،ص6002، 1ﻋﺒﺪ اﷲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ،ﻣﺼﺮ،ط
   .91صاﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
  (.682)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ5_
  (.81)ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ،اﻵﻳﺔ6_
   .171_071اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ 7_




 ،1اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﻮل اﻟﻜﻼم وﻗﺼﺮﻩ،ﺧﺎﺻﺔ إذا أدى اﻟﻮﺻﻞ ﰒ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪ
  .وﻫﺬا أرﺟﺢ اﻵراء
،ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻘﻒ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﺳﻮاء أﻃﺎل اﻟﻜﻼم أم (اﳍﺒﻄﻲ)أﻣﺎ  
،ﻓﻤﻦ أﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 2ﳌﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﻬﺎ،وﺗﻔﺮﻳﻘﺎ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﲔ،أو اﻟﻔﺮﻳﻘﲔﻗﺼﺮ؛ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺘﻘﺎﺑﻞ ا
،ووﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ 3Lµ   ´²  ³    ±¯  °  M  :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  L±M  وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ.اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت
  .4L[  Z   S  T   U  V  W  X       Y RN  O  P  Q   Mﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪLRM
  















                                                
  .241،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ:ﻳﻨﻈﺮ 1_
  .241اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 2_
  (.682)ﻘﺮة،اﻵﻳﺔﺒﺳﻮرة اﻟ3_
  (.71)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔ4_




  . إﻳﺜﺎرﻩ اﻹﻋﺮاب اﻟﺨﻔﻲ واﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﺎذ أﺣﻴﺎﻧﺎ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻹﻋﺮاب اﳋﻔﻲ اﶈﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻠﻲ اﻟﺬي ﻻ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺆﺛﺮ:إﻳﺜﺎرﻩ اﻹﻋﺮاب اﻟﺨﻔﻲ-أ
  :ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ
  ÓÔÅÆ  Ç   È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î     Ï  Ð  ÑÒ    Ã   Ä¼  ½ ¾   ¿  À  Á  Â     M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
Ã    M  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)،وﺑﻮﻗﻒ2ﻫﺬا:ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ L   ÓÔ M ،1LÕ  Ö  ×  Ø   Ù  Ú   
Ç        È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î      M،وﲨﻠﺔ3ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮاL  ÓÔ Mﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﺧﱪا ﻣﻘﺪﻣﺎ وLÅM ﻳﻜﻮنL Ä
وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻟﻴﺲ .4ﻇﺎﻫﺮاﻋﱰاﺿﻴﺔ، وﻫﺬا ﺗﻜﻠﻒ LÏ  Ð  ÑÒ 
ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻼغ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ đﻢ وﻻ LÓÔM ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻌﺬاب اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻘﻂ،واﻷوﱃ وﺻﻞ
وﻫﻮ ﻋﻨﺪي ﻏﲑ .وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ أﻋﺮﻓﻪ وﻻ أدري ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﲑﻩ»:ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ(ﻟﻨﺤﺎسا) ﻗﺎل.ﳍﻢ وﺣﺪﻫﻢ
  ،وﱂ ﻳﺮض ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ6وﻻ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ اﻟﻌﺬاب:اﳌﻌﲎ ،وﻗﺎل ﻏﲑﻩ ﻻ وﺟﻪ ﻟﻪ ﻷن5«ﺟﺎﺋﺰ
  .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ،واﷲ أﻋﻠﻢ.7(اﻷﻧﺒﺎرياﺑﻦ )ﻛﺬﻟﻚ
  :وﻗﻒ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﺎذ -ب 
 :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL ] M  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:وﻣﻦ ذﻟﻚأﺣﻴﺎﻧﺎ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺸﺎذ،(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺒﲏ  
Lb   a^  _    `    ]\  M
  أĔﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻴﻠﻲ اﻟﻌﺪد،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا :اﳍﺒﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ،واﳌﻌﲎ8
  وأﻣﺎ اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻴﻔﻴﺪ أĔﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺠﻌﻮن ﻗﻠﻴﻼ       . 9ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻬــﻢ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺒﺘﺔ ﻻ أن ﻫﺠﻮﻋﻬﻢ ﻗﻠﻴﻞ
  
                                                
  (.53)ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف،اﻵﻳﺔ_1
   .302/62ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .801/5اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
  .481ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_4
  . 266اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص_5
  .581ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ6_
  .598/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ7_
  (.71)ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت،اﻵﻳﺔ8_
اﳋﺎزن،ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﺿﺒﻄﻪ .262/9اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،.496،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف:ﻳﻨﻈﺮ_9
  .391/4م، 4002/ه5241، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:وﺻﺤﺤﻪ




  : 2و اﻟﻮﻗﻒ ﻓــــــــــــﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺒﻌــــــﺪ ﻟﻮﺟﻮﻩ.1ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ
اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ (ﻣﺎ)،ﻓﻴﻠﺰم إﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻌﺪL a M  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـL^  _M ﻧﺎﻓﻴﺔ،وﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ L `M أن:أوﻟﻬﺎ
:   ،وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ4اﻟﺮاﺑﻄﺔ(ﺎﳌ)،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺪل đﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻴﺔ3ﻗﺒﻠﻬﺎ،وﻗﺪ أﺑﺎﻩ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
LÊ Ë  Ì  Í   Î  Ï  Ð  Ñ   Ò   Ó  Ô  Õ  Ö×M
  .5
، واﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎن 6LV  W      X  Y  Z   [  M ﺑﻴﺎن ﻟﻘﻮﻟﻪL\  ]  ^  _    `  a  b  M :أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  . ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد إﺣﺴﺎĔﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺣﻬﻢ،واﳌﺪح ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻮĔﻢ ﻗﻠﻴﻠﲔ أو ﻛﺜﲑﻳﻦ
أن ﺳﻴﺪ اﶈﺴﻨﲔ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﳝﺪح ﰲ اﻟﻘﺮآن :وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
أﻣﺎ واﷲ إﱐ ﻷﺧﺸﺎﻛﻢ ﷲ ...»:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢاﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ،وﻗﺪ 
!  "      #  $   %   &   M :،وﻗﺎل رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ7«وأﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ،ﻟﻜﲏ أﺻﻮم وأﻓﻄﺮ وأﺻﻠﻲ وأﻧﺎم،وأﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء
L'  (  )  *        +      ,  -   .  /     0  1  2  3    4  5
اﻟﺬارﻳﺎت ﰲ ﺳﻮرة L 'M إذن ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ؛8
أن اﻵﻳﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﺳﺘﺔ أوﺟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أوﺟﻪ،ورد (اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ)وأوﺿﺢ. 9وﻗﻒ ﻓﺎﺳﺪ
  .  01؛ﻟﺬا ﻇﻬﺮ ﺿﻌﻒ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي اﻧﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ،ﻟﺒﻄﻼن إﻋﺮاﺑﻪ(اﳍﺒﻄﻲ)اﺛﻨﲔ ﻣﻨﻬﺎ،أﺣﺪﳘﺎ اﺧﺘﺎرﻩ
  
                                                
، اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﺒﻠﻴﺪةﻗﺼﺮ /اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،دار اﻟﻀﻴﺎء،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.992-892/4اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،:ﻳﻨﻈﺮ_1
  . 252/3م،0991/ه1141، 5،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)
. 091_781ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.992-892/4اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .472-372زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص
 ،1ط ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت،:ﱘأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ،إﻋﺪاد وﺗﻘﺪو اﻟﺒﻴﻀﺎوي،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ :ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .741/5،(د،ت)
 م،4002ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى و ﺑﻞ اﻟﺼﺪى ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، :ﻳﻨﻈﺮ_4
  . 85_75ص
     (. 41)ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ،اﻵﻳﺔ5_
   (.61)ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت،اﻵﻳﺔ_ 6
  .481ه،ص2241أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺰﻳﺪ،دار اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ،:اﳉﻮزي،ﻛﺘﺎب ﺗﻠﺒﻴﺲ إﺑﻠﻴﺲ،دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖاﺑﻦ 7_
 (.4-1) ﺎتاﻵﻳ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ،_8
   .609/2إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،:ﻳﻨﻈﺮ _9
م، 3791ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺼﺮ،:اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﻣﻌﱰك اﻷﻗﺮان ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_01
  . 091ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.222_122/3




                 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ واﻟﻮﻗﻒ  اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻼزﻣﻴﻦ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   .وﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف                 
  : ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ
    :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪإ وﺧﺒﺮﻩ_1
g   M   :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ LstM  ﺑﺪل اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔLl  M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:1ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ  
Lst  m  n  o  p  q   r    l  h    i  j  k
ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﳝﻜﻦ أن ( اﳍﺎء)اﻟﻀﻤﲑ ،2
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ،Ll  Mوﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ وﺻﻞﻣﺒﺘﺪأ،L mMﺧﱪ ﻣﻘﺪم،وLl  M ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔو ،اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ :ﲟﻌﲎ LlM وﻋﻠﻴﻪLhM ﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮلاﻻﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ (اﳍﺎء)ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ،وLl M ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ ،ﻫﻲ آﻳﺎت ﳏﻜﻤﺎت: واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف اﺧﱪ LmM ﺗﻜﻮنﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ،و  ﻋﻨﺪﻩ
،ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﳉﺄ إﻟﻴﻪ(اﳍﺒﻄﻲ) واﻟﻈﺎﻫﺮ أن،(اﳍﺒﻄﻲ)،واﺗﺒﻌﻪ 3وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ وﺟﻬﺎ(ﻧﺎﻓﻊ)وﻫﻮ وﻗﻒ.اﻟﻮﻗﻒ
واﻟﺼﻮاب ﻋﻮد اﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ  .ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞاﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ ﰲ ﺻﻮرة اﻹﺿﻤﺎر؛و 
   .اﻟﻜﺘﺎب؛ﻷﻧﻪ أﻗﺮب ﻣﺬﻛﻮر،واﻟﻮﺻﻞ أوﱃ
   :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻓﺎﻋﻠﻪ_2
®      ¯  °    ¬¤  ¥ ¦  §  ¨  ©  ª  «  M :ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL¬  M ﳓﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ   
L   ´±  ²  ³  
أن اﻟﻨﺒﺎت ﻛﺎن  وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻳﻼﺋﻤﻪ،5ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮعL¯  M،ﻛﻠﻤﺔ4
  ؛ ﻓﻔﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞL¬ Mﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.ﻣﻮﺟﻮدا ﰒ ازداد đﺎء وﲨﺎﻻ وﻧﻀﺮة ﺑﻨﺰول اﳌﻄﺮ
ﻳﻌﺮب ﺧﱪا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻫﻨﺎ ﺻﺎﱀ ﻷنL¬ M ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ6L  ¯M  وﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ   L  اﺧﺘﻠﻂM
أن ﻧﺒﺎت اﻷرض ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳌﺎء اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﷲ :ﻓﺎﻟﺒﺎء ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ ،7ﻦ ﺗﻜﻠﻒـــــــﻓﻴﻪ ﻣ
                                                
ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ وﻗﻮف اﻟﺸﻴﺦ اﳍﺒﻄﻲ،دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ_1
 .   11،ص(د،ت)،(اﳌﻐﺮب)
   (.7)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ2_
  .07اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.421واﻻﺋﺘﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ :ﻳﻨﻈﺮ3_
  (.42)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺔ4_
  .701/11ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .42ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ،ص ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ6_
   .871ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 7




  وﱂ ﻳﻘﻒ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻋﻠﻰ.2(ﻧﺎﻓﻊ)وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر،1اﻟﻨﺒﺎت ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﻧﺰول اﳌﺎءأن :،أيﺗﻌﺎﱃ
Ñ  Ò  Ó  Ô    Õ  Ö    ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý   Þ  ß  à  M  :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ L¬M
Láâ  
ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ   L Þ  ßM وﻫﻮ ﲨﻠﺔL¬ M ،ﻣﻊ أن اﻟﺴﻴﺎق واﺣﺪ؛ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ3
،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف؛ﻷن اﻟﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ،وﳌﺎ ﱂ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ L¬ Mﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ
( اﻟﺪاﱐ)ﻳﻮﻧﺲ ﰲ ﺳﻮرةL¬Mوﱂ ﻳﺮض اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.4ﻣﺴﻮﻏﺎ إﻋﺮاﺑﻴﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ وﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ
   .6ﳏﻮج ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ؛ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ،وﻏﲑ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻘــﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ:واﻟﺼﻮاب5(اﻷﴰﻮﱐ)وﻻ
  : اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ_3
ﻣﻦ  L¶ M ،ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ7ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻗﺪ ﻳﻔﺼﻞ  
 ؛8LÀ    ¿  ¼  ½  ¾»¸  ¹     º    ¶®  ¯   °  ±   ²  ³  ´  µ  M ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 وﻟﻮﻗﻒ. L¶M  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰﻓﺼﻞ (اﳍﺒﻄﻲ)،ﻟﻜﻦ 9L®Mﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻠﻪ L¸M
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ )و(ﻧﺎﻓﻊ)وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺗﺎم ﻋﻨﺪ.01ﻣﺒﺘﺪأ L ¸M ﻫﻨﺎ وﺟﻪ؛ﻻﺣﺘﻤﺎل إﻋﺮاب(اﳍﺒﻄﻲ)
، وأورد وﺟﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﲡﻌﻠﻪ (اﻟﺪاﱐ)،ورد ﻫﺬا اﻟﺮأي(ه633اﻟﺪﻳﻨﻮري،ت)و(ه352اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ،ت
،وﱂ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ ﺑﻴﺎن اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ L¯Mإن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ:وﻗﻴﻞ.11ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲ،أو اﳊﺴﻦ
 ؛ﻟﺘﺘﺸﻮق اﻟﻨﻔﺲ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، وﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ،ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ورودﻩ،ﰒ اﺳﺘﺆﻧﻒ _إﻳﻬﺎﻣﺎ_
                                                
  . 871_771ص ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،.9/2،اﻟﺘﺒﻴﺎن،اﻟﻌﻜﱪي:ﻳﻨﻈﺮ_1
   .571ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص.152/5اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ2_
    (.54)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔ_ 3
   .971_871ص ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .571اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.603اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
   .871_771ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ6_
  .  01ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ،صﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  :ﻳﻨﻈﺮ7_
  (.081)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_8
  . 263/2ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 9_
  . 263/2ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.29_19/1ﻣﻜﻲ،ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 01_
  . 081اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 11




، (اﳍﺒﻄﻲ)ﻧﻈﺮ  وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻄﻤﺢ(.اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ)ﻫﻮ اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻜﻢ:ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎ،واﳌﻌﲎ ذﻛﺮ اﳌﻮﺻﻰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺟﻠﺴﺖ L ® Mﻣﺼﺪرا ﻟـL½M ﺗﺎم،أو ﻛﺎف،أو ﺣﺴﻦ؛إن ﺟﻌﻞL¶ M وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
   . 1أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻘﺎ:ﻗﻌﻮدا،أي
  :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ_4
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  : وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ ﻛﺬﻟﻚ،اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ،وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ  
ÃÄ      Â¿  À    Á  ¾³  ´   µ  ¶   ¸  ¹  º    »  ¼        ½    M ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ L Â  M   ﻛﻠﻤﺔ
LÅ  Æ  Ç   È  É  
،  LÀ      M  ﻌــــﻞﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ،أو ﻣﻔــــــﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔLÃÄ  Mاﻧﺘــــــــﺼﺐ .2
اﺷﻜﺮوا ﺷﻜﺮا،أو ﻣﺼﺪر ﰲ ﻣﻮﺿﻊ :أو ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﻌﲎ،ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﺷﻜﺮ ﷲ ﻛﺒﲑ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﻪ ،وﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧLÃÄ M  وﻋﻠﻰ L Â  M  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.3ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ: اﳊﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻓﻌﻠﻪ،أي اﺷﻜﺮوا ﺷﻜﺮا؛ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم  LÃÄ M  ،ورﲟﺎ أﺳﺲ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ أن4اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
ﲞﺎﺻﺔ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﲡﺮﻳﺪ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ﻣﻦ (داود)اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﻛﻞ أﺣﺪ،ﻻ إﱃ
اﺑﻦ )،وﺧﻄﺄﻩL ÂM  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ (اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ) وﻗﺪ ﺟﻮز.5(اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﺘﻌﻠﻘﺎēﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزع 
 .اﻟﺘﻘﺪﻳﺮواﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﳏﻮج إﱃ .6(اﻟﻨﺤﺎس)و( اﻷﻧﺒﺎري
    :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ_5
>  ?   M :أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻘﻒ       
LC  B         A  @
  وإﻣﺎ ،8 (ﻳﻮﺷﻊ)ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺔ ﻛﻼمL اﺗﺨﺬM  إﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﻟـLB M ﻓﻜﻠﻤﺔ ،7
                                                
  . 781ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص:ﻳﻨﻈﺮ 1_
    (.31)ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ،اﻵﻳﺔ2_
، 1ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﻫﺎﺷﻢ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ط:اﺑﻦ ﺟﺰي،اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ:ﻳﻨﻈﺮ 3_
، 23ط ،دار اﻟﺸﺮوق،اﻟﻘﺎﻫﺮة،(ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺔ)ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن.302/2م،5991/ه5141
  . 902/22ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.9982ص م،3002/ه3241
  . 12-02ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ،صﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ4_
  .921ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ _5
  .065ﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘ.648/2ﻳﻨﻈﺮ،اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،6_
   (.36)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔ7_
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ دﻫﻴﺶ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺪي،ﻣﻜﺔ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺑﻦ رزق اﷲ،رﻣﻮز اﻟﻜﻨﻮز ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_8
  .123/4م،8002/ه9241، 1اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط




ﻋﺠﺒﺎ،واﻟﻈﺎﻫﺮ أĔﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪر  ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎل:ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲟﻌﲎ أĔﺎ ﻣﺼﺪر ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻼم
ﻣﺼﺪرا ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ و اﳌﻌﲎ LB M اﻋﺘﱪLA   M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)،وﺑﻮﻗﻒ1اﶈﺬوف،أي اﲣﺎذا ﻋﺠﺒﺎ
؟وﻟﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﺳﻠﻒ؛ﺣﻴﺚ 2ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺒﺤﺮاﻋﺠﺐ ﳍﺬا اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻟﻠﺤﻮت ﻛﻴﻒ ﺣﻴﻲ و أﺧﺬ :ﻋﻠﻴﻪ
 ﰒﺗﺎم،LA    M ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ_(ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ)و(أﺑﻮ ﺣﺎﰎ)ﻣﻨﻬﻢ_ أﻗﻮاﻻ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ(اﻟﻨﺤﺎس)أورد
واﲣﺬ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ :ﲟﻌﲎ(أﺑﻮ ﺣﺎﰎ)ﻣﻦ ﺳﲑﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ،وﻳﻈﻨﻪ:ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺘﻌﺠﺐ،أي LBM ﻧﺼﺐ
  .3اﻋﺠﺐ ﻋﺠﺒﺎ:ﻋﺠﺒﺎ،أي:ﲟﻌﲎ،اﻟﺒﺤﺮ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺠﺒﺎ،وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر
  :اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻄﻮف واﻟﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ_6
3  M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL89 Mﺑﺪل اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL  5 Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ  
L 6  7  89  :      ;    <  =  >?   @  A  B  C  54   
 اﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ L اﻟﺬﻳﻦ  M ﻓﻜﻠﻤﺔ ،4
L5M
ﺑﻴﺎن ﻟﺪأب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻞ آل L  :      ; M داع،وذﻟﻚ ﻳﻮﻫﻢ أنﻣﻦ ﻏﲑ (اﳍﺒﻄﻲ)، ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ5
ﻣﺒﺘﺪأ  L اﻟﺬﻳﻦMوﺟﻪ؛ﺣﻴﺚ ﳚﻮز إﻋﺮاب(اﳍﺒﻄﻲ)،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻮﻗﻒ 6ﻓﺮﻋﻮن ﻓﻘﻂ،وﻫﻮ إﻳﻬﺎم ﻗﺒﻴﺢ
  .  ،إﻻ أن اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ7L  :      ; Mﺧﱪﻩ
  : اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮل_7
ﰲ وﻗﻔﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮل وﻋﻠﺘﻪ،ﺳﻮاء أﻛﺎن اﳌﻌﻠﻮل ﺣﻜﻤﺎ ﻛﻮﻧﻴﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﻬﺞ  
  اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ (أن)و(اﻟﺒﺎء)و(اﻟﻔﺎء)و(اﻟﻼم)اﳌﺸﺪدة اﳌﻜﺴﻮرة و(  É)ـ:أم ﺷﺮﻋﻴﺎ وﻏﲑﳘﺎ،وﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
  
                                                
 اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ،اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن،.831/6أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.895/3اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ 1_
  .022/51ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.425_325/7،(د،ت)أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﺮاط،دار اﻟﻘﻠﻢ،دﻣﺸﻖ،:ﲢﻘﻴﻖ
، م2002/ه2241 ، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط أﰊ:اﻟﺜﻌﻠﱯ،اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﻴﺎن،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ2_
  . 821- 721ﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،صﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ ا.171/3اﳋﺎزن،ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،.281/6
  .925/3اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،.895/3اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،.193اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
     (.11)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ_4
   .99ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
  .21-11اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ،صﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻣﻨﺤﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  :ﻳﻨﻈﺮ6_
  .911/3ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ7_




!  "   M ،ﰲ ﻗﻮﻟﻪ1،وﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻧﺼﺎ ﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ(اﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ)اﳌﺨﻔﻔﺔ واﳌﺸﺪدة اﳌﺼﺪرﻳﺘﺎن و 
L$  %  & ' #
  : ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ  2
  È  É  Ê  ËÇÂÃ   Ä  Å  Æ   Mﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃLÇ M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ   
LÍÌ
  .   4ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮابLÌ    É  Ê  Ë M، ﻓﺠﻤﻠﺔ3
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮل L  É M ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻛﺄن ﺗﻜﻮن(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ  
  .5L]       \P   Q  R  S  T  U  V WX  Y  Z  [  M اﻟﻘﻮل، ﻓﻼ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﲤﺎم اﻟﻜﻼم L ÉM  ﻟﻐﲑ ﻣﺎ ذﻛﺮ،ﻛﺄن ﺗﻜﻮنL ÉM  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
c  d  bY  Z    [  \]  ^  _  `  a  M :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL  g M اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻩ،ﻛﻤﺎ ﰲ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ
Ls    r i  j  k  l   m  n  o  p  q      ghe  f   
،وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ وﻗﻔﻪ ﻫﺬا 6
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،واﻷوﱃ أن ﻳﻜﻮن  اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻣﻦ ﻛﻼم
إﺧﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮى اﷲ  ﻮﺳﻒ؛ اﻏﺘﻨﺎﻣﺎ ﻟﻠﻈﺮف اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺤﺾ،واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ ﻛﻼم ﻳ7ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
واﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼء،ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻘﻮى  
  . 8ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﱯ اﻟﺴﺠﻦ ﺣﲔ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺮؤﻳﺎ
  q   m  n  o  pM إﺷﺎرة إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃLÉM وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  
Lv    r  s  t  u 
،وﻣﻦ ﻗﺮأ Lr  M  ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺮأ ﺑﻜﺴﺮ ﳘﺰة(ﻧﺎﻓﻊ)اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻛﺎف،وﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ ﻗﺮاءة.9
  .01وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ إﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺄﱐ ﻟﻜﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒﲔ:ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻓﻼ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ؛ﻷن اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ
                                                
  .011ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
   .(23)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_2
    (.351)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ3_
  .013/2ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ4_
  (.23)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ5_
  (.09)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ6_
   .85/31ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﻮد :ﻳﻨﻈﺮ 7_
   .211ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
  (.52)ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ_9
  . 713_613اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ01_




C  D  M:ﻓـﻲ ﻗﻮﻟﻪ LEF    Mﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم؛ﻛﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰLÉMوﻗﺪ ﻳﻜﻮن وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
LK  JH  IF  G   E
  . 1
  :ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أدوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻞﺗﻌﺎﻣ 
إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﳛﻤﻞ اﲡﺎﻫﺎ ﻋﻘﺪﻳﺎ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ :ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ  
اﳌﻜﺴﻮرة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  LG Mأن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ:أدوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ؟ﻓﺠﻮاب ذﻟﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أوﻗﺎﻓﻪ اﻟﱵ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮل ﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ،ﲞﻼف اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
ﻓﻘﺪ ﻳﺮاد đﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﺘﺪأ đﺎ اﻟﻜﻼم،واﳊﻴﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ وﻣﺎ ،اﻟﻼم،واﻟﺒﺎء، وأن،واﻟﻔﺎء،وﻛﻲ،وﻟﻌﻞ
ﷲ أﻋﻠﻢ ﻮا ﻣﻦ اﻟﻼم ﺑﺄĔﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ،وﻣﻦ اﻟﺒﺎء ﺑﺄĔﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺣﺒﺔ؛وﻟﺬﻟﻚ واﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أن ﻧﻔﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺗﻔﺼ
،ﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء 2L!  "  #  $  %  &  '    J  M :اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻧﺼﺎ ﻻ
  . 3إﱃ اﻟﻮﻗﻒ
^  _  `  a   M :ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮل وﻋﻠﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ  
Lsr i   j  k  l  m  n  o  p  q     hb  c  d  e  f  g  
ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)ﺑﻮﻗﻒ.4
ﻣﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ،أو ﻫﻮ LiM ،وﻣﻦ وﺟﻮﻩ إﻋﺮابLiM وﻣﻌﻤﻮﻟﻪ L^  M ،ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞLh   M
،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﺼﻞ LiMﳚﻮز أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ Lm  n  o  p  q  rs M:،وﻗﻮﻟﻪ5ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر
 ﻓﺼﻼن،ﻓﺼﻞ ﺑﲔ(اﳍﺒﻄﻲ)،ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ وﻗﻒL^ Mﳚﻮز أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ ﻛﻤﺎ.ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﻒ
ﺑﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ  وﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻻ.وﻣﺘﻌﻠﻘﻪLm Mوﻋﺎﻣﻠﻪ،وﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﺎرLiM
                                                
  (.56)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺔ1_
  (.23)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 2
  .311ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ :ﻳﻨﻈﺮ3_
  (.901)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_4
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻳﻮي وﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ دﻳﺐ ﻣﺴﺘﻮ، دار اﻟﻜﻠﻢ :،ﲢﻘﻴﻖ(ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ)اﻟﻨﺴﻔﻲ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺴﻔﻲ:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
 ، 1طﺎن،ﻋﻤđﺠﺖ ﺻﺎﱀ،اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞ،دار اﻟﻔﻜﺮ،.021/1م،8991/ه9141، 1اﻟﻄﻴﺐ،ﺑﲑوت،ط
ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن .132/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.831/1م،3991/ ه3141
   .244/1م،4991، 1ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ،اﻹﻋﺮاب اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط.13اﻟﻜﺮﱘ،ص




اﺑﻦ )ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪLh Mﻋﻠﻰ واﻟﻮﻗﻒ.1 (ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﺣﺴﺪا):ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ  LiM ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻟـــ ــ
  . 2(734،تﻣﻜﻲ)، وﺟﻮزﻩ(اﻷﻧﺒﺎري
°    ±  ²  ³  ´    ¯£  ¤  ¥  ¦  §    ¨  ©  ª   «  ¬      ®  M :وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
L¶  µ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻷﻓﻌﺎل اﷲ،ﺑﻞ ﻫﻮ ( ﻻم ﻛﻲ)،اﻟﻼمL°M،ﰲ ﻗﻮﻟﻪ3
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﺔ واﳌﻌﻠﻮل،ﺑﻞ (اﳍﺒﻄﻲ)ﺑﻴﺎن ﳌﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻟﻠﻄﺎﻋﺎت؛ﻟﺬا ﻳﺒﺪو وﻗﻒ
،ﻣﻌﺘﱪا أن اﻟﻼم ﻻم اﻟﻘﺴﻢ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮن L®   ¯M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﰲ(أﰊ ﺣﺎﰎ)اﺗﺒﻊ ﻣﺬﻫﺐ
وﱂ ﻳﻌﺘﱪﻩ  وﻗﻔﺎ؛ ﻟﺘﻌﻠﻖ (اﻟﻨﺤﺎس)اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ،ﰒ ﻛﺴﺮت اﻟﻼم ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﻻم ﻛﻲ، ﻓﻨﺼﺐ đﺎ،وﺧﻄﺄ ذﻟﻚ
ﺑﻘﻮل (أﺑﻮ ﺣﺎﰎ)،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻛﺴﺮ ﻻم اﻟﻘﺴﻢ،وإن ﺷﺒﻬﻪL®   ¯Mﺑـ(اﻟﻼم)
  .4L°    ±  ²  ³ ´   µ  M ﻋﻨﺪ أﻛﺮﻣﻪ وأﻧﺒﻠﻪ، واﻟﻮﻗﻒﻣﺎ :،أي«أﻛﺮم ﺑﺰﻳﺪ،وأﻧﺒﻞ ﺑﻪ»:اﻟﻌﺮب
  : ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ  
  ²¬  ®  ¯  °  ±  ª«  ¨  ©     §   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L¼     »³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  
ﱂ ﻳﺮ LªMوﻋﻠﻰL§M  ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺒﺪو أن،5
، ﻗﺎل 6(ﻧﺎﻓﻊ)وأﻧﻪ ﻳﻨﺼﺒﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪر، وﻫﻮ ﻳﻮاﻓﻖ وﻗﻒ L¡Mﻋﻠﻰ LاﻷﻧﻌﺎمMﻋﻄﻒ 
 وﻋﻠﻴﻪ،7«واﻧﺘﺼﺐ اﻷﻧﻌﺎم ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أو ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻘﺪر،وﻫﻮ أوﺟﻪ»: (176،تاﻟﻘﺮﻃﱯ)
ﻳﻜﻮن ﺣﺮف L ¬M  وإذا وﻗــــﻒ ﻋﻠﻰ.L¯M ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑــ ــL® M،وL¯M ﺧﱪ ﻣﻘﺪم ﻟـ  L ¬M
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ،واﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ L¯M  ﺧﱪا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأL® Mوﻳﻜﻮن، LªM اﳉﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑـ
واﻷﻧﻌﺎم ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻷﺟﻠﻜﻢ،ﰒ ﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔﺎع :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪLªMاﻟﻀﻤﲑ اﳌﻨﺼﻮب وﻫﻮ اﳍﺎء ﰲ
                                                
    . 311ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
  .47/1ﻣﻜﻲ،ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.825/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 2
  (.121)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ3_
  .711_611ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.792اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_4
  (. 6_4)ﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵ_5
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر .811/6ﺖ ﺻﺎﱀ،اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞ،đﺠ.953اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ6_
  . 711ﺳﺎﺑﻖ،ص
  .18/6اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،_ 7




إن ﻛﺎن وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ رؤوس اﻵﻳﺎت؛ذﻟﻚ أن L¬Mوﻳﺮﺟﺢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. 1đﺎ
1  2   3  M :đﺬا اﻟﺬي ﻛﺎن اﳋﻠﻖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃاﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﻻﻧﺘﻔﺎع 
L4  56  7  8  9  :  ;   
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ إن .L5 M وﻫـــــــــــــــــــﺬا ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻼم واﳌﻔﻌــــــــــــــــــــﻮل ﻷﺟﻠﻪ .2
ﻣﲏ ﻗﺮﺑﺘﻪ »:اﻟﻼم ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺎﳉﻮاب أن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ إﳕﺎ ﻳﻘﺎل đﺎ ﰲ ﺣﻖ اﳉﺎﻫﻞ ﲟﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ
،أﻣﺎ ﺧﺎﻟﻘﻨﺎ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﻬﻮ اﶈﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻤﺎ،وﻫﺬا ﻛﻼﻣﻪ،وذاك ﺧﻠﻘﻪ وﻧﻈﺎﻣﻪ،ﻓﻜﻞ «ﻟﻴﺆذﻳﲏ
أﻧﺴﺐ  LªMﳚﻌﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL´  µ  ¶Mوإن ﻗﻴﻞ.3ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺮادﻩ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ وﻓﻬﻮﻣﻨﺎ
،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ،وﻟﻜﻦ اﻷوﱃ L ´  µ  ¶M وL ¬  ®  ¯ M  ﻟﻠﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﲔ
  .4اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  : اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﺟﻮاﺑﻪ_8
 ،5L,    +"    #  $  %  &  '  (  )   *    !M ﰲ ﻗﻮﻟﻪL !M  ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ  
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ L$Mﺑﻌﺪﻩ، وL "Mواﳉﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـL!Mﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.6(ﻋﻦ ﻣﺎ)أﺻﻠﻪL!M
ﳍﺎ اﻟﺼﺪارة،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﺎﺟﻴﺐ أوﻗﺎﻓﻪ،وﻳﻠﺰم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ؛ﻷن أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم (ﻣﺎ)اﻷوﱃ،وإﳕﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﻟﻴﺲ داﺧﻼ ﰲ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،ﺑﻞ ﲨﻠﺔ ﺧﱪﻳﺔ،اﳌﺮاد đﺎ ذﻛﺮ ﻋﻢ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن L "Mﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻋﻨﻪ،ﻻ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻨﻪ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒ 
ﻣﻘﺪرا دل ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺬﻛﻮر،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ L " M  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـL$  %  &  M  ؛ﻷن ﻗﻮﻟﻪL!M ﻋﻠﻰ
ل ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻟﺘﺬﻫﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ءﺢ،إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪﻩ إđﺎم اﳌﺘﺴﺎﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻏﲑ واﺿ
ﻣﺬﻫﺐ؛وﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﲑēﻢ واﺿﻄﺮاđﻢ،ﺣﱴ ﰲ اﻋﱰاﺿﻬﻢ،ﻓﻜﺄĔﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮا 
 D  E  F   M :ﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃـــــــﻏﺔ،وﻟﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻋﻨﻪ،ﰒ ﺑﻴﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻫﺬا ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼ
                                                
đﺠﺖ .272/5م،2991/ه2141ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ،دار اﻹرﺷﺎد،ﲪﺺ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
  . 811- 711ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.811/6ﺻﺎﱀ،اﻹﻋﺮاب اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞ،
  (.8)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ2_
  . 811-711ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
    . 811-711،صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ﻳﻨﻈﺮ4_ 
     (.3_1)ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ،اﻵﻳﺎت_5
 ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻃﻪ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،:إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ،اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ (أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت)اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .984/2م،0891/ه0041ﻣﺼﺮ،
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،وﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺨﺸﻲ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺬﻫﺐ 1
اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮاب أن اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ،ووﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ؛ﻟﺬا ﻓﱰك 
  :2اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻷﻣﻮر
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮف اﳉﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻒ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﶈﺬوف   اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻒ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ:أوﻟﻬﺎ
أﻧﻪ ﳝﻴﻞ إﱃ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻫﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر أو ﻣﻦ ﺟﻨﺲ أﻋﻢ؟واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت:ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺪر
اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺈن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ إﻳﺜﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت و اﻹﻃﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﱴ أﻣﻜﻨﻪ،ﻛﺄن اﳌﻌﲎ ﻟﻮﻗﻔﻪ 
  ﻋﻦ أي ﺷﻲء؟ :ﻫﻮL!M ﻋﻠﻰ
ﺑﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻐﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ (ﺎﻋﻤ- ﻳﻌﻢ -ﻋﻢ)ﻌﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲأن اﻟﻮﻗﻒ ﳚ:ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  . اﳌﻌﺎﱐ،ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻠﺒﺲ دون داع
ﻫﺎء )اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ إذا وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮورة ﺑﺎﳊﺮف اﺳﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻠﺤﻖ đﺎ(ﻣﺎ)أن:ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
  : (اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ)لﳓﻮ ﻋﻤﻪ؟وﳌﻪ؟وﻫﻨﺎ ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﺮاءة ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻗﺎ(.اﻟﺴﻜﺖ
  ــــــــــــــﻒن ﺗﻘإ ﺎــــاﳍ أﻟﻔﻬﺎ وأوﳍﺎ ف                        ﺎم إن ﺟﺮت ﺣﺬـــﻬــــــــــــﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻔـــــوﻣ    
  .3ﻰﺑﺎﺳﻢ ﻛﻘﻮﻟﻚ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﺎ اﻗﺘﻀ                  ﺎ      ﳔﻔﻀى ﻣﺎ اﻮ ﺳ ﰲ ﺎـــــــــﻤــــــــﺘـــــــــﺣ ﺲـــــﻟﻴو 
إﱃ إﳊﺎق ﻫﺎء اﻟﺴﻜﺖ đﺎ ﻣﻊ اﳋﻼف ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ،ﻛﻤﺎ (اﻟﺒﺰي)و(ﻳﻌﻘﻮب)ذﻫﺐ:وإن ﻗﻴﻞ  
ﻓﺈن .،وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﺬا اﻹﳊﺎق(ﻧﺎﻓﻊ)ﻗﺮاءة(اﳍﺒﻄﻲ)،ﻓﺎﳉﻮاب أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰﻣﻬﺎ4(اﻷﻧﺼﺎري)أﺷﺎر 
اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات ﺟﺎﺋﺰ،إذا ﱂ ﻳﺆد إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎ،ﻗﻴﻞ ﻧﻌﻢ،ﻫﺬا ﺻﻮاب ﳌﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺼﺪد :ﻗﻴﻞ
ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،ﻓﻤﻦ (اﳍﺒﻄﻲ)ﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،وﱂ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ،ﻟﻜﻦﺑﻴﺎن ﻗ
  أﻳﻦ ﻧﻌﺮف أﻧﻪ ﻟﻔﻖ؟
وﻟﻮ اﻓﱰﺿﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﳍﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات،ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ   
   ﺮواﻳﺔــــــــــــــ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟ5ﺤﻒــــــــــــ،ﻓﺎﻟﺼﻮاب ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻫﺬا اﻹﳊﺎق؛ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ رﺳﻢ اﳌﺼﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
                                                
   (.9)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ_ 1
  .681_581ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .061اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف،ص3_
 ﲨﺎل ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﻓﺎﻋﻲ،:،اﳌﻘﺼﺪ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺷﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﲢﻘﻴﻖ(زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﳛﻲ أﺑﻮ)اﻷﻧﺼﺎري: ﻳﻨﻈﺮ4_
  . 12م،ص6002، 1اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط اﳌﻜﺘﺒﺔ
   .76/1اﻟﻘﺴﻄﻼﱐ،ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻘﺮاءات،:ﻳﻨﻈﺮ 5_




ﻣﻌﺎرﺿﺔ đﺬا اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮ،وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ (ه502ﻳﻌﻘﻮب،ت)و(ه342،تاﻟﺒﺰي)ﻋﻦ 
،ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎءات واﻷﲰﺎء اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻋﻠﻰ 1ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻗﻒ،إذا ﻟﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ
  .2ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء،ﻓﻴﻬﺎ أو ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 :ﻣﻨﻪ ﺴﺘﺜﻨﻰﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ واﻟﻤاﻟﻔﺼﻞ -9
  : ﻧﻮﻋﺎن واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء.ﻣﻨﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﲎ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻳﺘﺼﻞ أن اﻷدوات ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ (إﻻ)ﺑـ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ اﻷﺻﻞ
  .ﻗﺒﻠﻪ ﲟﺎ وﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ وﻫﺬا،ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻛﺎن ﻣﺎ وﻫﻮ،اﻷﺻﻞ وﻫﻮ:ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء
 اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻘﻊ ﻗﺪ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا وﰲ،ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺘﺜﲎاﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ  ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ وﻫﻮ:ﻨﻘﻄﻊﻣ اﺳﺘﺜﻨﺎء
  : أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰﻓﻴﻪ  اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺧﺘﻠﻒ،3واﻟﻨﻈﺮﻟﻠﺮأي  ﳎﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ،اﻻﻧﻘﻄﺎع أو
 . ﻟﻔﻈﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ إﱃ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻪ؛اﳌﻨﻊ_أ
 .ﺧﱪﻩ ﺣﺬفﻣﺒﺘﺪإ  ﻣﻌﲎ ﰲ ﻟﻜﻮﻧﻪ؛ﻣﻄﻠﻘﺎ زاﻮ ــ ـــــ ـــاﳉ_ ب
     .4(اﻟﻮﻗﻒ أي ﳝﻨﻊ)ﻓﻼ ﺑﻪ ﻳﺼﺮح ﱂ وإن،ﺟﺎز ﺑﺎﳋﱪ ﺻﺮح ﻓﺈن:اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ_ج
 اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد وﻗﺪ؛اﳌﻨﻘﻄﻊ ﺳﺘﺜﻨﺎءاﻻ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦا ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﱂ(اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﺸﻴﺦ أن وﻳﺒﺪو
 :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ:ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ واﻻﺗﺼﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع أﺻﻞ ﰲ اﳋﻼف إﱃ ذﻟﻚ ﰲ
L ¤ £|}~¡¢ {z  vwxyM
 ﻛﻠﻤﺔ  ﻰﻋﻠ(اﳍﺒﻄﻲ) وﻗﻒ، 5
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   ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﱂ7
                                                
  . 852اﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .861ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ .97/2،(د،ت)اﳌﻔﺼﻞ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،ﺷﺮح :ﻳﻨﻈﺮ3_
  .471-961اﳍﺒﻄﻲ،ص
  .471-961ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،صﺑﻦ .372-272ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
    (.43)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ5_
   (.11)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ 6_
   (.05)اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔﺳﻮرة _ 7
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Lª
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺷﺎđﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ L{M  ﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰاﻟى ﺑﻪ إﱃ دواﻟﻔﺎرق اﻟﺬي أ.2
ﻛﻮن اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻮرﰐ ؛(ص)و اﳊﺠﺮ:وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺳﻮرﰐ،واﻟﻜﻬﻒ ﻋﺮافﺳﻮرﰐ اﻷ
أﻣﺎ ﰲ ،اﻟﻮﻗﻮف ﺄ إﱃﻓﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷﺻﻞ وﻫﻮ اﻟﻮﺻﻞ؛ﻟﺬا ﱂ ﻳﻠﺠ،ﺟﺎء ﻣﺆﻛﺪا واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل(ص)اﳊﺠﺮ و
إذ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻻﺣﺘﻤﺎل ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺿﻊ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺳﻮرﰐ اﻷﻋﺮاف واﻟﻜﻬﻒ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ
  .3ﻓﺘﻌﲔ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،ﻻ ﺗﻮﻛﻴﺪ  ﻟﻠﻔﻆ اﳌﻼﺋﻜﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﱪ ﺑﺴﺠﻮدﻫﻢ ﻵدم
H  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ أمﻘﻄﻌﺔ ﻨﻫﻞ ﻫﻲ ﻣ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءاتﻫﺬا وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺑﻌﺾ 
LLKJ     I
ﻻ ﻳﻀﺮوﻛﻢ إﻻ :،أيﻓﻼ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻌﲎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻟﻪ،5أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻼ واﻷوﱃ.4
واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻗﻒ ﻫﻨﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻟﻜﻦ،ﻷن اﻷذى واﻟﻀﺮر ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن؛ﺧﻔﻴﻔﺎ اﺿﺮر 
  . 6ﺟﻨﺲ اﻟﻀﺮرﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻜﻮن اﻷذى ؛أĔﻢ ﻟﻦ ﻳﻀﺮوﻛﻢ اﻟﺒﺘﺔ:واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ،ﻨﻘﻄﻊﻣ
  . 7LY  Z  [  \  ]  ^  _   a`M:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺜﻠﻪ
ﰲ (إﻻ)ﻷن ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﻌﻠﻮن؛أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻘﻄﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺒﺎر
 ،وﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﳋﱪ ﻗﺪر،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﻼم ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ نﺑﻞ إ،8(ﻟﻜﻦ)ﻨﻘﻄﻊ ﲟﺜﺎﺑﺔاﳌاﻻﺳﺘﺜﻨﺎء 
          :ﻗﻮﻟﻪوﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﺜﻞ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻜﻢﻟﻜﻦ أذى ﻳﻠﺤﻘ:ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ LJ   KL  M  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲﻛﻤﺎ 
L¤    £|  }  ~   ¡  ¢    { v  w  x  y    z M 
  ﺲــــــــــــﻜﻦ إﺑﻠﻴــــﻟ :ﻌﻨﺎﻩـــــــــﻓﻤ، 9
                                                
  (.13-03)ﺘﺎنﺳﻮرة اﳊﺠﺮ،اﻵﻳ_1
  (.47_17)ﺳﻮرة ص،اﻵﻳﺎت2_
 . 071ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
 (.111)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ_4
 . 094/1،اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ:ﻳﻨﻈﺮ_5
  . 171ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6
 (.751)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ_7
، 2إﳝﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻓﻬﺎرﺳﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ:ﻳﻨﻈﺮ8_
   .594م،ص4002/ه5241، 1ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت،ط.203/1،م3002/ه4241
   (.43)اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔﺳﻮرة _ 9




 Ĕﺎ اﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻧﺼﺐإﻗﺎﻟﻮا ،(ﻟﻜﻦ) واﳌﺘﺄﺧﺮون ﳌﺎ رأوﻫﺎ ﲟﻌﲎ»:(ه6021،تاﻟﺼﺒﺎن)ﻗﺎل.1أﰉ
 ﻲءوﻗﺪ ﳚ:ﻗﺎﻟﻮا أي ﻟﻜﻦ ﲪﺎرا ﱂ ﳚﺊ ﲪﺎرا ﺟﺎءﱐ اﻟﻘﻮم إﻻ:ﳓﻮ وﺧﱪﻫﺎ ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ﳏﺬوف ﻻﲰﻬﺎ(ﻟﻜﻦ)
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﳌﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻷول ،ﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄﻊأن اﻻ»:(ه456،تاﻟﻘﺮاﰲ)وﻗﺎل.2«اﺧﱪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ 
  .  3«اﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪراك واﻟﺸﺮوع ﰲ ﻣﻬﻢ آﺧﺮ( ﻟﻜﻦ)ـوﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪرﻩ اﻟﻨﺤﺎة ﺑ،وﺷﺎرع ﰲ ﻏﲑﻩ
ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻪ ﻣﻊ أﻧ،4L³² ¨  ©  ª   «  ¬  ®  ¯  °  ± M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(اﳍﺒﻄﻲ)وﱂ ﻳﻘﻒ
ﻣﻦ  ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ إﻻ ﻰﻻ ﻣﻨﺠ:اﳌﻌﲎ ﻗﻴﻞ إن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻫﻨﺎ،أﻧﻪ(اﳍﺒﻄﻲ)؛وﻳﱪر ﻋﺪم وﻗﻒﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﻼ و ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳏﺬوﻓﺎ،ﻻ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ إﻻ ﻣﻦ رﲪﻪ اﷲ،:وﻗﻴﻞرﺣﻢ،أي أن اﻟﺮاﺣﻢ ﻫﻮ اﷲ،
اﷲ  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن راﻋﻰ أﻣﺮا آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع،وﻫﻮ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺳﺒﻖ رﲪﺔ.اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﺼﻞ
  . 5ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ نأﻏﻀﺒﻪ،وﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺗﺼﺎل 
اﻟﻈﻦ ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻴﻘﲔ ،6La   b  c  d    `^  _    ]Y  Z  [  \    M:ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ذﻟﻚ وﻣﻦ
  ﻳﺮادوﻗﺪ . 7L«  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³   M ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ،وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب،اﳉﺎزم
!  "  #  $  %       &  '  (  M :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻗﻮﻟﻪ وﰲ LY  Z  [  \  ]  ^  _   a`  Mﰲ اﻵﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ،8اﻟﺸﻚ:ﺑﻪ
L)  *  +,
  . 01«...إﻳﺎﻛﻢ واﻟﻈﻦ،ﻓﺈن اﻟﻈﻦ أﻛﺬب اﳊﺪﻳﺚ» :،وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ9
                                                
   .071ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،صﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ_1
اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ،ﻣﺼﺮ، ﻃﻪ ﻋﺒﺪ :اﻟﺼﺒﺎن،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﲢﻘﻴﻖ2_
 .  112/2،(د،ت)
  .62م، ص6891/ﻫـ6041، 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط:اﻟﻘﺮاﰲ،اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء،ﲢﻘﻴﻖ_3
  (.34)ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ_4
  .271ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
  (.751)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ_6
  (.64)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_7
 أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،.22/6م،4891اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،ﺗﻮﻧﺲ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ (.ظ ن ن)،ﺑﺎب5823،رﻗﻢ1441/2م،8002/ه9241، 1ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:ﲟﺴﺎﻋﺪة
   .371 ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،صﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ
 (.21)ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات،اﻵﻳﺔ_9
، 1، طﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،اﻟﻠﺆﻟﺆ واﳌﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت_01
   .956م،ص2002/ه2241




واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ،أﻣﺎ اﻟﻈﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء،وﻫﻮ اﻟﺘﺠﻮﻳﺰ اﻟﺮاﺟﺢ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ  
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ؛ﻷﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ،ووﲰﻬﻢ  ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءوﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ،ﲟﺬﻣﻮم
  .اﳌﺬﻫﺐﲣﲑﻩ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﲎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻗﺪ ﻳﻜﻮنو .1 (اﻟﺸﻚ) اﻟﻈﻦ ﺑﺎﺗﺒﺎع
  :(ﻫﺬا،ذﻟﻚ)اﻹﺷﺎرةﻋﻠﻰ اﺳﻢ  اﻟﻮﻗﻒ-01
§    ¨    ¦M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL¦M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
L±°©  ª  «  ¬      ®   ¯  
 وﰲ ﻗﻮﻟﻪ،3L        @9  :  ;   <  =  >  ?     8M:وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ، 2
اﳌﻼﺣﻆ ،و 4L f   W  X  Y      Z  [  \  ]  ^  _   `  ab  c   d   e      V  M:ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
إن ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ،واﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻋﻠﻴﻪﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻣﱴ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ،وﱂ ﻳﻘﻒ  وﻗﻒ(اﳍﺒﻄﻲ)أن
  ﺎﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰﻓ ،5ااﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ واﺣﺪﲟﻌﲎ أن  ،–ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ –ﻣﺎﻧﻊ إﻋﺮاﰊ  ﻫﻨﺎكﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ 
ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪﻩ ﳏﺬوف،واﻟﻮاو ﺑﻌﺪﻩ L¨© M،ﻋﻠﻰ أن6L¨©  ª   «  ¬   ®  ¯  M :ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ L¨© M
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن »:(اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ)ﻗﺎلو .8ﺑﻌﺪﻩ ﻋﺎﻃﻔﺔ ؛ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاو(اﳍﺒﻄﻲ)،وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ7ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  إﱃإذ أن اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﺬي ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ﻳﺸﲑ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮق
  . 9«ﺟﻮازﻩ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎقﻣﻊ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ﺣﱴ  ءﻣﻊ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﻘﺮﻳﺐ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺟﺎ
À  Á  Â  ÃÄ  Å  Æ  M :إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻏﲑ ﺳﺎﺋﻎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL À   Mﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﱂ ﻳﻘﻒ     
LÇÈ  É  Ê  Ë
µ   ¶   ¸  M :،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL ¨©M ﻫﻮ اﳋﱪ ﻻﺳﻢ اﻹﺷﺎرةL Á M ﻷن؛01
                                                
  .371ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص،ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ:ﻳﻨﻈﺮ_1
 .(03)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ_2
 .(23)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ_3
  .(06)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ_4
 .751ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_5
 .(55)ﺳﻮرة ص،اﻵﻳﺔ _6
  .033اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 7 
  .019ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 8 
 .751اﳍﺒﻄﻲ،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ _9
  .(95)ﺳﻮرة ص،اﻵﻳﺔ_01
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، وﻫﻮ وﺟﻪ L¶ M ﻣﺒﺘﺪأ ﱂ ﻳﺴﺘﻮف ﺧﱪﻩ،وﻗﻴﻞ ﺧﱪﻩ ﻫﻮ Lµ M ؛ﻷن1
 ﲨﻠﺔ اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،L¶  M ،وﻗﻮﻟﻪL¸  M ﺿﻌﻴﻒ،واﻷﻗﺮب أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪﻩ ﻫﻮ
  .2ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﱂ و ،ﻫﺬا ﲪﻴﻢ ﻓﻠﻴﺬوﻗﻮﻩ،وﻗﻴﻞ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻻ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺎﻣﺎ:واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
h  i  j  k  l    m   n      M  :ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة وﻫﻮ ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﻲاﳍﺒﻄ) وﱂ ﻳﻘﻒ     
w  x  y  z  {  |  }  ~    ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨      vo  p     q  r   s  t  u  
Lª        ©
وﻫﺬا  ،5ﻓﻴﻜﻮن ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪا ﻋﻦ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ؛4ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ Li  j M ،اﻟﺒﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ3
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .ﻳﻘﻒﻓﻠﻢ (ﻲاﳍﺒﻄ)اﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ اﳌﺘﺒﺎدر،وﻟﻌﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
W  X  Y      Z  [  \  ]    V  M:ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  L ` aMﻣﺘﻌّﻠ ﻘﺎ ﺑـLi  j Mﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ
Lg    fc   d   e      `  ab^  _  
ﰲ 7(اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر)ﻗﺎل.،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة6
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻛﻼﻣﲔ،أو ﺑﲔ »:اﳌﻮاﺿﻊﺑﻴﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة  ﰲ ﻫﺬﻩ 
وﺟﻬﲔ ﻣﻦ ﻛﻼم واﺣﺪ،واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﺳﻴﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ،ﻓﺎﻹﺷﺎرة ﻣﺮاد đﺎ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ،وذﻟﻚ 
ــﻚ ذﻟـــــ:ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺧﱪا ﻋﻦ اﺳـــــﻢ اﻹﺷﺎرة،ﻓﻴﺘـــــــــﻌﲔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ
،ﻛﻤﺎ ﰲ 8«(ﻫﺬا)ﺑﻴــــــــﺎن أو ذﻛﺮ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎب ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل،واﳌﺸﻬﻮر ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ
   .9L¨©  ª   «  ¬   ®¯  M ﻗﻮﻟﻪ 
                                                
  (.85- 75)ﺘﺎنﺳﻮرة ص،اﻵﻳ1_
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،.431/32ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.583/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .851_751اﳍﺒﻄﻲ،ص
  .26(-16)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺘﺎن_3
ﳏﻤﺪ :زادة،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪﺷﻴﺦ .553/6أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ4_
  .031/6م،9991/ه9141، 1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﻫﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط
  . 851ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.831/71ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
  .( 06)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ_6
/ ه3931ت)،رﺋﻴﺲ اﳌﻔﺘﲔ اﳌﺎﻟﻜﻴﲔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺎذﱄ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، _7
،  51اﻟﺰرﻛﻠﻲ،اﻷﻋﻼم ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت،ط:ﻳﻨﻈﺮ. (م3791
  .23ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ ا.371/6م،2002
  . 713_413/61اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،8_
  .(55)ﺳﻮرة ص،اﻵﻳﺔ_9




  (:ﻛﺬﻟﻚ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ_11
 1L{  |  }  ~          zM :ﻗﻮﻟﻪ:،وﻫﻲLzM أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿــﻊ ﳚــﻮز اﻟﻮﻗـــﻒ ﻓﻴــــﻬﺎ ﻋﻠﻰ(اﳊﺼﺮي)ذﻛﺮ
 :ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء وﻫﻮ ﺣﺴﻦ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ2LÜ  Ý  Þ      Û M:ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻬﻒ وﻫﻮ ﻛﺎف،وﻗﻮﻟﻪ
L´µ    ®   ¯  °  ±  ²  ³  ¬     ª  «     ¦§   ¨  ©M
  :ﻮﻟﻪـــوﻗ ﺎف،ـــــﺎﻃﺮ وﻫﻮ ﻛـﺑﻔ 3
L^  _  `  a   ]X   YZ  [    M
ﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ ﻻ ــــوﻣ ،5ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن وﻫﻮ ﺣﺴﻦ 4
  .أﻳﻀﺎﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ،ﻟﻜﻨﻪ وﻗﻒ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.6L zM ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ 
{  zi  j   k    l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v   w  x  y    hf  g  M  :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L¡    ~| }
ﻨﺎ،إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد أن ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻳﺸﺒﻬﻮن ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﰲ  ــ ــﻫ L z M   ، ﻗﻮﻟﻪ7
ﲣﻴﲑ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ﻓﻴﻬﻢ،أو اﳌﺮاد أن أﻣﺮ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳌﻄﻠﻊ  أو ﰲ  ﻛﻔﺮﻫﻢ،
إﻧﻪ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ :أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻓﻘﻴﻞ.8ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳌﻐﺮب،أو ﺑﻠﻎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻐﺮđﺎ
أي ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ »:(م3791اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،ت)ﻗﺎل.إﻧﻪ ﺻﻔﺔ ﳌﺼﺪر ﳏﺬوف:،وﻗﻴﻞاﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ:ﳏﺬوف أي
أن ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻋﻦ اﻟﻘﻮم :أي،LrM ،وﳚﻮز أن ﻳﻌﺮب ﻧﻌﺘﺎ ﻟـ9«ﲰﻌﺖ ﳑﺎﺛﻼ ﳌﺎ
  ﻔﺖ ـــــــــــﻀﺔ،وﻻ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﳏﻀﺔ؛ ﻟﻜﻮĔﺎ ﻗﺪ وﺻـــــــوﳚﻮز أن ﻳﻌﺮب ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﻮم،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﻜﺮة ﳏ.ﻗﺒﻠﻬﻢ
 
                                                
  .)19(ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺔ_1
  (.95)ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء،اﻵﻳﺔ_2
    .)82(ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ،اﻵﻳﺔ_3
  (.82 - 72)ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن،اﻵﻳﺘﺎن_4
   . 871- 671اﳊﺼﺮي،ﻣـﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘــﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
  .871_671اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ 6 _
  (.19-98)ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ،اﻵﻳﺎت_7
 ﻃﻠﻌﺖ ﺻﻼح اﻟﻔﺮﺣﺎن وﳏﻤﺪ أدﻳﺐ ﺷﻜﻮر، دار اﻟﻔﻜﺮ،:،درج اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،ﲢﻘﻴﻖ(ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ)اﳉﺮﺟﺎﱐ:ﻳﻨﻈﺮ_8
ﻃﻴﺒﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،  ،دارآﺧﺮﻳﻦﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻤﺮ و :اﻟﺒﻐﻮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﲢﻘﻴﻖ.852/2م،9002/ه0341، 1ﺎن،طﻋﻤ
ﺑﻦ .071_961/12م،1891/ ه1041، 1،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت،ط(ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ)اﻟﺮازي،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ .102/5ه،1141
    .551ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص
  .  92/61اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، 9_




ﻓﺈذا اﻋﺘﱪت ﻧﻜﺮة ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻌﺘﺎ وإن اﻋﺘﱪت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎن ﻣﺎ ،Lx w v  s  t  u   M :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻛﻤﺎ ﳚﻮز إﻓﺮادﻩ وﺣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻏﲑ .ﻣﻮﺻﻮﻻ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪL z M ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ. 1ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺎﻻ
 وﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.ﺑﲔ ﻓﺼﻠﲔ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻗﺼﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﻴﲔﻣﺘﺼﻞ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ،وﻻ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛ﻷﻧﻪ ﻣﻌﱰض 
ووﺻﻞ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ وﻫﺬا أوﱃ؛ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺻﻞ اﳌﻨﻮﻧﺔ اﳌﻨﺼﻮﺑﺔ،وﻫﻲ رؤوس LxM
، 3(اﻟﺪاﱐ)و(ياﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎر )ﺗﺎم ﻋﻨﺪ LzMواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.2آﻳﺎت،اﺳﺘﻤﺮت ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
 (اﻷﴰﻮﱐ)،وذﻛﺮ4ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺎف ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ أو ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ L z M ﻋﻠﻰ( اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ووﻗﻒ
  .  5(اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء đﺎ)اﻟﻮﺟﻬﲔ
r  s           M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﻔﻌﻮﻻ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ( ﻛﺬﻟﻚ)ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﱴ ﻛﺎن 
L     t  u  v    w  x  y z  {  |  }  ~  
à  á    M :،وﻗﻮﻟﻪ7L¡y  z                {  |  }    ~  M :وﻗﻮﻟﻪ،6
L  è  ä  å    æ  çã  â
ﰲ ﻫﺬﻩ (اﳍﺒﻄﻲ)،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ9LÑÏ  ÐÌ  Í  Î    ËÈ  É  Ê  M  :،وﻗﻮﻟﻪ8
اﳌﺘﺄﺧﺮ،وﻣﻌﲎ اﻟﻘﻮل Lâ  M ـﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟ ؛(ﻛﺬﻟﻚ)اﳌﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺘﻘﺪم ﺿﻤﲑ اﳌﻠﻚ ﰲ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ،واﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ LâM  وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،وﻓﺎﻋﻞﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ :ﻫﻨﺎ
 : اﻷول،وﻓﻴﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻮاﱄ ﻓﻌﻠﲔ ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ،ﻛﺄن ﻳﻘﺎلLâM ﻟـاﻟﺜﺎﻟﺚ،وﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻘﻮل 
    .01رﺑﻚ ﻛﺬﻟﻚﻗﺎل 
  
  
                                                
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ .942/61ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.171/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .551اﳍﺒﻄﻲ،ص
  .462زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص.651- 551ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .273اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.067/2اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء، اﺑﻦ:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .176اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  .432اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_5
  (.9)ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ،اﻵﻳﺔ6_
    (.12 )ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ،اﻵﻳﺔ_7
  (.03 )ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت،اﻵﻳﺔ8_
  (.51 )ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ،اﻵﻳﺔ_9
   .651ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.352/62،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآنﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ :ﻳﻨﻈﺮ _ 01




  (:اﻟﺬي،اﻟﺬﻳﻦ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل_21
ﳚﻮز ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺻﻞ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ (اﻟﺬﻳﻦ واﻟﺬي)أن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ(ه497اﻟﺰرﻛﺸﻲ،ت)أورد     
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺘﻌﲔ  واﺳﺘﺜﲏ.ﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪإ ﳏﺬوفأﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﻟﻪ،وﳚﻮز اﻟﻘﻄ
  .1اﻻﺑﺘﺪاء đﺎ؛ﻷĔﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻬﺎ
؛ﻓﻘﺪ (اﻟﺬﻳﻦ)أو(اﻟﺬي)ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ«ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآنﲨﻴﻊ »(:اﻟﺰرﻛﺸﻲ)وﻟﻴﺲ ﻣﺮاد ﻗﻮل       
، وﻗﻮﻟﻪ 2LÂ  Ã  Ä  Å  Æ  Ç   È M    :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻌﲔ وﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ إذا وﻗﻊ أﺛﻨﺎء اﻵﻳﺔ،
L(  )  *   +  ,M
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﲪﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ .،ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ3
  .4ﺻﺪر اﻵﻳﺎت
  :ﻫﻲ(اﻟﺰرﻛﺸﻲ)واﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ     
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   .642اﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
   .(82)ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ،اﻵﻳﺔ2_
   .()3ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ،اﻵﻳﺔ3_
   .69_59اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
   .(121)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ5_
   .(641)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ6_
   .(02)اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔﺳﻮرة 7_
   .(572)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ8_
   .(02)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ9_
   .(43)ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻵﻳﺔ01_
   .(7_6)ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ،اﻵﻳﺘﺎن11_




  : ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ،ووﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ(اﻟﺬﻳﻦ)ﻗﺒﻞﻋﻠﻰ ﻣﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ       
+  ,  -  .  /  0  1  2      3     *!  "  #  $  %  &  '  (  )  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
L4  5  6  78   
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪا .L 1  2Mﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩL , M ﻣﻦ وﺟﻮﻩ إﻋﺮاب،1
وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻷوﻟﻴﺎء اﷲ،وﻗﻴﻞ ﻏﲑ .ﺧﱪ ﺛﺎنL 1  2Mوﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ،:ﳌﺒﺘﺪإ ﳏﺬوف،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .4(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ وﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ.3،وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ،وﻫﻮ وﻗﻒ ﻛﺎف2ﻫﺬا
إن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ،وﻓﻴﻪ :ﻒ ﻗﻮلوﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ،ﻳﺘﺒﲔ ﺿﻌ       
  . 5 (اﻟﺬﻳﻦ)وﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ. ﺗﻀﻴﻴﻖ
ﻟﻼﺧﺘﺼـــــﺎص  ﻠﻬﺎ،وﱂ ﻳﺮاع ﻛﻮĔﺎﻳﺼﻠــــﻬﺎ ﲟﺎ ﻗﺒ(اﳍﺒﻄﻲ)ﺻــــــــﻔﺔ، ﻓﺈن(اﻟﺬي)أو( اﻟــــــــﺬﻳﻦ)وإذا ورد        
ﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ؛ﺣﻴﺚ ﳝﺘﻨﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ دوĔﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أو ﻟﻠﻤﺪح، ﻛﻤﺎ ﻓﺼ
  :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ.6ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص، وﳚﻮز ذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺪح
  .7Lv  w    x  y  z  { | }~  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ_
  .8Lo  p  q  r  s  t  u    v  w  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ_
  .،اﻟﻼم(أم،ﺑﻞ،ﺛﻢ،ﺣﺘﻰ،اﻟﻔﺎء)اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ وﻏﻴﺮﻩ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف_31
    :(أم)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
  .ﺣﺮف ﻋﻄﻒ،وﺗﺄﰐ ﻣﺘﺼﻠﺔ،أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(أم       )
                                                
   .(46_ 26)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺎت1_
اﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ . 004م،ص8002/ه9241، 2ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻲ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﲑوت،ط:اﻟﻨﺤﺎس،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ :ﻳﻨﻈﺮ2_
/ ه2341_1341اﻟﻨﺎﺷﺮ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت،:ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب واﻟﻘﺮاءات ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن،ﺻﺤﺢ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ
  .751/6ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.623،صم0102
   .603اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
    .681ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .781،صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ:ﻳﻨﻈﺮ5_
ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .742_642اﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن،ص.964/6اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ6_
   .781اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص
   .(81_71)اﻟﺰﻣﺮ،اﻵﻳﺘﺎنﺳﻮرة 7_
   .(2_ 1)ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ،اﻵﻳﺘﺎن8_




ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻠﲔ،ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ،وﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  إذا ﻛﺎن:ﻣﺘﺼﻠﺔ
،أو ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة 1L$  %  &  '  (    )      *   +  ,  M  :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ،اﳌﺼﺪر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ
  .3LZ  [  \  ]  ^_    `  a  M : ،ﻛﻘﻮﻟﻪ2اﻟﺘﻌﻴﲔ(أم)اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ đﺎ وﺑـ
أﻻ ﺗﻜــﻮن ﺑﻌﺪ ﳘــــﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬــــﺎم :وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ.ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻠﲔ:ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ
T  U  V  W  XY  Z   [  M   :،ﻛﻘﻮﻟﻪ4،وﻻ ﺗﻌﻄﻒ إﻻ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻞ(ﺑﻞ)ﲟﻌﲎأو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، وﺗﻜﻮن 
L\  ]  ^  _  `  a  b  c  d   
  .          7اﻟﺒﻨﺎت وﻟﻜﻢ اﻟﺒﻨﻮن ﻪﺑﻞ أﻟ:ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ6(ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ)أوردﺣﻴﺚ ،5
  .ﻣﺘﺼﻠﺔوﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ  ،8،ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ واﻻﺑﺘﺪاء đﺎﻣﻨﻘﻄﻌﺔﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ       
  : وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ.ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ وﺗﺮﻛﻪ ﰲ أﺧﺮى(أم)ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة،ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)واﺗﺒﻊ
¥  M ، وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 01Lk  l  m  n  o   p  M  ،وﻗﻮﻟﻪ9LH  I  J  K   L   M  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
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ﺑﻴﻨﻤﺎ . 21اﳌﻮاﺿﻊ؛ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ،أﻓﺎدت ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻴﲔﰲ ﻫﺬﻩ (أم)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)ﱂ ﻳﻘﻒ     
Q  R  S  T  U     V WX  Y   Z  [  \  ]  ^  _  `  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(أم)وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
Lb  c  d   e  f  g  h  i  j  a
ﻫﻨﺎ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ، وﻣﻨﻬﻢ (أم)واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﲎ. 31
                                                
     .(6)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ1_
  .  891اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص.674/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،: ﻳﻨﻈﺮ2_
   .(72)ﺳﻮرة اﻟﻨﺎزﻋﺎت،اﻵﻳﺔ3_
  .  371اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ .891اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
   .(93_83)ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر،اﻵﻳﺘﺎن5_
اﳉﺪول ﰲ ) :ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻧﻔﻖ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،(ﲪﺺ)ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺎﰲ،ﻣﻦ أﻋﻼم ﻣﺪﻳﻨﺔ_ 6
  .54:10م،5102/21/90:ﻳﻮماﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، :ﻳﻨﻈﺮ. (م5891ت) ،(وﺑﻴﺎﻧﻪﻪ وﺻﺮﻓ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
  .  23_13/41ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ7_
  .  991اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 8
   .(95)ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ،اﻵﻳﺔ9_
   .(46)ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ،اﻵﻳﺔ01_
   .(96)ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ،اﻵﻳﺔ11_
  .371اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ21_
     .(08)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ31_




ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ) ،وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ وﻗﻒ1ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ:ﻣﻦ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ،واﳌﻌﲎ
  . ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ(أم)ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
+  ,  -          *# $  %  &  '   (  )  M  :ﻣﻌﲎ ﳘﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ(أم)وﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ       
L./  
وﻗﺪ وﻗﻒ .؛ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺑﺘﺪاء đﺎ4أﻳﻘﻮﻟﻮن اﻓﱰاﻩ؟:،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ3اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﳘﺰة L ,M   .2
  .  5ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ وأﻣﺜﺎﻟﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)
  :(ﺑﻞ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
  :6 (ﺑﻞ)ﺗﻜﻮن       
  .ﳒﺢ زﻳﺪ ﺑﻞ أﲪﺪ:ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﻟﻺﺿﺮاب،ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ،ﳓﻮ_1
ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﻟﻼﺳﺘﺪراك،ﻳﻘﺮر ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ أو Ĕﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ،وﳚﻌﻞ ﺿﺪﻩ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ، _2
  . ﻣﺎ ﻗﻠﺖ اﻟﻜﺬب ﺑﻞ اﻟﺼﺪق: ﻣﺜﻞ
 : ﻧﻔﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ وإﺛﺒﺎﺗﻪ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﺣﺮﻓﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﺿﺮاب اﻹﺑﻄﺎﱄ،أي_3
L1  2  3  45  67   8  9  :  ;  M 
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻏﺮض : أي ،،أو اﻹﺿﺮاب اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ7
ﻟﻺﺿــﺮاب (ﺑــــﻞ)و.8L!  "  #  $  %  Ñ  Ò  Ó  Ô      Õ  Ö    ×  Ø  Ù  Ú   M  :إﱃ آﺧﺮ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ
اﻹﺑــــﻄﺎﱄ أو اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺮك 
  : ﻓﻴﻬﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻀﺮﺑﲔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن وﻗﻒ. 9ﻟﻠﻜﻼم وإﺿﺮاب ﻋﻨﻪ، واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎف
                                                
   .571/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ1_
   .(3_2)ﺘﺎن ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة،اﻵﻳ2_
   .185/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،:ﻳﻨﻈﺮ3_
   .102اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  .471اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ5_
أﺛﻨﺎء ﺗﻼوة  ،زاد اﳌﻘﺮﺋﲔﲨﺎل اﻟﻘﺮش.875اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ص.284/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،:ﻳﻨﻈﺮ6_
اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ021/2،ه3241، 2دار اﻟﻀﻴﺎء، ﻣﺼﺮ،ط اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،
   .571اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص
   .(62)ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء،اﻵﻳﺔ7_
     .(61_41)ﺎتﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة،اﻵﻳ8_
    .302اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 9_




 :وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ،1L°  ±  ²  ³  ´  µ    ¯©  ª  «  ¬  ®  M   :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:اﻹﺿﺮاب اﻹﺑﻄﺎﱄ       
  .2«أﺧﻄﺌﻮا،ﺑﻞ اﷲ ﻳﺰﻛﻲ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء»
!  "  #  $  %  &  '  (  )     *  +  ,  -  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:اﻹﺿﺮاب اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ      
L2  3    4         5  67  8  9  :  ;  1.  /  0  
4         5  M ﻟﻺﺿﺮاب اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ،وﲨﻠﺔL&M ،3
ﻟﻺﺿﺮاب اﻻﻧﺘﻘﺎﱄ اﻧﺘﻘﺎﻻ ﻣﻦ L&M  و»(:اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر)،وﻗﺎل4اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮابL67  
وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮﻟﻮا ﳍﻢ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،وﻟﻴﺲ إﺿﺮاب إﺑﻄﺎل ﻷن اﻟﺘﱪؤ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﺎﻧﺎ وﱂ ﻧﺄﻣﺮﻫﻢ đﺎ ﺎ ﻣﻨﻜﺮون ﻋﺒﺎدēﻢ إﻳأﻧ»:،واﳌﻌﲎ5«اﳌﺸﺮﻛﲔ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪون اﳌﻼﺋﻜﺔ
   . 6«ﻟﺖ ﳍﻢ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﷲ ﻓﻌﺒﺪوا اﳉﻦ وﻋﺒﺪوا اﳌﻼﺋﻜﺔوﻟﻜﻦ اﳉﻦ ﺳﻮ 
  (:ﺛﻢ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
  .8وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف .7ﺟﺎء زﻳﺪ ﰒ ﻋﻤﺮو:ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ،ﺗﻔﻴﺪ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﱰاﺧﻲ،(ﰒ)    
وإذا ﻛﺎﻧﺖ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﺔ،ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ﻷن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ
  .9ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،وﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﻨﻮي ﻻ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا  ،01Le  f  g   h   i  j  k  l  m  n  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﰒ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ)ﻣﺜﻠﺔﻓﻤﻦ أ       
  .11؛ﻷĔﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔ(ﰒ)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)اﳌﻮﺿﻊ وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ
  
  
                                                
   .(94)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ1_
  .091اﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،ص 2_
   (.14_04)ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ،اﻵﻳﺘﺎن 3_
  .53/11ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .322/22ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،اﺑﻦ 5_
   .322/22اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،6_
  .474/1ﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أو :ﻳﻨﻈﺮ7_
    .433/4ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ8_
   .321/2ﲨﺎل اﻟﻘﺮش،زاد اﳌﻘﺮﺋﲔ،.891_791اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 9_
   .(28)ﺳﻮرة ﻃﻪ،اﻵﻳﺔ01_
   .871،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ 11_




Z  [  \  ]  ^   _  ` a  b  c  d   e  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(ﰒ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ)وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ       
Lj  k  l  m  no   i  f   g  h
وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ؛ﺣﻴﺚ 1
k  l   M أن ﻗﻮﻟﻪ(اﻟﻨﺤﺎس)وأورد. 2؛ﻟﻔﺼﻠﻪ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻋﺼﻰ وﺑﲔ وﻣﻦ ﺛﺒﺖ(اﻷﴰﻮﱐ)ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ
ﻟﻴﺲ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺼﻮا،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ،وذﻟﻚ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  Lm  no   
،وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ  3ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﺘﺎل وﺳﻠﻢ،أﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﻨﺼﺮﻓﻮا إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﺒﻞ ﻟﻴﺘﺤﺮزوا إذ ﻛﺎن ﻟﻴﺲ
  .ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف(ﰒ)ﻓﺈن:وﻋﻠﻴﻪ.4ﻛﺎف
  (:ﺣﺘﻰ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
  :،ﻓﺘﺄﰐ5ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت(ﺣﱴ)ﻟـ    
  .ﺳﺄواﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ وأﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ﺣﱴ ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام:ﺣﺮف ﺟﺮ ﳚﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪﻩ،ﳓﻮ_
ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ،وﻳﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ ﰲ  ﺣﺮف ﻋﻄﻒ ﲟﻌﲎ اﻟﻮاو،وﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف اﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮا،وﺑﻌﻀﺎ_
ﳝﻮت اﻟﻨﺎس ﺣﱴ :أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ.ﺷﺎرك اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﰲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺣﱴ اﻟﺼﻐﺎر:زﻳﺎدة ﺣﺴﻴﺔ،ﳓﻮ
  .اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻗﺼﺪت اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺣﱴ أﻛﺘﺴﺐ :ﻣﻀﻤﺮة وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،ﻣﺜﻞ(أن)ﺣﺮف ﺟﺮ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﺑـ_
   .ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺤﺚ
وﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﻜﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻜﻼم،ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ .ﺌﻨﺎﻓﻴﺔﺣﺮف اﺑﺘﺪاء،وﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘ_
  .6ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، واﻻﺑﺘﺪاء đﺎ
  :7وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ.واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ       
                                                
   .(251)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ1_
   .09اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .751اﻟﻨﺤﺎس،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ص:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .151اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ021/2اﻟﻘﺮش،زاد اﳌﻘﺮﺋﲔ، ﲨﺎل.674 ،474/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،:ﻳﻨﻈﺮ5_
   .402_302ﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ،صاﳉاﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ6_
   .971صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ7_




K  L  M   N   O  P   Q  R  S  T    U   V  W  X  Y    Z  [  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       
L\  ]   
( اﻟﺪاﱐ)وﻫﻮ ﺗﺎم ﻋﻨﺪ . ؛ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ2ﺣﺮف اﺑﺘﺪاء LSM ،1
  .  4(ه629اﻷﻧﺼﺎري،ت)، وﻛﺎف ﻋﻨﺪ 3(اﻷﴰﻮﱐ)و
  :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎء
  :5ﻟﻠﻔﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة،ﻓﺘﺄﰐ   
º  »  ¼  ½  ¾  ¿    M  :ﺗﻌﻄﻒ اﲰﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ،أو ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ:ﺣﺮف ﻋﻄﻒ_
LÀÁ
   ﺐ،ـــــﱰﺗﻴــــﱰاك اﳌﻌﻄﻮف ﻣﻊ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ، واﻟــــاﺷ :ﺎنــــﻌــــــﻼﺛﺔ ﻣـــــــﺪ ﺛـــــﻲ ﺗﻔﻴــــــــــــ، وﻫ 6
   .  7L$  %  & '  (  )   M  :وﻗﺪ ﺗﺄﰐ Đﺮد اﻟﱰﺗﻴﺐ،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷداة ﺟﺎزﻣﺔ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﺣﺮﻓﺎ ﻳﻘﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻣﻘﱰﻧﺎ ﲜﻮاب اﻟﺸﺮط،ﺗﻌﺮب اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ إذا  _
  .ﺟﺎزﻣﺔ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
ﻣﻀﻤﺮة وﺟﻮﺑﺎ،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ (أن)ﺣﺮﻓﺎ ﺳﺒﺒﻴﺎ،وﻫﻮ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ،ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ_
  .   8L±  ²            ³  ´   µ ¶    ¸ M  :ﺗﻌﺎﱃ
|  }  ~      t   u  v  w  x  y  z  { M  :ﰒ،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﲟﻌﲎ_
L¡
  .9
    .   01  L £  ¤  ¥  ¦  §     ¨   ©     ª   «M  :ﺣﺮﻓﺎ زاﺋﺪا،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ_
                                                
   .(69_59)ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء،اﻵﻳﺘﺎن1_
   .96/9ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ2_
   .252،اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص983اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
   .811اﻷﻧﺼﺎري،اﳌﻘﺼﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
، اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ .374_274/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،:ﻳﻨﻈﺮ5_
   .181_081ص
   .(63)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ6_
   .(3_2)ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺘﺎن7_
   .(37)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ8_
   .(41)ﺳﻮرة اﳌﻮﻣﻨﻮن،اﻵﻳﺔ9_
   .(5_3)ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ،اﻵﻳﺎت01_




وﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺸﻲء ﻋﻦ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺎﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ،وﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﻮ ﰲ :ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي_
q   r  s     t  M  :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ إﲨﺎل،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻄﻒ اﳌﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اĐﻤﻞ
Lu   v  w  x  y  z  
  .     1
  .   2L  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻔﺴﲑﻳﺎ_
u  v  M  :،وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ4وﺗﻜﻮن ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺸﺮط ﻣﻘﺪر ﻣﻊ اﻷداة،وﲰﺎﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻔﺮﻳﻌﻴﺔ:3ﻓﺼﻴﺤﺔ_
Ly  z  {  |  }  ~    xw     
اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﺒﺄي آﻻء رﺑﻜﻤﺎ إذا ﻛﺎن :،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  5
  .6ﺗﻜﺬﺑﺎن
f  g   h  M  :ﺣﺮف اﺳﺘﺌﻨﺎف،واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ_
Li  j  k  l m  no  p  q   r  s  t  u  vw  
  .   7
اﳌﻌﻄﻮف  ؛ﻷن اﻟﻌﻄﻒ ﳚﻌﻞ ﻣﻌﲎ (ﻟﻴﱭ)ﻟﺮﻓﻊ وﱂ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰﺑﺎ(ﻳﻀﻞ)وﺟﺎء اﻟﻔﻌﻞ       
  . 8ﻛﻤﻌﲎ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ،واﻟﺮﺳﻞ أرﺳﻠﻮا ﻟﻠﺒﻴﺎن ﻻ ﻟﻠﻀﻼل
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط،واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎء(اﳍﺒﻄﻲ)ﺗﺮك       
اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ، :ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎء.ﰒ، واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ،واﻟﺰاﺋﺪة؛وذﻟﻚ ﻟﺸﺪة ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ:ﲟﻌﲎ
  . 9ﻴﺔ؛ ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،ﻛﻼم ﻣﺴﺘﺄﻧﻒواﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓ
A   B  C  M  :وأﻣﺎ اﻟﻔﺎء اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي،ﻓﻴﺼﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ إذا اﺷﺘﺪ اﻟﺘﻌﻠﻖ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       
LD  E  F   G  H    I  J   K  
  .   01
                                                
   .(73_53)ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ،اﻵﻳﺎت1_
   .(351)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ2_
  . 0601ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .181،صاﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ4_
   .(31_21)ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ،اﻵﻳﺘﺎن5_
  .09/41ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ6_
    .(4)ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﻵﻳﺔ7_
   .263اﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ  ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،ص:ﻳﻨﻈﺮ8_
     .281،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ 9_
   .(4)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ01_




ﻧﻌﻢ، )وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،إذا أﻣﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف،وﻳﻜﺜﺮ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻲ اﳌﺪح واﻟﺬم        
}~  x  y  z  {   |  M   :وﻗﻮﻟﻪ .   2Ls  t  u   v  qr  n  o  p  M   :، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ1(ﺑﺌﺲ
L  ¡   ¢  £  
؛ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ L}  M،وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ 4LqM واﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ.   3
  .5ﺑﻌﺪﻩ
  :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻼم
ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء،اﻟﻼم اﳌﺰﺣﻠﻘﺔ،ﻻم اﻷﻣﺮ،ﻻم اﳉﻮاب،اﻟﻼم اﳌﻮﻃﺌﺔ :6م اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻛﺜﲑة وﻫﻲﻟﻼ       
وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ  .،ﻻم اﻟﺒﻌﺪ(اﳌﺨﻔﻔﺔ)ﻟﻠﻘﺴﻢ،ﻻم اﳉﺮ،ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ،ﻻم اﳉﺤﻮد،اﻟﻼم اﻟﺰاﺋﺪة،اﻟﻼم اﻟﻔﺎرﻗﺔ
  :7ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻼﻣﺎت إﻻ ﰲ(اﳍﺒﻄﻲ)وﱂ ﻳﻘﻒ.ﳉﺮﻻم اﻷﻣﺮ وﻻم ا:اﻟﻼﻣﺎت إﻻ ﰲ وﺟﻬﲔ
وﻫﻲ ﺣﺮف اﺑﺘﺪاء؛ﻷĔﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ إﻻ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم،وﺗﻮﻛﻴﺪ؛ﻷĔﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،وذﻟﻚ :ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء_
  .    8LO         P  Q  R    S  T  U    NL      KH     I  J   M  :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺮ،ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،واﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ  وﻫﻲ ﺣﺮف ﻃﻠﱯ ﻟﻠﻤﻀﺎرع،ﻣﺒﲏ:ﻻم اﻷﻣﺮ_
G  H      FE    D  @    A  B  CM  :وﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﺣﺮف آﺧﺮ،ﻛﺎﻟﻮاو،واﻟﻔﺎء،وﰒ
LI  JK  
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وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺸﺮط؛ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻮاب ﺑﻌﺪﻫﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺟﻮاب :اﻟﻼم اﳌﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ_
  واﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻨﺎ .وﲟﺎ أĔﺎ ﻣﻬﺪت ﻟﻠﻘﺴﻢ،ﻓﻘﺪ ﲰﻴﺖ اﳌﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ(.أﻗﺴﻢ:)ﻗﺒﻠﻬﺎ،ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺪر 
                                                
     .281،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .(42)ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ،اﻵﻳﺔ2_
   .(27)ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ،اﻵﻳﺔ3_
     .202اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 4_
     .633اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 5_
اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ.495_395اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ص ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس:ﻳﻨﻈﺮ6_
  .481_381،صاﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ
   .481_381،صﻧﻔﺴﻪﺮﺟﻊ اﳌﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،:ﻳﻨﻈﺮ 7_
   .(7_6)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺘﺎن8_
   .(7_6)ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق،اﻵﻳﺘﺎن9_




ﻫﻲ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺒﻖ ﲝﺮف آﺧﺮ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﻮل ﻗﻮل،إﻻ إذا ﺟﺎءت ﺑﺪاﻳﺔ آﻳﺔ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ   
  .1Lp  q  r   s  t  u  v  w  x   yz      on    mh  i    j  k  l  M  :ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﻨﺎ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ ﺻﺪارة واﳌﻘﺼﻮدة .وﻫﻲ ﺣﺮف ﳚﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻀﻤﲑ:اﻟﻼم اﳉﺎرة_
  .   2LH  I  J     K  L  MN  N    GF    EB  C  D  M  :اﻟﻜﻼم،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
إن اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﳑﺘﻨﻊ؛ﻟﺸﺪة ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻼم ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻔﻈﺎ        
ﻓﺴــــــــﺎﺋﻎ،وﻳﻜﻮن ﺣـــــــــــﻜﻤﻪ اﻟﺘﻤﺎم (اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻌﲎ،وأﻣﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫـــــــــــﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟﱵ وﻗـــﻒ ﻓﻴﻬﺎ
  . 3أو اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،ﻣﱴ اﺷﺘﺪت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)أن:ﻨﺎوﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ ﻟ       










                                                
   .(82_72)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺘﺎن1_
    .(482_382)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺘﺎن2_
   .481،صاﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ :ﻳﻨﻈﺮ 3_




  . ﻛّﻼ ،ﺑﻠﻰ،ﻧﻌﻢ:ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺮف اﻟﺮدع واﻟﺠﻮاب:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
    :(ﻛﻼ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ- أ
ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﻻ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ،ﰲ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻣﻮﺿﻌﺎ،ووﺟﻮدﻫﺎ ﰲ (ﻛﻼ)ﱂ ﺗﺬﻛﺮ       
. 1واﻟﺘﺠﱪ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﲟﻜﺔ،وأن أﻛﱪ اﻟﻌﺘﻮاﻟﺴﻮرة ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮĔﺎ ﻣﻜﻴﺔ؛ﻷن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ 
   :(ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﺮﻳﲏ)وﻟﻠﺸﻴﺦ
  2ﺑﻴﺜﺮب ﻓﺎﻋﻠﻤــــــــــــــﻦ                 وﱂ ﺗﺄت ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻧﺼﻔﻪ اﻷﻋﻠﻰ «ﻛﻼ»ﻣﺎ ﻧﺰﻟـــــﺖو 
ﺣﺮف ﻻ ﺣﻆ ﻟﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب،واﳌﺮاد đﺎ اﻟﺰﺟﺮ واﻟﺮدع وﻳﺘﻀﻤﻦ إﺑﻄﺎل ﻛﻼم ﻣﺘﻘﺪم (ﻛﻼ)و       
واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺑﺘﺪاء đﺎ ﻋﻠﻰ (ﻛﻼ)ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ،واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﻌﲎ.ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . 3ﻣﺬاﻫﺐ أﺷﻬﺮﻫﺎ
 (اﳌﱪد)و(اﳋﻠﻴﻞ)و(ﻴﺒﻮﻳﻪﺳ)ﺣﺮف ﻟﻠﺮدع واﻟﺰﺟﺮ واﻟﺮد،وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ(ﻛﻼ)ﻳﺮى أﻧﺼﺎرﻩ أن:اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول
 :،ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ4ﻟﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﺣﺮف ﻻ ﺣﻆ(ﻛﻼ)ﻳﲔ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ،وأﻛﺜﺮ اﻟﺒﺼﺮ (اﻟﺰﺟﺎج)و
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ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻘﻪ ﰲ (اﻟﺮدع)، وﻫﺬا اﳌﻌﲎ5
    .ﺑﻌﺾ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن
،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ (ﺣﻘﺎ)أĔﺎ ﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ:وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ(اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ)وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ :اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
đﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻨــــــــــــﺪ (ﻛﻼ)ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ(ﻣﻜﻲ)وﻋﻠﻰ ﻗﻮل.6ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ﻷĔﺎ ﻣﻦ ﲤﺎم ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﺣﺬاق اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ إﻻ إذا اﺑﺘﺪئ đﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،وﻗﺪ ﻳﺒﺘﺪأ đﺎ،وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ 
اﳌﻜﺴﻮرة (إن)إذا ﺑﺪﺋﺖ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـ(ﺣﻘﺎ)ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ( ﻛﻼ)أن ﺗﻜﻮن ؛إذ ﻻ ﳚﻮز7ﻟﻌﻠﺔ(ﺣﻘﺎ)
                                                
    .771صاﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،:ﻳﻨﻈﺮ_1
  .352،اﻟﱪﻫﺎن،صاﻟﺰرﻛﺸﻲ2_
   .403_303ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ 3
  .303ص ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،.871اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،ص 895./2،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﺨﺎوي4_
  ( .99-001)ﺳﻮرة اﳌﻮﻣﻨﻮن،اﻵﻳﺘﺎن_5
  .403ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.895/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،:ﻳﻨﻈﺮ_6
 .403ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_7




،وﺑﺬﻟﻚ ﻟــــــــــــــــﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ 1(ﻛﻼ:)وﻻ ﺑﻌــــــــــــــــــــــــــﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ(ﺣﻘﺎ)اﳍﻤﺰة؛ﻷĔﺎ ﻻ ﺗﻜﺴﺮ ﺑﻌﺪ 
x  y   z  {  |  }  ~      M :ﱃ،ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ(ﻛﻼ)ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻛﻞ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻜﺴﺮ ﳘﺰة (ﺣﻘﺎ)ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ(ﻛﻼ)ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻜﻮنL¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦§   ©¨  ª  «             ¬  ®¯
  .2ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺟﻮﺑﺎ(إن)
اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺣﻴﺔ،ﻓﻴﺆﺗﻰ đﺎ (أﻻ)ﻋﻨﺪﻩ ﲟﻌﲎ(ﻛﻼ)ﺗﻜﻮن:3(أﰊ ﺣﺎﰎ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ)ﻣﺬﻫﺐ:اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء đﺎ،أي (ﻛﻼ)،وﻗﺪ ﳚﺘﻤﻊ ﺟﻮاز اﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ4ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﻻﺳﺘﻔﺘﺎح اﻟﻜﻼم ﻻ ﻏﲑ وﻫﻲ 
  .5اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺣﻴﺔ،وﻗﺪ ﻳﻨﻔﺮد أﺣﺪﳘﺎ đﺎ( أﻻ)وﲟﻌﲎ ( ﺣﻘﺎ)ﲟﻌﲎ
وﻣﻦ واﻓﻘﻬﻤﺎ،وﻫﻢ ﻳﺮون (ه702،تاﻟﻔﺮاء)و(ه302،تاﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ)وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ:اﺑﻊاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺮ 
،ﻓﻘﺎﻟﻮا 6L½   ¾        M :ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻌﲎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ،وﲪﻠﻮا(ﻧﻌﻢ)و(إي)ﺣﺮف ﺟﻮاب ﲟﻨﺰﻟﺔ (ﻛﻼ)أن
  :ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﻛﻼ)وﻫﺬا اﻟﻘﻮل أﻳﻀﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﺿﻊ. 7إي واﻟﻘﻤﺮ:ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ (ﻧﻌﻢ)و(إي)ﲟﻌﲎ(ﻛﻼ:)،ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖL}  ~       ¢  £  ¤  ¥   ¦§  ¨©M
، واﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ أﺣﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ﻷن ﺳﻨﺘﻪ L  M اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ﻷĔﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ وﻫﻮ
                                                
، م1891/ه1041، 2اﻟﺮﻣﺎﱐ،ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻘﺪﱘ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ،دار اﻟﺸﺮوق،ﺟﺪة،ط:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .403ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ، اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.221ص
   .431ــــــــ331صاﳊﺼﺮي،ﻣـﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ2_
. (ه052ت). ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﺮاب وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ اﳌﻜﲎ ﺑﺄﰊ ﺣﺎﰎ،_ 3
م، 2002/ه3241، 1ﳏﻤﺪ أﰊ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺑﲑوت،ط:أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي،ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ
  . 66ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﻄﺎوي،ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎة،ص .59ص
  .403ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.324/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،ﻛﺘﺎب إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .403ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.552_452اﻟﺰرﻛﺸﻲ،اﻟﱪﻫﺎن،ص:ﻳﻨﻈﺮ5_
  (.23)ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ،اﻵﻳﺔ_6
، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺮﻳﺎض،ط_ﻋﻠﻲ ﻓﻮدة ﻧﻴﻞ،ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت:اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ7_
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ .851/92ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.331اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص.47م،ص1891/ه1041
  . 503اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص ﺻﺎﱀ،




اﺑﻦ )؛ﻟﺬا اﻋﺘﱪ1اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ đﺎ ﻋﻠﻤﻪ أن أي أﺣﺪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﺎ
  .2،وﻣﻦ ﳓﺎ ﳓﻮﳘﺎ(اﻟﻔﺮاء)و(اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ)أوﱃ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﱯ(أﰊ ﺣﺎﰎ)ﻣﺬﻫﺐ(ه167، تﻫﺸﺎم
    : 3ﲣﺮج ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاردﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎن ﻻ( ﻛﻼ)وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻟـ
  . اﻟﺮدع واﻟﺰﺟﺮ،أو اﻟﻨﻔﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ - 1
  .(ﺣﻘﺎ)ﻣﻌﲎ - 2
  .اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺣﻴﺔ(أﻻ)ﻣﻌﲎ -  3
  .(إي وﻧﻌﻢ)ﻣﻌﲎ  -  4
    :4وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ       
  . اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺰﺟﺮ وﻏﲑﻩ:اﻷول
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن .ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺮﻳﻖ؛ﻷĔﺎ ﺟﻮاب،واﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ:اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺮى ﻟﺰوم ﺗﻘﺪم  اﳌﺮدوع ﻋﻨﻪ
ﺛﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ  إذا ﻛﺎن رأس آﻳﺔ،وﻫﺬا ﺣﻖ ﳌﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻣﺎ أ:اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .وﺳﻠﻢ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻗﻮل،ﻓﻼ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ؛ (ﻛﻼ)ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺎل،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﺈن:اﻟﺮاﺑﻊ
  .5L*   +,  -  .  /  0  1  M :ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل وﻣﻘﻮﻟﻪ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻓﺎﻷﺣﺴﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒاﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺮدع واﻟﺰﺟﺮ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وإﻻ :اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻟﻠﺮدع ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪم ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ (ﻛﻼ)ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)أﺧﺬ
ﻟﻐﲑ اﻟﺮدع ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ،وﻟﻮ اﺣﺘﻤﻠﺖ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء، (ﻛﻼ)ووﺻﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ إذا ﺗﻌﻴﻨﺖ
  .6ﻠﻔﻨﺎووﺟﻬﻪ أن أداة اﻟﺮدع ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺮدوع ﻋﻨﻪ،وأﺻﻠﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻛﻤﺎ أﺳ
                                                
  .503ص ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،:ﻳﻨﻈﺮ1_
  .331اﳊﺼﺮي،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .503ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص3_
  . 161-061ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .(26)ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء،اﻵﻳﺔ_5
  .161ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 6_ 
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  .2
4  5   6  7  8  9  :  ;  <  =  >?  @  A  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﻛﻼ)ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻟﻜﻦ       
LB   C   D  E  F        G     H  
A  B        C   D  E  F   G    H  IJ  KL  M  N  O  P  Q         M  :وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ3
LR  S  T   U       V  W  X    Y  Z  
؛إذ ﻻ (ﺣﻘﺎ)ﻫﻲ ﲟﻌﲎ:اﻷﺧﲑة ﰲ اﳌﺜﺎﻟﲔ(ﻛﻼ)،ووﺟﻪ ذﻟﻚ أن4
؛ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺬي (ﺑﻞ)ﺎ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎﻋﻨﻪ،أو ﱂ ﺗﺘﻌﲔ ﻟﻠﺮدع ﻋﻨﺪﻩ،وأﻣ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﺮدوﻋﺎﻳﺼﻠﺢ 
ﻧﻔﻲ :ﺑﻪ؛ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻹﺑﻄﺎل ﺑﻮﺟﻬﲔ(ﻛﻼ)ﺿﺪا ﻟﻠﻤﺮدوع ﻋﻨﻪ ﺣﺴﻦ رﺑﻂ(ﺑﻞ)ﺑﻌﺪ
اﻹﳝﺎن،وﻫﺬا أوﻗﻰ ،أﻋﲏ اﳌﺎﻧﻊ اﳊﻖ ﳍﻢ ﻣﻦ (ﺑﻞ)وإﺛﺒﺎت ﺧﻼﻓﻪ ﺑـ (ﻛﻼ)ادﻋﺎﺋﻬﻢ أﻧﻪ أﺳﺎﻃﲑ اﻷوﻟﲔ ﺑـ
ﻟﻴﺲ اﳌﺎﻧﻊ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﻧﺰول ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ :أﻣﺎ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ.ﰲ اﻟﺒﻴﺎن
وﰲ ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ .ﻣﻨﻜﻢ،ﻓﺈﻧﻪ ﳎﺮد ﺗﻨﺼﻞ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع اﳊﻖ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ ﻟﻜﻢ
  .5ﺳﻴﺊ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ وﻗﺒﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻜﻢﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ أﺳﺎﻃﲑ اﻷوﻟﲔ،ﺑﻞ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﳊﻖ ﺑﺴﺒﺐ 
،وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ (ﻛﻼ)ﻫﺬا ﻣﻨﻘﻮض ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»:(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﻗﺎل       
ﻗﻠﺖ  .6L|  }  ~       ¡    z{   o   p  q  r  s  t  u  v  w  x      yM     :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﺑﻞ)ﺣﺮف
ﻟﻠﺮدع ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎﻟﲔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ (ﻛﻼ)ﻛﻼ،ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﻨﺎﻟﻚ،ﻓﺈن
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﺪا ﻟﻠﻤﺮدوع ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰲ ﺳﻮرﰐ اﳌﺪﺛﺮ واﳌﻄﻔﻔﲔ؛  (ﺑﻞ)دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
  .7«وﳍﺬا ﲤﺴﻚ ﺑﺄﺻﻠﻪ وﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :(ﻛﻼ)ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ
                                                
  (.97-77)ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ،اﻵﻳﺎت_1
  (.28- 18)ﻣﺮﱘ،اﻵﻳﺘﺎنﺳﻮرة _2
   .(45_25 )ﻳﺎت ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ،اﻵ_3
  .(51_31 )ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ،اﻵﻳﺎت_4
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  ( .61-71)،اﻵﻳﺘﺎنﻔﺠﺮﺳﻮرة اﻟ_6
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ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻌﻞ  ،واﳌﻌﲎ LkM  ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،واﺑﺘﺪأ ﺑﺎﳊﺎل(ﺑﻠﻰ)ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ       
وﻳﺒﺪو أن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي .واﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﻟﺮﺑﻂ اﳊﺎل ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،ذﻟﻚ ﻗﺎدرﻳﻦ
  .2إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﻋﺪم رﺑﻂ ﻗﺪرة اﷲ ﲝﺎل ﲨﻊ ﻋﻈﺎم اﳌﻮﺗﻰ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(اﳍﺒﻄﻲ)دﻋﺎ
   .اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : ﻫﻲوذﻟﻚ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻣﻮاﺿﻊ 
    .3L./  0 1  23M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 1
  .4Ln  o  p  q  r  s t  u  v    w  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 2
  .5LW  X  Y  Z        V  NO  P  Q    R  S TUM :وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞــ 3
  .6LUV  W  XY  Z  [  \       ]      ^  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 4
  .7L¨  ©  ª  «  ¬       M :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪــ 5
،وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻜﻼم ﰎ ﻟﺰﺧﺮفاﻟﱵ ﰲ ﺳﻮرة ا(ﺑﻠﻰ)ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ        
وﻫﻮ  LVMﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎدL W  X  YM  ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ،وﰲ اﺳﺘﺌﻨﺎفﺑﻌﺪﻫﺎ  وﻣﺎ(ﺑﻠﻰ)ﻋﻨﺪ
ﳓﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﺳﺮﻫﻢ وﳒﻮاﻫﻢ،واﳊﻔﻈﺔ ﳛﺼﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺻﺪر :ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻌﲎ،(ﻧﺴﻤﻊ ذﻟﻚ)اﳉﻤﻠﺔ
ﻓﻴﺸﻌﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﺮﻫﻢ وﳒﻮاﻫﻢ،وﺑﻜﺘﺎﺑﺔ رﺳﻠﻪ أﻋﻤﺎﳍﻢ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ،ﻋﻨﻬﻢ
 ؛اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻫﺬا اﻹﻋﺮاب ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)ورﲟﺎ أراد،8ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﲢﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻ وﻟﻜﻦ.ﻋﻨﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺮ واﻟﻨﺠﻮى ﲝﺎل دون ﺣﺎل ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﳜﺺ ﻋﻠﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  أن ﳛﻀﺮ ﺑﺬﻫﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﺣﱴ ﻻ
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ﻓﻼ ﳛﺘﺎج  ﻫﺬا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻒ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ،وﻟﻜﻦوﻧﻈﲑ ﻫﺬا اﻟﻮﻗ.1ﺻﻞاﻟﻮ 
 ؛(ﻧﺴﻤﻊ ذﻟﻚ) وﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ LVM ﻟﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎداﻟﻮﺻﻞ؛ وﻳﺮﺟﺢ،2ﰲ دﻓﻌﻪ إﱃ وﻗﻒ
   .3ﻌﻠﻖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﻮيﺘإذ اﻟ؛L V Mﻷن ﻛﻼ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
    .اﻟﺬي ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻘﺴﻢ 
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  . 2     L    u  v  w    x    y   z  tn      o  p  q  r      s  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ _01
ﻓﻠﻢ ،(ﺑﻠﻰ) اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﻘﺎم واﻟﺴﻴﺎق ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ،اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﲟﺬﻫﺐ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﺧﺬﰲ 
k  l  m     n   M :ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،3ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﱴ ﻛﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮط
Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô   Õ  Ö  M :،وﻗﻮﻟﻪLy    xo  p   q  r  s  tu  v   w  
IJ  K  M :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ،L¾    ½´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  M :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﻗﻮﻟﻪ ﰲ،L ×    Ø
ﰲ (ﺑﻠﻰ)ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ. LY    XL  M  N  O  P    Q  R  S  T  U  V  W  
n      o  p  q  M :وﻗﻮﻟـــﻪ ﻋـﺰ وﺟﻞ ،LG  H  I  J  K      L  M     F>  ?  @  A  B  C  DE  M:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺎ ـــإﻣLtM ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻌﲔ؛ــﺬﻳﻦ اﳌﻮﺿـــــــﰲ ﻫ(ﺑﻠﻰ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ووﺟﻪ .Lu  v  w    x    y   z   tr      s  
  .5اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻓﻮﻗﻒ( اﳍﺒﻄﻲ)،واﻋﺘﻤﺪ4، أو ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف
67  8  9  :  ;  <  =  >  M :ﻗﻮﻟﻪ،Lt M وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﳉـﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﻮﻗـــــﻒ ﻋﻠﻰ
?   @  A  B  CD  E  FG  HI  J  K  L   M  N     O  P  Q  R  S  T  U  V        W   X  Y  Z  
L[  \  ]  ^ _ `  a   b   c  d 
  .  وﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ .6
   :(ﻧﻌﻢ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ- ج
ﺣﺮف ﺟﻮاب،ﳚﺎب đﺎ ﻋﻦ ﻛﻼم (ﻧﻌﻢ)،و(ﻻ)ﻧﻘﻴﻀﺔ(ﻧﻌﻢ)ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﰲ ﻋﺮف أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ أن:(ﻧﻌﻢ)ﻌﲎﻣ
ﻣﻨﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﺧﱪﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو.ﻗﺒﻠﻬﺎ،وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ،(ﻧﻌﻢ)ﱂ ﻳﻘﻢ زﻳﺪ،ﻓﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ:ﻗﺎم زﻳﺪ أو:ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ،ﺣﺮف ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳌﺨﱪ
أم Ĕﻴﺎ أم ﲢﻀﻴﻀﺎ ﻫﻲ ﺣﺮف ﻳﻔﻴﺪ وﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﲨﻠﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺮا 
     ﻤﻠﺔ اﻟﱵ دﻟﺖ ـــــﻧﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎب اﳉ(ﻧﻌﻢ)ﻫﻼ ﺗﻔﻌﻞ،ﻓﻘﻮﻟﻚ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ،أو:اﻓﻌﻞ ﻛﺬا أو :ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ،ﻓﺈذا ﻗﻴﻞ ﻟﻚ
                                                
  (.)33ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف،اﻵﻳﺔ1_
    (.51_41)ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎق،اﻵﻳﺘﺎن_2
  .661ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .661ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.603/41ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،  اﳉﺪولﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،:ﻳﻨﻈﺮ4_
   .661ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.382/03ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، اﳉﺪول ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،:ﻳﻨﻈﺮ5_
   (.471_271)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺎت_6




أي  وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻲ ﺣﺮف ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم،،ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو ﺗﺮك  
، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)ﻗﺎل، 1إﻋﻼم ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﱪ،وﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ أﻣﺮﻫﺎ،ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ đﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﳐﺎﻃﺒﻪ ﲜﻮاب اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺎر،وﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﻺﻳﺮﻳﺪ أĔﺎ ﻋﺪة ﰲ )،2«ﻋﺪة وﺗﺼﺪﻳﻖ(ﻧﻌﻢ)»:(ه081ت
   .3ـ(اﻷﻣﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل
  :ﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊﰲ  وردتو .ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﻻ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم(ﻧﻌﻢ)وﱂ ﺗﺄت
!  "  #  $  %   &  '  (  )  *  +  ,   -  .  /  0  1  23  4  56  7  8  9  :   ;  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 1
L<  =  >  ?  
   .4
  .5L{|  }   ~   ¡  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 2
   .6L67   8  9  :  ;  <  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 3
    .7Lª«  ¬  ®   ¯  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃــ 4
!  "  #  M :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ Ĕﺎﻳﺔ ﻛﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ(ﻧﻌﻢ) ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ       
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ وﻗﻒ      L56M  ،ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL653  4  2$  %   &  '  (  )  *  +  ,   -  .  /  0  1  
-   M ﺟﻮاب أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﻦ ﺳﺆال أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﳍﻢ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔL4  56M  :ﻛﺎف؛ﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﺴﺆال اﻟﺬي  ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ،L.  /  0  1  23  
ﻧﻌﻢ :،أي ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﳎﻴﺒﲔL56 4 M  :،وﻳﻜﻮن اﳉﻮاب ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪL-  .  /  0  1  23   M : ﻫﻮ
7  8  M  وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ؛ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ(ﻧﻌﻢ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﻟﺰرﻛﺸﻲ)،واﳌﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪ8وﺟﺪﻧﺎﻩ ﺣﻘﺎ
ﻣﻦ  L4  56M وﻻ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،إذ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻗﻮل أﻫﻞ اﻟﻨﺎر و ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ đﺎ L9  :   ;  <  =  >  ?  
                                                
ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ .582ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.401اﻟﺮﻣﺎﱐ،ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
  .961اﳍﺒﻄﻲ،ص
    .432/4م، 6691/ه5831، 1دار اﳉﻴﻞ،ﺑﲑوت،طﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون،:،ﲢﻘﻴﻖﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻛﺘﺎبﺳﻴﺒﻮﻳﻪ2_
  .841ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ،صﳎﺪي :ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  (.)44ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ4_
  (.)411ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_5
   (.)24ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء،اﻵﻳﺔ_6
  (.)81ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺔ7_
   .682ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 8




   ﱂ ﻳﻜﺘﻒ đﺎ ﰲ اﳉﻮاب؛ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﱴ(ﻧﻌﻢ)ﻰﻋﻠ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻘﻒ وﱂ.1ﻗﻮﳍﻢ
67    M    ،وﻗﻮﻟﻪL{|  }   ~  ¡ M  ،اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺎل،وﰲ ﻗﻮﻟﻪLª«  ¬  ®   ¯  M
ﻣﻌﻄﻮﻓﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺣﺮف اﳉﻮاب،ﻛﻤﺎ ﳚﻮز أن L«M،اﳉﻤﻠﺘﺎن ﺑﻌﺪL8  9  :  ;  <  
  .2ﺗﻜﻮﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴﺘﲔ
،أﺧﺬ ﲟﺒﺪإ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮارد ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء (ﺑﻠﻰ)و(ﻛﻼ)ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ أن       
وواﻓﻖ .وﺗﺎرﻛﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﻟﺰوﻣﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺼﻴﻞ،ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒﻓﻴﻬﻤﺎ؛ﻣﺘﺠﻨﺒﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﻃﻠﻖ 
؛ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ Ĕﺎﻳﺔ ﻛﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ،وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﺘﻒ đﺎ (ﻧﻌﻢ)ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
















                                                
   .752،اﻟﱪﻫﺎن،صاﻟﺰرﻛﺸﻲ:ﻳﻨﻈﺮ_1
   .961ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_




      واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ،:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎت                     
  :اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ-أ
ﺷﻐﻔﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻷﻣﺮ واﳌﺼﺎدر اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ،ﻓﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻤﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ       
،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ  وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺎت،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﻮﻣﺎت واﳌﻄﻠﻘﺎتﺑﻌﺪﻫﺎ؛ﻣﻦ ﻋﻠﻞ 
ﻣﻦ أﻗﻮال ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ -إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻮﻗﻒ وﺟﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب ـــ وﻟﻮ ﻣﺘﻜﻠﻔﺎ 
  :،وﻟﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ1اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﺪﻳﻪ
,     -    *+     ) (  $  %  &  '  #!  "  M :ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ(اﺻﱪ)اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ       
L /.  
( اﳍﺒﻄﻲ)ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮل وﻋﻠﺘﻪ،وLااﺻﺒﺮو M ، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ2
ﻷﻣﺮ آﺧﺮ،وﻫﺬا ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﺼﱪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺬاﺗﻪ ﻻ 
اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻏﲑ ﻃﻤﻊ ﰲ اﳉﻨﺔ وﻻ ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻨﺎر،وﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﳍﻢ ﺳﻮى أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺿﻲ ﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ،واﻟﺼﻮاب اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﻟﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻮل ﺑﻌﻠﺘﻪ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﱰﻏﻴﺐ 
  . 3ﱵ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺼﺎﺑﺮﻳﻦﰲ اﻟﺼﱪ ﻟﻠﻔﻮز ﲟﻌﻴﺔ اﷲ اﻟ
W   X  Y  Z     [  \  M :أﺣﻴﺎﻧﺎ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ( اﺻﱪ)ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ       
L      b_  `    a  ^]  
!  "  #  $  %  &  '  M :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ.5ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ(ﺣﱴ)؛ Đﻲء4
L*  (   )




                                                
   .421اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
  (.64)،اﻵﻳﺔاﻷﻧﻔﺎلﺳﻮرة 2_
  .521- 421ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .()901ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺔ_4
  .934اﻟﻘﺎﺿﻲ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد .012/21،ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن:ﻳﻨﻈﺮ_5
  .()82ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻵﻳﺔ_6
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-  .        /  0  +    ,      *  )  M:وﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ أو اﻟﻨﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       
L 1
Ú   Û  Ü       M  :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. L+    ,-   M،وﻋﻠﻰL* M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﺣﻴﺚ وﻗﻒ ؛1
L)    (&  '  %$  !  "  # Ý    Þ  ß  à  á  â  ã  ä  
  .2
  2)  *  +   ,  -  .    /  0  1  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃL%&   M ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ       
L;    : 8  9   4  5   673 
ﰲ  L 8 M ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ وL%&   M واﻟﻔﺎرق ﺑﲔ.3
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ﺧﻄﺎب ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق،أﻣﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮوم L%&   M ﺳﻮرة اﻟﺮوم؛ﻛﻮن
، L 8 M  ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﳋﻄﺎب ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻓﺨﻄﺎب ﻏﻴﺒﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ،ﰒ ﺣﺼﻞ 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ L6M ﻳﻘﺎل ﳍﻢ ﲤﺘﻌﻮا ﻓﺴﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﻮل ﻗﻮل ﱂ ﻳﻔﺼﻞ،ووﺟﻮد:أي
  .4ﻳﻐﲑ ﻣﻨﺤﻰ أﺻﻞ اﻟﺴﻴﺎق
  : اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ-ب
E    DA  B  C  M :ﺗﻌﺎﱃﺑﲔ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻗﺪ ﻳﻔﺼﻞ       
LGF
$    #!  "       Æ¾    ¿  À   Á  Â  Ã  Ä  Å      ½     ¼   »M  :وﻗﻮﻟﻪ 5
L /,     -  .   *+)  ( %  &  ' 
  .6
وﻗﺪ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة؛إﻣﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ ﺳﺎﺋﻐﺎ،أو ﻷﻣﺮ آﺧﺮ ﺟﻌﻠﻪ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ،ﻛﺄن        
  .7L! "  #  $  %&  M  :ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ،ﳓﻮﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ ﻣﱰاﺑﻄﺔ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻋﻄﻒ 
،ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺪم وﻗﻔﻪ 8L  Y P  Q  R  S  T  U  V  W   X    M:وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ       
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻛﻌﺎدﺗﻪ،ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ L VMﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
                                                
  (.)13ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ1_
  (. 55_45 )ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺘﺎن_2
  (. )33_43ﺳﻮرة اﻟﺮوم،اﻵﻳﺘﺎن3_
  .521ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  (.)301ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ5_
  (.64_54)ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل،اﻵﻳﺘﺎن6_
  (.45)ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر،اﻵﻳﺔ7_
  (. )33ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ،اﻵﻳﺔ_8




اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺑﻄﺎل )ﺑـ(اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ )،ﻓﻮﺻﻞ1ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﺑﺄن ﰲ اﻵﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻞ
اﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﳍﻤﺎ،وﻻ ﺗﺒﻄﻠﻮﻩ ﺑﱰﻛﻪ واﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻨﻪ،وﻗﺪ ﻻ ﳛﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا :، ﲟﻌﲎ(اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎء : ﻻ ﺗﺒﻄﻠﻮا أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺑﺎﳌﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم،وﻗﻴﻞ:،أيL  Y W   X    M واﻟﺼﻮاب أن اﳌﺮاد ﺑﻘﻮل.اﳌﻌﲎ
، 2ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ:ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ واﻟﻜﺒﺎﺋﺮ،وﻗﻴﻞ:ﺑﺎﻟﺸﺮك واﻟﻨﻔﺎق،وﻗﻴﻞ: ﺑﺎﻟﺸﻚ واﻟﻨﻔﺎق،وﻗﻴﻞ:واﻟﺴﻤﻌﺔ،وﻗﻴﻞ
ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل اﻹﺷﺮاك ﺑﺎﷲ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﻲ ﻛﺎﻟﺮﻳﺎء وﻏﲑﻩ؛ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
   3.وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ
وﻫﺬا ﰲ ﲨﻴﻊ 4،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ﻷĔﻤﺎ ﻗﺮﻳﻨﺎنوﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة  وﻻ        
  .5L    qo  p    nk l  m   M :اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ đﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   :اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎت- ج
ﻣﻨﲔ واﻷﺑﺮار ﺆ ـــــاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﲑ ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎﳌ:ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ  م ﻣﻦ اﻷﻗﻮال،أ مﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت،أ مﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن أأواﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر،ﺳﻮاء  واﻟﻜﻔﺎر،
ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻛﻼم ﻏﲑﻩ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺮاﻋﺎة اﻻزدواج واﳌﻌﺎدل واﻟﻘﺮاﺋﻦ 
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رأى ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷول ﺣﱴ ﻳﺬﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ،واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳏﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ ﲟﺎ .اﳌﺮاد؛ﻷن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وﻗﻒ ﻛﺎفاﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ اﳌﻌﲎ 
أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮى و .6واﻟﺘﺎم أوﱃ أن ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،ﻗﺒﻠﻪ
وﳑﻦ ذﻫﺐ .،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ7اﻟﻮﺻﻞ؛ﻷن ذﻟﻚ أوﻗﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ وأدﻋﻰ إﱃ اﻟﺘﺪﺑﺮ
                                                
، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ اﻟﻠﻮﳛﻖ،دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط:ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﳌﻨﺎن،ﲢﻘﻴﻖاﻟﺴﻌﺪي،:ﻳﻨﻈﺮ_1
 ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﺼﻔﻮة،، اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖوزارة :اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ.347،صم9002/ه0341
، 2ط ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺰﻳﺮي،اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،.69/82م،3991/ه3141، 1ﻣﺼﺮ،ط
    .705/1م،3002/ه4241
  .48/8أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.092/7اﻟﺒﻐﻮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،:ﻳﻨﻈﺮ2_
   .721ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ3_
     . 721-621اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  ( . )34ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_5
  .  531ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .531اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ7_




Å  Æ  Ç   È  É  M  :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ(اﻟﻨﺤﺎس)ﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎتﻣﺬﻫﺐ اﻟﺘ
L!  "  #   $  %  &  '  (   )  *  + , Î     ÍÊ  Ë  Ì  
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ،1
اﻟﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﺣﱴ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﻗﻮف 
اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ،وﻻ ﳜﻠﻂ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ،واﳌﻌﲎ وﻫﺬا أﺣﺴﻦ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ »:(اﻟﻨﺤﺎس)ﻓﻴﻪ ﻗﺎلو ﻋﻠﻴﻪ،
  .2«ﻣﺴﺘﻮﰱ ﺣﺴﻦ
وﻳﺮاد đﺬا اﻟﻮﻗﻒ أن اﷲ ،3LZ  [  \  ]    YV  W  X  M :ﻗﻮﻟـــــﻪ ﺗﻌــﺎﱃوﻣﻦ ذﻟﻚ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ (ﳏﻤﺪ)ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،وأﻧﺰل اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ(ﻣﻮﺳﻰ)ﺗﻌﺎﱃ أﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ
 LاﻟﻔﺮﻗﺎنMأنﻗﺼﺪ ﺑﻮﻗﻔﻪ اﻹﺷﺎرة إﱃ (اﳍﺒﻄﻲ)أن ﻳﺒﺪو.4(ه602،تﻗﻄﺮب)،وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐēﺘﺪون
وﺻﻒ ﻳﺼﻠﺢ ﻷن L اﻟﻔﺮﻗﺎنM ؛ﻷن اﻟﺴﻴﺎق ﻛﻠﻪ ﰲ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،ﻛﻤﺎ أن،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺮدود(اﻟﻘﺮآن)ﻫﻮ
وﻗﺎل  ،6LQ  R  S  T  U  V  W   X   Y M :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ؛5وﻏﲑﻩ(اﻟﻘﺮآن) ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ
اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﻔﻆ ﻋﺎم ﻳﻄﻠﻖ »:(أﻳﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ)وﰲ ،7L<   =>      ;    :        9     8     7     6   5  M  :أﻳﻀﺎ
؛وﻋﻠﻴﻪ اﻷوﱃ ﺿﻢ 8«ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺮق ﺑﻪ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺎﳌﻌﺠﺰات واﻵﻳﺎت واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
   .9ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎفﻻ اﻟﻮاو ﻟﻠﻌﻄﻒ و ،ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم
                                                
  (.)51-61ﺘﺎنﺳﻮرة اﻟﺮوم،اﻵﻳ_1
   .035،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف_2
  (.)35ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_3
  . 431/1م،8891/ ه8041، 1ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻠﱯ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﺑﲑوت،ط:اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ4_
 ﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻳﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎدل،اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب،ﲢﻘﻴﻖ.431/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ_5
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي،دار اﻟﻜﺘﺐ :اﻹﳚﻲ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ.87_77/2م،8991/ه9141 ،1ﺑﲑوت،ط
  . 731-631ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص.94_84/1م،4002/ه4241، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط
  (.)84ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء،اﻵﻳﺔ6_
    (.)14ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل،اﻵﻳﺔ7_
  ، م7991/ه8141، 3اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،طأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﳉﺰاﺋﺮي،أﻳﺴﺮ 8_
  . 45/ 1
  . 952زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص.731_631ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ9_




 ﻋﻠﻰ( اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ، 1LA   @<  =  >  ?      :;  93  4   5  6  7  8   M ﻗـﻮﻟﻪ ﻪوﻣﻨ
، 2ﻗﺒﻠﻪ واﲰﻬﺎ( إن)ﳏﻞ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ،واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰL:Mﻗﻮﻟﻪ اﻋﺘﱪأﻧﻪ  وﳝﻜﻦ،L9M
  .3،ﻓﺄﺧﻮﻩ ﻛﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؛وذﻟﻚ ﻷن أﺧﺎﻩ رﺳﻮل اﷲ أﻳﻀﺎوأﺧﻲ ﻛﺬﻟﻚ:واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
، 4LÐ    ÏÍ  Î  Ì Â  Ã     Ä  Å  Æ  Ç    È  É  Ê  Ë  M :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ) ،واﺧﺘﺎر5ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﻼم ﺑﻠﻘﻴﺲL Î  ÏM ﻗﻴﻞ أن ﻗﻮﻟﻪ
    .،واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻜﻼﻣﲔL Ì  M ﻋﻠﻰ

















                                                
  (. )52ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ1_
 م،4002اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﺷﺮح ﺷﺬور:ﻳﻨﻈﺮ2_
   . 86ص
  .   831ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.86اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  (.)43ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ،اﻵﻳﺔ_4
 .804/2اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،.654/3اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،:ﻳﻨﻈﺮ5_




    .اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ:ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊا
  :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ-أ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  L)M ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎء،وﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﻔﻪﲨﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ  ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ(اﳍﺒﻄﻲ)اﺟﺘﻬﺪ
وﻣﻌﻠﻮم ،1L2    0   1 *  +  ,  -  . /      (  )!  "     #  $  %  & '  M  :ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻬﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع ﺷﻲء ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻏﲑﻩ؛ﻓﻴﻜﻮن ﳍﺎ ﺷﺮط وﺟﻮاب،وﰲ ،ﺣﺮف وﺟﻮد ﻟﻮﺟﻮد(ﳌﺎ)أن
وﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ،2L'  (  ) M وﺷﺮﻃﻬﺎ ﲨﻠﺔ ،L*  +  , Mﻫﻮ (ﳌﺎ)ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺟﻮاب
*  +  Mأﻧﻪ اﻋﺘﱪ ﲨﻠﺔ؛ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ، اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ
وﻋﻠﻴﻪ  ،LﳌﺎMـﺬ أن ﺗﻜﻮن دﻋﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪل ﻛﻮĔﺎ ﺧﱪﻳﺔ إذا رﺑﻄﺖ ﺑﺋﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ،ﻓﺘﺤﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ L,
ﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف  ﻧﻈﺮا ؛و 3ﻃﻔﺌﺖ اﻟﻨﺎر:،وﺗﻘﺪﻳﺮﻩﳏﺬوﻓﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎL ﳌﺎM ﻳﻜﻮن ﺟﻮاب
   .4ﻳﱰﺟﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاب واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ رأس آﻳﺔ،دون ﺿﺮورة ﻣﺴﻮﻏﺔ ﻟﻪ
ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻟﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ،وﱂ ﻳﻜﻦ
 أن ﺟﻮاﺑﻪ:ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن،أﺣﺪﳘﺎ:؟ﻗﻠﺖ(ﳌﺎ)أﻳﻦ ﺟﻮاب:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ»:(ه835،تﻟﺰﳐﺸﺮيا) ﺳﻠﻒ؛ﻗﺎل
،وإﳕﺎ ﺟﺎز ﺣﺬﻓﻪ ﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻼم 5L!  "  #  M  أﻧﻪ ﳏﺬوف ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:واﻟﺜﺎﱐ ،L*  +  , M
ﻣﻊ أﻣﻦ اﻹﻟﺒﺎس اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ،وﻛﺎن اﳊﺬف أوﱃ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺎزة ﻣﻊ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ 
  .6«ﺪتﻓﻠﻤﺎ أﺿﺎءت ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﲬ:ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻗﺪ ﲟﺎ ﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ أداء اﳌﻌﲎ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ
   .7L®     ¬   ¨  ©  ª  «  §        ¦¥  M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪL¦ M وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰﻪ وﻣﻨ  
6  7  8  9  :    M :؛ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(اﳍﺒﻄﻲ)ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻄﺮد ﻋﻨﺪ ﻟﻜﻦ
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    (.)71اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔﺳﻮرة 1_
  .   16_06/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .   681ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ، .911_811ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .452_352
  (.51) ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ_5
  .211_901/1،اﻟﻜﺸﺎفاﻟﺰﳐﺸﺮي،_ 6
  (.  )42ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ،اﻵﻳﺔ_7




LR  S   T 
ﱂ ﺗﺮد إﻻ ﰲ  وﻫﻲL LM ؛ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ؛ﻷن(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﻋﺪم وﻗﻮف.1
  .3ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ؛2ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮب إﻻ ﺣﺎﻻ ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر
 :وﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳉﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ أﻳﻀﺎ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L¬     « ¨  ©  ª §£¤  ¥  ¦     ¢~    ¡  M
 L¢M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﻟﻨﺤﺎس)،ﻧﺴﺐ4
أﲪﺪ ﺑﻦ )و(ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ)وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا(ﻧﺎﻓﻊ)إﱃL£¤   Mوﻧﺴﺐ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ،(اﻷﺧﻔﺶ)إﱃ
 اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،و ،6« L£¤  ¥  ¦M ﰎ،ﰒ دﻋﺎ ﳍﻢ ﻓﻘﺎلL  ¡  ¢    M» :ﻗﺎل ،5 (ﺟﻌﻔﺮ
وﱂ ،L ¢M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.7«أي ﻻ ﺗﺄﻧﻴﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻌﺘﻢ»:ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،واﳌﻌﲎ اﳌﻘﺒﻮل ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ :أﻣﺮﻳﻦ ﳘﺎإﱃ  اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺟﻊو ،L£¤Mﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ
وﻗﻒ L¥M ـ،وﻣﻦ ﻧﺼﺒﻪ ﺑL£¤   Mوﻗﻒ ﻋﻠﻰ LM ﻓﻤﻦ ﻧﺼﺐ اﻟﻈﺮف ﲞﱪ،أﻣﺎ اﻟﻨﺤﻮ:8ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
أﺧﱪ إﺧﻮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم (ﻳﻮﺳﻒ )ﻳﻌﲏ أنL£¤   M وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ ﻓﺈن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. 9L ¢M ﻋﻠﻰ
ﻳﻮﲞﻬﻢ وﻻ ﻳﻠﻮﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ đﺬا اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ،ﰒ دﻋﺎ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة،ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ  أﻧﻪ ﻻ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻔﻰ ﻋﻦ إﺧﻮﺗﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﳍﻢ،وأﺧﱪﻫﻢ (ﻳﻮﺳﻒ)،ﻳﻔﻴﺪ أنL ¢M أﻣﺎ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ.دﻋﺎﺋﻴﺔ
 ﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰﺑ ﻪإﱃ أﻧ(اﻷﺧﻔﺶ)ذﻫﺐ وﻗﺪ.وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪﻳﺔ.ﲟﻐﻔﺮة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓﺈن  ﻪوﻋﻠﻴ،11ﻳﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻈﺮف ﻟﻜﻦ ﺷﺄن اﻟﺪﻋﺎء أﻻ ،01دﻋﺎﺋﻴﺔL     ¨  § £¤  ¥  ¦ Mﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔL¢M
ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻟﻪ أن ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲟﻐﻔﺮة ذﻧﻮđﻢ اﻟﻴﻮم (ﻳﻮﺳﻒ)ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻨﻪ ﺟﺰم(اﳍﺒﻄﻲ)ﻒﻗو 
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  .533اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص6_
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  .231م،ص6991/ه7141
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اﻟﻌﺪول ﻋﻦ  ﻟﺼﻮابﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ؛ﻟﺬا ﻣﻦ ا إﻟﻴﻪﳚﺰم ﻹﺧﻮﺗﻪ ﲟﻐﻔﺮة اﷲ ﳍﻢ اﻟﻴﻮم وﻫﻮ ﱂ ﻳﻮح 
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺒﻴﺎن،أﻋﲏ ﺑﻴﺎن اﻹﻋﺮاب اﻟﺬي »:(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)ﻗﺎل.ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ
ﱂ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل :ﻓﺈن ﻗﻠﺖ...ﻳﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﻻL M ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻛﻮن ﺧﱪ
إي واﷲ،ﻫﺬا :واﻋﱰاﻓﻬﻢ ﲞﻄﻴﺌﺘﻬﻢ،واﻟﺘﻮﺑﺔ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،ﻗﻴﻞﺗﻮﺑﺘﻬﻢ _ﺑﺄﻧﻪ ﳐﱪ ﻋﻦ اﳌﻐﻔﺮة ﳍﻢ
اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺤﻴﺚ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد 
  . 1«ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ،ﻓﺎﻷوﱃ ﺗﺮﻛﻪ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻼم أﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن واﷲ أﻋﻠﻢ
!  "  #  $  %  &  '  (  ¸     µ  ¶´     ®   ¯  °  ±  ²  ³  M  وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L8       73    4  5   6  2-    .  /  0  1  ,)    *   +  
ﰲ ﳏﻞ L.  /  0 Mﲨﻠﺔ،ﻣﻦ وﺟﻮﻩ إﻋﺮاب 2
.  /  Mﻓﺼﻞ ﲨﻠﺔ L, M ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)،ﻟﻜﻦ3اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎء ،أو أĔﺎ ﲨﻠﺔ(إن)رﻓﻊ ﺧﱪ ﺛﺎن ﻟـ
 . 4،ﻓﻜﺄن اﻟﻘﺎرئ وﻫﻮ ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﳍﻢ đﺎﲨﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻰ أĔﺎ ﳌﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاءة đﺎ L0 
!  "  #  $  M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃLà  á  â  ã  äå  Mﻬﺎ ﻧﻔﺴ    وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻠﺔ
L%  &   '  (  )  *  +  ,  -    
ﻫﻨﺎ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﻏﲑ   Là  á  â  ã  äå  M ؛ﻷن ﲨﻠﺔ5
،وﻻ ﻳﺴﻮغ ﻓﺼﻞ اﳋﱪ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪإ،ﻓﺎﺳﺘﻮﺟﺐ 6ﺑﻌﺪ ،ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﱂ ﺗﺘﻢL!M ﻛﻮĔﺎ ﺧﱪا ﻋﻦ
،ﻓﺈن اﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎل ﰲ (ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ واﳌﺎﺋﺪة،واĐﺎدﻟﺔ)ﻷﺧﺮىاﻟﺜﻼﺛﺔ ا ﲞﻼف اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت، اﻟﻮﺻﻞ
ﻣﻨﻔﺬا وﻣﺴﺎﻏﺎ ﰲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﲨﻠﺘﻬﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻷﺻﻞ،واﳊﺎل ﻓﻀﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﺪة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ،ﻓﻮﺟﺪ
  .    7ﻟﺘﺸﺮب ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ
   :اﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ-ب
   : وﻣﻦ ذﻟﻚ،اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﲡﺮﻳﺪ اﻷﻣﺮ وإﻃﻼﻗﻪ ﻋﻦ اﳊﺎل
  
                                                
    .321صاﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳌﺼﺪر  1_
  (.8_7)ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔ،اﻵﻳﺘﺎن2_
  .083/03ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .321ﺳﺎﺑﻖ،ص ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر:ﻳﻨﻈﺮ_4
  (.)001ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ5_
  .22/11ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .421_321ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ7_




ﺣﺴﻦ LmM  ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ1Ly    xt    u  v  w    rsn  o  p  q  m  lM  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
أوﱂ ﻳﺘﻔﻜﺮوا ﰲ :ﻗﻴﻞ أĔﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪLo  p M ﰲ ﻗﻮﻟﻪLo M، وـ2(اﻟﻘﺮﻃﱯ)ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أورد
ﻳﺘﻔﻜﺮوا أي ﺷﻲء ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻨﻮن؟ﻣﻦ أوﱂ :اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ،أي:ﺑﻪ ﺟﻨﺔ،ﰒ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ،وﻗﻴﻞ:ﻗﻮﳍﻢ
واﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﺟﻪ،أن .3ﺣﻴﺚ إن واﻗﻊ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎم أﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻳﻜﺬب ﻣﺰاﻋﻤﻬﻢ
ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ Lrs M ﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ وﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪة اﻟﺰاﺋﺪةL qM ﻧﺎﻓﻴﺔ،ودﺧﻮلLoM ﺗﻜﻮن
ﳏﺬوف Lm M ﻧﺎﻓﻴﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻌﻤﻮل  LoM ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرLl  m M ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ.4ذﻟﻚ
o  M  ،وﲨﻠﺔ5L9  :  ;  <=   M :ﻟﻺﳚﺎز،وأﺻﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺎر وﳎﺮور ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻔﻈﺎ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻘﺪح ﰲ اﻟﻜﻔﺎر  Lm M  ـﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟLp  q  rs 
ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﺮﻫﻢ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻹﳓﺎء ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄĔﻢ ﻻ ﻳﺘﻔﻜﺮون أﺻﻼ؛وﻣﻦ 
ﺎﺟﺔ إﱃ ﲝﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻼزم،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ Lm M وﻗﻴﻞ إن ﻓﻌﻞ.وﺳﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻪ،وﻳﺘﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻴﻪ
  . 6Lo  p  q  rs M :ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻪ؛ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲟﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
 :ﺑﻌـــﺾ وﻗـــﻮﻓﻪ ﻛـــﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺧــﺎﻟﻒ Ĕﺞ اﻟﻨﺰوع إﱃ اﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻟﻜﻦ
L#  $  %  &  '     (  )     *    +     !  "ã  ä  å  æ  ç  è  é   M 
   ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ ،7
ﻣﻔﻌﻮل L%  &  '    M  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪﻩ، ﲟﺎL #M  ،ووﺻﻞL èM  وﻫﻮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞL"M
 .8وﻋﻨﺎدﻫﻢ(ﺑﺎﳌﻮﻣﻨﲔ) واﺳﺘﻬﺰاﺋﻬﻢ đﻢﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ  ﻳﻨﻈﺮون ﳎﺎزاة اﷲ ﻟﻠﻜﻔﺎر:ﺑﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ،أي
ﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ــــــأن أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ أﻫ:(ه854،تاﺑﻦ اﳌﺒﺎرك)ـﻣﺎ ﻋﺰاﻩ ﻟ(ه176،تاﻟﻘﺮﻃﱯ)وأورد
، وﱂ (اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ وﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ،(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)L"Mوﱂ ﻳﺬﻛـــــــــﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.9...اﻷراﺋﻚ
                                                
  (.)481ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ1_
  .794/4اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .631/9ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.915/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .331_231ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
  (.)8ﺳﻮرة اﻟﺮوم،اﻵﻳﺔ_5
  .331_231ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ6_
  (. 63_)43ﺳﻮرة اﳌﻄﻔﻔﲔ،اﻵﻳﺎت_7
  .431ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.872/03ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_8
  .832_732/01اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_9




ﻷĔﻤﺎ ؛L #M  وﻋﻠﻰL èM  اﻷوﱃ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ،و 1(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻫﻮ ﳑﻨﻮع ﻋﻨﺪ (اﻟﺪاﱐ)ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﰲ اﻹﻃﻼق (اﳍﺒﻄﻲ)وﻷن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ،ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺰع؛Ĕﺎﻳﺘﺎ اﻵﻳﺘﲔ
وأﻋﻈﻢ ﻣﻦ  ﻓﻴﺼﻠﺢ ﳌﺎ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ إﺛﺎﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎر وﻏﲑﻩ،،L #M  واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ،ﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻌﻞ
 أﻋﺪ اﷲ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ،وﻷﻋﺪاﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ، ﺎذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺟﻪ اﷲ اﻟﻜﺮﱘ،وﻣ
ﰲ إﻳﺜﺎر اﳌﻄﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺪات،ﻓﻜﺎن (اﳍﺒﻄﻲ)وﳌﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ،وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ Ĕﺞ
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  .اﻟﻔﻘﻬﻲاﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  :اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة-أ
D  E  F  G  H  I   M :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻘﺮاءة،ﻛﻤﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺪى
LR    QP    OJ  K  LM  N  
    سوﻟﺒﺎM اﻟﺬي ﻗﺮأ(ﻧﺎﻓﻊ)ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻘﺮاءةLOM  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ،1
ﻣﺒﺘﺪأ LسﻟﺒﺎMﺑﺎﻟﻀﻢ ﻋﻠﻰ أن L NM  ﻗﺮاءةﲞﻼف  ،LI   J  K      M ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ  ﻨﺼﺐﺎﻟﺑ   LO
وﻫﻮ ﻣﺎ أرﺟﺢ واﻟﺮأي اﻷول .2LLMM ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲأي ﺧﱪ،و  (ﻫﻮ)ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺈﺿﻤﺎر أو
     .     (اﳍﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎرﻩ
، 3Lf   d  e `     a  b          c   _V   W  X  Y  Z  [  \  ]  ^    M:وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
 ،ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎفL إنMﳘﺰةاﻟﺬي ﻳﻘﺮأ ﺑﻜﺴﺮ (ﻧﺎﻓﻊ)ﻗﺮاءةا ﻳﻮاﻓﻖ ﺬ،وﻫL_ M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
ﻣﺜﻞ (أن)ﻛﺎﻓﻴﺎ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻔﺘﺢ ﳘﺰةL _ M وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄن :ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺪاﺑﺔ،ﻓﻼ ﻳﺴﻮغ  ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ؛ﻷن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ(ﻋﺎﺻﻢ)ﻗﺮاءة
 (إن)إﱃ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞﻳﻨﺰع (اﳍﺒﻄﻲ)وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن.4ﺎس،أو ﲣﱪﻫﻢ ﺑﺄن اﻟﻨﺎس،أو ﻷن اﻟﻨاﻟﻨﺎس
 (إن)ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﻛﻮن،اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻰراﻋﻜﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻧﻌﺎ أن ﻳ،ﻓﻠﻴﻜﻦ  ﻛﺬﻟﻚ،اﳌﻜﺴﻮرة ﻋﻨﻬﺎ
   .5ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﳉﺮ LاĐﻴﺪ  Mﻤﻦ ﻗﺮأ،ﻓ6Lª  ©    ¥   ¦  §  ¨    £     ¤~              ¡   ¢   M :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒو 7ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ،(اĐﻴﺪ)ﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز؛ﻷن:،وﻗﻴﻞL¤ M ـﺻﻔﺔ ﻟ
  إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﱂ ﻳﻘﻒ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻟﻮ أن.ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪL¥M ﻗﺮأ(ﻧﺎﻓﻌﺎ)ﻷن ؛L¤M
                                                
  (. )62ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_1
 ، 1ﻋﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ دروﻳﺶ وﻋﻮض ﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻘﻮزي،دار اﳌﻌﺎرف،ﻣﺼﺮ،ط:اﻷزﻫﺮي،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ2_
  . 141ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.304/1 م،1991/ه2141
  (.)28ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ،اﻵﻳﺔ3_
، اﻷزﻫﺮي،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات.505اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.128_028/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ4_
   .403/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،.742_642/2
    .241أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ:ﻳﻨﻈﺮ_5
    (.61_)41ﺳﻮرة اﻟﱪوج،اﻵﻳﺎت_6
  . 515/2ﻣﻜﻲ،ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_7




 ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أدﻋﻰ إﱃ اﻟﺘﺪﺑﺮ،ﻟﻈﻬﺮت ﻗﺮاءة اﻟﺮﻓﻊ أﻳﻀﺎ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺪل ﻋﻦ ذﻟﻚ؛ﻓﺈﻓﺮاد ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ،L§  ¨  ©    M
ﻣﺒﺘﺪأ،ﲞﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت،اﻟﱵ ﻫﻲ أﺧﺒﺎر L ¥Mوﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻳﻌﺮب ﻣﻌﻪو .وأوﻗﻊ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
  . 1ﻣﺘﻌﺪدة
   :اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ-ب
!  "  #  $  %  &  '  M :ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ؛ﻟﺒﻴﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ،وﻣﻦ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻗﺪ ﻳﻘﻒ
L/  0  12        .(   )  *  +  ,  -  
  ﱃﺎﻗﺮئ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ، 2
 ﻛﻤﺎ.ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ  ﰲ اﻟﻮﺿﻮءاﻟﻐﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﺣﻜﻢ وﻋﻠﻴﻪ ،L) M ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰL/M
ودﻟﺖ .ﺎﻟﺮأساﳌﺴﺢ ﻛﻟﺮﺟﻠﲔ ا ﺣﻜﻢ وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة،L .M ﺑﺎﳉﺮ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰL وأرﺟﻠﻜﻢM ﻗﺮئ
ﺟﺮى  ﺑﺎﳋﻒ أو ﺑﻐﲑﻩ ﳑﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﺧﺎص ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﺟﻼن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻄﺎﺗﲔ
ﻗﺮاءة  ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ.ﻟﻴﻘﺮر ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ؛L .M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ.3ﻓﻴﻪ اﳋﻼف
ﻓﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﻋﻨﻪ، ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أو L/M  اﻟﻨﺼﺐ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻐﺴﻞ،ﺳﻮاء وﺻﻠﺖ
ﺗﻘﺪم،واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ  أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ:ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎنL/M  ﻗﻴﻞ إن ﻧﺼﺐ:إذن؟ ﻓﺎﳉﻮاب
رﺑﻂ و ،4ﳏﻠﻪ،وﻫﻮ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳊﻜﻢ،ﻓﺎﻷول ﻣﺴﺢ واﻟﺜﺎﱐ ﻏﺴﻞ ﻋﻠﻰ أو،LرؤوﺳﻜﻢM
ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻗﻄﻊ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻗﺼﺪورﲟﺎ .5 ﺳﺎﺋﻎ ﰲ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔوﺟﻪ اﻟﺸﻴﺌﲔ ﺑﺎﻟﻌـــــﻄﻒ ﻣﻊ اﺧﺘـــــﻼف ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ 
    .7،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ6ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺐ ﻏﲑ اﻟﻐﺴﻴﻞ؛اﻻﺣﺘﻤﺎل
  
                                                
  . 341ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ1_
    (.)6ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_2
 ﺑﲑوت،/اﳉﻠﻴﻨﺪ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،دﻣﺸﻖﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ :اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ3_
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮزﻳﺪ،دار :اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن،إﺷﺮاف.72_52/3م،4891/ ه4041، 2ط
   .وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ01/2ه،6241، 1ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط
  . 441ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ،ﲢﻘﻴﻖﻣﻐﲏ اﻟﻠاﺑﻦ ﻫﺸﺎم،:ﻳﻨﻈﺮ5_
  .441ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ331/2،م5002
   .541،صﻧﻔﺴﻪﺼﺪر اﳌﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ_6
/ ه6041إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،دار :اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ،اﳌﻮﻃﺄ،ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_7
  .02_91/1م،5891




   .ع اﻟﻤﻌﻨﻰت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻨﻮ   ﺎـــﻗ ﺎـــﻴــﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺴ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ،وﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ (ﳍﺒﻄﻲا)إذا ﺗﻜﺮر ﺳﻴﺎق ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻒ       
وﺟﻬﺎ ﳍﺬا  ورﲟﺎ ﻻ ﳒﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺠﻠﻰ اﳌﻌﲎ، ﺗــﻨـﻮعة إﱃ إﺷﺎر  ﻪوﻗﻔوﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ  اﻵﺧﺮ،
  :  وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ.اﻻﺧﺘﻼف، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﺟﻮد
  :ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ-أ
G  H  M : ﻣﻦ وﺟﻮﻩ إﻋﺮاب ﻗﻮﻟﻪ،1LG  H  I  J     K    F C  D  E  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ذﻟﻚ       
 ،LDM ﰲ(اﻟﻼم)ـ،أو ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﻀﻤﲑ اĐﺮور ﺑ2LF M أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ LI  J
ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺼــﻞ  وﻫﺬا اﻟﻌــــﻄﻒ ﺟﺎﺋﺰ،إذ
وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ .4ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ اĐﺮور ﻷﻧﻪ ﻻ؛(اﻟﺰﳐﺸﺮي) وﱂ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ.3ﻋﻨﺪ اﻟﻜـﻮﻓﻴﲔ
وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﰲ اﻷرض ﻣﻌﺎﻳﺶ،وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﺑﺮازﻗﲔ :ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
وﻳﺪﺧﻞ  ﻓﺈن اﷲ ﻫﻮ اﻟﺮزاق ﻳﺮزﻗﻬﻢ وإﻳﺎﻫﻢ،؛وﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻈﻨﻮن أĔﻢ ﻳﺮزﻗﻮĔﻢ.اﳋﺪمو ﻣﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ واﻟﻌﻴﺎل 
G  H  I  M»:(ه836،تاﺑﻦ ﻋﺮﰊ)لوﻗﺎ5،ﻓﻴﻪ اﻷﻧﻌﺎم واﻟﺪواب،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺜﺎﺑﺔ ﳑﺎ اﷲ رازﻗﻪ
وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ :،ﻓﺎﳌﻌﲎأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.6«ﳑﻦ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻜﻢ،وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻢ  LJ
واﳌﻌﲎ اﻷول أﻗﺮب؛ﻷن اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺎم .وﻟﻐﲑﻛﻢ ﳑﻦ ﻻ ﺗﺮزﻗﻮĔﻢ ﻣﻌﺎﻳﺶ،ﻓﻨﺤﻦ اﻟﺮازﻗﻮن ﻟﻜﻢ وﳍﻢ
. 7ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﻒ اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎمLG  H  I  J M اﻣﺘﻨﺎن،وﻫﻮ أﻗﻮى ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ،ﻓﻴﻜﻮن
وﻣﻦ ﻟﺴﺘﻢ :،وﻳﺒﺪو أﻧﻪ رﻣﻰ إﱃ إﻋﺮاب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪLFM ﻋﻠﻰ(ﳍﺒﻄﻲا) وﻗﻒ
ﻣﻦ اﻟﺪواب واﻷﻧﻌﺎم وﻏﲑﻫﺎ  LG  H  I  J   M ﺑﺮازﻗﻴﻪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﺶ أﻳﻀﺎ؛واﳌﻘﻮي ﻟﻪ أن ﻣﺎ ﻓﺴﺮ ﺑﻪ
                                                
   (.)02ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ،اﻵﻳﺔ_1
  .553/3اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،.771/3اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .101/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ3_
 ،(اﳉﺰاﺋﺮ)اﳉﻤﻞ،ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن  ﺑﻮﻋﻼم ﺑﻦ ﲪﻮدة،ﻣﻜﺸﺎف.835/2اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  .771م،ص2002، 1ط
  .835/2اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ5_
م، 1891/ه1041، 3ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻟﺐ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺑﲑوت،ط:،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﲢﻘﻴﻖ(ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﰊ)اﺑﻦ ﻋﺮﰊ6
  .366/1
     . 771ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.101/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_7




  M :ﻣﻌﻄﻮف ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻋــــﺮاف،ﻗﺎل ﺗﻌــﺎﱃذﻛﺮت وﺣﺪﻫﺎ دون LF M  ؛وﻷن1داﺧﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻳﺶ
L¨  ©   ª  «  ¬   §¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  
 اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﱰك وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓ.2
  .3ﻠﻰ اﻟﻜﺎﰲــﺎف،واﻟﺘﺎم ﻣﻘﺪم ﻋـﻛ LFMﺗﺎم،واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL J  M ﻋﻠﻰ أوﱃ،واﻟﻮﻗﻒ
O  P  Q  R      NE   F  G  H  I  J  K  L  M  M:وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت       
L]    [  \            Z            ST  U  V  W  X  Y
c   d  e  f  g  M :ﻮدـﻮرة ﻫـﻲ ﺳــ،وﻧﻈﲑﻩ ﻓ4
Lp    oh  i  j  k  l  m   n  
ﰲ ﺳﻮرة ﻫﻮد،ووﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ LN M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ) ﻳﻘﻒﱂ،5
  ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﺎم،ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎف ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت؛ﻷن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛اﳊﺎﻟﺘﲔواﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ ﻛﻼ  ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺣﺮﺟﻪ(ﻟﻮط)ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ ﺻﺪر6ﻣﻦ ﻛﻼم اﳌﻼﺋﻜﺔ LNM
( ﻟﻮط)ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﻼم(ﻟﻮط)ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﻴﻖ ﺻﺪر ﻫﻮد ﺳﻮرة
وﻗﻮﻟﻪ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﻪ وﻛﻼم  ﺑﲔ ﺣـﺎل اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮﺻﻞ(اﳍﺒﻄﻲ) ﻫـﻜﺬا رأى؛7ﻧﻔﺴﻪ
  .8وﻫﺬا ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ،ﺑﻞ ﺗﺪﺑﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻜﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ.ﻏﲑﻩ
  :ع اﻟﻤﻌﻨﻰاﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻨﻮ -ب
، 9L  H D  E   F  G C>  ?  @  A  B    =:  ;   <  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﻣﻦ ذﻟﻚ 
، LCD  M ﻓﻲﻀﻤﲑ اﻟﻣﻌﱰﺿﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ،وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ L>  ?  @  A  B  CD  M ﳉﻤﻠﺔا
إﻧﺎ آﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آﺗﻴﻨﺎك ﻣﻦ :ﻀﻤﲑ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺒﻠﻪ،ﲟﻌﲎاﻟ أن:وﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ
                                                
، 1، ط(اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻧﺼﺮ:ﺣﻘﻘﻪﳎﺎﻫﺪ،ﺗﻔﺴﲑ اﻹﻣﺎم ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﺟﱪ،:ﻳﻨﻈﺮ1_
    . 686/2اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،.614م،ص9891/ه0141
  (.)01ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_2
ﺑﻦ .902اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.553اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.447/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .771ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص
  (.)33ﺔﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت،اﻵﻳ_4
    (.)77ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ5_
م، 4991ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻤﲑة،دار اﻟﻮﻓﺎء،ﻣﺼﺮ،:اﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ﲢﻘﻴﻖاﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪر اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ :ﻳﻨﻈﺮ6_
  .  662/4
  .  971ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.792/4اﻟﻄﱪي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .  081ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_8
  (.)32ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة،اﻵﻳﺔ9_




إﱃ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮر؛ذﻟﻚ  ﺑﻌﻮدة اﻟﻀﻤﲑ :،وﻗﻴﻞﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚاﻟﻜﺘﺎب ، 
ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺷﻚ ﻣﻦ :أيأوﰐ اﻟﺘﻮراة ﻓﺒﻠﻐﻬﺎ ﻓﺄوذي،وﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺂﺧﺮة، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم (ﻣﻮﺳﻰ)أن
 ،2ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(ﻣﻮﺳﻰ)ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻌﻮدة اﻟﻀﻤﲑ إﱃ.1ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم (ﻣﻮﺳﻰ)أﻧﻚ ﺳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻘﻲ
ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﻚ  ﻓﻼ:أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ،ﲟﻌﲎإﻣﺎ :وﰲ ذﻟﻚ وﺟﻬﺎن
ﺛﺒﺖ ﻛﻤﺎ وإﺧﺒﺎر ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،وﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻟﻴﻠﺔ اﻹﺳﺮاء،(ﻣﻮﺳﻰ)ﺳﺘﻠﻘﺎﻩ،ﻓﻬﻮ وﻋﺪ ﻣﻦ اﷲ ﺑﻠﻘﺎء
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ وإﻣﺎ .3ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺷﻚ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:وﻗﻴﻞ.ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻗﺎل ،4ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺮﺑﻪ ﳒﻴﺎرﺑﻪ،ﻓﻘﺪ  (ﻣﻮﺳﻰ)ﻓﻼ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺷﻚ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء:اﳌﺼﺪر إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻮﻗﻔﻪ ،L=M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.5L!  "  #  $  %  &  '  (  M :ﺗﻌﺎﱃ
 اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﺮب ﻣﺬﻛﻮر،ورﺟﻮﻋﻪ إﱃ L=M ﻋﻠﻰLCD  Mﰲ ﻀﻤﲑﻋﻮد اﻟﻫﺬا أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ 
ﺻﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﻷن ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺎب ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﱯ ؛ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻴﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺄﺛﻮر،وﻛﺬﻟﻚ(ﻣﻮﺳﻰ)
( ﻣﻮﺳﻰ)ن ﻋﺪم اﻟﺸﻚ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺑﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﺗﺒﺸﲑﻩ ﺑﻠﻘﺎءﺄاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺸ








                                                
  . 191ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.833/4اﻟﻘﺪﻳﺮ،اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ :ﻳﻨﻈﺮ_1
  . 291_191،صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ_2
 ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،(ﻣﺮﻛﺰ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى:اﻟﻨﺤﺎس،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ3_
  .545/7،اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن.113_013/5م،9891/ه0141، 1ط
  .  191ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.733/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .()25ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ،اﻵﻳﺔ5_
  .   291ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6




  .وأوﻗﺎﻓﻪ(اﻟﻬﺒﻄﻲ)ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ:ﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﺷ
ﻧﻮرد  ﻳﺄﰐوﻓﻴﻤﺎ  ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻌﺎرض،ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ  ،ﺎﻓﻪ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﺎءﺑﺄوﻗ (اﳍﺒﻄﻲ)أﺛﺎر
    :اﻵراءو  اﻷﻗﻮال ﺑﻌﺾ
ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﻘﻴﻪ،اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻘﺮئ اﻟﻜﺒﲑ،اﻟﻨﺤﻮي (م7291ت)،1(اﻟﻜﺘﺎﱐ)وﺻﻔﻪ
ــ ﻳﻘﺼﺪ  وﻗﺪ ﻛﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ»:وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ. 2اﻟﻔﺮﺿﻲ اﻟﺸﻬﲑ،اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ، واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺿﺢ
ﻓﺮﺿﻴﺎ أﺳﺘﺎذا ﻣﻘﺮﺋﺎ،ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات،ﻣﺮﺟﻮﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻓﻘﻴﻬﺎ ﳓﻮﻳﺎ،وﻗﺘﻪ ﻋﺎﱂ ﻓﺎس ﰲــ  (اﳍﺒﻄﻲ)اﻹﻣﺎم
واﺳﺘﻘﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﺮاء ...ﻮﺻﻮﻓﺎ ﺑﺎﳋﲑ واﻟﻔﻼح،واﻟﱪﻛﺔ واﻟﺼﻼح،ذا أﺣﻮال ﻋﺠﻴﺒﺔ وأﺳﺮار ﻏﺮﻳﺒﺔﻣوﻛﺎن 
ﻓﺎس وﻣﺮاﻛﺶ وﻣﺎ واﻻﳘﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻫﺬا اﳌﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﻪ إﱃ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻫﺬا،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﻗﻴﺪ 
ﺷﻴﻮخ اﳌﻘﺮﺋﲔ ﰲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮل ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻦ  ﻦ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ،وﻗﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﻋﻨﻪﻋﻨﻪ ﻣ
اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺮاﻋﺎة اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻟﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ وﻗﻊ ﳑﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ 
،وﻋﻤﻠﻮا وأﺧﺮى ﺑﻌﺪم اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻗﺮاء اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل.ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺸﺮ،ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺿﻌﻴﻔﺔ
أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻴﺪي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ )وذﻛﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ أن اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺳﺘﺎذ.3«ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻗﺪ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ »:أﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ(ه2121ت)،4(اﻟﺴﻼم اﻟﻔﺎﺳﻲ
ﻣﺎ -رﲪﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ-ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﳌﻨﺠﺮة اﻟﺸﺮﻳﻒ أﰊ زﻳﺪ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ،ورد ﻋﻠﻰ ﳏﺮوﺳﺔ ﻓﺎس؛ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ  أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ إن اﻟﻌﻼﻣﺔ:ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب  اﳍﺒﻄﻲ ،ﻓﺮاﺟﻌﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎف اﳌﻘﻴﺪة ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ إﻓﺴﺎدﻫﺎ،وﻛﺎناﳍﺒﻄﻲ ﻣﻊ
إﱃ  اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻓﻨﻈﺮ !اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ؛ﻓﺈĔﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ:اﻷﺣﻮال؛ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ اﳊﺎل،ﻓﻘﺎل ﻟـﻠﺴﻨﻮﺳﻲ
                                                
. (م7291ت) .ﻣﺆرخ وﳏﺪث ﻣﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﻷﺷﺮاف اﻷدارﺳﺔ(:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﱐ اﳊﺴﲏ اﻟﻔﺎﺳﻲﻫﻮ  _1
   .854،ص(ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻼم)ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم:ﻳﻨﻈﺮ
   .67/2،ﺳﻠﻮة اﻷﻧﻔﺎساﻟﻜﺘﺎﱐ،:ﻳﻨﻈﺮ_2
  .67/2،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ3_
،ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﻘﺮاءات، ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺳﻲ _4
   .441ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،اﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،ص:ﻳﻨﻈﺮ .(ه4121ت)




ﰒ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ .اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 1[إﻻ]،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻌﻪاﳍﺒﻄﻲ اﻟﻠﻮح، وﻛﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ؛ﻓﺮآﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻨﺪ
  !2«...،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺐ إﻗﺒﺎل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﻋﻨﻪاﳍﺒﻄﻲ ﻗﺮاءة ﺧﺘﻤﺔ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻨﺎس،ﺧﺎﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ،وﻻ ﻳﺴﺘﺴﻴﻐﻪ إﻻ ﻋﺎﻣﺔ و 
  .ﰲ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ؛ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻟﻠﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﺒﻄﻲ  واﻋﻠﻢ أن أوﻗﺎف اﻟﺸﻴﺦ»: اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ  وﰲ
وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮﳍﺎ،ﻧﻌﻢ ﻫﻨﺎك وﻗﻮف ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ اﺳﺘﺸﻜﻞ وﻗﻔﻪ ،ووﻗﻮﻓﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻦ اﻟﻘﺮاءات
ﻣﻦ ﺳﻮرة (71)وذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﻳﺔ.3«اﻟﻘﺮاءة واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻤﺎء
   .4ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف(501)ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،واﻵﻳﺔ(3)ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،واﻵﻳﺔ(23) اﻟﺒﻘﺮة،واﻵﻳﺔ
،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ (ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ)ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ(ه3141،تﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ )أﻣﺎ 
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن » :ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ؛ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل، ووﺻﻒ أوﻗﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﺬﻳﻦ ēﺠﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﻋﲎ ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﻢ إﻳﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  اﻟﻮﻗﻮف،
ﺎﻟﻨﺤﻮ وﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ إﻻ ﻋﺎﱂ ﺑ ...وﺳﻠﻢ،واﻋﺘﲎ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء،ﻓﻜﺘﺒﻮا اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻜﺜﲑة
اﻟﺬي ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ،ﱂ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ  اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻘﺮاءات واﻟﻘﺼﺺ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ اﺷﱰﻃﻮﻩ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ،ﺑﻞ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ  ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ 
 ،وﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ،ﻓﻜﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ وﻗﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻤﻨﻮع؛ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪإ واﳋﱪ
ﳚﻮز ﲣﺮﻳﺞ ﺷﻲء  أﻧﻪ ﻻ:واﳌﻘﺮر ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء...واﻟﻔﻌﻞ وﻧﺎﺋﺒﻪ،واﳌﻔﻌﻮل،وﺣﺮف اﳉﺮ،وﻏﲑ ذﻟﻚ وﻣﺘﻌﻠﻘﻪ،
ﻋﻦ  ﻗﺎل وﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ.5«ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﺿﻌﻴﻒ أو إﻋﺮاب ﻣﺮﺟﻮح،أو ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺘﻜﻠﻒ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ »:،وﻗﺎل أﻳﻀﺎ6«...وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺤﻮ...»:(اﳍﺒﻄﻲ) اﻟﺸﻴﺦ
                                                
   .67/2اﻟﻜﺘﺎﱐ،ﺳﻠﻮة اﻷﻧﻔﺎس،:؛ﻳﻨﻈﺮ[إﱃ]ﰲ اﳌﺼﺪر1_
   .77_67/2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، 2_
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺎرﻏﻴﲏ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ :اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرر اﻟﻠﻮاﻣﻊ ﰲ أﺻﻞ ﻣﻘﺮإ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ،ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺎرﻏﻴﲏ_3
  .532م،ص5991/ﻫـ5141واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﲑوت،
  .532اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_
                                                                               .                              62، 4_3ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ،ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ،صﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  _5
   .11اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص6_




أن ﻫﻨﺎك وﻗﻮف (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ )أﺧﱪﻛﻤﺎ .1«اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أو ﰲ اﻟﻘﺮاءة أو
ﺗﻌﺴﻒ ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،ﳚﺐ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻛﻼم اﷲ  واﺿﺢ أﺧﻄﺎؤﻫﺎ،وﻫﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﻠﻒ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،أو
  .2ﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻘﺒﻮلوﻫﻨﺎك وﻗﻮف ﻛﺜﲑة ﻫﻲ ﺧﻄﺄ أﻳﻀﺎ،ﻟﻜﻦ ﳝ،ﻋﻨﻪ
ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ﻷن اﳊﻜﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﺘﻄﻠﺐ «ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ  »وﻛﻼم
ﺗﺘﺒﻊ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ،اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﺼﺔ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ واﻟﻨﺤﻮ 
وﻣــﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ وﺻﻒ واﺿـــــﻊ .ﻣﺎ أو ﺿﻌﻔﻪ أو ﺧﻄﺌﻪ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳓﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ وﻗﻒ.ﺮآنوإﻋﺮاب اﻟﻘ
ﻫــــﺬﻩ اﻷوﻗـــــﺎف ﺑﺎﻟﻌـ ـــــ ــــﻠﻢ أو اﳉﻬﻞ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ﲟﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺠﻠﻰ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﳕﺎذج،ﰒ إﻃﻼق اﳊﻜﻢ 
  .وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎف
، واﳌﻌﲎ (ﺻﻪ)ﻛﻠﻤﺔﻣﻦ   ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة (ص)اﳍﺒﻄﻲ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻗﻒﻫﻮ أن (ﳏﻤﺪ اﻷوراﻏﻲ)ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪو 
اﺳﻜﺖ، وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ ﺑﻪ وﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ؛ ﻷن اﻟﺴﻜﺖ (: ﺻﻪ)اﻟﻠﻐﻮي ﻟـ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻒ اﻟﱰﺗﻴﻠﻲ دون  .ﻏﲑ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﰲ اﺻﻄﻼح أﻫﻞ ﻋﺼﺮ واﺿﻌﻬﺎ
   .3إﻏﻔﺎل ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻔﺴﲑي ﻟﻶﻳﺎت
 ﳑﺎ اﺧﺘﺎرﻩ(ص)وأﺧﺬ ﺑﻴﺎن وﻗﻮﻓﻪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ»:اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺎﺣﻒﺄﺣﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﰲ ورد و 
ه وﺟﻠﻬﺎ أوﻗﺎف ﺣﺴﻨﺔ وﺗﺎﻣﺔ 039 اﳌﺘﻮﰱ ﻋـــــــ ــــ ــﺎم اﳍﺒﻄﻲأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ
   .4« وﻛﺎﻓﻴﺔ وﺟــــﺎﺋﺰة وﻻزﻣـــﺔ وﺑــﻴﺎﻧﻴــﺔ
ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر (اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ)ﻃﺮﻳﻖﻣﻦ (ﻧﺎﻓﻊ)ﻋﻦ(ورش)ﺑﺮواﻳﺔوﺟﺎء ﰲ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ  أﺧﺬ ﺑﻴﺎن وﻗﻮﻓﻪ وﻋﻼﻣﺘﻪ ﳑﺎ اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺸﻴﺦ...»:ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻊ  .ﻫـ دون ﺗﺼﺮف؛ﻻﻋﺘﻴﺎد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ،وﻧﺸﺄēﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ đﺎ039اﻟﺼﻤﺎﰐ،اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
د ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل،وﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﻐﺎرﺑﺔ رﻏﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أĔﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ،وإﳕﺎ ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎ
                                                
  .71،صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺼﺪر _1
  .62صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ2_
  .7،ص(د،ت)،،ﲝﺚ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺪال،اﳌﻐﺮباﳍﺒﻄﻲاﻟﺸﻴﺦ اﳌﺴﺘﻘﺒﺢ ﰲ وﻗﻒ  ﳏﻤﺪ اﻷوراﻏﻲ،:ﻳﻨﻈﺮ_3
ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻏﻴﻼﺳﻲ :،اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺧﺮاج ﻟﻠﺨﻄﺎطﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺼﺤﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻣ: ﺑﺎﳌﺼﺤﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﰲ  ورد_4
وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف،اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﺑﻦ اﳊﺎج زﻳﺪان اﻟﺰﻧﺎﰐ،ﻃﺒﻊ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ،ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
     .  705ص م،2002/ه3241اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، 




ﻫﺬا وﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﻗﺎف ...اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ،وإﻋﻼĔﻢ اﻟﻨﻜﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ
   .1« ...اﳍﺒﻄﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ،وﺗﺎﻣﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ،وﻟﻴﺲ  ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻗﻒ ﻗﺒﻴﺢ،وﻻ ﳜﻔﻰ أن ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن،وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب (اﳍﺒﻄﻲ)أن ﻳﻜﻮن اﺷﺘﻐﺎل ( ه4241،ت2ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب)ورﺟﺢ
ﺚ ــ ــﻮف؛ﲝﻴـــ ــــــﺬﻩ اﻟﻮﻗــ ـــــــﻊ ﻫـ ــــــــﻪ إﱃ وﺿــ ـــــــﺬي دﻓﻌــﻮ اﻟـــــــﻠﻴﻢ واﻟﺘﻼوة اﻟﺼـــــــ ـــﺤﻴﺤﺔ،ﻫـــــــــﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴ
 .اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ؛ﺣﱴ ﻻ ﳜﺘﻞ اﳌﻌﲎ،وﺗﻀﻴﻊ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮآن   ﻊــــــﻮاﺿـ ــــــﻮن ﻣــ ـــــﺮﻓــــــﻳﻌ
  .3واﳌﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﻻ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺜﲑ
، (ه599،ت4اﳌﻨﺠﻮر)أرﺑﻊ إﺷﺎرات وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﻹﻣﺎم(ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﲪﻴﺘﻮ)وأورد
اﳉﺪﻳﺪ،وأﻓﺎدت ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻌﺾ وﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة، وﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرات أﺿﺎﻓﺖ 
وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،وﺗﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرات ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
   :5اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ
  (.ه919أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻏﺎزي،ت)ﺷﻴﺦ(ه788ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﻐﲑ،ت)ﺬﻩ ﻋﻦ اﻹﻣﺎمأﺧ_
اﻷﺳﺘﺎذ ...»: ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ(اﳌﻨﺠﻮر)ﻼل ﻗﻮلاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻣﻦ ﺧ(أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳍﺒﻄﻲ)إدراك ﻣﻨﺰﻟﺔ_
  .«...اﻟﻜﺒﲑ ذو اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻐﺰﻳﺮ،اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﺮﺿﻲ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳍﺒﻄﻲ
  .رﺳﻮخ ﻗﺪﻣﻪ ﰲ اﻟﻔﻦ؛ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ورد ﻋﻨﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻦ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻀﺒﻂ_
  .أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﱪزﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﻏﺎزي؛ﳑﺎ دل ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ_
وﺷﻴﺨﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ أول ﻣﻦ أﻋﺪ ﳌﺸﺮوع (اﺑﻦ ﻏﺎزي)أن ﻳﻜﻮن(ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﲪﻴﺘﻮ)ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪو 
  ﺬﻳﻦ ﻗﻴﺪوﻩ وﻧﻘﻠﻮﻩ ﻗﺪ ــﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﺑﺄن اﻟ (ﻄﻲــاﳍﺒ) ﺦــﻴــﻮب إﱃ اﻟﺸـــﺪ اﳌﻨﺴـــﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴــــوﻫ ﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ،ـــــﻫ
  
                                                
ﳉﻨﺔ ﻓﺤﺺ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ،إﺷﺮاف :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺼﺤﻒﰲ  _1
  .194م،ص1102اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ Đﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﳋﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،
(. م3002ت)، اﶈﻘﻖ اﳌﺪﻗﻖ،ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﱰاث اﳌﻐﺮﰊ، اﳌﺆرخ ﻮزراﱐ اﻟﻐﻤﺎريﻫﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻋﺮاب اﻟﺒ _2
/ ه8241، 1ﺑﺪر اﻟﻌﻤﺮاﱐ اﻟﻄﻨﺠﻲ، ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺮف واﻟﻌﺰة اﳌﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺧﺒﺰة، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط:ﻳﻨﻈﺮ
  .261_161ص م،7002
  .57،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ.671ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﻨﺠﻮر اﻟﻔﺎﺳﻲ،اﶈﻘﻖ اﻟﻔﺎﺿﻞ،ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻐﺮﰊ، ﻣﺘﺒﺤﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم،  ﻫﻮ -4
  .782/1،ﳏﻤﺪ ﳐﻠﻮف،ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔ:ﻳﻨﻈﺮ(. ه599ت)
  .79ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ وﻗﻮﻓﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_5




وإن ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ،(اﳍﺒﻄﻲ)ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ واﺿﻌﻪ،ﻓﻼ ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ
  .1اĐﻤﻮع ﻻ اﳉﻤﻴﻊ إﻟﻴﻪ
ﰲ اﻷﺧﲑ، أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ (ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﲪﻴﺘﻮ)وﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
  .وﺣﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)
. 2«...اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ أرض ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ...»:(ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺤﻴﺎوي)وﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ وﱂ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أوﻗﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاغ،وإﳕﺎ ﳓﺎ ﳓﻮ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ (اﳍﺒﻄﻲ) ﱂ ﻳﻜﻦ:ﲟﻌﲎ
  . ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ
ﻛﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ آﻧﺬاك (اﳍﺒﻄﻲاﻟﻮﻗﻒ )أن ﻇﻬﻮر(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)وﻳﺮى
ﻣﻦ ﺗﻘﺼﲑ اﳉﻤﻞ وﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮف؛ (اﳍﺒﻄﻲ)؛ﳌﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪوﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎدﻫﺎ اﳌﻐﺎرﺑﺔ
إﱃ  6326ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻵﻳﺎتوﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺪ اﻟﻜﻮﰲ،6326ﻌﺪد آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻓ
 ،3(ﻞ ﺛﻼث آﻳﺎت ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ وﻗﻔﺎتأي ﲟﻌﺪل ﻛ)4إﱃ3:ﻫﻲ7788اﻟﻮﻗﻮف اﳍﺒﻄﻴﺔ
ﳎﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻴﻮﻣﻲ  ﻫﻲ_ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ_ﻓﺄﺿﺤﺖ اﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ وﻗﻒ واﺣﺪ؛ﻻﺧﺘﻼف (اﳍﺒﻄﻲ)ﲨﻊ»:وﻗﺪ ﻗﻴﻞ.ﺔرﺑﺎﻟﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﳌﻐ
   .«اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ(ﻋﺜﻤﺎن)اﻟﻨﺎس،ﻛﻤﺎ ﲨﻊ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﻣﻨﻬﺠﻪ رﲪﻪ اﷲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ »:ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ(ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ)وﻗﺎل
ﺗﺪﺑﺮﻩ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ،وﻗﻮة ﻏﻮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ،وﺗﻀﻠﻌﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب،واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ 
اﻟﻜﺎﰲ،وﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ووﻗﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷوﻗﺎف اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ،ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎم،وﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
وﻫﻮ ﻛﺎف ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺧﻔﻲ اﻹﻋﺮاب اﶈﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،وﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻠﻒ  ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ،
  .4«وﺷﺬوذ،اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
                                                
  .89_79،صاﻟﺴﺎﺑﻖاﳌﺮﺟﻊ :ﻳﻨﻈﺮ_1
،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﺪار (ﳏﺎﺿﺮة)ﺿﻮاﺑﻂ ودﻻﻻت:ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺤﻴﺎوي،_ 2
 ،(moc=noitpo? php.xedni/am.2hmf.www :اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ)،(اﳌﻐﺮب)اﻟﺒﻴﻀﺎء
  .54:00م،ﰲ5102/70/11ﻳﻮم
  .38،صﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ_3
    .48،صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ_4




أﻫﻢ ﺟﻬﺪ  (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ)اﳌﺴﻤﻰ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ واﺿﻌﻪاﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻳﻌﺪ  :وﳑﺎ ﺳﺒﻖ      
ﻳﺼﻨﻒ أﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻮﻗﻒ  (ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)ﻛﺘﺎبرﰊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر،ﻛﻤﺎ أن   ﺎـــﻣﻐ
وﻋﻠﻴﻪ .ﺻﻐﲑة ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻮق اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ(ص)وﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﺑﻌﻼﻣﺔ.ﻟﺪى اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ
 واﻹﻣﺎم .ﲤﻴﺰت ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن راﺟﺤﺎ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻮح(اﳍﺒﻄﻲ) ﻓﺈن أوﻗﺎف
ﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ،اﻟﱵ اﻋﺘﺎد ﳋﺎﺻﻴﺔ اﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ درﺟﺎت اﻟﻮﻗﻒ،وإﳕﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  (اﳍﺒﻄﻲ)
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﳏﻴﻄﻪ
وأوﻗﺎﻓﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ اﳌﻨﺘﺼﺮ اﳌﻔﺮط ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراؤﻫﻢ ﰲ اﻹﻣﺎم
ول اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻦ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎ .اﳌﻔﺮط ﰲ اﻹﻧﻜﺎر راﻣﻴﺎ واﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻌﺎرضاﳌو اﻟﺘﻌﺼﺐ، 
، ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻹﳚﺎب أو،ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻴﻪ، اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﲨﺎل واﻟﻌﻤﻮم،وﻟﻜﻦ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻠﻮ 
  .  ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
  
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ و وﻗﻮف اﻟﻤﺸﺎرﻗﺔ
  واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ:ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  واﻟﻮﻗﻒ أوﱃ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ:ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ووﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ:ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ:ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   واﻟﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ: ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ: ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
  اﳍﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي اﻟﻮﻗﻒ :ــ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
   ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ ــ
 




ﰲ وﺿﻊ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،وﻋﺮﻓﻨﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم ﺧﺼﺎﺋﺺﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ  
وﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا  ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أوﻗﺎف اﳌﺸﺎرﻗﺔ،أن اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ 
  . ووﻗﻮف ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺮق(اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أوﻗﺎف
،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊاﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ  ﺗﺘﺒﻊ ﲨﻴﻊواﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﻨﻔﲔﰒ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺﻤﺔ اﳌﺸﺮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠاﻷوﻗﺎف ﻣﻮاﺿﻊ 
–ﲢﻠﻴﻞ ﳕﺎذج ﻣﻦ اﻧﻔﺮادات اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻋﻦ وﻗﻮف اﳌﺸﺮق،وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺗﻔﺎق ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ 
وﻋﻠﻴﻪ .،اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ أﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻘﺮاءات واﻟﻨﺤﻮ-ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ وأوﻗﺎف اﳌﺸﺎرﻗﺔ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ 
   . ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ياﻟﻨﺤﻮ  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ




















  .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،وﻳﻠﺰم اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛ﻷن وﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ :ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم
   .إﻳﻬﺎم ﳌﻌﲎ آﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺮادأو  ﻓﺴﺎد ﻟﻠﻤﻌﲎ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﲢﻠﻴﻞ .ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم،وﱂ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺪراﺳﺔ أي اﺧﺘﻼف (اﳍﺒﻄﻲ) وﻗﻒ  
  .ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج
 ،1LR  S  T  U  V    W  X  YZ  QH  I  J       KL  M  N  O  P  M:ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺻﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ؛ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻨﻔﻲ وﻟﺪا ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ  ؛LQR  M   اﻟﻮﻗﻒ ﻻزم ﻋﻠﻰ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ  .2ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض،وﻫﺬا ﻏﲑ اﳌﺮاد،ﺑﻞ اﳌﺮاد ﻧﻔﻲ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﳝﻠﻚ . اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﻮﻗﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ LS  T  U  V    W  X  YZ  M   ﺗﻌﺪ ﲨﻠﺔ
 اﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻮﻫﻢ أﺣﺪ ﻛﻮن(ﻋﻴﺴﻰ)ـﻲ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض،وﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻓــــــــــــ
  ؟ 3وﻟﺪا ﻟﻪ (ﻋﻴﺴﻰ)
،ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻳﻠﺰم 4L+   ,  -.    )*"  #  $  %  &  '  (    M : وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ       
 ﻓﻴﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻷوﻟﻴﺎء؛ L+   ,  -. M؛ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺼﺎرت ﲨﻠﺔL)*Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﲣﺎذ أوﻟﻴﺎء ﺻﻔﺘﻬﻢ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ أي ﻣﻮﺻﻮﻓﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ  :اﻟﻈﺎﻫﺮ
وﻫﺬا ﻏﲑ  ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع وﻻﻳﺘﻬﻢ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ،ﻓﺈن اﻧﻘﻀﺖ وزاﻟﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ،ﺟﺎز اﲣﺎذﻫﻢ أوﻟﻴﺎء،
ﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد وإﳕﺎ اﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﻨﻬﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ Ĕﻴﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ اﲣﺎذ أو  ﻣﺮاد ﺑﻞ ﳏﺎل،
  .5ﻟﺒﻐﻀﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﻘﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛واﻟﻨﺼﺎرى
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ﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ا.611_511اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص
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؛ 1LÀ  Á  Â  Ã  Ä  Å       ÆÇ  ¿´  µ  ¶  ¸  ¹º  »  ¼  ½   ¾  M   :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ       
ﻣﻦ ﻣﻘﻮل  LÁ  Â  ÃM  ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻜﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ؛L¾  ¿À  M    ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺮاد،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ردا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ،L¿À  M اﻟﻴﻬﻮد وﻣﻔﻌﻮل
 LÃ Mﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ،و: ﻣﺒﺘﺪأ، واﳍﺎء:ﻳﺪاLÂMﺣﺮف إﺿﺮاب إﺑﻄﺎﱄ وLÁMﻓـ:وﻋﻠﻴﻪ ،2اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
  . ﺧﱪ
،اﻟﻮﻗﻒ ﻻزم ﻋﻠﻰ 3Ld  e   f  g   h     ij  bc  [  \  ]   ^  _   `  a  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ       
ﻣﻦ ﻛﻼم  Ld  e   f  g   h     ij  M ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﻗﻮﻟﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ  وﺻﻠﺖ LbcM
 اﻟﻨﺼﺎرى اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺜﻠﻴﺚ،وﻫﺬا ﻏﲑ ﻣﺮاد،ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ؛ﻷن ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ردا ﻋﻠﻴﻬﻢ،
 LfMﺻﻠﺔ زاﺋﺪة، و:Le    M ﻧﺎﻓﻴﺔ،:ﻣﺎLd  e   f  g   h     ij    M ﻓﺈﻋﺮاب :وﻋﻠﻴﻪ ،4ودﺣﻀﺎ ﳌﻔﱰﻳﺎēﻢ
، L e   f M ﰲ ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﺑﺪل ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺒﺘﺪإ:Lh  Mأداة اﺳﺘﺜﻨﺎء،و :Lg  M و ﻣﺒﺘﺪأ،
 6وﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ.5ﻣﺎ إﻟﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ إﻟﻪ واﺣﺪ:وﻗﻴﻞ ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﳋﱪ اﶈﺬوف،واﻷﺻﻞ
ﻣﺎ ﻣﻦ :اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻔﺮغ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  Le   fM ﺧﱪ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪإ ﰲ Lg   h     ij    M  أن اﳉﻤﻠﺔ ﰲ
 اﻟﺬي ﻳﺸﱰط ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﺰﻳﺎدة(ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)وﻫﺬا ﻋﻠﻰ رأي اﳉﻤﻬﻮر و.إﻟﻪ إﻻ إﻟﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ
 ﰲ اﻹﳚﺎب،(ﻣﻦ)ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻓﻘﺪ أﺟﺎزوا زﻳﺎدة(اﻷﺧﻔﺶ)وأﻣﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن و.7ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻔﻲ :ﻣﻨﻬﺎ( ﻣﻦ)
وﻣﺎ إﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ إﻟﻪ :اﻻﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ  LhMﳚﻴﺰ ﰲ (اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ)وﻋﻠﻴﻪ ﻓـ
  . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ8ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق ﻏﲑ زاﺋﺪةL e Mوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن واﺣﺪ؛
                                                
   (.46)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 1
ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ .221اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.802اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ2_
   .911ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص
   (.37)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ 3_
   .321اﳍﺪى،صاﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر :ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .203/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.691/2اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .321ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 6_
 م،4991/ه5141، 3،ﻣﺼﺮ،طﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻷﻫﺮام اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ:اﳌﱪد،ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺘﻀﺐ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ 7_
     .024/4
   .421ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص.445/3أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8




؛ 1LT  U  V  W  X  Y  Z  [  SM  N  O  P  Q     R    M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ       
U  V  M    ﻷوﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﲨﻠﺔ؛ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ اﻟﻘﺎرئ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ LST  M  اﻟﻮﻗﻒ ﻻزم ﻋﻠﻰ
  واﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ،2ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺑﻨﺎءﻫﻢ اﳋﺎﺳﺮﻳﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ:ﺻﻔﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء،وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ  LW  
وﻫﺬا  ﻫﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن،:وﻗﻴﻞ. أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب؛ﻧﻈﺮا ﻷن ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺎت ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ LU  V  W  M
U  M    وﰲ إﻋﺮاب.ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﳌﺸﺮﻛﲔﻷﻧﻪ ﻻ دﻻﻟﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺪﻳﺚ اﻧﺘﻘﻞ  ﺿﻌﻴﻒ؛
 ﺮط،ــــﲎ اﻟﺸــــﻤﻦ ﻣﻌــــــﺎء ﻟﺘﻀــــ،ودﺧﻠﺖ اﻟﻔLX  Y  ZMﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩLUMإﻣﺎ:أوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ LV  W
أو ﻫﻮ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف،وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ أو ﻧﻌﺘﺎ أو ﺑﺪﻻ 
  .  3ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬمLU  V  W M  ﲨﻠﺔأو أن ﺗﻜﻮن  ،LM N  OM   ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﳌﺮاد   ،L' Mﻟﻔﻆ اﳌﻮﺗﻰ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ.4L&  '  (   )  %"   #  $    M :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ       
 ﻓﻬﻮ ﻋﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻣﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر واﳌﺴﻠﻤﲔ،وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻌﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت، ﺑﻪ اﳌﻮﺗﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ،
وﺳﺮ  .ﷲ،أو اﳌﺮاد đﻢ اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرةوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ ēﺪﻳﺪا ﳌﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐ 
واﻟﻘﻴﺢ وأﻧﻮاع اﻟﻌﻔﻮﻧﺎت  ﺄﻧﻪ ﺧﺎل ﻋﻦ اﻟﺮوح،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﱳأن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺟﺴﺪ ﻛ :ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﳌﻮت
وروﺣﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻮاﻋﻲ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺎﻷﺻﻠﺢ ﻟﻪ دﻓﻨﻪ ﲢﺖ اﻟﱰاب ﻛﺎﳌﻴﺖ
وﻫﻨﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ .5ﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻪ اﳊﺒﺲ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻛﺎﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻘﻞوﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم،ﻓﻴﻜ
اﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻺﺧﺒﺎر ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﳌﻮﺗﻰ ﻣﻦ L'  (   )  Mﺑـواﻻﺑﺘﺪاء  L%&   M   ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﺆﻣﻨﻮن  ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎء أﺟﺴﺎدﻫﻢ،وﻣﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﳛﻴﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﻔﺮة اﳌﻴﺘﺔ،
ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أĔﺎ  L%&   Mﻓﻠﻮ وﺻﻞ.اﷲ،ﻓﻼ ﺗﺘﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢﺑﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل 
ﺒﺎر ﻋﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ـــــﻘﺖ ﻟﻺﺧـــــاﻷوﱃ ﺳﻴ :ﺪ ﲨﻠﺘﺎنــــــﻘﺔ ﺗﻮﺟـــــــﻦ ﰲ اﳊﻘﻴــﻜــــوﻟ ﺪة،ـــــﻠﺔ واﺣــــــﲨ
                                                
   (.02)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_ 1
   .574/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
، اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.39/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، .303واﻻﺋﺘﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ .232/2اﻟﺰﺟﺎج ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   .312ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص.271_171/7اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،
   (.63)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_ 4
   .131اﻟﻜﺮﱘ،صﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن .321/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 5_




إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻻ :ﻗﺎلآﻣﻨﻮا، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻺﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا،ﻛﺄﻧﻪ 
  . 1وﳛﻴﻲ ﻗﻠﻮđﻢ إن أراد ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ اﷲ،
 LاﻟﻤﻮﺗﻰM  أن :،واﻟﺜﺎﱐ2أĔﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪإ وﺧﱪ:وﺟﻬﺎن،أوﳍﻤﺎL'  (   )M وﻹﻋﺮاب       
ﻟﻌﻄﻒ  ورﺟﺢ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻷول؛.ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪﻩ L' M ﰲ
  .3ﲨﻠﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ
{  |  }  ~    ¡  ¢   £    ¤  ¥  ¦§  ¨    ©  ª    «  ¬  ®   ¯   M :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ       
L± ²  ³ ´  µ °
إن ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ :، واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪL°±  M اﻟﻮﻗﻒ ﻻزم ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ.4
وﻻ  ﺻﻔﺎت اﻹﳍﻴﺔ؛ﻓﻬﻮ ﺟﺴﺪ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ وﻻ ﻳﻀﺮ،اﻟﺴﻼم اﲣﺬوا اﻟﻌﺠﻞ إﳍﺎ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
 وﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﻓﻴﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺄواﻣﺮ،وﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺘﻬﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺠﺐ أن ﻳﻌﺒﺪوﻩ
؛ ﻷﻧـــﻪ  L ² M ؛ ﻷﻧﻪ Ĕﺎﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻌﺠﻞ وﻋـﺒﺎدﺗﻪ،ﰒ اﻻﺑــــــــﺘﺪاء ﲜـــــــﻤﻠﺔL°±M
ﺿﻤﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ L²M ،ﻣﻊ أن اﳍﺎء ﰲL°±M ﺻﻔﺔ ﻟــــــــ L ² M  ﻟﻮ وﺻﻞ ﻟﺼﺎرت ﲨﻠﺔ
أﻋﺎد . 6L{  |  } M وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻣﺆﻛﺪة ﳉﻤﻠﺔ .5اﻟﻌﺠﻞ
  .L{M ﻣﺆﻛﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ7،وﻫﻮ اﺑﺘﺪاءL²M:اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻷول ﻓﻘﺎل
  
                                                
ﻣﺴﺎﻋﺪ .052اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:اﻟﺪاﱐ. 222اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.236/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .613اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .131،صﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.321/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .524/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،.023/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   (.841)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_ 4
 .151اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى، ص.262اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.666/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
 ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،.441ﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،صﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﻮﻗﻮف اﲪ
   .913ص
    .97_87/4 ،ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن:ﻳﻨﻈﺮ 6_
   .023ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص.015/2اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ 7_




اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫﻮ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻓﺼﻠﺖ؛واﻟﻐﺮض ﻣﻦ »:(اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر) وﻗﺎل     
،ﻓﻴﻈﻬﺮ أĔﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﲣﺎذ L³   ´M ﻧﻌﻢ اﲣﺬوﻩ،وﻟﺘﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻠﺔ:ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﺘﻌﺠﻴﺐ،
  .1«ﲟﺎ وﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔL{  |  }  M وذﻟﻚ ﻟﺒﻌﺪ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﺠﻞ؛
 واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ LEF  M ،ﻫﻨﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ2LF  G         H  I  JK  EC D  M   وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ       
وﻗﻴﻞ ﻟﻮ وﺻﻞ ﻟﺘﻮﻫﻢ . ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﺘﻮﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﻘﻮل اﳌﺸﺮﻛﲔ ؛LG  H  I M
!  "  #  $  %  &  '  (  )  *   M  ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻴﺎء ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ LEF  M  ﻋﻮد اﻟﻀﻤﲑ ﰲ
@  +  ,  -  .  /  0  1  2      3  4  5  6  78  9  :  ;  <=   >  ?  
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻜﻮن  .4، وﻗﻮل اﻷوﻟﻴﺎء ﻻ ﳛﺰن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ3LAB  
Ĕﻲ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أن ﳛﺰن ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﳛﺰﻧﻪ ﳏﺬوف  :ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ
ﱂ ﻻ ﳛﺰﻧﻪ : ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﲨﻠﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﺟﻮاب ﻟﺴﺆال ﻣﻘﺪر LG      H  I M وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺠﻤﻠﺔ .ﻣﻘﺪر
؛ ﻷﺟﻞ أن اﻟﻌﺰة _ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ _ﻓﻼ ﳛﺰﻧﻚ ﻗﻮﳍﻢ :،ﲟﻌﲎ5إن اﻟﻌﺰة ﷲ ﲨﻴﻌﺎ:ﻗﻮﳍﻢ، وﻫﻮ ﳑﺎ ﳛﺰن؟ﻓﺄﺟﻴﺐ
P   Q  R  S  OM  N  M   :وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ. 6ﻗﻮﳍﻢ ﻟﺴﺖ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﺮﺳﻼ:وﻳﻜﻮن ﻗﻮﳍﻢ ﳏﺬوﻓﺎ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .ﷲ
LT  U  V  W  
  .7
!  "  #  $  %  &  '  (    )  *    +  ,  -  ./  0  1  M   :ﻗﻮﻟﻪوﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم   
L23  4  5     6     7  8  9 :  ; 
       واﻻﺑﺘﺪاء ﲜﻤﻠﺔ  L-  . M  ﺎﻟﻮﻗﻒ ﻻزم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ، ﻓ8
 . L.Mﻟـﺻﻔﺔ L1  23   0M  ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ ﻷوﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﲨﻠﺔ ؛L0  1  23   M
                                                
   .111/9اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، - 1
   (.56)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺔ_ 2
   (.46_26)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ،اﻵﻳﺎت_ 3
 اﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،.603اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.707/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
 .871اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.175/2اﻟﺴﺨﺎوي،ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء،.623ص
   .773/2ﻞ، اﳉﻤﻞ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤ:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .651ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   (.67)ﺳﻮرة ﻳﺲ،اﻵﻳﺔ_ 7
   (.02)ﺳﻮرة ﻫﻮد،اﻵﻳﺔ_8




وﻟﻴﺲ . 1وﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﻢ أĔﻢ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﳍﻢ اﻟﻌﺬاب:وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻞ
ﳎﺮور ﻟﻔﻈﺎ ﻣﺮﻓﻮع (ﻛﺎن)اﺳﻢ L.M وﻋﻠﻴﻪ. 2ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ L0  1  23  M ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد، ﺑﻞ ﲨﻠﺔ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ L0  1  23 M  ،وﲨﻠﺔ L1    M ﳏﻼ ﺑﻀﻤﺔ ﻣﻘﺪرة،وﺧﱪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ
ﻋﺎﺋﺪا  L5  M،وﻳﻜﻮن اﻟﻀﻤﲑ ﰲL4  5      6     7  Mو L-.M اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﺑﲔ:وﻗﻴﻞ.اﻹﻋﺮاب
   .3L-.Mﰲ ﻗﻮﻟﻪ(أوﻟﻴﺎء)ﻋﻠﻰ
a   b   M  واﻻﺑﺘﺪاء ﲜﻤﻠﺔ L_M ،ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ4L`  a   b  c      de    _Z  [  \  ]  ^  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ       
a   b  c      M  ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أن ﲨﻠﺔ L_M اﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ ﻟﻔﻆ  Lc      de 
ﻻ ﺗﺪع ﻣﻊ اﷲ إﳍﺎ آﺧﺮ،ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻫﺬا اﻹﻟﻪ اﻵﺧﺮ أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ  :أي،5ﺻﻔﺔ ﻟﻺﻟﻪ اﻵﺧﺮ  Lde
أن اﷲ ﻳﻨﻬﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة :اﻟﻮﻗﻒوﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ،ﺑﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ .ﻫﻮ
وﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ،La   b  c      de M واﻟﺴﻼم ﻋﻦ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻊ اﷲ إﳍﺎ آﺧﺮ،ﰒ ﻋﻠﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .7ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲLa   b  c      de M ،وđﺎ ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ6ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻻ
Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ä¼  ½¾  ¿  À  Á      Â  Ã  M  :ﻗﻮﻟﻪﰲ LÄM وﻣﻦ ذﻟﻚ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
L!  "  #  $  %   &         '  (  )   *  +     ,-  .  /  0  1  2  3  Ë  Ì   
ﻳﻠﺰم ﻫﻨﺎ  .8
ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ وﺻﻞ LÆÇ  ÈM؛ﻟﺘﻤﺎم اﳌﻌﲎ ﻋﻨﺪﻩ،واﻻﺑﺘﺪاء ﲜﻤﻠﺔLÄM اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
أن ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ :أﻛﺜﺮ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮاو  .،وﻫﺬا ﻏﲑ اﳌﺮادﻇﺮﻓﺎ ﻟﻠﺘﻮﱄ ﻋﻨﻬﻢ  ﻳﻮم ﻳﺪع اﻟﺪاعﻟﺼﺎر 
 ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ LÆM ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺪاث ﻳﻮم ﻳﺪع اﻟﺪاع،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ:اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، أي
                                                
زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑات،دار :اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري،ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن،ﺿﺒﻄﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ.493/1اﺑﻦ ﺟﺰي،اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .523اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص ﻣﺴﺎﻋﺪ.371/4م،6991/ه6141، 1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت، ط
 .604/2ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ، :اﳉﻤﻞ.233اﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،ص.613اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .361_261ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ص.381ص ﻣﻨﺎر اﳍﺪى، اﻷﴰﻮﱐ،
   .361ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص.554ﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،صﳏﻤﺪ ﳏﻤ:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
      (.88)ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ،اﻵﻳﺔ_ 4
   .402ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ،اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص.492اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 5_
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر، وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن .603/02ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﻮد .791/02اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .923وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .923ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.492اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.487/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  (.8_5)ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ،اﻵﻳﺎت_8




( اذﻛﺮ) إن ﻧﺎﺻﺐ اﻟﻈﺮف ﻫﻮ:وﻗﻴﻞ.1،ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻮﻗﻒ؛ﻷن اﻟﻈﺮف ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲء ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻪL#M
 . Mﻣﻨﺼﻮب ﺑـ: وﻗﻴﻞ.اﻋﱰاﺿﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎLÃ  ÄMﻗﺒﻠﻪ وﻳﻜﻮن L Á  ¿  ÀM  ﻣﻘﺪرة،وﻗﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ
وﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ واﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﻨﺼﻮب .اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻩ،وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ؛ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻈﺮف L/
وﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن .  2ﳏﺬوﻓﺔ وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ أﻳﻀﺎ(ﻣﺴﺘﻘﺮ)وﻗﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ.،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪLÃ  ÄMﺑــــــ ــ
 ﺗﻨﺒﻪ ﳍﺬا ﻓﺘﻮل،:، أي3ﺘﺌﻨﺎف ﻣﻘﺪرـــﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺳــــﻲ ﻣﻌﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب،وﻫLÃ  ÄM ﲨﻠﺔ















                                                
اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر . 545اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.896واﻻﺋﺘﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ .68/5اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .673ص اﳍﺪى،
   .371_271/8أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.456/5اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .66/72ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   .671/72اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ 4_




  (.ﻗﻠﻰ)اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ أوﻟﻰ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
    .ﺟﻮاز اﻟﻮﺻﻞﻓﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ،ﻣﻊ  ﻳﻜﻮنﻫﻮ اﻟﺬي :ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ 
. وﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎم، واﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم اﳌﻄــﻠﻖ:ﻫــﻮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ(اﳍﺒـــﻄﻲ)ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻪو
 واﻓﻖ اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ، اﳍﺒﻄﻲاﻟﻮﻗﻒ وﺑﺎﺳــﺘﻘﺮاء ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗــﻒ أوﱃ أو اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم اﳌﻄــﻠﻖ،ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن 
ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪ إﻻ ﰲ أرﺑﻌﺔ  (ﻗﻠﻰ)ﻣﻮاﺿﻊوﻗﻒ ﰲ ﺣﻴﺚ ﻓﻘﻂ؛ %  67.0ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﺧﺘﻼف  وﻛﺎن
     :وﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ ﻫﻲ ،اﻟﻮﺻﻞ
?  @  A  B  C  D  E   F  >7  8  9  :  ;   <  =  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       
LG  H  I  
وﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاو .إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎفL>  M ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ1
إن اﷲ ﳝﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﻦ ﻓﻴﻬﻦ،ﻓﻬﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺎﱀ ﻓﻴﻤﺎ :وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔ
وﳜﱪ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ أي ﻋﻠﻰ .ﻳﺘﻌﺒﺪﻫﻢ ﺑﻪ،ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺦ وﻣﻨﺴﻮخ وﻣﱰوك وﻏﲑﻩ
ﻓﺎﻟﻌﺒﺪ » :(اﻟﺴﻌﺪي)ﻗﺎل.2ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﻨﺼﺮﻩ إﻳﺎﻫﻢ ﻳﻐﻠﺒﻮن ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ اﻷﻋﺪاء،وأن اﷲ ﻧﺎﺻﺮﻫﻢ،اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺪﺑﺮ ﻣﺴﺨﺮ ﲢﺖ أواﻣﺮ رﺑﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرﻳﺔ،ﻓﻤﺎ ﻟﻪ واﻻﻋﱰاض؟وﻫﻮ أﻳﻀﺎ وﱄ ﻋﺒﺎدﻩ وﻧﺼﲑﻫﻢ، 
أن ﺷﺮع ﳍﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ  :ﻓﻴﺘﻮﻻﻫﻢ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ،وﻳﻨﺼﺮﻫﻢ ﰲ دﻓﻊ ﻣﻀﺎرﻫﻢ،ﻓﻤﻦ وﻻﻳﺘﻪ ﳍﻢ
وﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ،ﻋﺮف ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤﺔ .đﻢﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﻜﻤﺘﻪ ورﲪﺘﻪ 
 وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ  ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ .3«اﷲ ورﲪﺘﻪ ﺑﻌﺒﺎدﻩ،وإﻳﺼﺎﳍﻢ إﱃ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻠﻄﻔﻪ
  .4(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ(اﻷﴰﻮﱐ)و(اﻟﺪاﱐ)و(أﰊ ﺣﺎﰎ)وﻛﺎف ﻋﻨﺪ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)
اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ واﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ :(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأياﻟﻮﺻﻞ ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ) واﺧﺘﺎر
ﰲ  (ه564،تاﻟﻘﺸﲑي)ﻓﺎﳌﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻔﻜﺮ وﺗﺪﺑﺮ وﺧﺸﻮع،وﺿﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ ﺑﻌﻀﻪ أوﱃ،ﻗﺎل
أن ﳚﺬب أوﻟﻴﺎءﻩ ﻋﻦ ﺷﻬﻮد ﻣﻠﻜﻪ إﱃ رؤﻳﺔ ﻣﻠﻜﻪ،ﰒ ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ _ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ_ﺳﻨﺘﻪ» :ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ
                                                
   (.701)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 1
، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ.922_822/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.191/1اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .13إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص
   .93اﻟﺴﻌﺪي،ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ،ص 3_
. 071اﳌﻜﺘﻔﻰ،صاﻟﺪاﱐ، .47ص اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،.825/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .64اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.722/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،




ؤﻳﺔ آﻳﺎﺗﻪ إﱃ رؤﻳﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ،وﻣﻦ رؤﻳﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ،إﱃ ﺷﻬﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻠﻜﻪ إﱃ ﺷﻬﻮد ﺣﻘﻪ،ﻓﻴﺄﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ر 
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 ،ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﻋﻠﻰ2
ﻟﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ »:(اﻷﺧﻔﺶ)وﻗﺎل.اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮابLá  â  ãäMﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﲨﻠﺔ  LßàM
×  Ø   Õ  Ö M  أﻧﻪ ﳌﺎ ﻗﻴﻞ_واﷲ أﻋﻠﻢ_واﻟﺬي ﰲ ﻫﺬا»:(ه113،تاﻟﺰﺟﺎج)وﻗﺎل.3«اﻟﻜﻼم ﻛﺄﻧﻪ أوﺟﺐ
،ﺟﺎز أن ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻣﺘﻮﻫﻢ أن اﻟﻔﺮض ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﰲ اﳊﺞ وﺳﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع LÙ  Ú   Û  Ü  Ý   Þ       ß
اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺻﻮم ﻋﺸﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ : أن اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻔﱰﺿﺔ ﻛﻠﻬﺎ،ﻓﺎﳌﻌﲎ_ﻓﺄﻋﻠﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ _
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺮب إذا »:ﻗﺎل(اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ) وﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ أن.4«ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﺞ واﻟﺮﺟﻮع
 ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،)،وأورد6...ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺜﻮاب؛ﻟﺴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺪ اﳍﺪي:،وﻗﻴﻞ5«ﳚﻤﻠﻮﳘﺎذﻛﺮوا ﻋﺪدﻳﻦ أن 
ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻌﺪد ﲨﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻢ . ﺗﻠﻚ ﻋﺸﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﺴﺒﻌﺔ»:أن(م5891ت
وﻻﺳﻴﻤﺎ وأﻛﺜﺮ اﻟﻌﺮب ،(ﻋﻠﻤﺎن ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ)ﺗﻔﺼﻴﻼ،ﻓﻴﺤﺎط ﺑﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ ﻓﻴﺘﺄﻛﺪ اﻟﻌﻠﻢ،وﻣﻦ أﻣﺜﺎﳍﻢ
 ﻼﺋﻖ ﺑﺎﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ اﳋﺎص واﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻄﺒﻊ،ﻻ ﳛﺴﻦ اﳊﺴﺎب،ﻓﺎﻟ
  _ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﺔ _ﻮن ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻜﻼم وزﻳﺎدة اﻹﻓﻬﺎم واﻹﻳﺬان ﺑﺄن اﳌﺮادــــﻜــــﻢ،أن ﻳــــﻠــــﻌــــﻴﺎض ﺑﺎﻟــــﻞ اﻻرﺗــــﻻ أﻫ
  á  â   M  ﰲ (ﻲــــاﻹﳚ) ﺎلــــوﻗ.7«ﻦـــــﻴﻴــــﻨــــﻌـــــــﻦ اﳌـــــــﺬﻳـــــــﻞ đـــــــﻤـــــــﺘﻌـــــــﺴـــــــﺈĔﺎ ﺗـــــــﺮة ﻓـــــــﻜﺜـــــــﺪد دون اﻟـــــــﻌـــــــاﻟ
                                                
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :،وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ(ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات)اﻟﻘﺸﲑي،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺸﲑي 1_
   .16/1م،7002/ه8241، 2ﺑﲑوت،ط
   (.691)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 2
   .571/1م،0991/ه1141، 1ﻫﺪى ﳏﻤﺪ ﻗﺮاﻋﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:ﻘﻴﻖاﻷﺧﻔﺶ،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،ﲢ 3_
   .962_862/1.اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ_ 4
  . 98/2أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، 5_
   .862/1،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺰﺟﺎج :ﻳﻨﻈﺮ 6_
   .704/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، 7




واﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻫﻮ .1«ﻓﺎﺋﺪēﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﲟﻌﲎ أو،واﳌﺮاد اﻟﻌﺪد اﳌﻌﲔ ﻻ اﻟﻜﺜﺮة» :Lãä 
؛واﻟﻮﺻﻞ ﻣﺮﺟﺢ 5(اﻟﺪاﱐ)وﻻ4(اﻟﻨﺤﺎس)،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ3(اﻷﴰﻮﱐ)،وﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ2(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ
ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﻮﺻﻞ،وﺣﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺮﺿﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ،وﻫﻮ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ   (اﳍﺒﻄﻲ)ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ،وﳓﺎ
  . ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ
:  ;      <  =      >  ?  @  A  BC  D  E   F  M  :وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺴﻦ 7ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف LKLM  ،اﻟﻮاو ﺑﻌﺪ 6LM  N   O   P    KLG  H  I  J  
    ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ8أو ﻳﻜﻮن اﻟﻮاو ﻟﻠﻌﻄﻒ.ﺑﻌﺪﻩ،واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ أوﱃ،وﳛﺴﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ LKLM  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
 (اﳍﺒﻄﻲ) واﺧﺘﺎر.،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﺻﻞLKD  E   F  G  H  IJ  M
،وﺣﺴﻦ 9(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي) ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪLKLM واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ
اﻟﻮﺻﻞ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪم.31(اﻟﺪاﱐ)و 21(اﻟﻨﺤﺎس)و11(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ01(اﻷﴰﻮﱐ)ﻋﻨﺪ
  .  وﻫﺬا ﻳﻮاﻓﻖ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
                                                
   .631/1اﻹﳚﻲ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن، 1
   .482/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .65اﳍﺪى،صاﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر :ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   .39اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .381_281اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   (.74)ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء،اﻵﻳﺔ 6_
   .83/81ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_7
   .68/71اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ 8_
   .707/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 9_
   .052اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 01_
   .677/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 11
   .426،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس: ﻳﻨﻈﺮ  21_
   .883_783اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 31




X  Y  Z  [  \  ]  ^     _   `       a      b   c  d  e  f  g  h  i  j  k   l   M : وﻗﻮﻟﻪ
Lp  q  r  s  t om  n  
X  Y  Z  [  \  ]  ^     _   `       a      b   c  d  e   M ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ،1
أﺧﱪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ ﻳﺰﻳﻞ وﻳﺬﻫﺐ وﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ :Lf  g  h  i  j  k
وﻳﺒﲔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻣﺎ  ﻃﺮﻗﻪ وﲣﻴﻴﻠﻪ وﻣﻜﺎﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،
وﻳﺜﺒﺘﻬﺎ  ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ وﳛﺮرﻫﺎ،:ﲟﻌﲎLl   m  n  op Mوﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ .ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ
ﻴﺔ، اﻟﻮاو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓ  Lr  s    q M وﻗﻮﻟﻪ ،2ﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻄﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺸﻴﻄﺎنﻓﺘ وﳛﻔﻈﻬﺎ،
واﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا  .LoMﻓﺎﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﻋﻠﻰ ،3اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻋﱰاﺿﻲ    Lr  s    اﷲ ُ    M    وﲨﻠﺔ
 وﺻﺎﱀ ﻋﻨﺪ ،6(اﻷﴰﻮﱐ)و 5(اﻟﺪاﱐ) وﻫﻮ ﻛﺎف ﻋﻨﺪ ،4(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي) اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ
ﻮ ـــــوﻫ 9«ﺎفــــﻟﻴﺲ ﺑﻘﻄﻊ ﻛ»:(ﺤﺎســــاﻟﻨ)وﻗﺎل .8(ﺎريــــاﺑﻦ اﻷﻧﺒ) ﻳﺬﻛﺮﻩ، وﱂ 7(ﺼﺎريـــاﻷﻧ)
اﺑﻦ )ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ رأي  اﻟﻮﺻﻞ وﱂ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،(اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﺬﻟﻚ، وﻗﺪ اﺧﺘﺎر   01(ﻧﺎﻓﻊ)رأي
  . (ﻧﺎﻓﻊ)و(اﻟﻨﺤﺎس)و( اﻷﻧﺒﺎري
اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ، أن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻮﻗﻒ  ﻣﻊ ﳍﺒﻄﻲا ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻗﻒ




                                                
   (.25)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ_ 1
   .205اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ،صاﻟﺴﻌﺪي،ﺗﻴﺴﲑ .262/3اﳋﺎزن،ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ،.723/2ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات،:اﻟﻘﺸﲑي:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .476ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص.921/71ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   .127/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .793اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
   .851اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .021اﻷﻧﺼﺎري،اﳌﻘﺼﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .687/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ8_
   .944اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص 9_
   .944اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 01




  (.ﺻﻠﻰ)اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ ووﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﻟﻰ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
        .ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ،ﻣﻊ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ:اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ    
اﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة؛ﺣﻴﺚ رﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎﻣﻊ وﻗﻒ  اﳍﺒﻄﻲاﻟﻮﻗﻒ  فاﺧﺘﻼ ﻛﺎن 
  :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ  %. 20.38ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪر ﺑـ  ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ،
È  É  Ê  Ë    ÆÇº  »  ¼  ½  ¾  ¿    ÀÁ  Â  Ã    Ä  Å  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ       
LÌ  Í      Î  Ï   
   È  É  Ê  Ë   M  إﻋﺮاب ﻗﻮﻟﻪوﰲ . LÃM ﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞLÄ  Å  ÆÇ   M ﲨﻠﺔ،1
ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ LÉ  Ê  Ë  Ì  Í      Î     ﻟﻜﻢ Mإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ،وﲨﻠﺔ:2وﺟﻬﺎن LÌ  Í      Î  
É  Ê  Ë  Ì  Í          ﻟﻜﻢ Mوﺟﻤﻠﺔأو ﺗﻜﻮن اﻟﻮاو ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف،.ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎLÆÇ  Mاﳊﺎل،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن وﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ
 وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ.LÆÇ  Mوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ LÎ  
 5(ه616اﻟﻌﻜﱪي،ت)وﻗﺎل ﺑﻪ.4إن ﺟﻌﻠﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل(اﻟﻨﺤﺎس)،وﺟﻮزﻩ3(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
  .  LÆÇ  M ﻋﻠﻰاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ووﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎرو . 6(ه547أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،ت)و
ﰲ  LjM، ﻛﻠﻤﺔ 7Ls  t      u  v    qrj  kl  m  n  o  p  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺻﺒﻐﻨﺎ اﷲ ﺻﺒﻐﺔ،أو ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﲟﻌﲎ :ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف أي Lj  kl   M ﻗﻮﻟﻪ
  :اﻟﺰﻣﻮا ﺻﺒﻐﺔ اﷲ،وورد ﰲ ﺷﺮح ﻗﻮﻟﻪ:أو ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮب ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺮاء أي.ﻧﺘﺒﻊ دﻳﻦ اﷲ:ﻧﺘﺒﻊ ﺻﺒﻐﺔ اﷲ،أي
،ﺣﻴﺚ ﻋﱪ đﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻬﲑ ﺑﺎﻹﳝﺎن؛ﻷﻧﻪ ﻇﻬﺮ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ أĔﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔLj  klM
. 8ﻇﻬﻮر اﻟﺼﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺒﻮغ،وﺗﺪاﺧﻞ ﰲ ﻗﻠﻮđﻢ ﺗﺪاﺧﻠﻪ ﻓﻴﻪ،وﺻﺎر ﺣﻠﻴﺔ ﳍﻢ،واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﻲ اﻹﺿﺎﻓﺔ
                                                
   (.63)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 1
   .601/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .991/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .35،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف:ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .15/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
  .613/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 6_
   (.831)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ 7_
   .082/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8




وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄن .1اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ:وﻫﻲﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ،:وﻗﻴﻞ
أوﻻدﻫﻢ ﲟﺎء أﺻﻔﺮ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﳌﻌﻤﻮدﻳﺔ،ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻪ اﳌﺎء اﻟﺬي وﻟﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺒﻐﻮن 
ﲤﻴﻴﺰ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔLqrMو.2ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم،وﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﺗﻄﻬﲑ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﻛﺎﳋﺘﺎن ﻟﻐﲑﻫﻢ(ﻋﻴﺴﻰ)ﻓﻴﻪ
، 5(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي) وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ.4وﺑﻌﺪﻫﺎ واو اﻟﻌﻄﻒ أو اﳊﺎل،واﳊﺎل أوﺿﺢ.3ﻣﻨﺼﻮب
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ   (اﻷﴰﻮﱐ)،وﻋﻨﺪ8(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ 7(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻳﺬﻛﺮﻩ،وﱂ 6(اﻟﺪاﱐ)وﻛﺎف ﻋﻨﺪ
 ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ . ؛ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ9اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺣﺴﻦ    LqrMﺣﺴﻦ،واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ  Lj  klM
واﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﻹﲤﺎم ذﻛﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺧﺼﻬﻢ اﷲ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ،وﻫﻢ اﳌﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﻋﺰ  LqrM
  .      وﺟﻞ
)  *  +  ,-  .  /    0   1 2  3  4  56  7  8  9  :  ;   (!  "  #  $  %&  '  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
L <  =>  ?  @   AB  C  D  E  F      G  H  I  J      K  L
ﺗﻮاق إﱃ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﺸﻴﺦ ،01
أﻛﱪ ﺷﻬﺎدة،وﻫﻮ ﻗﻞ اﷲ :ﻫﻮ ﺟﻮاب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪL'  ()  *  +  ,- M  ﻗﻮﻟﻪ، و L()    M   اﳉﻼﻟﺔ
 L'  () M  :وﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳉﻮاب ﻟﻠﺴﺆال،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﳉﻮاب ﻗﺪ ﰎ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ
ﳏﺬوف  ﳌﺒﺘﺪإ ﺧﱪ L*  +  ,-M   ﻗﻞ اﷲ أﻛﱪ ﺷﻬﺎدة،وﺣﺬف اﳋﱪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ،وﻗﻮﻟﻪ:ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ
ﻛﱪ ﺷﻬﺎدة،وﻫﻮ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻷأوﰱ ﺟﻮاﺑﺎ،وأوﻓﺮ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ،ﻓﻔﻴﻪ ذﻛﺮ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ  ،وﻫﺬا(ﻫﻮ)ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ؛ L'  ()  M    ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻫﺬا وﻗﻒواﻓﻖ و ،11(ﻧﺎﻓﻊ)وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر .ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ
                                                
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻﻴﺪا ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻤﻴﻠﻲ،اﳌﻜﺘﺒﺔ :أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺿﺒﻂ وﺗﺪﻗﻴﻖ وﺗﻮﺛﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .903،ص(د،ت) ﺑﲑوت،
   .182_082ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ، اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .082/1، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  .542/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .542/1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
 .771اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6
   .535_435/1واﻻﺑﺘﺪاء،اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ :ﻳﻨﻈﺮ_ 7
   .28اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
   .05اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
   (.91)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_ 01
   .821اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.914/1اﻟﺘﺒﻴﺎن،:اﻟﻌﻜﱪي:ﻳﻨﻈﺮ_ 11




ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ ف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﱪ ﺬأﻧﻪ ﻓﻴﻪ اﳊ ﻏﲑ ﻣﻌﲎ زاﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﻒ،
  .1وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺒﺘﺪأ ﻟﻠﺨﱪ اﻟﺬي ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻼﻓﻴﻪ،اﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻒ
      LM  N   O  P   I  J  K          G  H   F    E     D    C      A      B     ?  @  >     =     <M  :    وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ 
LQ  R
@  A      B  C   D  M  إﻋﺮاب ﻗﻮﻟﻪأو وﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ L>?  Mﻳﺘﻌﲔ اﻟﻮﻗﻒ  ﻋﻠﻰ ،2
ﺣﺮف (ﻗﺪ)_ ﻢ ﻣﻘﺪرﺴﻘ،وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب ﻟ3،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ،ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒLE  FG
<  =  M  ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ LA   ﻢﻫ M  ،وﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﲨﻠﺔ4،ﻓﻼ وﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ_ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﻮاب  L=  >?  M ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ وﺟﻮاﺑﻪ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ:ﻛﻠﻬﺎ،أيL>?
اﳌﺘﻤﺤﺾ؛ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ  LBM ﲜﻤﻠﺔ ﺷﺮطLA     ﻢﻫ M اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻼم؛ﻷﻧﻪ ﳌﺎ أردﻓﺖ ﲨﻠﺔ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺣﺪﻩ،ﻻ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﺗﻌﲔ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن (ﻳﻮﺳﻒ)أﺣﻮال
ﻣﻘﺪم LBM وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ أن ﺟﻮاب.5اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛ﻻﺳﺘﻘﻼل ﺷﺮﻃﻬﺎ ﲝﺎل اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
@  M       ،ورﻓﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن6đﺎﳍﻢ ﻟﻮﻻ أن رأى ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪ :ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط؛
،وأدوات اﻟﺸﺮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ 7ﳍﺎ اﻟﺼﺪارة، وﳚﺎب ﺟﻮاđﺎ ﺑﺎﻟﻼم (ﻟﻮﻻ)ﻷن ؛LBM      ﺟﻮاب LA
ﰲ LC  D M :(اﻟﺒﻴﺎن)وورد ﰲ.8ﳏﺬوف؛ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ LBM وﺟﻮاب،ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاđﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻗﺪ ﺣﺬف ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪإ  ﻟﻄﻮل اﻟﻜﻼم ﲜﻮاđﺎ، ؛LBMﻣﻮﺿﻊ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ وﻻ ﳚﻮز إﻇﻬﺎر ﺧﱪﻩ ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﱂ  (ﻳﻮﺳﻒ)وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ أن.đﺎ ﻟﻮﻻ رؤﻳﺔ ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدة ﳍﻢ :واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﳉﻮاب ﻣﻌﺎ،
ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ ﲟﺎ أراﻩ ﻣﻦ  ﻨﻪ؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﳍﻢﺑﺎﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ وﱂ ﻳﻘﻊ وﻣﻨﻔﻲ ﻋ ﳜﺎﻟﻄﻪ ﻫﻢ
  .9اﻟﱪﻫﺎن
                                                
   .39ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   (.42)ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔﺳﻮرة _ 2
   .704_604/21ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .604/21اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .681ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .021/81اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.127/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .781ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.021/81،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪاﻟﺮازي،:ﻳﻨﻈﺮ7_
   .592/5أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ8_
  .83/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 9_




أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ) ،وﻗﺎل 2(اﻷﴰﻮﱐ)و (اﻟﺪاﱐ)،وﻫﻮ ﻛﺎف ﻋﻨﺪ1(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وأورد ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ
 ،3«وﱃوﻟﻘﺪ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﲬﺴﺔ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻗﺪﳝﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻗﻒ أ» :(ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل
 واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ L<  =  >?Mوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﺣﻮط أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. L?>  Mأي اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
،وﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وđﺬا اﻟﻮﻗﻒ 4ﻓﺎﳍﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ اﻷول،أي ﳘﻬﺎ ﻏﲑ ﳘﻪ، L@AM
 ﻗﻮﻟﻪﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺴﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻨﱯ ﻣﻌﺼﻮم أن ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻣﺮأة،وﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘ
ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ؛ﳌﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ،ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ وﻓﻖ.L<  =  >?M
أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ :أن ﻳﻌﺘﻘﺪواﻟﺬي ﳚﺐ »:(اﺑﻦ ﻛﺜﲑ)اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم،ﻗﺎل
   .5«ﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ،وﲪﺎﻩ ﻋﻨﻬﺎ،وﺻﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎﻫ ﺰــــــــوﻧ ،أﻩﻋﺼﻤﻪ وﺑﺮ 
   ،ﰲ إﻋﺮاب6LN  O  P  Q  R  MC  D  E  F  G  H   I  J           K  L  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﺈن اﻟﻘﺬف ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻢ واﻟﺮﻣﻲ واﻟﺪﺣﺮ  ، L ﻳﻘﺬﻓﻮنM   إﻣﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻫﻮ:ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ LMM
ﲟﻌﲎ ﻣﺪﺣﻮرﻳﻦ،واﻟﻮﺟﻪ (اﻟﻮاو)وﻫﻮ اﻟﻀﻤﲑL ﻳﻘﺬﻓﻮنMأﻧﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ:واﻟﻄﺮد،وإﻣﺎ
ووﻗﻒ  LKM ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ.7ﻣﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ،أي ﻳﻘﺬﻓﻮن ﻷﺟﻞ ﻃﺮدﻫﻢ و دﺣﺮﻫﻢأﻧﻪ :اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺪﺣﺮون :ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛أن ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺪر ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ،أيL MM ووﺟﻪ ﻓﺼﻞ.ﻛﺬﻟﻚ L MM ﻋﻠﻰ
  . 8دﺣﻮرا،أو ﻳﻘﺎل ﳍﻢ دﺣﻮرا؛ﻓﻴﺠﻤﻊ ﳍﻢ ﺑﲔ اﻟﻘﺬف ﻓﻌﻼ،واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻗﻮﻻ
  
                                                
   .127_027/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
    .291اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.523اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
 ،ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮاءات،(ﲝﺚ)ﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل، ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ وﻗﺮاءﺗﻪأﲪ_ 3
   .02ص، (د،ت)ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﻋﻄﺎ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض :،ﲢﻘﻴﻖ(اﻟﻜﺮﱘإرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب )ﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد،ﺗﻔﺴﲑ أﰊ اﻟﺴﻌﻮدأ: ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .681ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.452_252/21اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،.821/3،(د،ت)اﳊﺪﻳﺜﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،
 م،7991/ه7141 ، 5ﻋﺒﺪ اﳊﻲ اﻟﻔﺮﻣﺎوي،دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء،ﲢﻘﻴﻖ_ 5
  503_403ص
   (.9_8)ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺘﺎن 6_
  .031ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.34/32ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ اﻹﻋﺮاب،:ﻳﻨﻈﺮ7_
  .031،صﻧﻔﺴﻪﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،اﳌﺼﺪر ﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ 8_




  .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﺎﺋﺰ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
؛ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘـــــﻮي ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻒ وﻣــﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮﻛﻪﻫﻮ :اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ
  %.  73.4ﻟﻠﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎر .،دون أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﺻﻞاﻟﻮﺻﻞ
   :، واﺧﺘﺎر اﻟﻮﺻﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ
Ñ  ÒÓ   ÏÐ Â   Ã  Ä  Å   Æ  Ç  È  É     Ê  Ë   Ì   Í  Î  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
LÔ  Õ    Ö  ×  Ø   Ù    Ú  Û  Ü    Ý  Þ
، اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﺟﻮازا ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ 1
 وﻋﻠﺔ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ،أن ﻛﻠﻤﺔ.LÑÒÓM ،وﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﺮابLÎ ÏÐ  M ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻻﺳﻢ LÒÓMأﻣﺪح اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺼﻼة،و:اﳌﺪح،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺗﺼﻠﺢ أن ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ LاﳌﻘﻴﻤﲔM
،وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ 3ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ(ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)،وذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ2LاﳌﻘﻴﻤﲔMاﻟﻔﺎﻋﻞ
؛ﺣﻴﺚ (اﻷﴰﻮﱐ)،ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺿﻲ ﺑﻪ4؛ﻟﻜﻮن اﳌﺪح ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﻟﻜﻼم(اﻟﻌﻜﱪي)اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ،وردﻩ
 ﲨﻠﺔﻋﻠﻴﻪ و  ،5«؛  ﻟﺒﻴﺎن ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎوإﳕﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎت»:ﻗﺎل
Ú  Û  Ü    M، أو ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩ(ﻢـــﻫ)ﺬوفـــﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏ L اﳌﺆﺗﻮن Mﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ، و L Õ  اﳌﺆﺗﻮنM
  .LÑÒÓMواﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ  LÎ ÏÐ  Mوﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ، LÝ  Þ
،أي ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب L É Ê ËMﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ LÑÒÓMوﻟﻴﺲ ﺑﻮﻗﻒ إن ﻋﻄﻒ ﻗﻮﻟﻪ
ﰲ LﻣﺎMوﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ؛ﻟﺪواﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة،واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر،أو ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰاﻟﺼﻼة وﺑﺎﳌﻘﻴﻤﲔ 
،وﻋﻠﻰ 6LÆM ﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ ﰲوﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻓﺈĔﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮ، ،LÌ   Í  Î  ÏÐ Mﻗﻮﻟﻪ
  (اﻟﺪاﱐ)وLÎ  ÏÐ   Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰﱂ ﻳﺬﻛﺮ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻞ،وﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي أن
      .ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﻮﺻﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﺬﻟﻚ،وﺑﻪ أﺧﺬ 
                                                
   (.261)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ_ 1
   .732ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.832-732/6اﻟﻘﺮآن،ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب :ﻳﻨﻈﺮ_ 2
  .    36/2،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻛﺘﺎبﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .153/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .211اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص 5_
   .832_732ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.153/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
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Lv   w  x  y  z  {  |  }  
ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺬﻟﻚ؛ﻷﻧﻪ  ،ووﺻﻠﻬﺎLVW  M ،اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ1
ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﺮﻓﻌﺔ اﻟﺘﻮراة،وﲰﻮ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ؛ﻟﺬﻟﻚ :وﺟﻮﻩLX  Y  ZM ﰲ إﻋﺮاب ﲨﻠﺔ
 ﻣﻨﻜﺮة،ﻓﻠﻮ وﺻﻠﺖ đﺎ ﲨﻠﺔ LﻧﻮرMوﻛﻠﻤﺔ.LX  Y  ZM واﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ LVW  Mﺟﺎز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﰲ  LZ  X  YM ،ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ2ﻟﺼﺎرت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﳍﺎLX  Y  ZM
ﳛﻜﻢ đﺎ :إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺘﻮراة ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺪى وﻧﻮر ﳏﻜﻮﻣﺎ đﺎ،أي:،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ3ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة
X  Y  M ﺑﻘﻮﻟﻪLU VW Mاﻟﻨﺒﻴﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﳛﻤﻠﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ؛وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ وﺻﻞ ﻗﻮﻟﻪ
 ﻣﺬﻛﺮ؛ﻓﻼ ﺗﻠﺘﺒﺲLﻧﻮرM،وLY M؛وﻟﻜﻮن اﻟﻀﻤﲑ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺆﻧﺚ وﻫﻮ اﳍﺎء ﰲLZ
،وﻛﺬﻟﻚ ﱂ 5(اﻟﺪاﱐ)ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ،وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)وﱂ ﻳﺬﻛﺮ.،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﳚﻮز اﻟﻮﺻﻞ4ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ
ﻣﻦ (اﳍﺒﻄﻲ)،ﻟﻜﻦ6LX  Y  ZM ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،رﻏﻢ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف(اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻘﻒ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻮق اﻟﱰاﻛﻴﺐ واﳌﻌﺎﱐ؛ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺷﺄن  ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﺘﺐ اﷲ 
  .   ورﺳﻠﻪ؛ﻓﻀﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ أوﱃ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
y  z  {  |   }  ~  w  xt  u   v  M:وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
L  ¡¢  £  ¤  ¥¦   §     ¨  ©  ª  «  
 Lw  xyM  ، اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ7
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ :وﺧﱪ،أي ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪإ Lv  w  xyM  وﲨﻠﺔ.ووﺻﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺬﻟﻚ
 Lz  {M وﰲ إﻋﺮاب ﲨﻠﺔ . LtM  ﺑﻌﺾ،وﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪإ
                                                
   (.44)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 1
  .832ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء، ص.021اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.454/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .322صاﻟﻌﻜﱪي،إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
 .021اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى، ص.16/2أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ،.554/454/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ . 241/6،(د،ت)،روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ،ﺑﲑوت،اﻷﻟﻮﺳﻲ
  . 932_832ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.163/6إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،
  .042اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.402ﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،صا:ﻳﻨﻈﺮ 5_
  . 241/6ﻌﺎﱐ،اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح اﳌ:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   (.76)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ 7_




،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﳚﻮز L v  w  xMإﻣﺎ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﺛﺎن ﻟﻠﻤﺒﺘﺪإ،أو ﻫﻲ ﺑﺪل ﻣﻦ ﲨﻠﺔ: وﺟﻮﻩ
ﻴﻪ ﻳﻜﻮن ،وﻋﻠ1ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ ﻣﻔﺴﺮا ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ﻓﻼ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب.اﻟﻮﺻﻞ
اﺑﻦ )اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ(اﳍﺒﻄﻲ)واﺧﺘﺎر. 2ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ(اﻷﴰﻮﱐ)و(اﻟﺴﺤﺎوﻧﺪي)وأﻳﺪ . اﻟﻮﻗﻒ
  .3 (اﻟﺪاﱐ)و (اﻟﻨﺤﺎس)و (اﻷﻧﺒﺎري
، ﻣﻮﺿﻊ  4L¥  ¦     §     ¨  ©   ª                «  ¬ ¤{  |  }  ~       ¡  ¢  £        M :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﺬي أﻣﺮﰎ :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ5ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮابL¦     §     ¨   M، وﲨﻠﺔL ¤¥ Mاﻟﻮﻗﻒ
 وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ .6ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺒﻌﻮا أﻫﻮاءﻛﻢ
 (اﳍﺒﻄﻲ)وﺗﺒﻌﻬﻢ  ،8(اﻷﴰﻮﱐ)وﻻ (اﻟﺪاﱐ)وﻻ (اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ7(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
  . ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،ووﺻﻞ اﻟﻌﻠﺔ ﲟﻌﻠﻮﳍﺎ أوﱃ
 اﺳﺘﺌﻨﺎف وﺟﻮاب  L²    ³       ´M  ﻗﻮﻟﻪ. 9L²    ³       ´  µ    °±ª  «¬  ®   ¯  M :وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﱂ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﻟﻜﻦ . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ.01ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻮا أﻣﺮﻧﺎ:ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ L² M
 (ﻟﻮ)أﻧﻪ ﺣﺴﻦ، وﺟﻮاب(اﻷﴰﻮﱐ)،وﻋﻨﺪ11(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻻ(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ،وﻻ
وﻟﻮ وﺻﻠﻪ ﻟﺼﺎر »:أي ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن َﻟ ﻤﺎ اﺧﺘﺎروا اﻷدﱏ،وﱂ ﻳﺮض ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ،وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:ﳏﺬوف
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   (.11)ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ،اﻵﻳﺔ_ 4
أﲪﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﲪﻴﺪان وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ، .832/82ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .073/3م،4002/ه5241، 1إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار اﻟﻨﻤﲑ،دﻣﺸﻖ،ط
  .713/92اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  .4101/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
اﻷﴰﻮﱐ،  .665اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.637ﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،صا.439/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
  .393ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص
   (.33)ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ،اﻵﻳﺔ_ 9
  .34/92،اﻟﻘﺮآن ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب:ﻳﻨﻈﺮ_ 01
 .285اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.557ﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،صا.449/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 11_
  .5301/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،




وﻫﻮ ﳏﺎل؛إذ ﻋﺬاب اﻵﺧﺮة أﺷﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ،ﻋﻠﻤﻮا ،(ﻮنأن ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤ)ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺸﺮط  L®   ¯  °±M  ﻗﻮﻟﻪ
ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ أﺷﺪ ﺣﺮا، ﻓﺎﻷوﱃ أن :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ2(ﲨﺎل ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﺮش)،وذﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا1«أم ﻻ
ﻳﺘﻘﻮﻫﺎ ﺑﱰك اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ،ﰒ أﺧﱪ أĔﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻘﻬﻮن أĔﺎ ﻛﺬﻟﻚ أو أن ﻣﺂﳍﻢ 
ﺬاب ﻣﺮﺗﺒﻂ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ اﳌﺮﺟﺢ؛ﻟﺌﻼ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﻮﺻﻞ أن ﻛﱪ اﻟﻌ3إﻟﻴﻬﺎ؛ﳌﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا
   .ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،ﻣﺘﺒﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﱂ ﻳﻘﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)إﻻ أن.ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ
  :ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ ،ﻣﻨﻬﺎ  ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ 
¦  ¥t   u  v  w  x  y  z  {   |  }  ~    ¡  ¢  £  ¤   M ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L§   ¨  ©  ª «
وإن   ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺪﻋﺎء،ﺟﺎﺋﺰ؛ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎء L¥¦Mإن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.4
 ﻋﻦ (اﻟﻨﺤﺎس)، وأورد6(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ. 5ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﻮﺻﻞ
. 8(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ7(اﻷﻧﺼﺎري)و (اﻷﴰﻮﱐ)و(اﻟﺪاﱐ)وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﻧﻪ ﻛﺎف، (ﻳﻌﻘﻮب)
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ؛وﻫﻮ   L¨  ©  ª «  ﺗﺒﺎرك M ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ؛ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﳉﻤﻠﺔ (اﳍﺒﻄﻲ) ووﻗﻒ
  . ﺗﻮاق ﻟﻔﺼﻞ اﳉﻤﻞ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم
، اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ 9L^  _    `  a  b  cd ]V  W  X  Y  Z  [  \  M  :وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ       
، ﻛﻤﺎ ﳚﻮز وﺻﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛وﻋﻠﺔ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ اﻟﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ L]^  M ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻮﺻﻞ،ﻓﻬﻲ اﲢﺎد ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻜﻼم؛ﺣﻴﺚ إن ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﰲ ذﻛﺮ ﺗﻌﺪاد وأﻣﺎ ﻋﻠﺔ ﺟﻮاز .اﻟﺘﻜﻠﻢ
  ﺗﻪأﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟـــــﺬي أرﺳﻞ ﺑﻘــــﺪر :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ01اﻵﻳﺎت اﻟـــــﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﷲ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
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   .34/2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
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  .572اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.097/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
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  .162ص
  .527/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
   (.84)ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن،اﻵﻳﺔ_ 9
   .332ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.057/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 01




ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﺑﻘﺮب ﻧﺰول رﲪﺘﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻐﻴﺚ،اﻟﺬي ﺑﻪ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس واﻷﻧﻌﺎم  تاﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺒﺸﺮا 
،وﻫﺬﻩ اﻟﺮﻳﺎح ﻫﻲ اﳌﺒﺸﺮات،وﻫﻲ اﻟﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ واﳉﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل،واﻟﺪﺑﻮر 1وﻏﲑﻫﺎ
ﰒ ذﻛﺮ اﳊﻖ .2ﻋﻠﻰ إرادة اﳉﻨﺲ Lاﻟﺮﻳﺢ  W  X ﻫﻮMوﰲ ﻗﺮاءة ﺳﺒﻌﻴﺔ .وﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ
 L_    `  a  b  cM  : ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ وﻋﺰت ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل اﻟﺮﻳﺎح ﻣﻦ ﺧﲑ،ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻃﻬﻮرا  ﰲ ذاﺗﻪ،ﻣﻄﻬﺮا ﻟﻐﲑﻩ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت،وﻏﲑ :ﲟﻌﲎ
،وﻫﻮ ﻛﺎف 4(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)ﻻو (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒوﱂ  .3ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت
، رﻏﻢ أن رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ، وﻳﺒﺪو أﻧﻪ رام L]  ^ M ﻛﻠﻤﺔ  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ .5(اﻷﴰﻮﱐ)ﻋﻨﺪ
  .  ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت؛وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪول ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻢ
ﺑﻌﺪ أن :، ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ6L9  :  ;  <= 4  5  6  78 M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ       
أﻛﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺪﻋﻮة إﱃ دﻳﻨﻪ،وﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺘﻪ وأﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻴﺜﺎق ﺑﺬﻟﻚ،ﺳﺎق ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻌﻠﺔ 
اﻟﻨﺒﻴﻮن :، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺼﺎدﻗﲔL8  9  :  ;  <=74  5  6  M   :ذﻟﻚ اﻷﺧﺬ وﻏﺎﻳﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ
ﰲ ﺳﺆال اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺼﺪﻗﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ اﷲ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻴﺜﺎق،واﳊﻜﻤﺔ 
وﻗﻴﻞ ﻟﻴﺴﺄل اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻤﺎ .؛ﻷĔﻢ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ؛ﻓﻜﻴﻒ ﲟﻦ ﺳﻮاﻫﻢ7اﻟﻜﻔﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
اﻟﺼﺎدﻗﲔ :وﻗﻴﻞ. 8LY  Z  [  \  ]   ^  _ M  : أﺟﺎđﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﻞ :اﳌﺼﺪﻗﲔ ﻟﻠﻨﺒﻴﲔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻢ إﻳﺎﻫﻢ،ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢﻟﻴﺴﺄل :ﻫﻢ اﳌﺼﺪﻗﻮن ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﲔ،واﳌﻌﲎ
9  :  ;   M ﻫﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻜﻢ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ؟ﰒ ﺧﺘﻤﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:ﺻﺪﻗﺘﻢ؟وﻗﻴﻞ ﻳﻘﺎل ﳍﻢ
                                                
   .332ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص.563/2اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،.504/3ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،اﺑﻦ  :ﻳﻨﻈﺮ_ 1
/ ه8041، 3ﻃﻨﻄﺎوي،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط.972/3اﳉﻤﻞ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .662/ 8م،7891
   .432ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  .814اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ، ص.484اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.808/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .572اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
   (.8)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺔ 6_
   .222/3م،6291/ه5431، 1اﻟﺼﺎوي،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،ط:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
   (.6)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ 8_




وﻫﻜﺬا ﲨﻌﺖ .أﻋﺪ اﷲ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺬاﺑﺎ ﻣﺆﳌﺎ ﻣﻮﺟﻌﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻔﺮﻫﻢ وإﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﳊﻖ:أي  L <
  .1ﱃ ﻣﻦ ﺛﻮاب ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻠﺼﺎدﻗﲔ،وﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦاﻵﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ أﻋﺪﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎ
9   M ﻓﺎﳉﻮاز ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ؛ﻷن ﲨﻠﺔ.2وﳚﻮز ﻫﻨﺎ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ،L 78 M  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ       
ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ؛ﺳﻴﻘﺖ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ أﻋﺪﻩ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ  L:  ;  <
ﺑﺪﺋـــــــﺖ  L 4  5  6  78 8 M  ، وﲨــــــــــﻠﺔL9 M ،ﻓﻬﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺪﺋﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﻣــــــــــــﺎض3ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
اﺑﻦ )،ﻗﺎل4، واﳌﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ رأي أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺤﺎةL4Mﺑﻔﻌـــــــــــــــﻞ ﻣﻀﺎرع 
. 5«...،أم اﺧﺘﻠﻔﺎ...وﻳﻌﻄﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﺮط اﲢﺎد زﻣﺎﻧﻴﻬﻤﺎ،ﺳﻮاء اﲢﺪ ﻧﻮﻋﺎﳘﺎ»:(ﻫﺸﺎم
؛ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻌﻠﲔ ﰲ L9 Mواﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ L 78M ﻫﺬا ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪوﻋﻠــــــــــــــــــــــــﻰ 
  . 6اﻟﺰﻣﻦ
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ  L 9  :  ;  < M أﻣﺎ ﻣﺴﻮﻏﺎت ﺟﻮاز اﻟﻮﺻﻞ،ﻓﻬﻲ اﺣﺘﻤﺎل إﻋﺮاب        
إذ  L 4  5  6  78 8 Mأو ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ .وﻗﺪ أﻋﺪ:ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ LﻳﺴﺄلMاﳌﺴﺘﱰ ﰲ
!  "  #  M   ﰲ ﻗﻮﻟﻪ L " M ،وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ...اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،أﺛﺎب اﻟﺼﺎدﻗﲔ وأﻋﺪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
$ %  &  '  (  )   *  +  ,   -.  /  0  1  2  3   4  5  6 78  9  :  
L;  <    =  
، وﻫﻮ ﻋﻄﻒ ﻣﻌﲎ، أي أن اﷲ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺪﻋﻮة إﱃ دﻳﻨﻪ؛ﻟﻴﺜﻴﺐ اﳌﺆﻣﻨﲔ وأﻋﺪ 7
إﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﰲ اﻷول،وﻣﻦ اﻷول ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ، :،وﻗﻴﻞ...ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻟﻴﺴﺄل اﻟﺼﺎدﻗﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﻢ ﻓﺄﺛﺎđﻢ،وﻳﺴﺄل اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻤﺎ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﻪ رﺳﻠﻬﻢ، وأﻋﺪ :واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
،وﳑﻦ ﻧﺺ 8وﻳﻌﺮف ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺣﺘﺒﺎك.ﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺬا
                                                
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،    .902/7أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.31/8اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .632-532ص
   .532ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.618/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
  .843/4،اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .432ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
    .584/1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ،_  5
  .432ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   (.8_7)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺘﺎن 7_
  .843-743/4،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ:ﻳﻨﻈﺮ 8_




أن ﳚﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﺘﻘﺎﺑﻼن،وﳛﺬف ﻣﻦ ﻛﻞ »:،واﻻﺣﺘﺒﺎك ﻫﻮ1ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ(ه588اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،ت)ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻔﺘﻬﺎ ﺗﺒﻨﺎ،  :ﻋﻠﻔﺘﻬﺎ ﺗﺒﻨﺎ وﻣﺎء ﺑﺎردا،أي:،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ2«ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ؛
 (اﻟﻨﺤﺎس)وﻛﺎف ﻋﻨﺪ ،3(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﺗﺎم ﻋﻨﺪ L78 Mواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .وﺳﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎء ﺑﺎردا
  .5(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)، وﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ 4(اﻟﺪاﱐ)و
، اﺧﺘﻠﻒ 6L_  `   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j   ^Z  [  \  ]  M  وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ       
،وﻫﻮ 7واﻋﺘﱪﻩ ﺗﺎﻣﺎ L_^M ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL `Mأو L^_  M اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ  L `Mوﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .9(اﻟﺪاﱐ)،وﻛﺎف ﻋﻨﺪ8(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ
أأﻧﺘﻢ أم : واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ.L_^M ﻋﻠﻰ( اﳍﺒﻄﻲ)، ووﻗﻒ 01(ﻣﺘﻌﺎﻧﻖ)ﺑﺄﻧﻪ وﻗﻒ ﻣﺘﻼزم 
ﳍﺎ،ﻓﻜﺎن اﻷوﱃ ﺑﻴﺎن L`M، واﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺑﻌﺪL_^Mﺣﺎل ﻣﻦ L`M اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺒﻨﻴﺔ أﺷﺪ ﺧﻠﻘﺎ،وﲨﻠﺔ
 ،Li M ،وﺧﲑ ﻣﻨﻪ وﺻﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺎﳌﺒﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗــﻒ ﻋﻠﻰL`Mوﺻﻞ اﳊﺎل ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ





                                                
،  1اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر،دار اﻟﻌﺼﻤﺎء، دﻣﺸﻖ،طﻋﻘﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺰاوي،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ :ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ053م،ص2102/ه3341
   .51اﳉﺮﺟﺎﱐ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت،ص_ 2
   .148/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ3_
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   .618/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ5_
    (.92-72)اﻟﻨﺎزﻋﺎت،اﻵﻳﺎتﺳﻮرة _6
   .714اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .569/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
  .706اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 9_
  .941ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 01_
  . 941اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ11_




  .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻧﻖ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،ﻟﻜﻦ  ﺻﺢﻮ أن ﳚﺘﻤﻊ وﻗﻔﺎن ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ ﻫ:ﻣﺮ ﺑﻨﺎ أن وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ
وﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﻬﲑة،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ  .إذا وﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
. ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ،وأﺧﺮى ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ،ﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ أĔﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻧﻖ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ
  :وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ
  . اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ:أوﻻ
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﻮاﺿﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ،وﰲ ﻫﺬﻩ ،1L)  *   +  ,  ('  &#  $  %   M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ_1
ﺧﱪا،  L%   &'  M ، وﺗﻌﺮب L&'  M ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ اﻷول ﻋﻠﻰ.L (M وL&'   M : اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﱵ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﻮن . أﻧﻪ ﺣﻖ:ﻻ ﺷﻚ،أي: L%&'  M  ﻻ ﺗﺮﺗﺎﺑﻮا ﻓﻴﻪ،وﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ:واﳌﻌﲎ Ĕﻲ،أي
وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ .2اﳌﺮاد إﺛﺒﺎت اﳊﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻓﻬﻮ اﳊﻖ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ذﻟﻚ،وأﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
. 4ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ:وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(.ﻓﻴﻪ:)ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩL %M ﺧﱪ أن 3اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﳌﻌﺮﺑﲔ
ﻻ ﺑﺄس :،أي(ﻻ ﺑﺄس)ذﻟﻚ،وﻗﻮل اﻟﻌﺮب،أي ﻻ ﺿﲑ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ 5L}  ~  ¡  M  وﻧﻈﲑ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  . 6(اﻟﻨﺤﺎس)،وﺟﻮزﻩ L&'  Mوﻗﻒ اﻟﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ (ﻧﺎﻓﻊ)واﺧﺘﺎر.ﻋﻠﻴﻪ
 L*M، وL (M   ﻇﺎﻫﺮا،وﻫﻮ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔL %M ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺧﱪ7L (Mﻋﻠﻰ :اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ  
 L(M واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.8ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ﻫﺪى،وﻟﻴﺲ أﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﺪى ﻓﻘﻂ:واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ.ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف
                                                
   .(2)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 1
   .701_601/1اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح اﳌﻌﺎﱐ، .884/1اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،.86/1اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_2
اﺑﻦ .83/1،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﻟﻨﺴﻔﻲ.12_02/2اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.541/1اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ3_
 ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،.18/1اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ .05/1ﺟﺰي،اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،
  .743ص
   .843ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.161/1أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .(05)،اﻵﻳﺔاﻟﺸﻌﺮاءﺳﻮرة _ 5
   .843اﻟﺘﻔﺴﲑ،صﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ .851اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.32اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
 اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،.93/1،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،اﻟﻨﺴﻔﻲ.12/2اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.541/1اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.28/1اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،.052_942/2ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،
    .814م،ص0102، 1اﳉﺰﻳﺮة،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط/،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث(اﻟﻜﺮﱘﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن 
    .28/1اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،.22/2اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8




،وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ L(M وﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺟﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.L&'   Mأوﰱ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
 ، وﻣﻊ ذﻟﻚ1؛ ﻷن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻷول ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐL&'M
  .  (ﻧﺎﻓﻊ)،ورﲟﺎ رام ﺑﺬﻟﻚ اﺗﺒﺎعL&'   Mﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ(اﳍﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎر
          اﻟﻮﻗﻒ اﻷول ﻋﻠﻰ، 2L{  |    }  ~    ¡zy   xv  w        u        ﻻو    p  q  r   s  M     :ﻗﻮﻟﻪ_2
واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ  ،3ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮابL أﺣﺴﻨﻮاM ﺳﺘﺌﻨﺎف وﲨﻠﺔﻟﻼLz{  M ، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻮاو ﰲLxy M
إﺷﻌﺎرا  L z{ M ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ،ﲟﻌﲎ أﺣﺴﻨﻮا؛ﻷن اﷲ ﳛﺐ اﶈﺴﻨﲔ،وﺣﺬف ﻣﺘﻌﻠﻖ L|    }  ~    M    ﺑﻌﺪﻫﺎ
وﺟﻮز ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ .4ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم،ﻋﻤﻮم اﳊﺎل وﻋﻤﻮم اﻟﺰﻣﺎن وﻋﻤﻮم اﻟﻌﻤﻞ،وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻹﺣﺴﺎن
       ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ6ﻋﻄﻒ L z{ M ، وﻗﻮﻟﻪL z{ M أﻣﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ .5(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
أﻧﻔﻘﻮا :ﻫﻮ اﻹﺣﺴﺎن ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ،وﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ وﻳﺸﻌﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄن اﻹﺣﺴﺎن اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ. LpM
 اﳍﻤﺬاﱐ،)ﺗـــــﺎم ﻋﻨﺪ  و ،8(اﻟﻨﺤﺎس)ﻛﺎف ﻋﻨﺪ Lz{M واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.7وأﺣﺴﻨﻮا ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ
  . 21(اﻷﻧﺼﺎري)،وﺻﺎﱀ ﻋﻨﺪ11(اﻷﴰﻮﱐ)و 01(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﻋﻨﺪ  ، وﺟـــــــــــــﺎﺋﺰ 9(ه965ت
أوﱃ؛  Lxy   M  اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷول، واﻟﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ ﻫﻮ L z{ M  ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
ﻋﺎم،ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ L z{ M ﻟﻴﺘﻀﺢ ارﺗﺒﺎط اﳉﻤﻠﺘﲔ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺘﻌﻠﻖ
وزﻳﺎدة،وﻻ ﻳﻠﺰم ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ،ﺑﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ،واﻹﺣﺴﺎن ﺑﻌﺪم اﻹﻟﻘﺎء إﱃ   
                                                
   .053ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   .(591)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ 2_
   .153وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،صﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن :ﻳﻨﻈﺮ_ 3
   .253ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .08_87/2أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 4
   .353ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.382/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
   .482/1ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ،.993/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 6_
ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض وﻋﺎدل أﲪﺪ :،ﲢﻘﻴﻖ(ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم)اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي.662/1اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .841_741/5اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.091/1م،3991/ه3141، 1ﻦ،طﻳﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ 
   .39اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 8_
   .353وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن:ﻳﻨﻈﺮ 9_
   .382/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 01_
   .55اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 11
   .55اﻷﻧﺼﺎري،اﳌﻘﺼﺪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 21_




اﻟﺪﻟﻴﻞ :وإن ﻗﻴﻞ.اﻟﻌﻤﻮم إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ ، واﻹﺣﺴﺎن ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ؛ﻷن اﻷﺻﻞ اﻟﻌﻤﻮم،وﻻ ﳜﺼﺺ ﻫﺬا
ﻛﻮن ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﻠﻒ ﺟﺎء ﳐﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻫﺬا،وﻗﺪ ذﻫﺐ :اﻟﺴﻴﺎق؛ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ،ﻓﺎﳉﻮاب ﻣﻦ وﺟﻬﲔ
 ﺎقــــاﻟﺴﻴ أنوﻛﺬﻟﻚ  .وذﻫﺐ ﻏﲑﻫﻢ إﱃ أﻧﻪ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ.ﻮ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔـــــﺮك اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫــــــﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أن ﺗ
وﻻ  ﻘﺔ،واﻷﺧﺬ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ أوﱃ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻧﻊ ،ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ،ﻓﺈن أﻟﻔﺎﻇﻪ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔ ﻟﻮ ﻛﺎن
إن اﻵﻳﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ،وأوﱃ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ :وإذا ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎل، ذﻟﻚﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺟﺪ 
   .1واﷲ أﻋﻠﻢ.ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎق ﺟﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻘﺔ
أﺻﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ،   2LJ  K  LM     G  HIF  EB  C  D  M  : ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ_3
أن :أوﻟﻬﻤﺎ:وﺟﻬﺎن LHI  G M ﻗﻮﻟﻪ إﻋﺮاب ﰲأﺻﺤﺎب اﻟﺘﻴﻪ،ﻫﻞ ﻣﺎﺗﻮا ﰲ اﻟﺘﻴﻪ أو ﻋﺎﺷﻮا ﺑﻌﺪﻩ؟وﻋﻠﻴﻪ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻴﻪ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻴﻪ،وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺮﱘ أﺑﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دﺧﻞ ﰲ ،LJM ــﺗﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ ﻟ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺗﻴﻪ ﻻ اﻟﺘﻴﻪ،دون ﻣﻦ وﻟﺪ ﻓﻴﻪ،ﰒ ذﻛﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﳍﻢ،وﻫﻲ أĔﻢ 
 ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷرض ﳏﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻴﺖ،.ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻨﻪ
 ،4(أﰊ ﺣﺎﰎ)و (اﻷﺧﻔﺶ)و( ﻧﺎﻓﻊ) ﻋﻠﻰ رأي(اﻟﻨﺤﺎس)وذﻛﺮﻩ ،3(اﻟﺰﺟﺎج)وﺑﻪ ﻗﺎل LEFM
،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﲢﺮﱘ اﻷرض اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ LD M ـﻇﺮﻓﺎ ﻟ LG  HI M   أن ﺗﻜﻮن:وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
 ،LG  HI  M  وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻴﻪ، ،LG  HIMـﻣﻘﻴﺪا ب
 ﺮـــوذﻛ .6(ه013ت ،اﻟﻄﱪي)وﳑﻦ اﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ  ،5ﻓﺘﻜﻮن ﺣﺎﻻ أو ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ LJM أﻣﺎ ﲨﻠﺔ
  ﺎ ﺣﺮﻣﺖــــــون إﱃ أĔـــﺮ اﻷﻛﺜ وذﻫﺐ،8(ﺪاﱐـــاﻟ)و7(ه573،تﺪيــﺮﻗﻨـاﻟﺴﻤ)اﻟﻮﺟﻬﲔ،وﻛﺬا (ﺒﺎريــﺑﻦ اﻷﻧا)
                                                
   .553ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .(62)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 2
    .661_561/2اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
      .002اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.661_561/2،ﻧﻔﺴﻪاﳌﺼﺪر :ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  .323/6،ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول.102،صاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪاﻟﻨﺤﺎس،:ﻳﻨﻈﺮ5_
    .17/3،،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎناﻟﻄﱪي:ﻳﻨﻈﺮ6_
  .824/1اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم،.616/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ7_
  .832اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 8




وﻫﻮ رأي L EFMﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ ،1وذﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ أĔﺎ ﳏﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺑﺪا،
، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻬﻮ اﳌﻘﺪمﻓﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ،LG  HI  M واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،إﻻ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ (ﻧﺎﻓﻊ)
ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻷرض اﳌﻘﺪﺳﺔ،ﰒ ﳌﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻴﻪ دﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ  ﳍﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎĔﻢ ﰲ
   .2ﻣﻨﻬﻢ،واﷲ أﻋﻠﻢ
t  s  d  e   f  g  h  i  j  k  l  m   n  o  p  q  r  M :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ_ ـ4
Lx  y  z  {  |    }  ~  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§wu  v   
،اﻟﻮﻗﻒ 3
u  v   wx  y  Mﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪLstM، ﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰLwxMأو ﻋﻠﻰLst Mﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮع اﳌﺴﺎرﻋﲔ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ،وﻫﻮ أن L¡    }  ~   z {  |
 ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﻮم اﻟﺴﻤﺎﻋﻮن4ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻛﺬđﻢ أو ﻳﺴﻤﻌﻮĔﻢ اﻟﻜﺬب ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﳍﻢ ﻗﻮم
ﻻ ﳛﺰﻧﻚ ﻣﺴﺎرﻋﺔ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن آﻣﻨﺎ ﺑﺄﻓﻮاﻫﻬﻢ وﱂ :واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ.ﻟﻠﻜﺬب ﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ
  . 5ﺗﺆﻣﻦ ﻗﻠﻮđﻢ
l  m   n  o   Mﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰLu  v   wx Mﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪLwx  Mوإذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
Lp
اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ )ﻫﻢ ﲰﺎﻋﻮن راﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﻔﺌﺘﲔ:،أيLy M، وﻳﻜﻮن اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ6
ﻻ ﳛﺰﻧﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎرﻋﻮن ﰲ اﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻴﻬﻮد،وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﺎن ﲰﺎﻋﺘﺎن :،واﳌﻌﲎ7(ﻮدواﻟﻴﻬ
  . 8ﻟﻠﻜﺬب
                                                
/ ه4041، 3زﻫﲑ اﻟﺸﺎوﻳﺶ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت ودﻣﺸﻖ،ط:زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪاﺑﻦ اﳉﻮزي،:ﻳﻨﻈﺮ_1
  .  923/2م،4891
   .453ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .(14)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 3
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ .153/6ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.291/2اﻟﻮﺟﻴﺰ،اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر :ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .063ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .063،صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .153/6ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .994/3أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.354/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .354/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،.832اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.39_29/3اﻟﻄﱪي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ 8_
، 91ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ج(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب
   .91ه،ص5241، 13ع




ﻓﻴﻤﺎ (اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻴﻬﻮد)ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ Lwx  M، واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰLstMﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
وﺻﻔﻮا ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎرﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ،وﻣﺎ وﺻﻔﻮا ﺑﻪ ﻻﺣﻘﺎ،وﻫﻮ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﻜﺬب وأﻛﻞ اﻟﺴﺤﺖ 
  .1ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻳﻔﻮت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻷرﺟﺢ.ﲢﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻢو 
J  K  L   M  N       HI  FG6  7  8  9  :  ;  <  =  >  ?   @  A  B  CD  E  M   :ﻗﻮﻟﻪ_5
LO  P  Q  R  S  
،وﰲ ذﻟﻚ LHM ، ﻣﻨﺸﺄ اﳋﻼف ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﺧﻼف اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﺋﻞ2
  :أﻗﻮالﺛﻼﺛﺔ 
،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل 3(اﺑﻦ ﻋﺒﺎس)و(أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ)أن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﺑﻨﻮ آدم،وﻫﻮ ﻣﺮوي ﻋﻦ:اﻟﻘﻮل اﻷول
ﻣﻦ ﻇﻬﺮ أﺑﻴﻬﻢ آدم أﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ  أن اﷲ ﳌﺎ أﺧﺮج ﺑﲏ آدم:،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﲎLHM ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻨﺎ  :LJ  K  L   M M ﰒ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.ﻓﺸﻬﺪوا ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ وأﻗﺮوا ﻟﻪ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺘﻪ،
 (اﻷﺧﻔﺶ) واﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ،5ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ(اﻟﻄﱪي)ورﺟﺢ .4ذﻟﻚ ﻟﺌﻼ ﺗﻘﻮﻟﻮا
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺬي LJ Mﻷن ؛(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري) ، ورد ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻋﺮاب6(اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ)و
   7.ﻗﺒﻠﻬﺎ
 (ه501اﻟﻀﺤﺎك،ت)و(ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﺟﱪ)أن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ،وﻫﻮ ﻣﺮوي ﻋﻦ:اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
  . 8(ه025اﻟﻜﻠﱯ،ت)و (ه721اﻟﺴﺪي،ت)و
  
                                                
   .162_952ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص.02ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،صﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻳﻨﻈﺮ 1_
    .(271)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_ 2
اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، .872اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.141اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ص:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .663ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ  .094_984/4
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ .961/9اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،.325_225/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .663ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .125/3اﻟﻄﱪي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
ﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴ.562اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.966/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .663ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .966/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
 .094_984/ 4اﻟﻘﺮﻃﱯ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،.482/3اﺑﻦ اﳉﻮزي،زاد اﳌﺴﲑ،.972_872، صاﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ:ﻳﻨﻈﺮ 8 _
     .763ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص




، (أﰊ ﻣﺎﻟﻚ)وﻫﻮ ﻗﻮل.ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻛﻢ:أن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﻮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ،واﳌﻌﲎ:اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .1(اﻟﺴﺪي)وﻣﺮوي ﻋﻦ
ﰒ ﻗﺎل اﷲ .وﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﲤﺎم ﻗﻮل ﺑﲏ آدم LFMوﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
اﺑﻦ ) وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ رد.ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮ آدم:ﺷﻬﺪﻧﺎ،أي:ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة،ﻓﻘﺎﻟﻮاأو أﻣﺮ 
ﳏﻤﺪ ) وﻛﺬﻟﻚ(ﻧﺎﻓﻊ)،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ2ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء(اﻟﻨﺤﺎس)ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻷول، وأوردﻩ (اﻷﻧﺒﺎري
، وﻫﻮ وﻗﻒ 6(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﺟﻮزﻩ 5(اﳍﻤﺬاﱐ)، و4(ﻣﻜﻲ)و 3(اﻟﺪﻳﻨﻮري)و (اﻟﻘﺘﱯ)و (ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰا
، LB  CD   Mﺑﻌﺪ:ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ(أن ﺗﻘﻮﻟﻮا)وﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺎء ،(ﻄﻲاﳍﺒ)
  .ﻏﲑ ﻣﺘﻴﺴﺮLHM وﻫﺬان اﻟﻮﻗﻔﺎن ﳘﺎ اﶈﺘﻤﻼن؛ﻷن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﺎﺋﻞ.7وﻏﲑﻩ( ﻧﺎﻓﻊ)وﻫﻲ ﻗﺮاءة
ﲟﻌﲎ ﻣﻐﺎﻳﺮ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ LHM ﲟﻌﲎ،وﻋﻠﻰLFMوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ   
   .8ﻳﺼﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻨﻮعاﳌﺘﻀﺎد؛ﺣﻴﺚ ﻻ 
ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل اﷲ واﳌﻼﺋﻜﺔ،ﻓﻴﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ LHM ؛ﻟﻜﻮن LFMﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
 اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ واﻓﻖ ﻗﺮاءة(اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ﻓﺼﻼ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻟﲔ؛ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺎﺋﻞ،وﻣﻨﺰع
  . 9(ﺑﻠﻰ)وﻗﺎﻋﺪة وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ(ﻧﺎﻓﻊ)
  
                                                
اﺑﻦ اﳉﻮزي،زاد .003/3اﻟﺒﻐﻮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،.972اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.811/9اﻟﻄﱪي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ .343_243/3اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري،ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن، .582_482/3اﳌﺴﲑ،
   .763اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص
   .562اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 2-
   .872اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  .863ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .863،صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ :ﻳﻨﻈﺮ_ 5
  .125/2ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،،اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  .562اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 7_
     .863ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 8_
   .861_761،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ:ﻳﻨﻈﺮ 9_
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؛ﺣﻴﺚ 1
.                                          2Lc  d  efM،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﺮابLd  efMأو ﻋﻠﻰLab M ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
أﱂ ﻳﺄﺗﻜﻢ ﻧﺒﺄ ﻣﻦ :ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ،وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔLc d   ef Mﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪLabMﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻗﻮم ﻧﻮح وﻋﺎد وﲦﻮد،ﰒ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳋﱪ ﻋﻨﻬﻢ ﻫﻨﺎ،وﻳﺒﺪأ ﺧﱪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ  ﺑﻌﺪﻫﻢ، وﻫﺆﻻء 
،أو ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ LاﻟﺬﻳﻦM ﺧﱪLg  h  i  jk  Mﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ
أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺺ اﷲ ذﻛﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء :وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ.Ld   ef  Mﰲ 
واﻟﻮﻗﻒ .4L>  ?  @  A   B  C  D  E  F  GH M: ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ3وأﻗﻮاﻣﻬﻢ
 (اﻷﻧﺼﺎري)،وﻫﻮ ﻛﺎف ﻋﻨﺪ6(اﻟﺪاﱐ)و (أﰊ ﺣﺎﰎ)و. 5(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﺗﺎم ﻋﻨﺪLabMﻋﻠﻰ
  . 8ﻣﻄﻠﻘﺎ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)، وﺟﻌﻠﻪ7(اﻷﴰﻮﱐ)و
 Lc  d   efM ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪLjk Mأو اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰLd   efM أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
أﱂ ﻳﺄﺗﻜﻢ ﻧﺒﺄ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻗﻮم :،وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪL^  _  Mاﻷوﱃ أو ﻋﻠﻰ LاﻟﺬﻳﻦMﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ
  .9ﻧﻮح وﻋﺎد وﲦﻮد واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ،وﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ اﷲ
  
                                                
   .(9)ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﻵﻳﺔ 1_
 .793/5أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.88/2اﻟﺘﺒﻴﺎن،اﻟﻌﻜﱪي،.98/91اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.563/3اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
  .361_261/5ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ،
   .173_073ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .(461)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء،اﻵﻳﺔ 4_
   .937/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ . 933اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.843اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.937/2،اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ﻳﻨﻈﺮ 6_
   .173ﺳﺎﺑﻖ،ص
   .502ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:اﻷﴰﻮﱐ.101اﻷﻧﺼﺎري،اﳌﻘﺼﺪ،ص.933اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 7_
   .226/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
   .073_963ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9




 ،وﻛﺎف ﻋﻨﺪ2(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ 1(اﻟﻨﺤﺎس) ﺗﺎم ﻋﻨﺪ Ld   efMواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا (اﳍﻤﺬاﱐ)ﻫﺬا وﻗﺪ ﻧﺺ. 4(اﻟﺪاﱐ)وﻻ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)، وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ 3(اﻷﴰﻮﱐ)
  . 5LabM اﻟﻮﻗﻒ،واﻟﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ
؛ﻷن اﻟﺬي ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻦ اﻟﻜﻼم أن اﻟﻮاو ﻋﺎﻃﻔﺔ، Lefd   Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰﻫﻮ  واﻟﺮاﺟﺢ
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ،واﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ إﱃ آﺧﺮ 
ﻫﻢ أﻗﻮام ﺣﺪﺛﻨﺎ Ld   ef   اﻟﺬﻳﻦMﻛﻤﺎ أن.ﺑﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل،وﻟﻮ  ﻛﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﰲ ذاﺗﻪ
 ﻫﻮ Ld   ef   اﻟﺬﻳﻦMﻢ،واﻟﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻮاو ﻳﻔﻴﺪ أن ﺧﱪوﻏﲑﻫ (ﻟﻮط)اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ،ﻛﻘﻮم
وﻋﻠﻴﻪ . ، وﻫﺬا ﻏﲑ اﳌﺮاد،وإﳕﺎ اﳌﺮاد أﻧﻪ أﺗﺎﻫﻢ ﻧﺒﺄ ﻗﻮم ﻧﻮح وﻋﺎد وﲦﻮد وﻧﺒﺄ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢLg  h  i  jkM
   .    (ﳍﺒﻄﻲا)وﻗﺪ اﺧﺘﺎرﻩ6Lc  d  efM ﻓﺎﳌﺮﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﱐ
  : ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ،ﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻛﻮن أﺣﺪ اﳌﻮﺿﻌﲔ رأس آﻳﺔ،وﻋﻠﻴﻪ رأس :وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ذﻟﻚ.ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ
ﻟﺬا اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺿﻌﻴﻒ  أو ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ؛اﻵﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر،ﻓﻴﺨﺮج ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ،أو أن أﺣﺪ 
 وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﻮف،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ وﻗﻒ.ﺮ ﺿﻤﻦ وﻗﻮف اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﺸﻬﲑة ﱂ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎﺣﻒ،وﱂ ﺗﺬﻛ
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﱐ وأﺧﺮى وﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻌﲔ  اﺧﺘﺎرﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ اﻷول،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)
  .اﻻﺛﻨﲔﻤﺎ ﻣﻌﺎ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺣﻴﺪة ﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻌﲔ،ﺑﻞ ﺗﺮﻛﻬ
    :ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻷول(اﻟﻬﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎر ﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎﻧﻤﺎذج 
F  G  H  I  J    K  L  M  N  EC  D        B>  ?  @  A  M :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
LO   P  Q  R  ST  U  V  W  X  Y  
، وﻧﺺ LEFM أو LBMﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ،7
                                                
   .843اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .226/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .502ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:اﻷﴰﻮﱐ:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  . 043_933اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.937/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   . 273ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
   .22ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذبﻋﺒﺪ :ﻳﻨﻈﺮ 6_
  .(69)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ_ 7




ﰲ   إﻣﺎ ﻫﻲ LGM، وﲨﻠﺔ 2(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ .(اﳍﺒﻄﻲ)،وﺗﺒﻌﻪLBMاﻟﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ1(ﻧﺎﻓﻊ)
ﺻﻔﺔ ﳌﻮﺻﻮف  LG M ﻠﺔأو أن ﲨ ،3ود أﺣﺪﻫﻢ:،وﺗﻘﺪﻳﺮﻩLCDEFM ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻛﻮا ﻗﻮم أو ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻮد أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻮ ﻳﻌﻤﺮ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ :ﳏﺬوف،ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﻮﺻﻞ دوﻧﻪ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺸﺎر ﺑﻪ إﱃ LEF اﻟﺬﻳﻦMو،4L\  ]   ^  _        Y  Z   [M  ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﳌﻮﺻﻮف ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺧﱪ ﻣﻘﺪم واﳌﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ LC DM، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﳉﺎر واĐﺮور ﰲ5ﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ اﷲ: اﻟﻴﻬﻮد؛ﻷĔﻢ ﻗﺎﻟﻮا
          .LGMﺑـ LEF Mﻋﻠﻰ وﺻﻞ LEF  G  H C D Mوﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ .6ﻗﻮم:ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
أﺣﺮص اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة وأﺣﺮص ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻛﻮا، :اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪLEF Mﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
 (أﰊ ﺣﺎﰎ) وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎف ﻋﻨﺪ .7اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﻴﻖ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎةLGMوﻗﻮﻟﻪ
 ؛ LEF M  ،واﳌﺮﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ9LEF MوLBMذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﲔ. 8(اﻟﺪاﱐ)و
  LBM اﳌﺸﻬﻮرة،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﱂ ﲡﻌﻞ اﳌﻮﺿﻌﲔﱂ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺼﺎﺣﻒ LBM ذﻟﻚ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
؛ﻟﺼﺤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاض، LEF Mﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺤﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰLEF Mو
    .01وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻞ أﻛﺜﺮ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ
        4  5!  "  #  $  %  &  '  (  )   *+  ,  -  .  /0  1  2     3  M  :وﻗﻮﻟﻪ    
L:  ;    <  =  >  ?  @  A  B  C  D  EF     6  7  89
 L6  7  89 M   ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ11
ﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻛﺎﺗﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ :ﲟﻌﲎ،L ﻳﻜﺘﺐMﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ،ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎم اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ
                                                
   .44ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.اﻷﴰﻮﱐ.961اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.17اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_  1
  .812/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .44ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص،اﻷﴰﻮﱐ:ﻳﻨﻈﺮ_  3
   .(461)،اﻵﻳﺔﻟﺼﺎﻓﺎتﺳﻮرة ا_ 4
  . 452ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ 5_
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ .59/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،.812/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.003/1اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .452ﺳﺎﺑﻖ،ص
   602/1ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .961_861اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.17_07واﻻﺋﺘﻨﺎف،صاﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ :ﻳﻨﻈﺮ 8_
  . 552ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
   .51ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب:ﻳﻨﻈﺮ 01_
   .(282)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺔ 11_




وﳝﻜﻦ .ﻓﺎﳌﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﻟّﻠ ﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺗﻘﺎن واﳌﻬﺎرة
ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺼﻮد  ،1أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﻜﺮا ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪL6  7  89   Mﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪأن 
إذ ﻻ ﳚﻮز ﻫﻨﺎ أن  ؛2LÇ  È  É   Ê  ËÌ  M:ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﱵ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،
ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ أﺣﺴﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻹﺣﺴﺎن اﷲ إﻟﻴﻚ،ﺑﻞ اﳌﻘﺼﻮد أﺣﺴﻦ ﺷﻜﺮ اﷲ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﱃ 
وﳚﻮز أن .3L6  7  89  Mﺧﻠﻘﻪ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﳌﻦ أرادﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ  ﺑﻌﺪﻫﺎ،أي ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﷲ ﻓﻠﻴﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔL: Mﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑـ
( اﻟﻀﺮﻳﺮ)وذﻛﺮ.4L5 4 Mﺗﻘﺼﲑ،أو ﻓﻠﻴﻜﺘﺐ ﺷﻜﺮا ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻪ،وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
  .(اﳍﺒﻄﻲ)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ وﻗﻒ5؛ﻷﻧﻪ Ĕﻲ،L5 4 Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ،وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ :6أﻣﻮرL5 4 Mوﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ       
ﻛﻤﺎ أن اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﺑﻠﻮﻏﻪ .ﻓﻠﻴﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﷲ:ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ؛ﻷن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺪوﻧﻪ،إﻻ أن ﻳﻘﺎل ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﺆذن ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ اﻹﺗﻘﺎن واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺎ ﻳﻌﻠﻢ 
 وﻗﻮﻟﻪ  L,Mذﻛﺮ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﲔ ﻃﺎل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻪ  L:Mوأن ﻗﻮﻟﻪ .اﻟﻜﺎﺗﺐ
، ﻓﻴﻜﻮن اﻷوﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻜﺎف ﲟﺎ ذﻛﺮ أﺻﺎﻟﺔ ﻻ ﲟﺎ أﻋﻴﺪ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ L;    <  =  >  M
ﻓﻘﺪ  Lj6  7   M ﰒ ﻳﺒﺘﺪئ ﺑـ L1  2     3  4  5  M   ﻣﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ» :(اﻷﴰﻮﱐ)وﻗﺎل .ﻋﻠﻴﻪ
إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ (اﳍﺒﻄﻲ)ورﲟﺎ ﻳﻬﺪف.وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ،7«ﺗﻌﺴﻒ
                                                
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ :،ﲢﻘﻴﻖ(اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)ﻟﲔاﶈﻠﻲ واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼ.973/1اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ1_
  .051ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص.751م،ص8002، 1ﻗﺒﺎوة،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن،ﺑﲑوت،ط
  .  (77)ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ،اﻵﻳﺔ _2
  .151ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .151ﺳﺎﺑﻖ،صﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر .973/1اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ_4
 ﺑﺸﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰروق،ﻣﺮﻛﺰ ﲨﻌﺔ اﳌﺎﺟﺪ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰاث، ﰊأ:اﻟﻀﺮﻳﺮ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
    .351م،ص2002/ه3241، 1دﰊ،ط
   .151ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_6
  .76اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص_7




اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ L5 4 Mاﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺰع إﱃ اﻹﻃﻼق واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ؛ﻷن ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  .1ﻣﻄﻠﻘﺎ،ﰒ أردﻓﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻪ اﷲ إﻳﺎﻫﺎ
.  /   0  1  2  3  45 6    7  89    ,  -*  +     )!  "  #  $  %  &  '  (  M  :وﻗﻮﻟﻪ       
L:  ;  <=  
ﺗﻜﻮن اﻟﻮاو L ,  -  M ، ﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰL)  Mأو  L ,  -  M،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ2
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ .ﻳﻮم ﲡﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳊﺴﻦ ﺣﺎﺿﺮا وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺊ ﺣﺎﺿﺮا:ﻋﺎﻃﻔﺔ،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ
واﻟﺬي ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻮد ﻟﻮ أĔﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺊ :،ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔL) M ﻋﻠﻰ 
أو ﺟﻮاب ،L.  /   0  1  2  3  4M ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻫﺎ ﲨﻠﺔ  L ﻣﺎMﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف و( اﻟﻮاو)أﻣﺪا ﺑﻌﻴﺪا،وﻋﻠﻴﻪ
؛ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺮﻓﻮع واﻟﺸﺮط L.M ،وﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءةﺷﺮﻃﻴﺔ L ﻣﺎMﺷﺮﻃﻬﺎ إن اﻋﺘﱪت
،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ ﻣﻦ 3ﻓﻬﻲ ﺗﻮد،وﰲ ذﻟﻚ ﺿﻌﻒ:ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺟﺰﻣﻪ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻘﺪر ﰲ اﻟﻜﻼم ﳏﺬوف
  .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲ
إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻳﻈﻬﺮ أن  داﻓﻊ .4(ﻧﺎﻓﻊ)ﺑﻪ ﻗﺎلو ،L) Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎر       
. 5ﻟﻴﺤﺼﻞ اﳌﻌﲎ؛ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ،ﻫﻮ إﺑﻌﺎد اﻟﺴﻮء ﻋﻦ اﳋﲑ،وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻋﻴﺪ
، (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)و (اﻟﺪاﱐ)و(اﻟﻄﱪي)،وﻗﺪ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚL,  -Mﻓﺎﻷﺟﻮد اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ اﻷول
وﻛﺄĔﻢ رﺟﺤﻮﻩ؛ﻟﻈﻬﻮرﻩ وأﺑﻠﻐﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ؛وﻷن إﺣﻀﺎر اﳋﲑ »:(اﳊﺮﰊﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ )ﻗﺎل.6وﻏﲑﻫﻢ
  .7«واﻟﺸﺮ ﻛﺎﺋﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم،واﷲ أﻋﻠﻢ
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 ،اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻋﻠﻰ8
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  .131اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  .731ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
ﰲ (اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ) وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ، ﻋﺒﺪ.863/1اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.991اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 6_
   .61اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص
    .71،صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ، _ 7
   .(4)ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ،اﻵﻳﺔ_ 8




، وﻛﺎف  1(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ،وﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ:ﺧﱪا ﳌﺒﺘﺪإ ﳏﺬوف،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮLgMﺑﺎﻋﺘﺒﺎرLefM
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ    LgMوإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .3(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ2(اﻷﴰﻮﱐ)و(اﻟﻨﺤﺎس)ﻋﻨﺪ
 :واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف،LgMوﻗﻴﻞ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن.4ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ:أي ﳏﺬوف اﳋﱪ،ﻣﺒﺘﺪأ 
 (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ ،6(اﻷﴰﻮﱐ)وذﻛﺮﻩ ،(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ .5اﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ
ﻓﻀﺮب  :ﻣﻊ ﳏﺬوﻓﻬﺎ اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،وﻧﺴﻖ اﻟﻜﻼم LgM وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ .7(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ
،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﳛﺴﻦ اﻟﻮﺻﻞ وﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ،أو ﻳﻘﺮأ اﻟﻠﻔﻆ وﺣﺪﻩ؛ ...اﻟﺮﻗﺎب وﻟﻮ ﻳﺸﺎء اﷲ
ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺣﺬف،وﻫﻮ LgM ﻟﻴﺘﻔﻀﻰ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ؛ﻷن اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻟﻔﻆ
اﻋﺘﺒﺎرﻩ وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻧﻖ إن ﺻﺢ 8...أوﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ،وﺑﺬﻟﻚ ﲣﺮج اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ
؛ﻟﻮﺿﻮح اﳌﻌﲎ؛وﻟﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻮﺻﻞ ﻓﻴﻪ LefMأن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻟﻮﻗﻒ:ﻓﺎﻷوﱃ
8  9  :  ;   <  M  ،وﻗﻮﻟﻪ 01LV  W  X  Y      Z  [  \M :؛ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ9اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ
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  .(اﳍﺒﻄﻲ)،وﻫﺬا ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ LefMوﰲ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. 11
  :ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ(اﻟﻬﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎر ﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎﻧﻤﺎذج ﻟ
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اﻟﻮﻗﻒ اﻷول ،21
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺘﻞ :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪL$Mﺻﻠﺔ ﻟـL!  "  #  Mﰲ ﻗﻮﻟﻪL ! M؛إذا ﻛﺎﻧﺖLÖ  ×   Mﻋﻠﻰ
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   .82ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
  .82،صﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
   .(06)ﺳﻮرة اﳊﺞ،اﻵﻳﺔ 01_
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ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﳉﺮم وﻫﻮ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ :،أي1...ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ؛ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﻜﻮﱐ اﻟﻘﺪري  ﻋﻠﺔ وﺳﺒﺒﺎ ﳊﻜﻤﻪ  .2...إﺳﺮاﺋﻴﻞ
 (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري) وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر .3ﺑﺎﳊﺼﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر واĐﺮور ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺸﺮﻋﻲ،
   .5ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻳﻬﻤﺎ (اﻟﺰﳐﺸﺮي)و (اﻟﻄﱪي)،ورﺟﺤﻪ 4(اﻟﻌﻜﱪي)و (اﻟﺪاﱐ)و
أن ﻧﺪﻣﻪ :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪـLÖ  ×   MﺑـL!  "  #  M ؛إذا ﺗﻌﻠﻖL!  "  #  M واﻟﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲪﻠﻪ وﲢﲑﻩ  أﺧﻴﻪ؛ﳌﺎب ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ،أو ﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ رأى ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻐﺮا
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺮط ﻣﻨﻪ LÕ Ö  × M »:(اﻟﻄﱪي)،وﻗﺎل 6،وﱂ ﻳﻨﺪم ﻧﺪم اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ...ﰲ أﻣﺮﻩ،وﺳﺨﻂ أﺑﻴﻪ
ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺴﺒﺐ L Õ Mوﻫﺬا ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ،ﻓﺎﻟﻔﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ.7«ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻗﺘﻠﻪ أﺧﺎﻩ
ﻤﻊ ﻢ ﳚﺳﻬﺎ ﻓﺴﺠﺪ،ﻓﻠ:اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎلﻃﻔﺔ ﻧﺪﻣﻪ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا أو ذاك،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻔﺎء اﻟﻌﺎ
وﻫﻮ 8ﻋﻠﻰ ﺷﻲء واﺣﺪ وﻻ ﻳﻮزﻋﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﲔ؟(ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ:اﻟﻔﺎء،وﻗﻮﻟﻪ)اﻟﺘﻌﻠﻴﻼن ﺑﺄداﺗﲔ
   .(اﳍﺒﻄﻲ)وﺗﺒﻌﻪ9(ﻧﺎﻓﻊ)اﺧﺘﻴﺎر
ﻳﱰاﻗﺒﺎن، واﻟﻮﻗﻒ :اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﺪل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع،أي(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﺟﻮز
، ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ 11L$  Mﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـL!  "  #  Mواﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أن.01ﻋﻨﺪﻩ أﺟﻮزL!  "  #  Mﻋﻠﻰ
اﺑﻦ )وﻗﺎل،21«ﲤﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔLÕ Ö  × M »:(اﻟﻨﺤﺎس)ﻗﺎل؛LÖ  × Mﻋﻠﻰ
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  .202اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
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وأﻛﺜﺮ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻻ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ .1«LÖ  × Mواﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ»:(ﻋﻄﻴﺔ
  . ﺑﺸﻲء؛ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﳌﻮﺿﻊ اﻷول رأس آﻳﺔ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن داﻓﻊ ،(ﻧﺎﻓﻊ)ووﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ﻣﻮاﻓﻘﺎ اﺧﺘﻴﺎرL!  "  #  Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)اﺧﺘﺎر
أﰊ )إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ أﻣﺮا ﻋﻘﺪﻳﺎ و ﻫﻮ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ(اﳍﺒﻄﻲ)
وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﻷﺋﻤﺔ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻻم ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ ﻻ (ه24،تاﳊﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي
  .أﻋﻠﻢ،واﷲ 2ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ
:  ;  <   =  >  ?  @  A  B  C    8  97  61  2    3  4  5  M :وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
LD  E  
ﻳﻜﻮن L  6 Mﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. L8  9   Mأو ﻋﻠﻰL 6 M،اﻟﻮﻗﻒ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ3
وﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .إن اﺗﻘﻴﱳ اﷲ ﻓﻼ ﲣﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮل:،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ4اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ L8  9  :  ;  <    M:ﻗﻮﻟﻪ
إن :ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط،واﳉﻮاب ﳏﺬوف ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  L 8  9  M ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ، L 8  9M
  .6ﻟﺴﱳ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻘﻮى:،أي5اﺗﻘﻴﱳ ﻓﺈﻧﻜﻦ أﻋﻈﻢ
  9(اﻟﺪاﱐ)ﻋﻨﺪ ﻛﺎف و ،8(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري) ، وﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ7(اﻷﺧﻔﺶ)ﺗﺎم ﻋﻨﺪ  L 8  9  Mﻋﻠﻰ واﻟﻮﻗﻒ    
أﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺎﺑﺬة اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻼ ﺗﺮﺟﻴﺢ وﻻ : L8  9  Mوﻣﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .01(اﻷﴰﻮﱐ) و
ﻣﺪح ﳍﻦ وإﺧﺒﺎر ﲟﻨﺰﻟﺘﻬﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ،وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ  L 3  4 5 67  8  9 Mﻗﻮﻟﻪوأن .ذﻛﺮ ﻟﻠﻘﻮل اﻵﺧﺮ
  .11ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى
                                                
   .281/ 2اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ، 1_
  . 511ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .(23)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺔ_ 3
  .    951/22ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  .    9/8اﻟﺪروﻳﺶ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ، ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ:ﻳﻨﻈﺮ 5_
  .    873/6،زاد اﳌﺴﲑ،اﺑﻦ اﳉﻮزي:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  .155اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
  .248/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
  .854اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
  .803اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 01_
  .52ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب:ﻳﻨﻈﺮ 11_




ﺟﻮاب ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﻲ ﻫﻮ اﻟﻔﺎء؛ﻷĔﺎ واﻗﻌﺔ ﰲ :،ﻟﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﻮي1ﻳﻘﻮﻳﻪ أﻣﺮانL 6 Mواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
إن ﻛﻨﱳ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ :ﻳﻮﺟﺐ ﳏﺬوﻓﺎ ﻣﻘﺪرا ﻣﺜﻞL 8  9 Mواﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ.L8Mاﻟﺸﺮط ﻟـ
ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ؛ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺮط وﻓﻌﻠﻪ واﻗﱰاﻧﻪ ﺑﻪ،واﻟﻈﺎﻫﺮ أوﱃ ﻣﻦ L 6 Mﲣﻀﻌﻦ،واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
،ﻓﺈن اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺎم إرﺷﺎد وزﺟﺮ،ﻳﻌﺮف L 3  4 5 6 Mﻓﻬﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ:وأﻣﺎ اﳌﻌﻨﻮي.اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﳊﺎل واﻟﺴﻴﺎق أن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻴﺲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ،ﺳﻮاء اﺗﻘﻰ أم ﱂ ﻳﺘﻖ،إﻣﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ا
رﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺰﻟﺔ،أو ﻻﻗﱰاﻧﻪ ﺑﺸﻲء،أو ﳘﺎ ﻣﻌﺎ،وﻳﺼﺪق ﻫﺬا ﻣﻊ أزواج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ،ﻓﺈĔﻦ ﻟﺴﻦ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻷﻣﺔ؛ﳊﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﻦ واﻗﱰاĔﻦ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، 
½  ¾  ¿  À  Á  Â   M  ﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ واﳊﺴﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ وﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎﻓﺎ
LÃ  Ä   Å  Æ    ÇÈ
"  #  $  %  &  '  (  )   *  +  ,  -  .  M :ﰒ ﻗﺎل2
L/  0  
8  M واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ.، وﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا أĔﻦ ﻟﺴﻦ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﺮﻳﺎت إن اﺗﻘﲔ وإن ﻋﺼﲔ3
وأﻳﺪ اﻷﻛﺜﺮون .ﳜﺼﺺ اﳌﻌﲎ وﻳﺸﺮط ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى،ﻓﻴﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺎم اﻹﻃﻼق اﻟﺬي أﻳﺪﻩ اﻟﺴﻴﺎق  L9
، وﻫﻮ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،وﺧﺎﻟﻒ ﻫﻨﺎ L 8  9Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)واﺧﺘﺎر. 4L 89Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  .L 6 M ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻃﻼق اﻟﱵ ﻋﺮف đﺎ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻬﺎ(اﻟﻬﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ ﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎﻧﻤﺎذج 
  : ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻣﻌﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻧﻖ ووﻗﻒ         
4  5    3!  "    #  $  %  &  '  (  )  *  +,  -  .   /  0  1  2  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
L7  8     9  :    ;   <       =  >  ?  6
، ﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ 6L6Mو L3Mﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺮاﻗﺐ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﱵ،5
؛وذﻟﻚ ﻷĔﻢ 7ﻟﻴﺲ ﰊ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻤﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﻮن:ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺎ،أيL4  5  67MﻳﻜﻮنL3 Mﻋﻠﻰ
                                                
   .62_52،صاﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﺮﺟﻊ:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
  .(03)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺔ 2_
  .(13)ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب،اﻵﻳﺔ_ 3
  .62_52ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
   .(881)اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔﺳﻮرة _ 5
ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ .293_193/2اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،.434/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.98/51اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
   .622Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﻔﻴﺪ،صﻧﺼﺮ اﳉﺮﻳﺴﻲ،
  .293_193/2اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7




وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ . 1LÁ  Â   Ã  ÄÅM ﻧﺴﺒﻮﻩ إﱃ اﳉﻨﻮن،وﻧﻔﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
، وﱂ 3اﻟﻮﻗﻒ،وذﻛﺮا اﻟﺜﺎﱐﻫﺬا (اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ2، ورﺟﺢ اﻟﺜﺎﱐ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)ﻋﻨﺪ
   .4L6Mواﻟﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ(اﻷﴰﻮﱐ)ﻳﺮﺿﻪ
ﻣﻦ ﲤﺎم اﻟﻜﻼم اﻷول؛ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮف L4  5  67 M:،ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪL6Mأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻻﺳﺘﻜﺜﺮت  ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ؛ :واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ،5L1 2 3Mوﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ LﻟﻮMﻋﻠﻰ ﺟﻮاب 
وﻟﻜﲏ ﻋﺒﺪ ﻻ أدري ﻣﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﺴﲏ ﺳﻮء،ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﳋﲑ،وﻻﺣﱰزت ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮ،ﺣﱴ ﺻﺮت 
ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ :وﻗﻴﻞﻋﻨﺪ رﰊ وﻻ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﰲ ﻗﺪرﻩ ﱄ،ﻓﻜﻴﻒ أدري ﻏﲑ ذﻟﻚ وأﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻤﻪ؟
ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ ﻣﱴ ﻳﻜﻮن ﱄ اﻟﻨﺼﺮ ﰲ اﳊﺮب؛ﻟﻘﺎﺗﻠﺖ :وﻗﻴﻞ.اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﲏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮﻓﻨﻴﻪ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ
ﻣﺎ راﲝﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرات وﻣﺼﻴﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ، وﻷﻋﺪدت ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ؛ﻟﻜﻨﺖ دو :وﻗﻴﻞ.ﻓﻠﻢ أﻏﻠﺐ
ﲪﻞ :واﻷوﱃ... ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ؛ﻷﺟﺒﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ:وﻗﻴﻞ.ﻟﻠﺴﻨﺔ اĐﺪﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺒﺔ
وđﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺘﻢ ﻟﻌﻘﻴﺪة »:(ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ)،ﻗﺎل6اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم،ﻓﺘﻨﺪرج ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر وﻏﲑﻫﺎ ﲢﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﰲ أﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ،وﺗﻨﻔﺮد اﻟﺬات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
رﺳﻮل اﷲ وﺣﺒﻴﺒﻪ  (ﳏﻤﺪا)اﻹﳍﻴﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺸﺮ
وﻳﻘﻒ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮي،  ﻓﻌﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻐﻴﺐ ﺗﻘﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،_ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ _وﻣﺼﻄﻔﺎﻩ 
;        8     9  :M  : 7«اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺗﺘﺤﺪد وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻘﻒ ﺷﺨﺺ
L<       =  >  ?  
   .8
                                                
    (.64)ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ،اﻵﻳﺔ_ 1
  .725_625/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
  .282اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.376/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .551ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:اﻷﴰﻮﱐ:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .551اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
 اﻟﻘﺮﻃﱯ، .725_625/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.045/2اﻟﺰﳐﺸﺮي،اﻟﻜﺸﺎف،.013/3اﻟﺒﻐﻮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،:ﻳﻨﻈﺮ 6_
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ  .731_631/9،اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح اﳌﻌﺎﱐ. 293_193/2اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،. 205/4اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، 
  .562_462ﺻﺎﱀ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص
   .0141ص،ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن _ 7
   (.881)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺔ_ 8




أﻣﺎ .ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻜﻼم اﻷول،وﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ؛L6Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰواﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ 
 ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ LﻟﻮMﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﻼم واﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻮاب  L3M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
اﳌﻘﺮر أن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮان ﻻ ﻓﻘﻂ،وﻣﻦ L1 2 3M
  .1أﺣﺪﳘﺎ؛ﻓﻴﻜﻮن إذ ذاك ﺟﻮاﺑﺎ ﻗﺎﺻﺮا
-  .   /  0  M  ﻋﻠﻰ أن اﳉﻤﻠﺘﲔ L6Mو L3 M ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻣﻌﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
ورﲟﺎ .ﺗﺎﻣﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮابL4  5  67M  L1  2  3  
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻘﺪﻳﺎ؛وﻫﻮ ﻧﻔﻲ  ، L6Mو L3 Mđﺬا اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت (اﳍﺒﻄﻲ)رام
  .اﳉﻨﻮن ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وذﻟﻚ ﰲ ،ﺗﺮك اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن
اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻜﻮن . 2L<  =  >       ?   @  A  B  C  D  E  F  G  H        I  J M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺧﱪا ﳌﺒﺘﺪأ  LCM ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔLAM،ﻓﺒﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰLCMأو ﻋﻠﻰLAM إﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﻟﻜﺎف،أي ﻳﺸﺒﻪ LDM ﻫﻮ ﻛﺎﳌﻬﻞ،وﲨﻠﺔ:ﳏﺬوف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﺧﱪ ﺛﺎنLCM ،ﻓﺈنLCM إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وأﻣﺎ. 3LاﻟﻤﻬﻞM وﻗﻴﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ.اﳌﻬﻞ ﻏﺎﻟﻴﺎ
وﻗﺮأ ﲨﻊ ﻣﻦ  .4ﻫﻮ ﻳﻐﻠﻲ،أي اﻟﺰﻗﻮم أو اﻟﻄﻌﺎم:ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ LDM وﲨﻠﺔ. L<Mﻟـ
ﻫﻲ  :ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪإ ﳏﺬوف، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ LﺗﻐﻠﻲM   وﲨﻠﺔ ﺠﺮة،ـــأي اﻟﺸ LﺗﻐﻠﻲM ﺑﺎﻟﺘﺎء (ﻧﺎﻓﻊ) اﻟﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ
  . 5ﻣﻄﻠﻖ،أي ﻏﻠﻴﺎ ﻛﻐﻠﻲ اﳊﻤﻴﻢﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬوف ﻣﻔﻌﻮل    LI H  M ﺗﻐﻠﻲ، و
ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻌﲔ،وﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻫﺬا أن(اﳍﺒﻄﻲ)ﱂ ﻳﻘﻒ
  فــﺎـﺪﻩ ﻛـــــــﻌــــﺎ ﺑــــ؛ ﻷن ﻣLAMﻋﻠﻰ ﻻ وﻗﻒ : أﻧﻪ (اﻷﴰﻮﱐ)، وأورد6ﻛﺬﻟﻚ(ﺪاﱐـــاﻟ)اﳌﻮﺿﻌﲔ، و
                                                
   .434/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
   (.64_34)ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن،اﻵﻳﺎت_ 2
   .331/52اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح اﳌﻌﺎﱐ،.924_824/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ3_
   .331/52اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح اﳌﻌﺎﱐ،.725إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ،ص.824/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ4_
ﺑﻪ  إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ.924_824/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،.039/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.67/5اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ5_
  .725اﻟﺮﲪﻦ،ص
  .415اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.988_888/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6




 LDMﺑﺎﻟﺘﺎء،وﻟﻴﺲ ﺑﻮﻗﻒ ﳌﻦ ﻗﺮأ LﺗﻐﻠﻲM  :ﺣﺴﻦ ﳌﻦ ﻗﺮأ LCM، وذﻛﺮ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 1اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
ﻛﺮ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ اﻟﺬﻧﻮب ﻻ ﰲ ﻧﻈﺮ؛ﻷن اﳌﻬﻞ  ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ،وإﳕﺎ ذ  ،وﻓﻴﻪ2ﺑﺎﻟﻴﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﲪﻞ اﻟﻐﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻞ
،واﳌﻌﲎ أن ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻳﺘﺤﺮك ﰲ أﺟﻮاﻓــــــﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺪة ﺣــﺮارﺗﻪ اﻟﻐﻠﻴــﺎن، وإﳕﺎ ﻳﻐــــﻠﻲ ﻣـﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ
اﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ،وﺿﻢ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻋﻠﻴﻪ،ﱂ ﻳﱰﺟﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻌﲔ،واﺧﺘﺎر.3وﺗﻮﻗﺪﻩ
ﻛﻤﺎ (اﻟﺪاﱐ)و(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻌﲔ،وﺳﻠﻔﻪ ﰲ ذﻟﻚ

















                                                
   .553اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 1_
   .553اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .553،صﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖاﻷﴰﻮﱐ،.252/72اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،.943/7اﺑﻦ اﳉﻮزي،زاد اﳌﺴﲑ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3




  . اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
ﰲ ذاﺗﻪ؛ﻟﺸﺪة ﺗﻌﻠﻘﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ  وﳛﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﱂ ﻳﺘﻢﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛:اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ
  .ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ؛ﻓﺄﻓﺎد ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد،أو أوﻫﻢ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪا
ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ إﻻ ﰲ %. 54.7ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼفﺣﻴﺚ  ﻣﺘﻔﻄﻨﺎ ﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ؛(اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﺎن
    :ووﻗﻮﻓﻪ ﻫﺬﻩ ﳍﺎ ﲣﺮﳚﺎت ﳓﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ، ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ
Q  R  S  T   U  V   W  X  Y  Z  [  \   ]   ^  _  `  a  b  c  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
~   |}   d  e  f  g  h   i  j  kl  m  n  o  p   q  r  s     t   u  v  w   x  y  z  {  
L  ¡  ¢  £        ¤     ¥  ¦§
،وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﱂ 2،واﻟﻮاو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺎﻃﻔﺔL|Mﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)،وﻗﻒ1
 ؛ﻷن ﻗﻮﻟﻪ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻫﻮ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ3(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)ﻳﺬﻛﺮﻩ 
أĔﻤﺎ ﻳﻘﺴﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻻن ﻻ ﻧﺸﱰي ﺑﻪ ﲦﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ وﻻ :،ﻳﻌﲏ4ﻣﻦ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ L~     ¡ ¢M
 uM ﻋﻄـــــﻒ ﻋـــــﻠﻰL~    M »:(اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر)،وﻗﺎل6ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ(اﻷﴰﻮﱐ)وأورد.5ﻧﻜﺘﻢ ﺷﻬـﺎدة اﷲ
؛ ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ إﺣﻼﻓﻬﻤﺎ أن ﻳﺆدﻳﺎ اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻴﺎﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻐﲑا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﺘﻤﺎﻫﺎ Lv
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن .8L|M وﺟﻮﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ(أﺑﻮ ﺣﻴﺎن)، وذﻛﺮ7«أﺻﻼ
  .ﻏﺮﻳﺐ،واﻟﻮﺻﻞ أوﱃ L|M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
g  h  i  j  k  l    efW  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `a  b  c     d     M :وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
Lm  n   
اﺳﺘﺌﻨﺎف   إﻣﺎ ﻫﻮ :وﺟﻮﻩLg  h  i M ،وﰲ إﻋﺮاب ﻗﻮﻟﻪLef   M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)، وﻗﻒ9
                                                
   .(601)ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة،اﻵﻳﺔ_ 1
، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.64/7ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.304/1، اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .842ص
 .412_312ص اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،.626_526/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 3_
  . 442اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص
  .864_764/2اﻟﻮﻗﻮف،اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ :ﻳﻨﻈﺮ 4_
  .521/21اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   .521اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  .88/7اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،_  7
  .84/4أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،:ﻳﻨﻈﺮ 8_
   .(65)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_ 9




إن ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ إذن ﻗﺪ :إن اﺗﺒﻌﺖ أﻫﻮاءﻛﻢ،أو:،أو ﺟﻮاب ﻟﺸﺮط ﻣﻘﺪر،أي1ﺑﻴﺎﱐ أو ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ
إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﺈĔﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺸﺮط ﻣﻘﺪر ﻣﺸﺮوط  Li M  ﺿﻠﻠﺖ؛ﻷن
ﻋﻠﻰ Lg  h  iM (اﳍﺒﻄﻲ)ﲪﻞ. 3«ﻗﺪ ﺿﻠﻠﺖ إن ﻋﺒﺪēﺎ:اﳌﻌﲎ»:(اﻟﺰﺟﺎج)،ﻗﺎل2(ﻟﻮ)أو(إن)ﺑـ
ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ :وﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﺎﺋﺪﺗﺎن وﳘﺎ.اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف،ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻫﺬا اﻻﺗﺒﺎع  ، وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﻮن  fLeb  c     d      M ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻤﺎ Ĕﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
 (اﻟﻨـﺤﺎس)وﻻ(رياﺑﻦ اﻷﻧﺒـﺎ)وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ.4ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﻼلﺿﻼﻻ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ 
، 6ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ (اﻷﴰﻮﱐ)،وذﻛﺮLcdMﺑﻘﻮﻟﻪ LiMاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛ﻟﺘﻌﻠﻖ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻣﻨـــﻊ5(اﻟﺪاﱐ)وﻻ
،ﻓﺎﻟﻮﺻﻞ 7ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ Lg  h  iM  وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻜﺎﰲ؛ﻻرﺗﺒﺎط ﲨﻠﺔ
   .أوﱃ؛ﻟﻜﻮﻧﻪ رأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،واﷲ أﻋﻠﻢ
، 8L«  ¬  ®¯ ¦  §   ¨   ©  ª  ¥   ¡  ¢     £  ¤    M   :وﻗﻮﻟﻪ   
، واﻟﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ 9واﻟﻮﺻﻞ ﻛﺬﻟﻚL¥¦Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:اﻟﻮﺟﻬﲔ(اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ)و(اﻟﺰﳐﺸﺮي)و(اﻟﻨﺤﺎس)ذﻛﺮ
اﳌﻼﺋﻜﺔ  ﻜﻮنﻠﻓﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻓﺎﻋﻠﻪ؛L£Mاﻟﻔﻌﻞ ذﻛﺮ،و 01ﺑﺎﻟﻴﺎءL£M ،وﻗﺪ ﻗﺮأ(ﻧﺎﻓﻊ) ﺗﺎم ﻋﻨﺪ
 L£Mﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺬﻛﺮ أو اﳌﺆﻧﺚ،ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻞﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻧﺜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ،
ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ،ﻛﻤﺎ ل ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞﺎﺣ L¨©M وﲨﻠﺔ L§Mﻫﻮ 
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ،  L§  ¨   © M وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)وﺑﲎ .اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
 ﺗﻘﺪم ﻟﻌﺪم؛اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻫﺬا ﺧﻼف ﻟﻸﺻﻞ ﰲ .L§M ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪأ اﺧﱪ L¨   © M ﲨﻠﺔو 
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 :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ1،ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ،ذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﲑ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم
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ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ،ﻟﻜﻦ ،ﻴﺤﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﱴ أﻣﻜﻦﻠﱃ،ﻓﺎاﳌﺘﻮﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌ:وإن ﻗﻴﻞ
7  8   9     :  ;  <   =  M: ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ،ﻛﻘﻮﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺳﻨﺪ اﻟﺘﻮﰲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ
L>  ?  @A  S  
>  ?  @  A  B  M      :ﺗﻌﺎﱃ أﺳﻨﺪﻩ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻟﻘﻮﻟﻪ، و 3
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ﻢ أﻋﻮان ـوﻫ ،5L8  9  :   ;  <=  M     :، وﻗﻮﻟﻪ4
Î  Ï    Ð  Ñ    Mﳌﻮتاﻟﺘﻮﰲ ﳌﻠﻚ  اوأﺳﻨﺪ  ،6  L¥  ¦   §   ©¨ M  :وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت،
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  .7
وﻣﺎ ﻳﻘﻮي ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ  ،8واﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم ﰲ ﺗﻔﺴـــﲑ اﻟﻄﱪي
واﻟﻘﺮاءات إذا أﻣﻜﻦ ،9ﻻ ﻏﲑL§M،ﻓﺈĔﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ(اﻷﻋﺮج)و(اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ) ﻣﺜﻞ ،LﺗﺘﻮﰱMﺑﺎﻟﺘﺎء 
وﳑﺎ ﻳﻘﻮي ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ  .ﻓﺬﻟﻚ أوﱃ ﻣﻦ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف،ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ ﰲ اﳌﻌﲎ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻟﻮﺻﻞ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ﻷن اﷲ ﻫﻮ اﳌﻘﺪر  L¤    ¥¦ M أن اﳌﻌﲎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ:ﻛﺬﻟﻚ
  . ﻟﻠﻮﻓﺎة،واﻵﻣﺮ ﺑﻘﺒﺾ اﻟﺮوح،واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻫﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮﻓﺎة
 ؛ﻷﻧﻪ- وﻟﻮ أن ﻟﻪ ﺳﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ-وﻗﻒ ﻗﺒﻴﺢ ، وذﻟﻚL¤    ¥¦ M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺄن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺿﺎرﺑﺔ L£M   ،واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟـﻋﻨﻪ ﻓﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪﻳﻠﺰم 
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  (. 2)ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ،اﻵﻳﺔ_2
  (. 24)ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ،اﻵﻳﺔ3_
   (.16)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم،اﻵﻳﺔ_ 4
  (. 82)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ _5
   .(23)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ_6
  (. 11)ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة،اﻵﻳﺔ 7_
   .15_05/4اﻟﻄﱪي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 8
أﳝﻦ رﺷﺪي :،اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻤﺎن،دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ(أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺑﻦ ﻏﻠﺒﻮن)اﺑﻦ ﻏﻠﺒﻮن:ﻳﻨﻈﺮ_9
   .935/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،.353/2،(د،ت)ﺳﻮﻳﺪ،اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﲑﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﺟﺪة،




ﺮآن؛وﻟﻜﻮن ـﰲ اﻟﻘ اﻜﺔ واردــإﺳﻨﺎد اﻟﺘﻮﰲ إﱃ اﳌﻼﺋﻣﺎ دام ؛،وﻫﺬا ﻏـــــﲑ ﺿﺮوري وﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻒ1ﻻ ﻣﺘﻮﻓﻴﺔ
  .،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻮﺻﻞ أوﱃ2ﲔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔــــــﻚ ﺑــــﻼف ﰲ ذﻟــوﻻ ﺧ،ﻮ اﷲـــــــــاﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫ
¤  ¥  ¦  §  ¨  ¢  £w  x    y  z  {  |  }  ~    ¡   M:وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
L©  ª   «  
¥  ¦  §   ¨  ©  M  واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ  L¢  £M  ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)، وﻗﻒ3
وإن ﻧﻘﺾ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﻮن أﻗﺴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪ :،واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻴﻪ4ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﻘﺘﺎل Lª 
ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ،وﻋﻬﻮدﻫﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻫﺪوا وﲢﺎﻟﻔﻮا ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻨﻘﻀﻮﻫﺎ،وﻋﺎﺑﻮا اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻘﺪح واﻟﺬم،ﻋﻨﺪﺋﺬ 
،ﻏﲑ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺧﺺ أﺋﻤﺔ 5ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺘﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ ﻗﺘﺎﻻ ﻋﻨﻴﻔﺎ
ﰒ ﺳﺎق .6ﻮن اﻷﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻠﺔاﻟﻜﻔﺮ وزﻋﻤﺎءﻩ؛ﻷĔﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺮﺿ
ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻻ :أي L¥  ¦  §  ¨  ©  ªM  :ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎﳍﻢ؛ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
  . أﻗﺴﺎم وﻻ ﻋﻬﻮد ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ؛ﻷĔﻢ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻮﻓﻮا đﺎ ﺻﺎرت أﳝﺎĔﻢ ﻛﺄĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﳝﺎن
أĔﻢ ﻻ :ﲟﻌﲎ(.اﻷﻣﺎن)ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ (أﻣﻨﺘﻪ)ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﺼﺪر LإﳝﺎنMﺑﻜﺴﺮ ﳘﺰة(اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ)وﻗﺮأ
اﺑﻦ )وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ.7اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﻹﳝﺎن اﻟﺸﺮﻋﻲ:وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺎل.ﻳﺆﻣﻨﻮن ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻫﻮ ﻛﺎف ﻋﻨﺪ .8ﳑﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)،وﻫﻮ ﻋﻨﺪ(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﻷﻧﺒﺎري
ﻟﻪ وﺟﻪ إﻋﺮاﰊ،إﻻ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﱂ L¢  £M ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ. 9(اﻷﴰﻮﱐ)
  . ﻳﻌﺪوا ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﳑﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻮﺻﻞ أوﱃ
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اﻷﻟﻮﺳﻲ،روح . 182/2اﳉﻤﻞ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ،.71_61/5أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،.242/51اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  . 06_95/51اﳌﻌﺎﱐ،
أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب .512ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.292/01ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 7
   .501اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،ص
. 192اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.382اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،.196/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ 8_
  .545/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،
  . 361ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص ،اﻷﴰﻮﱐ:ﻳﻨﻈﺮ 9_




Ç  È   É  Æ¹ º »  ¼   ½  ¾  ¿ À  Á Â  Ã          Ä  Å  M :وﻗﻮﻟﻪ  
LÊ   Ë    Ì  Í  Î   
È   É   M   إﻋﺮاب اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎوﰲ  ،اﻷوﱃLÆÇM ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)ﺣﻴﺚ وﻗﻒ؛ 1
. وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻮﻗـــــﻒ ،L¹  ºM  إﻣــــــــﺎ ﻫﻲ ﰲ ﳏـــــﻞ رﻓﻊ ﺧﱪ ﻟﻠﻤــﺒﺘﺪإ:وﺟﻮﻩLÊ  
 أو ﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ، ﻫﻲ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎء، LÅ M وﻛﺎﻧﺖ ﲨﻠﺔ أو ﻫﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﺧﱪا،
وﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺴﻦ  .2LÈ   É  Ê  M  :ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬوف ﻳﻔﺴﺮﻩ L¹  ºM  إذا أﻋﺮب
 ،5(ﺪيــــﺠﺎوﻧـاﻟﺴ)وﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪ  ،4 ﺪاﱐــــوﻻ اﻟ (ﺎســــﺤـــــــاﻟﻨ)ﺬﻛﺮﻩـــــــــ، وﱂ ﻳ3(ﺎريــــــﻦ اﻷﻧﺒـــــــاﺑ)ﻋﻨﺪ 
  .  ﻓﺮأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺻﻞ،وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ .اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ (اﻷﴰﻮﱐ) وﻣﻨﻊ
، 6Lª  «  ¬  ®  ¯  °     ±  ²  ³  ©¨¥  ¦   §  M :وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
،ﻓﺘﺄﺗﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ 7ﺣﺎل ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔL ª  «M  وﲨﻠﺔL¨© M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ
،وﻋﺪﻩ 8(اﻟﺪاﱐ)وﻻ(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ.اﳊﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
  . ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ،واﷲ أﻋﻠﻢ    L¨© M   ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻮﻗﻒ.9ﳑﺎ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ (اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
وﻟﻺﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ،ﻓﻤﺜﻼ ﰲ  
w  x    y  z  {  |  }  ~  M ﰲ ﻗﻮﻟﻪL¢  £¤  Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ01(اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء)ﻛﺘﺎب
L  ¡   ¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   « 
¥  M ﰲ ﻗﻮﻟﻪ L¨©M،واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 11
L¦  §   ©¨  ª  « ¬  ®  ¯  °     ±  ²  ³  
  .ﻣﺪرﺟﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﳊﺴﻦ21
                                                
   (.97)،اﻵﻳﺔاﻟﺘﻮﺑﺔﺳﻮرة _ 1
    .204/01ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
  .696/2اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،اﺑﻦ :ﻳﻨﻈﺮ 3_
   .692اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.192اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  . 455/2، اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف:ﻳﻨﻈﺮ 5_
   (.23)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ_ 6
   .213/41ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.511/2اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ 7_
  . 153اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.563اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.696/2،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري:ﻳﻨﻈﺮ 8_
  .736/2اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
   .612_512،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،صﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ:ﻳﻨﻈﺮ_ 01
   (.21)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ_ 11
   (.23)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ_ 21




  .اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺒﻄﻲ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
   :1اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺬاﻫﺐ
ﻘﻬﺎ ﲟﺎ ﺗﻌﻠ واﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ،ﻣﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻪ ﲜ:اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول
ﰲ (ه854،تاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ)وﻗﺪ ﻧﺺ أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻷداء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،واﺧﺘﺎرﻩ.ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ đﺎ
 ﺔﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻨأﺻﺤﺎب ﻫﺬا ا وﻳﻌﺘﱪ.2ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن،وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 زوج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أĔﺎ(أم ﺳﻠﻤﺔ)ﺎب اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﲟﺎ روي ﻋﻦﺜﻳ
   ﰒ ﻳﻘﻒ3L&  '  (  )  *  M    ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻄﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻳﻘﻮل»:ﻗﺎﻟﺖ
L+  ,  - M
   .5«...ﰒ ﻳﻘﻒ4
واﻻﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﺔ س اﻵأﲜﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ر ﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻗﺎﻟو :اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﻴﻨﺬاك ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﲨﻊ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﺗﻮﺻﻞﻟﻔﻈﻲ  ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺎ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻤﻟﻔﻈﻲ ﺑﻴﻨﻬ
 ﺌﺎﻻ ﻳﻮﻫﻢ ﺷﻴ ا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ،وإذﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻌﻠ
Ë   Ì  M ـواﻟﺒﺪء ﺑLÅ  Æ    Ç  È  É  Ê  M  ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ،ﺑﺘﺪاء ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮﻫﻢ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪاﻟﻜﻦ اﻻ
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز  ،6LÅ  Æ    Ç  È  É Ê  Ë   Ì  Í  Î  Ï  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ LÍ  Î  Ï  
ﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ،وﻟﻜﻨ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ ﻋﻤﻼ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد،وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ ﻳﻮﻫﻢ  ﻟﺘﻮﻫﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ دﻓﻌﺎ
، 7LF  G  H  I  J  K  L  M   N  M       :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  LGM  ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ  اﻣﻌﲎ ﻓﺎﺳﺪ
                                                
   .ﺑﻌﺪﻫﺎوﻣﺎ 94اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 1
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺠﻤﻲ اﳌﺮﺻﻔﻲ،ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺎري إﱃ ﲡﻮﻳﺪ ﻛﻼم اﻟﺒﺎري،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ،اﳌﺪﻳﻨﺔ .622/1اﺑﻦ اﳉﺰري،اﻟﻨﺸﺮ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
   .52ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.473/1،(د،ت) ،2اﳌﻨﻮرة،ط
   (.2)ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ،اﻵﻳﺔ_ 3
   (.3)ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ،اﻵﻳﺔ_ 4
  .864صم،9991/ه0241ﺎن،اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋﻤ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر:اﻟﱰﻣﺬي،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ _ 5
   (.251_151)ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺘﺎن_ 6
    (.5_4)ﺎنﺘﺳﻮرة اﳌﺎﻋﻮن،اﻵﻳ_ 7




ﻟﺘﻮﻫﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻔﺎﺳﺪ وﻣﺴﺎرﻋﺔ إﱃ ﺑﻴﺎن  دﻓﻌﺎ؛ﺑﻞ ﻳﺘﻌﲔ وﺻﻠﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ  ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬﻓﻼ
  .2وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮاﻋﻮن اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻘﻄﻊ.1اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد
ن اﻟﺴﻜﺖ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ أ ﻜﺖ ﺑﻼ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ آﻳﺔ ﺑﻨﺎءوﻗﺎل آﺧﺮون ﲜﻮاز اﻟﺴ:اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺄĔﺎ رؤوس ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻟﻘﺼﺪ ؛ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻞ ﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻪ أم ﻻﺳﻮاء ﺻﺤ ﰲ رؤوس اﻵي ﻣﻄﻠﻘﺎ
وﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺆﻻء ﻫﻮ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﺒﺼﺮي،أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ .آي
  . 3ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺴﻜﺖا ﻛﺎن رأس آﻳﺔ أن إﻧﻪ أﺣﺐ إﱄ إذ:وﻛﺎن ﻳﻘﻮل،آﻳﺔ
ﻷن اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ؛ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺳﻨﺪا وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ روي
وﱂ ﻳﻔﺮق ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءة ﲟﻌﲎ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﻮﻗﻒ، اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦﻫﻲ ﻋﻨﺪ (اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺴﻜﺖ واﻟﻮﻗﻒ)اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺴﻜﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻮﻗﻒ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ .،ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎﺑﲔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﻻ اﳌﺘﺄﺧﺮون
ﰲ وﲪﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺖ ﺧﻼف اﻟﻈﺎﻫﺮ؛وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ  دﻟﻴﻞ ﳍﺬا اﳌﺬﻫﺐ،
   . 4داءاء وأﻫﻞ اﻷﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮ  ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﻌﻒ
أن ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵﻳﺎت ﻛﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ وﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ راﺑﻊ :اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻓﻴﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ رأس اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻖ وﻋﺪﻣﻪ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺮأس اﻵﻳﺔ ﻓﻼ ،ﺑﺮأس آﻳﺔ
رأس آﻳﺔ  ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔﺟﺎز اﻟﻮﻗﻒ، ﳚﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ،وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻔﻈﻲ
وﳍﺬا وﺿﻊ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻮق وﻏﲑﻩ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﻒ وﻋﺪﻣﻪ،
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺿﻊ .5آﻳﺔ ﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺮأسوس اﻵي،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻮق ﻏﲑﻫﺎ ﳑرؤ 
  .6ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي؛ﻷن ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺆدي اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ
ﻣﻌﺎﱐ اﻵﻳﺎت،وﲰﻮ وذﻟﻚ أن »:ﺣﻴﺚ ﻗﺎل؛(اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺑﻊ)ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ(اﳊﺼﺮي)ورﺟﺢ
ﻳﺘﻀﺢ إﻻ ﺑﺮﺑﻂ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﲔ وﻻ _ēﺎاوﻗﻮة ﻋﺒﺎر ،ورﺻﺎﻧﺔ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ،وﺳﺮ إﻋﺠﺎزﻫﺎ،ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ
                                                
  .35اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
   .231ه،ص4141، 1اĐﻮدﻳﻦ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،طﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎرئ،ﺳﻨﻦ اﻟﻘﺮاء وﻣﻨﺎﻫﺞ :ﻳﻨﻈﺮ   2_
   .35اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص.641اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  .35اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص اﳊﺼﺮي،:ﻳﻨﻈﺮ4_
  .55_35ص اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﳊﺼﺮي،:ﻳﻨﻈﺮ_5
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ﻫﺬا  (اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﺪ اﺧﺘﺎر. 1« ...وﺗﻌﺎﻧﻖ ﻛﻠﻤﻬﺎ،وﺿﻢ اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ،وﲨﻊ ﴰﻠﻬﺎ،اﳉﻤﻞ
ﱂ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي داﺋﻤﺎ،ﻓﻮﻗﻒ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ،ووﺻﻞ  اﳌﺬﻫﺐ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ
أو ﻏﺮﺿﺎ ﻳﻬﺪف ﺑﻌﺾ رؤوس اﻵي ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ﻟﺸﺪة ﺗﻌﻠﻖ رأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛أو ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﻌﲎ ﻳﻘﺼﺪﻩ 
ﻷﻧﻪ ؛أرﺟﺢ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻜﻦو .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ،ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ رؤوس اﻵي ﲨﻴﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﻮﻗﻒ.إﻟﻴﻪ
   . ﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻌﻠﲨﻊ ﳛﻘﻖ اﻷﻣﺮﻳﻦ؛ﺣﻴﺚ 
وﳝﻜﻦ »:ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺜﲔ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل(اﻟﺰرﻗﺎﱐ)وﻗﺎل
ﱂ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲎ  ﻟﻮو  ﻛﺎن ﺗﺎرة ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ   ﺑﺄن اﻟﻨﱯ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺜﲔ
ﻟﺘﻜﻮن ،وﻛﺎن ﺗﺎرة ﻳﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﲤﺎم اﳌﻌﲎ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي.ﻟﺮؤوس اﻵي ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﺣﺴﻦ ﻵﻳﺎت ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻴﺎن ا:وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل.ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﻔﺴﺮة ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺮﻓﺎ
 ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ رؤوس اﻵي ﱂ ﳛﺴﻦ ﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﰲ ﻏﲎﺜوﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲎ،وﺣﻴ،ﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵياﻟﻮ 
   .2«ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲎ إﻻاﻟﻮﻗﻒ 
وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﺗﻘﻞ ﰲ اﻟﺴﻮر ذوات اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺼﺎر، أن (اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ
وﱂ ﻳﻘﻒ  .وﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮفوﺗﻜﺜﺮ ﰲ اﻟﺴﻮر ذوات اﻵﻳﺎت اﻟﻄﻮال،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺒﺘﻐﻰ ﻟﺘﻘﺼﲑ اﳉﻤﻞ 
  : ﻟﺮأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻞﺜﻠﺔ وﺻــوﻣﻦ أﻣ%.48,81ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪر ﺑـ
"  #  $  %  &  '  (  )*  +  ,   -   .    !Ã  Ä  Å  Æ     Ç  È  É  Ê  Ë   M   :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
L/  0  1  2  3  4  
 ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔLÊMﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)؛ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻘﻒ3
، L Ç M أو أﻧﻪ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟـ،L#  $  %  Mإﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪﻩ:وﺟﻮﻩ L!M  ، وﰲ إﻋﺮابL!M
أﻧﺎ ﺣﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎلأﻧﺎ،:،أو ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪإ ﳏﺬوف  ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ(إن)، أو ﺧﱪ ﺛﺎن ﻟـLÇ M أو ﻧﻌﺖ ﺳﺒﱯ ﻟـ
ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء، (ﻋﻠﻲ)إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة:؛ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة4، واﳉﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔأﺣﻖ:ﺑﻜﺬا أي
  . ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ( ﻋﻠﻰ)أو
                                                
  .36_26،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،صاﳊﺼﺮي 1_
/ ه5141، 1أﲪﺪ ﻓﻮاز زﻣﺮﱄ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط:اﻟﺰرﻗﺎﱐ،ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ 2_
  .972/1م،5991
    (.501_401)ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،اﻵﻳﺘﺎن_3
،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ.72/9ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،.205/1اﻟﻌﻜﱪي،اﻟﺘﺒﻴﺎن،:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
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ﺻﻔﺔ  L!M ـ؛ وﻟﻜﻮنLÇMﻧﻌﺖ ﺳﺒﱯ ﻟـ L!M أنﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﺷﺪد اﻟﻴﺎء،       
،واﳌﻌﲎ 1(ﲝﻖ ﻋﻠﻲ)ﻣﺼﺪر ﻣﺆول ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻠﻪ؛ﻷﻧﻪ ﻧﺎب ﻋﻦ(أن واﻟﻔﻌﻞ)ﻣﺸﺒﻬﺔ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ
،ﻓﺎﳌﻌﲎ (اﻟﻴﺎء)ﺑﺪون ﺿﻤﲑ اﻟﺘﻜﻠﻢLﻋﻠﻰMواﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻗﻮل ﻏﲑ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ اﷲ،وﻣﻦ ﻗﺮأ :ﻋﻠﻴﻪ
ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳌ؛L!Mﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻻ أﻗﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ إﻻ اﳊﻖ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ: ﻋﻠﻴﻪ
  .2اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻼزﻣﲔ
ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺻﻔﺔ ؛ﳌ3ﰎ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻜﻼم ﻧﻌﺘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ L!M اﻋﺘﱪ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻳﺒﺪو أن       
، ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ L!Mﻳﻔﻴﺪ ﻣﻔﺎد LﻋﻠﻲM؛وﻟﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ4اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﲣﲑ اﻟﻮﻗﻮف
 (اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﻷﻧﺒﺎري اﺑﻦ)وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ.ﺧﱪا ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮا،أي ﻋﻠﻲ ﻗﻮل اﳊﻖ
وﰲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻒ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ .6(ﻧﺎﻓﻊ)ﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة  (اﻷﴰﻮﱐ)،وﻋﻨﺪ 5(اﻟﺪاﱐ)وﻻ
ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  L!M  ﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ،وﺣﱴ وإن اﺳﺘﻘﺎم اﻹﻋﺮاب،ﻓﺈن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ ووﺻﻞاﳌ
  . واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ،واﷲ أﻋﻠﻢ.أوﱃ
إﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ :وﺟﻮﻩL?   M، ﰲ إﻋﺮاب7L:;  <     =  >  ?  @   A  M  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ       
 .8ﻛﻼ إĔﺎ اﻟﻨﺎر اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻈﻰ ﻧﺰاﻋﺔ:؛ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻈﻲ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎلL = Mاﻻﺧﺘﺼﺎص، وإﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﻦ
ﺑﺪﻻ  LﻧﺰاﻋﺔMوL° Mﺧﱪا ﻟـL=Mأن ﺗﻜﻮن:ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ،ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ LﻧﺰاﻋﺔMوﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ
ﻛﻨﺎﻳﺔ L < Mﺧﱪا ﺛﺎﻧﻴﺎ،أو ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻤﲑ ﰲLﻧﺰاﻋﺔMﺧﱪا وL=M ،أو ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮنL=Mﻣﻦ
  ﺧﱪﻩ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬاLﻧﺰاﻋﺔMاﺑﺘﺪاء، وL=Mأن ﻗﺼﺘﻚ وﺷﺄﻧﻚ ﻟﻈﻰ،و:اﻟﻘﺼﺔ وﻫﻮ ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن،أي ﻋﻠﻰ
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  .801ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ،ص.534/2اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 3
  .801ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،صا ،ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  . 472اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.852اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.266/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5
  .941اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 6
  (.  61_51)ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج،اﻵﻳﺘﺎن_ 7
    .404صاﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،.763/ 5ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ،اﺑﻦ .122/5اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،:ﻳﻨﻈﺮ8_




ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ، واﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ  LﻧﺰاﻋﺔM واﻟﻘﺮاءة»:(اﻟﺰﺟﺎج)، وﻗﺎل1L=M ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺬﻫﺒﻪ(اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ،وذﻫﺐ(ﻧﺎﻓﻊ)وﻗﺪ اﺧﺘﺎر.2«أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ
: ﻋﻠﻰ إﺿﻤﺎر ﻣﺒﺘﺪإ،أيLﻧﺰاﻋﺔMﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن L=M اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ(اﻷﴰﻮﱐ)و(اﻟﻨﺤﺎس)وأﺟﺎز
ﻫﻲ ﻧﺰاﻋﺔ،أو إذا اﻋﺘﱪت ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص،وﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﳌﺬﻛﻮرة 
. 4L=Mاﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﱂ ﻳﺬﻛﺮ.3ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬﺎLﻧﺰاﻋﺔMﺳﺎﺑﻘﺎ؛ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻛﻠﻤﺔ
 اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ، ﻋﺪم وﻋﺪم اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﻻرﺗﺒﺎط رأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ،ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﳚﻴﺰون 
  .  (اﳍﺒﻄﻲ)إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛وذﻟﻚ ﻹﲤﺎم اﻟﻜﻼم،وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
#  $  %  &'  (  )  *   +  ,  -  .  /  M   :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
L01
؛ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ؛إذ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ L&M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)، ﱂ ﻳﻘﻒ5
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﻪ ﲟﻌﲎ L) M»(:ﻣﻜﻲ)ﻋﻤﺎ ﻳﻼزﻣﻪ،ﻗﺎلL) Mﻓﺼﻞ اﳌﺴﺘﺜﲎ
 L...(  )  *  M ﻒ ﻓﻴﻬﺎ دون آﺧﺮﻫﺎ؛ﻷنﻻ وﻗ»:ﰲ أوﻗﺎف ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ(اﻟﺪاﱐ)، وﻗﺎل6«اﳉﻤﺎﻋﺔ
إن اﻟﻨﺎس؛وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﲎ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  L...#  $M  وﻣﻌﲎ.اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷول
  . 8ﻣﺜﻠﻪ(ه606تاﻟﺮازي،)وذﻛﺮ، 7«اﻷﻗﻞ
 ﻋﻨﺪL&Mﻒ ﻋﻠﻰ ،وﻻ وﻗ9(اﻟﻨﺤﺎس)وﻻ(اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ
 وﻋﻠﻰ رأي ﺟﻬﺎﺑﺬة ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻜﻮن وﺻﻞ رأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ أوﱃ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ. 01(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)
  .(اﳍﺒﻄﻲ)
                                                
اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ،اﶈﺮر .785_685اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.167اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.8911اﻟﻨﺤﺎس،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ص:ﻳﻨﻈﺮ_1
   .361/92اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،.763/5اﻟﻮﺟﻴﺰ،
   .122/5اﻟﺰﺟﺎج،ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،2_
  .404اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص.167اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص:ﻳﻨﻈﺮ_3
  . 749/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_4
  (.3_2)ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ،اﻵﻳﺘﺎن5-
  .355/2ﻣﻜﻲ،ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،_ 6
   .826اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص_ 7
  .805/8اﻟﻐﻴﺐ،اﻟﺮازي،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ :ﻳﻨﻈﺮ 8_
  .818اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.389/2اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
  . 6511/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،:ﻳﻨﻈﺮ_ 01
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 L6    51  2   3  4  
؛ ﻟﻌﻄﻒ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب L'  M ﻋﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ. 1
  .2؛ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﲎ واﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪL-M وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ .اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻘﺪر
 ﻧﻌﺖ LI M ، ﻛﻠﻤﺔ3 LF  G H  I  J  K  L  MNM  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻫﻢ أن اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ،LGM، وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 4LاﳌﺼﻠﻴﲔMﻟـ
ﻓﻬﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻗﺒﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎء  .5ﻓﻬﺬا ﻣﺜﻞ أن ﲣﺘﻢ آﻳﺔ ﻋﺬاب ﺑﺮﲪﺔ،وﻫﺬا ﻏﲑ اﳌﺮاد
 (اﳍﺒﻄﻲ)ﱂ ﻳﻘﻒﻟﺬا  ؛ﻷﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺔ واﳌﻮﺻﻮف؛6اﻟﻮﻗﻒ
  .ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ؛ﻹﲤﺎم اﻟﻜﻼم LGM اﻵﻳﺔ ووﺻﻞ ﻟﻔﻆﻋﻠﻰ رأس 
ﱂ (اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري)وﻣﺎ ﻳﻘﻮي ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ؛أن أﺋﻤﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ؛ﺣﻴﺚ أن
ﻞ آﺧﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺻ7(اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي)وﻻ،(اﻟﺪاﱐ)وﻻ،(اﻟﻨﺤﺎس)، وﻻLGMﻳﺬﻛﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
  .  ،واﷲ أﻋﻠﻢ(اﳍﺒﻄﻲ)اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻫﻮ اﳌﻘﺪم،وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
  .ﻟﺮأس اﻵﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ(اﻟﻬﺒﻄﻲ)ﻣﻦ ﺻﻮر وﺻﻞ
  !  "Ò     ÑË  Ì    Í  Î  Ï  Ð  M:وﺻﻞ اﳉﺎر واĐﺮور ﲟﺘﻌﻠﻘﻪ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ     
L#$
ﻓﻼ  ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ،LÑM ﺑﺎﻟﻔﻌﻞL!  " M؛ﻟﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪLÑMﻋــﻠﻰ(اﳍﺒﻄﻲ)، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ8
  .01LA  B    @>   ?     =<  M  ﻗـــــﻮﻟﻪﲞﱪﻩ ﰲ L< M  وﻣﻦ ذﻟﻚ وﺻـــــﻞ اﺳﻢ. 9ﻣﻌﲎ ﺑﺪوﻧﻪ
                                                
   (.81_61)ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ،اﻵﻳﺎت 1_
   .922_822/7ﳏﻤﻮد ﺻﺎﰲ،اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   (.5_4)ﺳﻮرة اﳌﺎﻋﻮن،اﻵﻳﺘﺎن_ 3
رة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﱀ ﺳﻌﻴﺪ،إﻋﺮاب ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻮ .9911ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص ﳏﻤﺪ:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
  . 35م،ص6891/ه6041، 1ﺎن،طاﻟﻜﺮﱘ،دار ﻋﻤﺎر،ﻋﻤ
   .231ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎرئ،ﺳﻨﻦ اﻟﻘﺮاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ   5-
  .534اﻷﴰﻮﱐ،ﻣﻨﺎر اﳍﺪى،ص:ﻳﻨﻈﺮ 6_
 .036اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص.228اﻟﻨﺤﺎس،اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ص.889/2،إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري:ﻳﻨﻈﺮ 7_
  . 611/3اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،
   (.022_912)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﻳﺘﺎن_8
   .231_131ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺎرئ،ﺳﻨﻦ اﻟﻘﺮاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ_ 9
   (.44_34)ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن،اﻵﻳﺘﺎن_ 01
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وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻔﻌﻮل  5،L7  89  :  ;        <  =    65     3  40  1  2     M     :ﻣﺜﻞ أو اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ  ﲟﺘﻌﻠﻘﻪ
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$   !  "  #M :،أو اﻟﺸﺮط ﲜﻮاﺑﻪ،ﻣﺜــــــﻞ ﻗﻮﻟﻪ8LÖ ×  Ø  Ù   ÚÕ Ó   ÔÒ  M:ﺑﻪ،ﻛﻘﻮﻟﻪ
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ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮط،واﳉﻤﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة   ؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﲨﻠﺔ9
  .LU  V  W  X  Y   M  ﻫﻲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط
ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﻗﺮاءة اﳊﺮوف اﳌﻘﻄﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻹﻋﺠﺎز ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)وﱂ ﻳﻘﻒ
  .11؛واﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﳊﺮوف اﳌﻘــﻄﻌﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎز ﺗﺎم ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻮﻗﻒ01L$    #!  "  M    :وﺗﻌﺎﱃ
  .ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻣﻦ رؤوس اﻵي؛ﻣﱴ ﺗﻌﻠﻖ رأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد(اﳍﺒﻄﻲ)وﱂ ﻳﻘﻒ
                                                
   (.73_63)ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر،اﻵﻳﺘﺎن_ 1
   (.01_9)رة اﻟﻌﻠﻖ،اﻵﻳﺘﺎنﺳﻮ _ 2
   (.071_961)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺘﺎن_ 3
   (.23_13ـ)،اﻵﻳﺘﺎنﺄﺳﻮرة اﻟﻨﺒ4_
   (.5_4)ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن،اﻵﻳﺘﺎن 5_
   (.45_35)ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ،اﻵﻳﺘﺎن_ 6
   (.67_57)ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء،اﻵﻳﺘﺎن_ 7
   (.94_84)ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت،اﻵﻳﺘﺎن_ 8
   (.41_1)ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ،اﻵﻳﺎت ﻣﻦ_ 9
   (.2_1)ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى،اﻵﻳﺘﺎن_ 01
  (. ﳏﺎﺿﺮة)ﺿﻮاﺑﻂ ودﻻﻻت:ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺤﻴﺎوي،اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.851اﻟﺪاﱐ،اﳌﻜﺘﻔﻰ،ص:ﻳﻨﻈﺮ 11_




  .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲﺗﺤﻠﻴﻞ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻞ ﻋﻦ ﻒ اﻟﻌﻤـﻛﺸ ﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ،ـــــــوﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ وﻗ1ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ   
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي،ﻓﻤﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ؟                           ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم و
:                                     ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﻓﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
، 2ﻣــــﻮﺿﻌﺎ4461ﻳﻨﺔﰲ ﻣﺼــــــــﺤﻒ اﳌﺪ(ﺻــــﻠﻰ)ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜــــﻠﻲ ﳌﻮاﺿﻊ وﻗﻒ اﻟﻮﺻــــﻞ أوﱃ  
اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ؛ﺣﻴﺚ رﺟﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ ﰲ  (اﳍﺒﻄﻲ)وﺧﺎﻟﻒ 
    %. 20.38ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪر ﺑـ 5631
اﳌﺴﺘﻘﺮأة ﻣﻦ ﻣﻈﺎĔﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ (ﻣـ)أﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم
  .ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ؛ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم (اﳍﺒﻄﻲ)، ووﻗﻒ3ﻣﻮﺿﻌﺎ22
اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﰲ ﻫﺬا (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻮﺿﻌﺎ،وﱂ ﳜﺎﻟﻒ025(ﻗﻠﻰ)وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ 
  %.   67.0اﻟﻨﻮع إﻻ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ، ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪر ﺑـ
ﻣﻮﺿﻌﺎ،وﱂ  7502ﻫﻮ(ج)اﻟﻄﺮﻓﲔ أﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ ﺟﻮازا ﻣﺘﺴﺎوي
  %.  73.4ﻣﻨﻬﺎ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﻮﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ09ﰲ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻘﻒ
وﺑﻠﻐﺖ  ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ،21ﰲ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ.ﻣﻮﺿﻌﺎ161ﻫﻮ4(ﻻ)واﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ  
  %. 54.7ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف
 ﺐ اﻟﻮﻗﻒ ـ ـــــ ــ،وﻛﺘ5ﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒــــــــــﻌﺾ ﻃﺒﻌﺎت اﳌﺼــ ـــﺎĔﺎ،ﻛﺒـــﻌﺎﻧﻖ ﰲ ﻣﻈـــﻮﻗﻒ اﳌﺘـــــوﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟ
 
  
                                                
  .ﻣﺼﺤﻒ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷزرق،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ:ﻳﻨﻈﺮ_1
 ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،اﳋﻄﺎط :ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،ﻛﺘﺒﻪ:ﻳﻨﻈﺮ 2_
  .ﻫـ0341اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
   .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ282ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ص.ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:ﻳﻨﻈﺮ 3_
 ،0,1،اﻹﺻﺪار اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﺎﺳﻮﰊ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ:ﻳﻨﻈﺮ_ 4
    .3،ج2،ج1ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ج ﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ا .ه6241
 ﻣﺼﺤﻒ دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ،.ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:ﻳﻨﻈﺮ 5_
    .اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﺎﺳﻮﰊﻣﺼﺤﻒ .م6002/ه6241، 1،ط(ﻣﺼﺮ)ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف،دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﱰاث،ﻃﻨﻄﺎ




؛ﺣﻴــــﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ 3، وﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث2، واﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ1واﻻﺑﺘﺪاء
ﰲ أﺣﺪ (اﳍﺒﻄﻲ)،ووﻗﻒ(:. :.)، وﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك وﻗﻮﻓﺎ ﺷﻬﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ4ﻣﻮﺿﻌﺎ
وأﺧﺮى ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻧﻖ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، .اﳌﻮﺿﻌﲔ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷن .ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﻛﺜﺮﻫﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ 
  . اﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ  ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﻔﺎ ﻣﻮﺣﺪا
 6326ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ5711ﰲ (ﺒﻄﻲاﳍ)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ
،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﲬﺲ آي اﻟﻘﺮآن %48,81رأس آﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺪ اﻟﻜﻮﰲ؛ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪر ﺑـ
  .  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻣﻊ وﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ  
ﰲ أﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  ﻛﺎﻧﺖ ﰲ وﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﻟﱰﺟﻴﺤﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ
واﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ (.ج)ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻗﻒ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ ﺟﻮازا ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﻄﺮﻓﲔ.اﻟﻮﻗﻮف
واﻓﻖ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻛﺜﲑ (اﳍﺒﻄﻲ)ووﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﻣﺪرﺟﺎن ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﺎﰲ؛وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن
  .   ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻪ
 ﰲ اﻟﺴﻮر ذوات اﻵﻳﺎت اﻟﻄﻮال وﻳﻘﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ(اﳍﺒﻄﻲ)وﺗﻜﺜﺮ وﻗﻮف
ﻣﻮﺿﻌﺎ،وﰲ آل ﻋﻤﺮان وﻗﻒ ﰲ 611اﻟﺴﻮر ذوات اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺼﺎر؛ﻓﻔﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وﻗﻒ ﰲ
اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻣﻮاﺿﻊ،وواﻓﻖ3ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻘﻂ،وﰲ اﻟﻘﻤﺮ5 ﻣﻮﺿﻌﺎ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﺬارﻳﺎت وﻗﻒ ﰲ66
  .اﻟﻮﺻﻞ؛وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻘﺼﺮ آﻳﺎēﺎﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﰲ أي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ،ﺑﻞ رﺟﺢ 
                                                
  . 742_642ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﱀ،اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ص.83_73اﳊﺼﺮي،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘﺪاء،ص:ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼ_ 1
 _422صاﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ، زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر، .722_622ص Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﻔﻴﺪ، ﻜﻲ ﻧﺼﺮ اﳉﺮﻳﺴﻲ،ﳏﻤـــــﺪ  ﻣــــ:ﻳﻨﻈﺮ 2_
   .622
ﰲ (اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺮﰊ،وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ743اﻟﻄﻴﺎر،وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،صﻣﺴﺎﻋﺪ :ﻳﻨﻈﺮ_ 3
اﳉﺎﻣﻌﺔ (.ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ)ﻧﻴﺎ ﻧﻮر ﻋﲔ ﻏﺴﻄﻴﲏ،اﻟﻮﻗﻒ ﰲ رواﻳﱵ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ وورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ.وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ31اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ص
ﻗﻒ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي،ﲝﺚ ﻣﺘﻤﻢ أﲪﺪ ﻓﻮزي،و .53_33،صم6002،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪوس ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﻦ اﻟﺮؤوف اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ:ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ،إﺷﺮاف
  .06_95م،ص0102اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،ﻣﺎﻻﻧﺞ،
    . 622_422زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺒﺎر،اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ،ص:ﻳﻨﻈﺮ4_




وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺮق ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻒ ﰲ 
g   h    i  j  k  l  m  n  o  p  Mﰲ ﻗﻮﻟﻪ:اﳌﻮاﺿﻊ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ،ﻓﻤﺜﻼ
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ﺎﻟﻮﻗﻒ ،ﻓ1
،وﻫﻮ ﻣﻦ ﰲ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء(ﺻﻠﻰ)ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ L¢£M   ﻋﻠﻰ
  . 2ﰲ ﻃﺒﻌﺔ أﺧﺮى، وأﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ اﻹﻟﻜﱰوﱐ(ﻗﻠﻰ)ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ
«  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³   ´   µ  ¶  ¸  ¹  º  M:وﰲ ﻗﻮﻟﻪ
L»  ¼   ½  ¾  ¿  À  ÁÂ 
ﰲ (ﺻﻠﻰ)ﻣﻦ ﻧﻮعL¸M  ﻗﻮﻟﻪ ،اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ3
ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ،ﰲ ﺣﲔ ﰲ ﻃﺒﻌﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔ وﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ 
ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ اﺟﺘﻬﺎدي،وﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﺘﺨﲑ وﻗﻮف اﳌﺼﺤﻒ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﱰﺟﺢ . 4اﳌﺼﺤﻒ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﳌﻌﺘﻤﺪ
   .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻮﺟﻮﻩ
وﻏﲑ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺎرﻗﺔ، (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﱵ أﺿﺎﻓﻬﺎوﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ 
وﻣﺎ ﳚﺐ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻪ أو ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻌﻒ ﺑﻪ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ .وﻗﺪ وردت ﳕﺎذج ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ،أن ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ،ﺑﻞ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاﺿﻊ 
ﻳﻘﻴﺴﻬﺎ اﳌﺮﺗﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ رﻣﺰ اﻟﻮﻗﻒ،ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط ذﻟﻚ،ﻓﺒﺎﻗﻲ اﳌﻮاﺿﻊ 
. 5أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﲤﺮس ﺑﻔﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ وإدراك ﻓﻮاﺻﻠﻬﺎ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻫﻮ ﻳﺘﻮﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ورﻣﻮزﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻮﻗﻒ؛وﻣﻦ أﻏﺮاض ذﻟﻚ ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮف  (اﳍﺒﻄﻲ)وﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪد
   .ﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔﻟﻟﻠﺤﺰب اﻟﺮاﺗﺐ وا
                                                
 (.7)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔ_ 1
ﻣﺼﺤﻒ . ه5241، 1ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،دار اﻟﺘﻘﻮى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،دﻣﺸﻖ،ط:ﻣﺼﺤﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ اﻟﻌﺪﻧﺎن،ﻛﺘﺒﻪ:ﻳﻨﻈﺮ_ 2
 .ﻫـ0341ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،:اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،ﻛﺘﺒﻪ
     (.7)ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﺎﺳﻮﰊ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان،اﻵﻳﺔﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
    (.41)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔ_ 3
   (.41)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ،اﻵﻳﺔﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،:ﻳﻨﻈﺮ 4_
   .91/2ﲨﺎل اﻟﻘﺮش،زاد اﳌﻘﺮﺋﲔ أﺛﻨﺎء ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،:ﻳﻨﻈﺮ_ 5




؛ﺣﻴﺚ وﻗﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ -وﻫﻮ أرﻗﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﻗﻮف-اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم(اﳍﺒﻄﻲ)اﻋﺘﻤﺪ
 (اﳍﺒﻄﻲ)،ﻛﻤﺎ وﻗﻒ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ إﻻ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ،وﻫﺬا ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻴﻮل(وﻗﻒ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎم)اﻟﻼزم
  .إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف
ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮف أﻧﻪ ﳝﻴﻞ إﱃ ﻳﺜﺒﺖ (ج)ﻟﻠﻮﻗﻒ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﳉﺎﺋﺰ(اﳍﺒﻄﻲ)إن ﺗﺮﺟﻴﺢ
  . ﻣﱴ وﺟﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻔﺬا
ﻫﺬا،ﻣﻊ .؛ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻮﻓﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ(ﻻ)ﻣﺘﻔﻄﻨﺎ ﳌﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﺎن
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
  .ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻋﺎدة ﰲ أﺣﺪ اﳌﻮﺿﻌﲔ وﻫﻮ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﺸﻬﲑة ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻧﻖ ﻳﻘﻒﰲ اﳌﻮاﺿﻊ و  
  . وﳜﺘﺎر اﳌﻮﺿﻊ اﻷول ﻏﺎﻟﺒﺎ، واﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﱐ أﺣﻴﺎﻧﺎ.ﰲ ﻋﺮف أﻫﻞ اﻟﻔﻦ
،أي ﲟﻘﺪار ﲬﺲ آي اﻟﻘﺮآن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،إﻻ %48,81ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﺑﻨﺴﺒﺔ ـ(اﳍﺒﻄﻲ)ﱂ ﻳﻘﻒ
ﻋﻠﻰ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻳﻜﺜﺮ وﻗﻒ.ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ101أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ ﻳﻮﺟﺪ
رؤوس اﻵي ﻣﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ،وﻳﻘﻞ وﻗﻔﻪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻮر ذوات اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺼﺎر؛ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ 
آﻳﺔ 021وﰲ اﳌﺎﺋﺪة.ﻣﺮة ﻓﻘﻂ11ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﻓﻴﻬﺎ(اﳍﺒﻄﻲ)آﻳﺔ،ﱂ ﻳﻘﻒ682ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ 
وﰲ ﻳﻮﺳﻒ ﱂ ﻳﻘﻒ .ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻘﻂ 3آﻳﺔ،ﱂ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي561واﻷﻧﻌﺎم
ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ،وﰲ 52آﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻒ ﰲ44ﻣﻮﺿﻌﺎ،وﰲ ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج111ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ  2ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ
 ﻣﻮﺿﻌﺎ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ21آﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻒ ﰲ51ﻣﻨﻬﺎ،وﰲ اﻟﺸﻤﺲ12ﰲ آﻳﺔﱂ ﻳﻘﻒ92اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ
 ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮر وﻗﻒ ﰲ ﺣﲔ. ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﻮﺿﻌﺎ واﺣﺪا ﱂ ﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪوﻗﻒ  ،آﻳﺔ83
 آﻳﺔ، (53)،اﻷﺣﻘﺎف آﻳﺔ(03) اﻟﺴﺠﺪة:ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﺜﻞ (اﳍﺒﻄﻲ)
  .آﻳﺎت(5)آﻳﺔ،اﻟﻘﺪر(42)، اﳊﺸﺮآﻳﺔ (22) اĐﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ رؤوس اﻵي ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)أن اﻋﺘﻤﺎد وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ  
  ﻛﻤﺎ  أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳐﻼ ﺑﺎﳌﻌﲎ، ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ .ﻏﺎﻟﺒﺎ
  . ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت1LF G  H  I  J  K  L  MNM  ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪLG M
                                                
   (. 5_4)ﺳﻮرة اﳌﺎﻋﻮن،اﻵﻳﺘﺎن ،(ﺗﻼوة)اﻟﺜﺎﱐﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،اﻹﺻﺪار _ 1




ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﺿﻊ واﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨــﺤﻮﻳﺔ اﳌﺴﻮﻏﺔ ﻟﻠﻮﻗـــــــﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮاﻋﺎة        
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺪروﺳﺔ،ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻔﺮادات اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻋﻦ . أو اﻟﻮﺻﻞ
ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، :وﻗﻮف اﳌﺸﺮق ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﲣﲑاﺗﻪ ﻟﻠﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ ﻛﺎن ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﻻ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ،ﻓﻠﻪ (اﳍﺒﻄﻲ)اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أنإﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻦ ﳑﺳﻠﻒ ﰲ  ذﻟﻚ،وﻟﻐﺎﻟﺐ أوﻗﺎﻓﻪ ﲣﺮﳚﺎت ﳓﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ و 
  . ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ؛ ذﻟﻚ أن ﳏﺪدات ﲣﲑ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ
ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة،وإﳕﺎ ﻳﻜﻔﻲ وﺟﻮد (اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻰ       
ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ .ﻣﺴﻮغ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ واﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪﻩ،وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ
  .اﻷوﻗﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﺄﻣﻞ ﺣﱴ ﻳﺪرك ﻛﻨﻬﻪ،وأﺧﺮى ﺗﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺔ،واﷲ أﻋﻠﻢ
إﱃ ﺗﻘﺼﲑ اﳉﻤﻞ وﻫﺬا ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎدﻫﺎ اﳌﻐﺎرﺑﺔ، ﻳﻬﺪف اﳍﺒﻄﻲ ﺑﺄوﻗﺎﻓﻪ و        
وﺣﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ أﻏﺮاﺿﺎ ﻋﻘﺪﻳﺔ،وﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ﻛﺎﳌﺸﺎﻛﻠﺔ، واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ، 
  .،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﳌﺎ ﳍﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ...واﻻﺣﺘﺒﺎك
اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺪﻻﻻت وﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ؛ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ  اتاﻧﻔﺮاد وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن       
ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ﳛﻘﻖ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي . ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت ﳎﺘﻤﻌﺔ،وﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺜﺮي اﻟﺘﻔﺴﲑ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺳﺮار و . وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى
  . اﻟﻜﺮﱘ
وإن ﻛﺎن ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼف :ﺧﺎﲤﺔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ وﰲ       
،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ (ﺻﻠﻰ)اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻣﻊ وﻗﻮف اﳌﺸﺮق ﻛﺎن ﰲ وﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ
أوﱃ اﺿﻄﺮاب واﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ 
ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ (أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل)ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻘﺮاءة،ﻗﺎلﻣﻦ 
إن أول ﻣﻦ أدﺧﻠﻬﺎ ﰲ رﻣﻮز وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳍﻨﺪي ﻛﺎن ﺣﻴﺎ ﺳﻨﺔ ...»:أوﱃ
ه،وﱂ ﺗﻜﻦ 7531ه، وأول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ اﳊﺴﻴﲏ ت0921
ﻓﺪﺧﻠﺖ اﳌﺼﺎﺣﻒ .ه،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺼﺎﺣﻒ1131ت (ﰐاﳌﺨﻠﻼ)ﻣﻦ ﺑﲔ رﻣﻮز
ﻓﺸﺎﻋﺖ واﻧﺘﺸﺮت،ووﺿﻌﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم واﻟﻜﺎﰲ 
واﳉﺎﺋﺰ،وﺗﻌﺪت إﱃ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻼزم ورؤوس اﻵي،ﻓﺠﺎءت ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ،ﻓﺘﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ؛ 




ﻴﻊ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ وﻗﻒ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻌﺪﻫﺎ،ﻓﻴﻀﻄﺮ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻷن اﻟﻘﺎرئ إذا ﲡﺎوزﻫﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄ
ﻗﺒﻴﺢ،وﻳﻌﻴﺪ ﲟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻒ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﻋﺎدة ﺑﺪﺋﻪ ﻣﻜﺮوﻫﺔ،وﻫﻜﺬا ﻳﻘﻄﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ واﻹﻋﺎدة ﺣﱴ 
ﻓﺼﺎرت أداة ﻫﺪم .ﻳﺼﻞ إﱃ وﻗﻒ ﳏﻤﻮد ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ وﻣﺸﻘﺔ؛ ﻷĔﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﺟﺪا
  .   1«ﻟﻠﻤﺒﺎﱐ واﳌﻌﺎﱐ
أول ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ (ه0921ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳍﻨﺪي،ت)ﺮ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎةوﺑﺎﻟﻨﻈ
أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ (ه7531ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ اﳊﺴﻴﲏ، ت)ﰲ رﻣﻮز وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن، وﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة
ه ،ﻳﺘﺒﲔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة 039ﺳﻨﺔ (اﳍﺒﻄﻲ)اﳌﺼﺎﺣﻒ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة اﻟﺸﻴﺦ
- ﻛﻤﺎ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ.ﳏﻞ اﺧﺘﻼف واﻧﺘﻘﺎدوﻫﻲ ﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،ﺑﻘﺮون ﻋﻦ زﻣﻦ وﺿﻊ ا
ﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺪﻩ؛ ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻗﻮال اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ اﻟﱵ اﺳﺘ(اﳍﺒﻄﻲ)ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ - ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ
ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎك _ أﺣﻴﺎﻧﺎ(ﺻﻠﻰ)ﻦ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃاﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ،ﻫﻨﺎك ﻣ
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  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﰲ و ،3L!  "  #        $    %&  '    (   )  *   +  M ﻗﻮﻟﻪﰲ L%&M ﻋﻠﻰ
إذا ﲡﺎﻫﻠﻨﺎ اﻻﺿﻄﺮاب اﳊﺎﺻﻞ؛ ﻻﺧﺘﻼف  ،ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ  ﻧﻘﺮوﻋﻠﻴﻪ 
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻴﺦ .اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ
   .وﻗﻮﻓﻪ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻮﻗﻒ اﺟﺘﻬﺎدي
ﱃ ﻋﺴﲑة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻓﻠﻴﺴﺖ إن ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أو »:(أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل)وﻳﻀﻴﻒ
ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺒﻴﺢ،وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ  _ وأﺿﺮت _ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻛﻌﺪﻣﻬﺎ،ﺑﻞ ﺳﺎﳘﺖ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ أﺷﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺘﻼوة إﱃ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮف 
  .    4«...ﻟﺴﻨﺘﻬﻢاﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ، وإﱃ اﻟﻮﻗﻒ أوﱃ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن وأﻟﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ أ
                                                
  .24أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل،ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ،ص_1
    (.02)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮآن  اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،ﺗﻼوة ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ،اﻵﻳﺔ 2_
  (.31)ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ،اﻵﻳﺔاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ﺗﻼوة  3_
    .24ﺣﻒ،صأﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﺮﺷﺎل،ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺎ 4_




ﳍﺬﻩ  وﻣﺮاﻋﺎة ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ؛       
  .وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب ﺑﻴﻨﻬﺎ،واﷲ أﻋﻠﻢ(اﳍﺒﻄﻲ)اﻷﺳﺒﺎب وأﺧﺮى،اﺧﺘﺎر
،ﻫﻮ ﳉﻮؤﻩ إﱃ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺴﻒ اﶈﻮج إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،وﻛﻮن ﺑﻌﺾ (اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻼم ﻋﻠﻴﻪ       
ﻫﺬا،وإن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف اﳍﺒﻄﻴﺔ،ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺠﻠﻰ أﻧﻪ .  ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎﻏﺮﻳﺒﺔ  أو أوﻗﺎﻓﻪ ﻣﺴﺘﻐﻠﻘﺔ
  . ﻏﲑ ﺳﺎﺋﻎ،ﺣﱴ إذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎﻩ،أو رﺟﻌﻨﺎ إﱃ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺨﺘﺼﺔ واﻟﺘﻔﺎﺳﲑ أدرﻛﻨﺎ ﻛﻨﻬﻪ،ووﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﲣﺮﳚﺎت
ﻨﻬﻢ،وﻧﺴﺎخ اﻟﻮﻗﻒ أن ﳓﺎﺳﺐ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ (اﳍﺒﻄﻲ)ﰒ إذا أردﻧﺎ أن ﳓﺎﺳﺐ اﻟﺸﻴﺦ
وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳍﺒﻄﻲ؛ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻗﻮف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﻔﻮاēﻢ وﺳﻘﻄﺎēﻢ؛
وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ .ذﻟﻚ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﻌﺎت ﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻐﺎرﺑﺔ
  .    وﺣﺪﻩ(اﳍﺒﻄﻲ)اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أن ﻳﻮﺟﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟﻠﺸﻴﺦ 
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ  ،ﻘﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﻷوﻗﺎف اﳌﺸﺮق ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐأﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴ       
؛ﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﱂ  .ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮف اﳉﺎﺋﺰة ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺸﺮق( ص)اﳍﺒﻄﻴﺔاﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﻣﺎ ﻋﺪا وﻗﻒ  ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮف اﳌﺸﺮﻗﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﻮاع،
إﻻ أن اﻷﺧﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ﻟﻌﺪم .ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﻓﻘﺪ






ﻟﻌﻞ و  ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﲢﺖ ﻣﻨﻈﺎر،ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ إﱃ       
،أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة ﺴﻬﻢ ﰲ إﺛﺎرة اﳌﻮﺿﻮعﺗ وﻛﻤﻘﺎرﺑﺔ ،ﻫﻮ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ ﲝﺮﻫﺬا اﳉﻬﺪ اﳌﺘﻮاﺿﻊ 
وﺗﻨﻤﻴﺔ دراﺳﺎت وﲝﻮث  ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت،،دراﺳﺎت ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
وإذ ﻻ ﲣﻠﻮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻲ وﻣﻨﺘﻬﻰ ﺟﻬﺪيوﻻ أدﻋﻲ أﻧﲏ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﲎ.أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ
 .ﺘﺎح اﻟﻌﻠﻴﻢـــــــاﷲ اﻟﻔﻣﻦ ﻮﻓﻴﻘﻲ ـــــﺘ،وإن ﻗﺎرﺑﺖ ﻓﺰيــــﺠوﻋ ﻲﻀﻌﻔﻠﻓ ﻓﺈن ﻗﺼﺮت؛ ﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ،اﻟﺒﺸ
ﺪ ﺑﺈدراك ﳛﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ أن ــــــﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟـــــــﻜﻼم ﰲ ﻛﺘـــــأن اﻟ:ﻋﺜﺮاﰐ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﰲﻜﻮن ــــأرﺟﻮ أن ﻳو 
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﺮزت ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺜﻤﺮات اﻟﱵ و  .أو اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ أﺣﺪ
    :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ،ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت
    :أ ـــ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  
  :اﻟﻤﺴﺘﻘﺮأة ﻣﻦ أوﻗﺎﻓﻪ(اﻟﻬﺒﻄﻲ)ﻣﻨﻬﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺﻣﻦ أﻫﻢ 
  .اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم_  
وﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ؛ إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻨﻮع . ﻣﻴﻠﻪ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻨﺎﻇﺮة_ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ووﻗﻒ.اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻮاردة ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺮف اﻟﺮدع واﳉﻮاب(اﳍﺒﻄﻲ)وواﻓﻖ .اﳌﻌﲎ
؛ ﻣﱴ وﺟﺪ ﺳﺒﻴﻼ (اﻟﻔﺎء،اﻟﻼم أم،ﺑﻞ،ﰒ،ﺣﱴ،) وﺑﻌﺾ اﳊﺮوف...( اﻟﺬﻳﻦ،اﻟﺬي)ﻗﺒﻞ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻬﻤﺔ 
  .إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﺠﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ؛ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ (اﳍﺒﻄﻲ)واﻓﻘﺖ اﻷوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎف اﳌﺸﺮق، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ؛ﺣﻴﺚ رﺟﺢ
إﻻ أن اﻷﺧﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻟﻌﺪم اﺗﻔﺎق أﻫﻞ %. 20.38ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
  . اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ
رؤوس اﻵي ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ،ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﱴ ﰎ اﻟﻜﻼم،وﻳﺼﻞ رأس اﻵﻳﺔ ﲟﺎ (اﳍﺒﻄﻲ)ﻳﻌﺎﻣﻞ_ 
  .   س اﻵي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﲞﻤﺲ آي اﻟﻘﺮآن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺑﻌﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ، وﱂ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رؤو 
ﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ داﺋﻤﺎ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﻮغ ﻟﻠﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﺻﻞ؛ اوﻣﺎ ﻳﺆ _
وﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎﻓﻪ ﺣﺴﻨﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ أو ﻛﺎﻓﻴﺔ؛ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺧﻔﻲ 





إﻻ أﻧﻪ،ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻚ ﻃﻠﺴﻤﻪ وإدراك ﻛﻨﻬﻪ، واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أوﻗﺎﻓﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﺮﻳﺐ؛ 
  (.   اﳍﺒﻄﻲ)اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺧﻄﺎء اﻟﻨﺴﺎخ،اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل أن ﲢﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ 
ﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎﱐ،أو اﻹﻋﺮاب،أو ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺮاءة ﻣ: ﲤﺜﻠﺖ ﳏﺪدات اﺧﺘﻴﺎر أوﻗﺎف اﳍﺒﻄﻲ ﰲ_
  .  وﻫﺬﻩ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﶈﺪدات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ. ، أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ_(ﻧﺎﻓﻊ)ﻗﺮاءة_
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺮاﺗﺐ  وﺗﻜﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮف ﺗﻘﺼﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ،(اﳍﺒﻄﻲ)وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺞ_
ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ أﻏﺮاﺿﺎ ﻋﻘﺪﻳﺔ،وﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ وﲨﺎﻟﻴﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ، .واﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻐﺎرﺑﺔ
  .  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻣﻊ وﻗﻮف اﳌﺸﺎرﻗﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻜﺎﻣﻞ وإﻏﻨﺎء ﻟﻠﻨﺺ
ﱂ ﻳﻜﻦ ذا (اﳍﺒﻄﻲ)أن اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ: وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل    
ﺑﺼﲑة ﳓﻮﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ،وﻻ ﻫﻮ ﻣﻌﺼﻮم ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻩ آﺧﺮون،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﱂ،وﻟﻜﻞ ﻋﺎﱂ 
ﻫﻔﻮات، وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮخ ﻗﺪﻣﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ؛ ﻟﺘﺠﻠﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻏﺎﻟﺐ أوﻗﺎﻓﻪ، 
     .واﷲ أﻋﻠﻢ ،واﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
   :ﺿﻴﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚﻣﻮاب ــ 
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﺗﻌﺪد  ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع؛_ﻗﻄﻌﺎ _ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲢﻴﻂ ﳌﺎ       
ﻏﲑي،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﱐ ارﺗﺄﻳﺖ اﻗﱰاح ﺑﻌﺾ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ أو ﻣﻦ  ،ﻣﻮاردﻩ،ﲡﻠﺖ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ
ﻓﻴﺤﻈﻰ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ آﺧﺮﻳﻦ، ﻫﺬا اﻷﻣﺮﻋﺴﻰ أن ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء،
وﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،أو ﲝﺚ .واﻻﻫﺘﻤﺎم،وﻳﺸﻐﻞ ﺣﺠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
  :وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.ﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﻮﺿﻮع،أو رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﺗﺮﻗﻴﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳉﻼﻟﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ وﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ_
  .(دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ) ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ(اﳍﺒﻄﻲ)وﻗﻒ_
  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي_
  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ ﺳﻮرة أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ_
  .اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ_
  .اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ووﻗﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ_





  (.ﺑﻘﺮاءات ﲣﺼﺼﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ)ﲢﻘﻴﻖ ﳐﻄﻮط ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻬﺒﻄﻲ_
  .ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ(اﳍﺒﻄﻲ)ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺸﻴﺦ_ 
  .ﻫﺬا، وﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ
ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﻮازﻳﻦ  أن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ،أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ:وﻣﺎ أود اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أﺧﲑا       
ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺻﺎﺣﺒﻪ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺜﻤﲔ وﺗﻠﻤﻴﻊ ﻟﺬﻟﻚ اﳉﻬﺪ،وﺗﺴﻴﻴﺞ ﻟﻪ ﻣﻦ  ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺳﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻗﻮف اﳍﺒﻄﻴﺔ،واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮف وﻋﻠﻴﻪ أ.ﻘﺎدات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪاﻻﻧﺘ
ﻛﻤﺎ أدﻋﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺎع ﰲ .اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺑﺎﳌﻨﻈﺎر
اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﺪوات واﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ و  ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﻒ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآﱐ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ؛ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺮؤى،وﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﺠﻮة اﻻﺧﺘﻼف؛ ﻻﺳﻴﻤﺎ 
    .واﷲ ﻳﻬﺪي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.ﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰأن اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﻣﻘﺪس،وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ا
    
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
اﺟﻊﺮ اﻟﻤو 




                  :اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  :ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ
ﳉﻨﺔ ﻓﺤﺺ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ،إﺷﺮاف ﻣﺼﺤﻒ_1
   .م1102، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ Đﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﳋﲑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،
 :ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷزرق،ﺧﻂ ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐﺮواﻳﺔ ورش ﺑﻣﺼﺤﻒ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،_2
  .ه0341، ﺜﻤﺎن ﻃﻪ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،دﻣﺸﻖﻋ
ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻏﻴﻼﺳﻲ :،اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻹﺧﺮاج ﻟﻠﺨﻄﺎطﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺰاﺋﺮاﳉﻣﺼﺤﻒ _3
وزارة اﻟﺸﺆون :،ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔﻃﺒﻊ ﺑﺈذن ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﻦ اﳊﺎج زﻳﺪان اﻟﺰﻧﺎﰐ،
        .م2002/ه3241، ،اﳉﺰاﺋﺮ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﳌﻄﺒﻌﻴﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف
  :ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﱐ_4
  (.د،ت)،(د،ن)ﻣﺼﺤﻒ ﲡﻮﻳﺪ ﻣﻠﻮن ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﱐ،_5
 اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف،ﻣﺼﺤﻒ دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ _6
  .م6002/ه6241، 1،ط(ﻣﺼﺮ)دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﱰاث،ﻃﻨﻄﺎ
، 1ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،دار اﻟﺘﻘﻮى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،دﻣﺸﻖ،ط:ﻛﺘﺒﻪﻣﺼﺤﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ اﻟﻌﺪﻧﺎن،_7
  . ه5241
اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،ﻛﺘﺒﻪ اﳋﻄﺎط ﻋﺜﻤﺎن ﻃﻪ،ﳎﻤﻊ _8
اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﰲ 
   . ه0341، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
 ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرةﻣﺼﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﺎﺳﻮﰊ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،_9








  :اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻜﺘﺐ_أوﻻ
  (:إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ)و(أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪان)و(م0102_م5391)أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس
  . م4002/ه5241 ، 1إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار اﻟﻨﻤﲑ،دﻣﺸﻖ،ط_1
  :(وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻤﺼﻨﻒ)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﺰري،
، ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﻴﻤﻨﻴﺔ،ﻣﺼﺮ(ﺷﺮح اﳉﺰرﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ)ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳊﻮاﺷﻲ اﳌﻔﻬﻤﺔ ﰲ_2
  .ﻫـ9031
   (:ﻃﺎش ﻛﺒﺮى زادة)أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ، 1، ط(ﻟﺒﻨﺎن)دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوتﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة وﻣﺼﺒﺎح اﻟﺴﻴﺎدة_3
   .م5891/ﻫـ5041
  (:ه3491،تأﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ)أﺣﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
 ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻤﻴﻠﻲ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،:ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺿﺒﻂ وﺗﺪﻗﻴﻖ وﺗﻮﺛﻴﻖ_4
  .(د،ت)ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت،
  (:ه512ت_اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ_أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة)اﻷﺧﻔﺶ
 .م0991/ه1141، 1ﻫﺪى ﳏﻤﺪ ﻗﺮاﻋﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_5
   (:ه509ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزﻫﺮي،ت)اﻷزﻫﺮي
 ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮن:،ﲢﻘﻴﻖ(اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ)ﺷﺮح اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ_6
  .م0002/ه1241، 1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط اﻟﺴﻮد،
  :(ه073أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ،ت)اﻷزﻫﺮي
، 1ط ﻋﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ دروﻳﺶ وﻋﻮض ﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻘﻮزي،دار اﳌﻌﺎرف،ﻣﺼﺮ،:ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖ_7
  .م1991/ ه2141
  :(ه351/ه251/ه151/ 051ت،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﺑﻦ ﺧﻴﺎر)اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺑﻮ ﺻﻌﻴﻠﻴﻚ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت، :رﺗﺒﻪو  ﲨﻌﻪإﺳﺤﺎق،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻔﺴﲑ _8
  . م6991/ه7141، 1ط




   (:ه0011أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ،ت)اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎر اﳍﺪى ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ _9
  .م3791/ه3931، 2وأوﻻدﻩ،ﻣﺼﺮ،ط
  (:ه0721أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻷﻟﻮﺳﻲ اﻟﺒﻐﺪادي،ت)اﻷﻟﻮﺳﻲ
  (.د،ت)روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ،ﺑﲑوت،_01
  :(م565اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻜﻨﺪي،ﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ وﻫﺐ أو أﺑﻮ اﻟﺤﺎرث،وﻗﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﺟﻨﺪح،ت)اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ
  (.د،ت)دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ،دار ﺻﺎدر،ﺑﲑوت،_11
  (:ه823_723اﻷﻧﺒﺎري اﻟﻨﺤﻮي،تأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر )اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري
ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ :ﻛﺘﺎب إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ و اﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﲢﻘﻴﻖ_21
 . م1791/ه1931، رﻣﻀﺎن،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،دﻣﺸﻖ
ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺒﺎري،أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت،)اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري
  (:ه775ت اﻟﺪﻳﻦ،
  .م7991/ه8141، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﲢﻘﻴﻖ أﺳﺮار_31
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻃﻪ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻣﺼﺮ، :اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_41 
  .م0891/ه0041
  :(ه629أﺑﻮ ﻳﺤﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺴﻨﻴﻜﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،اﻟﻤﺼﺮي،ت)اﻷﻧﺼﺎري
ﲨﺎل ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ رﻓﺎﻋﻲ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ :ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺷﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء،ﲢﻘﻴﻖاﳌﻘﺼﺪ _51
  .م6002، 1ﻟﻠﱰاث،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  :(ه509ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻹﻳﺠﻲ اﻟﺸﻴﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ت)اﻹﻳﺠﻲ
      ، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،طﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي،دار اﻟﻜﺘﺐ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_61
   .م4002/ه4241
  :(ه615:أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي،ت)اﻟﺒﻐﻮي
  .ه1141، ﻦ، دار ﻃﻴﺒﺔ،اﻟﺮﻳﺎضﻳﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻤﺮ وآﺧﺮ :ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﲢﻘﻴﻖ_71




ﻫﻮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ )أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
   :(اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 /ه8141، 3اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط أﻳﺴﺮ_81
  .م7991
   :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ
اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ »اﻟﻘﺮاءات دراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدر_91
    .م8002/ﻫـ9241، 1،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط«ﻟﻠﺪاﱐ
     :ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺎﻟﺢ
  .م3991/ ه3141، 1طﺎن،ﻋﻤاﳌﻔﺼﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ اﳌﺮﺗﻞ،دار اﻟﻔﻜﺮ،اﻹﻋﺮاب _02
  :ﺑﻮﻋﻼم ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة
  .م2002، 1،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)ﻣﻜﺸﺎف اﳉﻤﻞ،ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن_12
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )اﻟﺒﻴﻀﺎوي
  :(ه196اﻟﺒﻴﻀﺎوي،ت
 ﺮﻋﺸﻠﻲ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌ:أﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ،إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘو أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ _22
  (.د،ت)، 1ط ﺑﲑوت،
  (:ه972ﺮﻣﺬي،تأﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘ)ﺮﻣﺬياﻟﺘ
/ ه0241، ﺎناﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋﻤ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر:ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬي،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_32
  .م9991
  :(ه827_ه126ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،)اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﳉﻠﻴﻨﺪ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، :دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،ﲢﻘﻴﻖ_42
   .م4891/ه4041، 2ﺑﲑوت،ط/دﻣﺸﻖ
  :(ه724أﺑﻮ إﺳﺤﺎق أﺣﻤﺪ،ت)اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ
/ ه2241، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط أﰊ:اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﻴﺎن،ﲢﻘﻴﻖ_52
 .م2002




  (:أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
ﺎن وﳏﻤﺪ أدﻳﺐ ﺷﻜﻮر،دار ﻃﻠﻌﺖ ﺻﻼح اﻟﻔﺮﺣ:درج اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،ﲢﻘﻴﻖ_62
   .م9002/ه0341، 1ﺎن،طاﻟﻔﻜﺮ،ﻋﻤ
  (:ه338ت،اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﺰريأﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ )اﺑﻦ اﻟﺠﺰري
/ ه5041، 1طﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ اﻟﺒﻮاب،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف،اﻟﺮﻳﺎض،:اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﲢﻘﻴﻖ_72
  . م5891
  (.د،ت) ﻣﱳ اﳉﺰرﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲡﻮﻳﺪ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،_82
 ﳏﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،: ﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ،راﺟﻌﻪ وﺻﺤﺤﻪاﻟﻨﺸ_92
  (.د،ت)
  :(ه147اﻟﻜﻠﺒﻲ،ت اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺰيأﺑﻮ )اﺑﻦ ﺟﺰي 
 ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﻫﺎﺷﻢ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،:اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ_03
  .م5991/ه5141، 1ﺑﲑوت،ط
  :(إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﺮشأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎل ﺑﻦ )ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮش
  .ه3241، 2زاد اﳌﻘﺮﺋﲔ أﺛﻨﺎء ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،دار اﻟﻀﻴﺎء، ﻣﺼﺮ،ط_13
  (: ه4021ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ اﻷزﻫﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ت)اﻟﺠﻤﻞ
، (ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ اﳋﻔﻴﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ)ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ_23
  .ه2031، 1اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،ﻣﺼﺮ،ط
  (:ه293أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ،ت)اﺑﻦ ﺟﻨﻲ
  (.د،ت)ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ،ﺳﻮرﻳﺎ،:اﳋﺼﺎﺋﺺ،ﲢﻘﻴﻖ_33
أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮزي اﻟﻘﺮﺷﻲ )اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي
   :(ه795اﻟﺒﻐﺪادي،ت
 ، 3زﻫﲑ اﻟﺸﺎوﻳﺶ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت ودﻣﺸﻖ،ط:زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_43
  .م4891/ه4041
 .ه2241، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺰﻳﺪ،دار اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ: ﻛﺘﺎب ﺗﻠﺒﻴﺲ إﺑﻠﻴﺲ،دراﺳﺔ و ﲢﻘﻴﻖ_53
  




  :ﺣﺴﻨﻲ ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن
  .م8991/ه8141، 21ﺣﻖ اﻟﺘﻼوة،دار اﳌﻨﺎرة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،دﻣﺸﻖ،ط_63
  :(م0891ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮي،اﻟﻤﻘﺮئ،ت)اﻟﺤﺼﺮي
  . م2002 /ه3241، 1ﻣـﻌﺎﱂ اﻻﻫﺘــﺪاء إﱃ ﻣﻌــﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗــــــﻮف واﻻﺑﺘﺪاء،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴــﻨﺔ،اﻟﻘﺎﻫـﺮة،ط_73
  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﻹﻋﺮاب،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث _83
  . م0102، 2اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
  :ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
، (اﳉﺰاﺋﺮ)ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺑﻦ أﰊ ﲨﻌﺔ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ أوﻗﺎف اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ،ﺑﺎب اﻟﻮادي_93
  .م1102/ه2341،  2ط
  (:ه547ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،ت)أﺑﻮ ﺣﻴﺎن
، 1ﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،طﻳﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ :،ﲢﻘﻴﻖاﶈﻴﻂاﻟﺒﺤﺮ _04
  .م3991/ه3141
  :(ه527ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻐﺪادي،ت)اﻟﺨﺎزن
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ :ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ_14
  .م4002/ه5241، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ط
  (:م0781/ ه7821ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ اﻟﺨﻀﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ت)اﻟﺨﻀﺮي
ﻳﻮﺳﻒ :ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋﻀﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﺿﺒﻂ وﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﺼﺤﻴﺢ_24
  .م0102/ه2341_1341، ،ﺑﲑوتدار اﻟﻔﻜﺮ،اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
  :(ه444أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪاﻧﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،ت)اﻟﺪاﻧﻲ
ﻦ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪ:اﳌﻜﺘﻔﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﲢﻘﻴﻖ_34
  .م7891/ه7041، 2طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،
  :(ه606/ه406_ه445ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮازي ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ،)اﻟﺮازي
  .م1891/ه1041، 1،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت،ط(ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ)اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ_44




  :(ه483_ه692اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮي، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ)اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ
  .ه1041، 2ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻘﺪﱘ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﱯ،دار اﻟﺸﺮوق،ﺟﺪة،ط_54
    :(ه174ت)وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ،(ه883ت)،واﻟﺨﻄﺎﺑﻲ(ه692ت)اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ
 ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪ وﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم،دار اﳌﻌﺎرف،:ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﰲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_64
   .م6791، 3اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
  :(ه113ﺮي ﺑﻦ ﺳﻬﻞ،تأﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺴ)اﻟﺰﺟﺎج
 /ه8041،1ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻠﱯ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﺑﲑوت،ط:ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ،ﲢﻘﻴﻖ_74
  . م8891
  :(ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ)اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ
 ، 1اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط أﲪﺪ ﻓﻮاز زﻣﺮﱄ،دار اﻟﻜﺘﺎب:ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_84
  .م5991 /ه5141
  :(ه497ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺰرﻛﺸﻲ،ت)اﻟﺰرﻛﺸﻲ
  . م6002/ﻫـ7241، أﰊ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،دار اﳊﺪﻳﺚ،اﻟﻘﺎﻫﺮة:اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_94
  :(ه835ﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي،تﺟﺎر اﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤ) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي
ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ :اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋـﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾاﻟﻜﺸﺎف _05
  .م8991/ه8141، 1ﻦ،ﻣﻜــــــﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن،اﻟﺮﻳﺎض،طﻳاﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ 
  :زﻳﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺒﺎر
 /ه4341، 1،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)اﻟﻮادي اﻟﻨﻮر اﳉﺎﻣﻊ ﻟﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ،دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ،ﺑﺎب_15
  .م3102
  (:ه065أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻴﻔﻮر اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي،ت)اﻟﺴﺠﺎوﻧﺪي
/ ه7241، 2ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪي،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،اﻟﺮﻳﺎض،ط:ﲢﻘﻴﻖﻋﻠﻞ اﻟﻮﻗﻮف،_25
   .م6002
  
  




   :ﺳﺤﺮ ﺳﻮﻳﻠﻢ راﺿﻲ
 اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء»اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ_35
  .م8002/ ه9241، 1اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،ط، دار «ﺔاﻟﺴﺒﻌ
  :(ه346ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،ت)اﻟﺴﺨﺎوي
  .م7891، 1ﺣﺴﲔ اﻟﺒﻮاب،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط:ﲢﻘﻴﻖ ،وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء ﲨﺎل اﻟﻘﺮاء _45
  :ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
  .م5002 ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﲡﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮآن،دار اﻟﺘﻘﻮى،اﻟﻘﺎﻫﺮة،_55
  :(ه6731_ه7031اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي،ﻋﺒﺪ )اﻟﺴﻌﺪي
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ اﻟﻠﻮﳛﻖ،دار اﻹﻣﺎم :ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﳌﻨﺎن،ﲢﻘﻴﻖ_65
  .م9002/ه0341، 1ط ﻣﺎﻟﻚ،اﳉﺰاﺋﺮ،
  (:أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎدي اﻟﺤﻨﻔﻲ)أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ :ﲢﻘﻴﻖ،(اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ ا)ﺗﻔﺴﲑ أﰊ اﻟﺴﻌﻮد_75
  .(د،ت)ﻋﻄﺎ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﳊﺪﻳﺜﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،
  :(ه4241ت)ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب
  .م0991/ه0141، 1دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت،طاﻟﻘﺮاء واﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﳌﻐﺮب،_85
  :(ه573ﺮﻗﻨﺪي،تﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻤﺼﺮ أﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﻧ)اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي 
ﻦ، ﻳﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض وﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ :،ﲢﻘﻴﻖ(ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي_95
  . م3991/ه3141، 1ط
  :(ه657أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،ت)اﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ
  (.د،ت)أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﺮاط،دار اﻟﻘﻠﻢ،دﻣﺸﻖ،:اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن،ﲢﻘﻴﻖ_06
  :(ه081ﻨﺒﺮ،تﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗ ﺸﺮأﺑﻮ ﺑ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
   .م6691/ه5831، 1دار اﳉﻴﻞ،ﺑﲑوت،طﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون،:،ﲢﻘﻴﻖﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺘﺎب _16
  :اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ
  .م5991/ ﻫـ6141 ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ،اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،_26




   :(6691ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ،ت)ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
  .م3002/ه3241، 23،دار اﻟﺸﺮوق،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط(ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺸﺮوﻋﺔ)ﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن_36
  :ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر أﺑﻮ ﺷﺎدي
أﲪﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﻌﺼﺮاوي وأﲪﺪ ﻋﺒﺪ :ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺤﻔﺔ واﳉﺰرﻳﺔ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ_46
  م ـ8002/ه8241، 1اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،دار أﻋﻼم اﻟﺴﻠﻒ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  (:ه119أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،ت)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،:اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ_56
  .م8002 /ه9241 ، 1دﻣﺸﻖ،ط
دار  ،اﳊﺎوي ﻟﻠﻔﺘﺎوي ﰲ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ واﻷﺻﻮل واﻟﻨﺤﻮ واﻹﻋﺮاب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻨﻮن_66
  .م3891/ه3041، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت
  . م3791، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺼﺮ:اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖﻣﻌﱰك اﻷﻗﺮان ﰲ إﻋﺠﺎز _76
  :(ه3931_ه5231ﻨﻘﻴﻄﻲ،اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺠﻜﻨﻲ اﻟﺸﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ 
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮزﻳﺪ،دار ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ،ﻣﻜﺔ :أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن،إﺷﺮاف_86
  . ه6241، 1اﳌﻜﺮﻣﺔ، ط
   :(ه0521ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ،ت)اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻤﲑة،دار :اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ﲢﻘﻴﻖﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ _96
  . م4991اﻟﻮﻓﺎء،ﻣﺼﺮ، 
  :  (ه159ﻮي ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﻔﻲ،تﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﻮﺟ)ﺷﻴﺦ زادة
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :اﻟﺒﻴﻀﺎوي،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪﺣﺎﺷﻴﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ زادة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ _07
  . م9991/ه9141، 1ﺷﺎﻫﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط
  :(ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ)اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ
   .م0991/ه1141، 5،ط(اﳉﺰاﺋﺮ)،ﻗﺼﺮ اﻟﻜﺘﺎب،اﻟﺒﻠﻴﺪة/ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ،دار اﻟﻀﻴﺎء،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ_17
  (:ه1421اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ،تأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻮﺗﻲ،اﻟﺼﺎوي )اﻟﺼﺎوي
   .م6291/ه5431، 1،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،طﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ_27
 




  (:ه6021،تﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن)اﻟﺼﺒﺎن
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﲢﻘﻴﻖ_37
  (.  د،ت)ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ،
  (:ه132ﻌﺪان اﻟﻤﻘﺮئ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺮ،تأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳ)ﺮﻳﺮﻀاﻟ
ﺑﺸﺮ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺰروق،ﻣﺮﻛﺰ ﲨﻌﺔ اﳌﺎﺟﺪ  أﰊ:اء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﲢﻘﻴﻖاﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪ_47
  .م2002/ه3241، 1ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰاث،دﰊ،ط
  :(ه013_ه522/422أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي،)اﻟﻄﺒﺮي
ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف وﻋﺼﺎم :ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن،ﲢﻘﻴﻖ_57
  .562/2،م4991/ﻫـ5141، 1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،ط ،ﻓﺎرس اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ
  (:م0102/ه1341ت،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎوي)ﻃﻨﻄﺎوي
  . م7891/ه8041، 3اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط_67
  :(ه088أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ،ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ)ﻋﺎدل اﺑﻦ
ﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت، ﻳﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد وآﺧﺮ :اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب،ﲢﻘﻴﻖ_77
  .م8991/ه9141، 1ط
  :(م3791/ه3931تﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،)اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
  . م4891 اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،ﺗﻮﻧﺲ،اﻟﺪار ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،_87
  :(ه86ت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ،)اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
  (.د،ت)ﺗﻨﻮﻳﺮ اﳌﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻧﻮار اﶈﻤﺪﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،_97
  :ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻨﻴﺮﺑﺎﻧﻲ
/ ه8241، 1اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،دار اﻟﻐﻮﺛﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،دﻣﺸﻖ،ط_08
   .م8002
    :  (ه166_ه985ﻨﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ،ﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺑﻦ رزق اﷲ اﻟﺮﺳﻌاﻟ ﻋﺰ)ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﺑﻦ رزق اﷲ
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ دﻫﻴﺶ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺪي،ﻣﻜﺔ :رﻣﻮز اﻟﻜﻨﻮز ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﲢﻘﻴﻖ_18
  .م8002/ه9241، 1اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط
  




   :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي
  .م3002/ه4241، 2اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،طاﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ _28
 اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻼ أﺑﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎرئ
  (:اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎرئ
  . ه4141، 1ﺳﻨﻦ اﻟﻘﺮاء وﻣﻨﺎﻫﺞ اĐﻮدﻳﻦ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط_38
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺻﻔﻲ
  (.د،ت)، 2ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺎري إﱃ ﲡﻮﻳﺪ ﻛﻼم اﻟﺒﺎري،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط_48
  (:ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﺎﻟﺢ
، 2اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ط/دار اﻟﺴﻼم،اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء_58
  .م8002/ﻫـ9241
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﻳﺰ درﻳﺎن
  . م9991/ه0241، 1اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ أﺣﻜﺎم ﺗﻼوة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﲑوت،ط_68
  :ه3141ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻐﻤﺎري،ت
 ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺮؤوف اﳌﻌﻄﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﺿﻌﻒ وﻗﻮف اﻟﺸﻴﺦ اﳍﺒﻄﻲ،دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء_78
  (. د،ت)، (اﳌﻐﺮب)
  :(ه345ت،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ،اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ)اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
/ ه7241 ،1طأﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪي،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،:أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﺼﻐﺮى،ﲢﻘﻴﻖ_88
  . م6002
 ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ،)اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ
  (:ه836اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ،ت
  .م1891/ه1041، 3ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻟﺐ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ،ﺑﲑوت،ط:اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﲢﻘﻴﻖﺗﻔﺴﲑ _98
    :ﻋﺰت ﺷﺤﺎﺗﻪ ﻛﺮار
 ، 2اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط_09
  .م6002/ه7241




    (:ه966،تﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ)اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر
   .م2791/ه2931، 1،ط(د،ن)أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﳊﻮاري وﻋﺒﺪ اﷲ اﳉﺒﻮري،:اﳌﻘﺮب،ﲢﻘﻴﻖ_19
  :(ه645ه،أو145أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،ت)اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
 ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ ﳏﻤﺪ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،:ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﲢﻘﻴﻖ اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ_29
  .م1002/ه2241، 1ﺑﲑوت،ط
  :ﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺮ
 /ه4141، 4ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺮﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻮزارة اﻹﻋﻼم،اﻟﺮﻳﺎض،ط_39
  .م4991
  :ﻋﻘﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﻮدي اﻟﻌﺰاوي
  ، 1طاﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر،دار اﻟﻌﺼﻤﺎء،دﻣﺸﻖ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ _49
  .م2102/ه3341
  (:ه616ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﺒﺮي،ت اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦأﺑﻮ )اﻟﻌﻜﺒﺮي
إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب واﻟﻘﺮاءات ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن،ﺻﺤﺢ ووﺿﻊ _59
  .م0102/ه2341_1341، اﻟﻨﺎﺷﺮ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت:ﺣﻮاﺷﻴﻪ
  .م8002/ه8241، 1اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب  اﻟﻘﺮآن،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط_69
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺼﺮي )اﻟﻀﺒﺎعﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ 
   (:ه0831ت اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎع
  . م9991/ه0241، 1اﻹﺿﺎءة ﰲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث،ﻣﺼﺮ،ط_79
  :ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺳﻌﺪة
   .م1102/ه2341، 1ط،(د،ن)اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﳝﻦ رﺷﺪي ﺳﻮﻳﺪ،_89
  (:أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﻦ ﻏﻠﺒﻮن)اﺑﻦ ﻏﻠﺒﻮن
أﳝﻦ رﺷﺪي ﺳﻮﻳﺪ،اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﲑﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن :اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻤﺎن،دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ_99
  .(د،ت)اﻟﻜﺮﱘ،ﺟﺪة،
  




  :ﻓﺘﻴﺤﺔ اﻟﺰوﻳﻨﻲ
 ﺑﺮﻳﺲ،اﻟﺮﺑﺎط،،ﻃﻮب (ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ)اﳉﻮاب اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻮﻣﻪ_001
  .م3102، 3ط
  :(ه702أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻔﺮاء،ت)اﻟﻔﺮاء
  .م3891/ه3041، 3ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﺑﲑوت،ط_101
  :ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 .م0991اﳌﻨﲑ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،دار اﻟﻨﺼﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، _201
   :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ(اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ)
 اﳉﺰﻳﺮة،اﻟﻘﺎﻫﺮة،_،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث(دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ _301
   .م0102، 1ط
  :(ه456ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺮاﻓﻲ،ت)اﻟﻘﺮاﻓﻲ
 ، 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت، ط:اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء،ﲢﻘﻴﻖ_401
  .م6891/ﻫـ6041
  :(ه176أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،ت)اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺳﺮور ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺳﻠﻮم،دار اﻟﺒﻴﺎن :،ﲢﻘﻴﻖ(ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ)اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن_501
  .م8002/ﻫـ9241، 1ط اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺮﰊ،
  (:ه329ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ،ت)اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ،ﻣﻄﺎﺑﻊ :اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات ﻟﻔﻨﻮن _601
  .م2791/ﻫـ2931 اﻷﻫﺮام اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﻫﻮازن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، )اﻟﻘﺸﻴﺮي
   (:ه564ت
ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ :،وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ(ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺸﲑي_701
  .م7002/ه8241، 2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ط اﻟﺮﲪﻦ،
  
  




  :(ه477ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،تﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ
ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻨﺸﺎوي،دار :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،ﺷﺮح أﺣﺎدﻳﺜﻪ:ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ،ﲢﻘﻴﻖ_801
  .م8002 اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻻﻋﺘﺼﺎم،
، 5ﻋﺒﺪ اﳊﻲ اﻟﻔﺮﻣﺎوي،دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء،ﲢﻘﻴﻖ_901
   .م7991/ ه7141
  :(ه372_ه902اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ،«اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ»ﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪﺤأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣ)اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
  (.د،ت)ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،:ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_011
 أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮاﻏﻴﻨﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ،)اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺎرﻏﻴﻨﻲ
   :(ه9431ت
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺎرﻏﻴﲏ،دار :اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻄﻮاﻟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرر اﻟﻠﻮاﻣﻊ ﰲ أﺻﻞ ﻣﻘﺮإ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ،ﲢﻘﻴﻖ_111
  .م5991/ﻫـ5141، اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﲑوت
  :(ه971،تاﻟﻤﺪﻧﻲﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻹﻣﺎم )ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ
/ ه6041، ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت:اﳌﻮﻃﺄ،ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﻠﻴﻖ_211
  .م5891
  :(ه276_ه006أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،)اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 ، 1ﻣﱳ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت،ط_311
   .م2002/ﻫـ3241
  (:ه582_ه012أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺒﺮد،)اﻟﻤﺒﺮد
، 3ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻷﻫﺮام اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،ط:ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺘﻀﺐ،ﲢﻘﻴﻖ_411
   .م4991/ ه5141
  :(ه201تﺟﺒﻴﺮ اﻟﻤﻜﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء،اﻟﻤﻘﺮئ اﻟﻤﻔﺴﺮ،/ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ)ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ اﻟﻨﻴﻞ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳊﺪﻳﺜﺔ،  :ﺣﻘﻘﻪﱪ،ﺑﻦ ﺟﺗﻔﺴﲑ اﻹﻣﺎم ﳎﺎﻫﺪ _511
  .م9891/ه0141، 1،ط(اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻧﺼﺮ
  :(ه423أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺒﻐﺪادي،ت)اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ
  . م2791، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات،ﲢﻘﻴﻖ_611




  :ﺣﺴﻴﻦﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪ 
ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻃﺎﻫﺮ ﲪﻮدة،دار :راﺟﻌﻪاﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ،_711
  . م2002، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻠﱰاث،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳـــﺔ
( ه468ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ت)اﻟﻤﺤﻠﻲ
  (:ه119ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ،ت)واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
 ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن،:،ﲢﻘﻴﻖ(اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ)ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ_811
  .م8002، 1طﺑﲑوت،
  :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
  .م4991،1اﻹﻋﺮاب اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط_911
  :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎة
 ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﺮي وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎة،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،أﲪﺪ :اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﲢﻘﻴﻖ_021
  .م3002/ ه4241، 4اﻷردن، ط
  :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ
، اﻟﻠﺆﻟﺆ واﳌﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت_121
  .م2002/ه2241، 1ط
   :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻘﺎﺿﻲ
وﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻼل،دار اﻟﺼﺤﻮة ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،راﺟﻌﻪ_221
  .م0102/ه1341، 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  :(م2791_م0091)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
  .م4002، ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة_321
  .م4002، اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮةﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى و ﺑﻞ اﻟﺼﺪى ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،دار _421
  :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﻧﺼﺮ اﻟﺠﺮﻳﺴﻲ
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ،ﻣﻜﺘﺒﺔ :Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮل اﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﺗﻌﻠﻴﻖ_521
   .م9991/ه0241، 1اﻟﺼﻔﺎ،ﻣﺼﺮ،ط




  :ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ رأﻓﺖ ﺑﻦ زﻟﻂ
ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ،ﻣﺆﺳﺴﺔ :أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﺘﻼوة،راﺟﻌﻪ_621
  .م6002/ه7241، 1ﻗﺮﻃﺒﺔ،ﻣﺼﺮ،ط
   (:م5891ت،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺻﺎﻓﻲ)ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻓﻲ
 اﳉﺪول ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺻﺮﻓﻪ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﳝﺎن،_721
   .م5991/ه6141، 3ﺑﲑوت،ط
  :ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﻴﺪ
  .م6891/ه6041، 1ﺎن،طﻋﻤﺎر،ﻋﻤرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دار إﻋﺮاب ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻮ _821
   :(ه3041ت)ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪروﻳﺶ
  .م2991/ه2141، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ،دار اﻹرﺷﺎد،ﲪﺺ_921
  :ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻄﻴﺎر
، وﻗﻮف اﻟﻘﺮآن وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة_031
  . م1102/ه2341
  :(ه162،ت،اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري:)ﻣﺴﻠﻢ
، 1أﺑﻮ ﺻﻬﻴﺐ اﻟﻜﺮﻣﻲ،ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ،اﻟﺮﻳﺎض،ط:ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_131
  .م8991/ه9141
  (:م4491_م5881)ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ
   .م4002/ه5241، 1ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺑﲑوت،ط_231
  :(ه734ت)أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲﻣﻜﻲ ﺑﻦ 
، 1ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﻦ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس،اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط:ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،ﺿﺒﻄﻪ وراﺟﻌﻪ_331
   .م2102/ه2341
  :  (ه4101ت،(اﻟﻘﺎري)اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺮوي)ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎري
، ﻣﺼﺮاﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ،اﳌﻨﺢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳉﺰرﻳﺔ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ _431
  .م8491 /ه7631




 أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس،،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﺮادي اﻟﻤﺼﺮي)اﻟﻨﺤﺎس
  :(ه833ت
  .م8002/ه9241، 2ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻲ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺑﲑوت،ط:إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_531
، 1ط ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﺮﻳﺎض،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻄﺮودي،دار :اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺋﺘﻨﺎف،ﲢﻘﻴﻖ_631
    .م2991/ ه2141
ﻣﺮﻛﺰ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى:ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﲢﻘﻴﻖ_731
   .م9891/ه0141، 1،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط(اﻹﺳﻼﻣﻲ
  (:ه017أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ،ت)اﻟﻨﺴﻔﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻳﻮي وﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ دﻳﺐ :،ﲢﻘﻴﻖ(ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ)ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺴﻔﻲ_831
  .م8991/ه9141، 1ﻣﺴﺘﻮ،دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ،ﺑﲑوت،ط
  (:ه504ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻘﻤﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري،ت)اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري
اﻟﻜﺘﺐ  زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤﲑات،دار:ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن،ﺿﺒﻄﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ_931
   .م6991/ه6141، 1ﺑﲑوت، ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،)اﺑﻦ ﻫﺸﺎم
   :(ه167ت
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض، _ﻋﻠﻲ ﻓﻮدة ﻧﻴﻞ،ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت:اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب،ﲢﻘﻴﻖ_041
  . م1891/ه1041، 1ط اﻟﺮﻳﺎض،
إﳝﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ،دار اﻟﻜﺘﺐ :إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻓﻬﺎرﺳﻪ أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ_141
   .م3002/ه4241، 2اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ط
، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،دار اﻟﻄﻼﺋﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ،ﲢﻘﻴﻖ_241
  .م5002
  :(ه346ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻨﺤﻮي،ت)اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ
  (.د،ت)ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ،إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،_341
  :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻴﺴﺎوي
   .م7002/ه8241، 1ﻋﻠﻢ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﺗﺄﺻﻴﻞ وﺑﻴﺎن،دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ،اﻟﺮﻳﺎض،ط_441





   (:ه039ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻬﺒﻄﻲ،ت)اﻟﻬﺒﻄﻲ
ﲢﺖ ،(اﳉﺰاﺋﺮ)ﺑﻮﺳﻌﺎدة وﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ زاوﻳﺔ اﳍﺎﻣﻞ،،(ﳐﻄﻮط)ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻗﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ_ 1
  .38رﻗﻢ
  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ_ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :أﺣﻤﺪ ﻓﻮزي
، (ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ)وﻗﻒ اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي،ﲝﺚ ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ_1
ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪوس ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﻦ اﻟﺮؤوف اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ:إﺷﺮاف
  .     م0102، ﻣﺎﻻﻧﺞاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
  :ﺻﻔﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ دواﺑﺸﺔ
 ﳛﻲ ﺟﱪ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،:،إﺷﺮاف(دﻛﺘﻮرا)اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ_2
  .م9002ﻧﺎﺑﻠﺲ، 
  :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ
 ،(ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ)_دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ_وﻗﻮﻓﻪ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﳍﺒﻄﻲ_3
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻛﺮوز،:ﲣﺼﺺ ﻟﻐﺔ ودراﺳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ،إﺷﺮاف
  .م9002- 8002: ه اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ0341- 9241: ﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺟﺎ واﳊﻀﺎرة،
   :ﻧﻴﺎ ﻧﻮر ﻋﻴﻦ ﻏﺴﻄﻴﻨﻲ
، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ(.ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ)ﻋﺎﺻﻢ وورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ رواﻳﱵ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ_4
  .م6002
  :،وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻢاﻟﻤﻌﺎﺟﻢاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت،و -راﺑﻌﺎ
   (:ﺮيإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺪوﺳ)ﺮيإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪوﺳ
   .م8002/ه9241، 1ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎرات ﳌﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮاءات،دار اﳊﻀﺎرة،اﻟﺮﻳﺎض،ط_1
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﻘﺮاءات،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺠﻢ _2
   .م4002/ه 5241، 1اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط
  




  :أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻼوﻧﺔ
، دار اﳌﻨﺎرة (ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ)ذﻳﻞ اﻷﻋﻼم_3
  .م8991/ه8141، 1، ط(اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺟﺪة
   :أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ
  .م8002/ه9241، 1ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط:ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،ﲟﺴﺎﻋﺪة_4
  :ﺑﺪر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻄﻨﺠﻲ
/ ه8241، 1ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺮف واﻟﻌﺰة اﳌﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﺮﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺧﺒﺰة،دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط-5 
  .م7002
             ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ اﻟﻔﺎروﻗﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﺘﻬﺎﻧﻮي،)اﻟﺘﻬﺎﻧﻮي
   (:ه8511ﺑﻌﺪ ﻮﻓﻲﺗ
ﻋﻠﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ،رﻓﻴﻖ اﻟﻌﺠﻢ:،ﺗﻘﺪﱘ وإﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ(ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ)ﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن_6
  .م6991، 1دﺣﺮوج،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴــــــــﺮوت،ط
  (:م3141/ه618اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ،تاﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ )اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
  .م4002، ﺸﺎوي،دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮةﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﳌﻨ:ﲢﻘﻴﻖﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت،_7
  :اﺑﻦ اﻟﺠﺰري
، 1طﺑﲑوت،، ج ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺎﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء،اﻋﺘﲎ ﺑﻨﺸﺮﻫ_8
   .م6002/ه7241
  (:م364_ه293:أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ)اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي
ﺑﺸﺎر :ﲑ أﻫﻠﻬﺎ وواردﻳﻬﺎ،ﲢﻘﻴﻖﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم وأﺧﺒﺎرﻫﺎ وﳏﺪﺛﻴﻬﺎ وذﻛﺮ ﻗﻄﺎĔﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻏ_9
  .م1002/ه2241، 1اد ﻣﻌﺮوف،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت،طﻋﻮ 
  (:ه549اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪاودي،ت)اﻟﺪاودي
 ،ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻨﺎﺷﺮ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء:ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،راﺟﻊ وﺿﺒﻂ أﻋﻼﻣﻬﺎ_01
  .م3891/ه3041، 1ﺑﲑوت، ط
  
  




  (:ه5021اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ اﻟﺰﺑﻴﺪي،ت)اﻟﺰﺑﻴﺪي
 ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻄﺤﺎوي،ﻣﻄﺒـــﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜــﻮﻳﺖ،:ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس،ﲢﻘﻴﻖ_11
  .م7891/ه7041، 2اﻟﻜﻮﻳﺖ،ط
  (:م6791ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ،ت)اﻟﺰرﻛﻠﻲ
 ﺸﺮﻗﲔ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘاﻷﻋﻼم _21
  .م2002، 51طﺑﲑوت،
  (:ه835ﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي،تﺟﺎر اﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤ)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي
 .م6002، 1أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﲑوت،ط_31
  (:ه119ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،تأﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ )اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
  .م6791/ه6931، 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ،ﻣﺼﺮ،ط:ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ،ﲢﻘﻴﻖ_41
اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ  ﳏﻤﺪ أﰊ:ﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎة،ﲢﻘﻴﻖﻠﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟ_51
  .م5691/ه4831، 1اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ،ﻣﺼﺮ،ط
  :(ه153ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ت)أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي
/ ه3241، 1اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺑﲑوت، ط ﰊﳏﻤﺪ أ:ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،ﲢﻘﻴﻖ_ 61
   .م2002
  :ﻋﻤﺮ رﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ
/ ه4141، 1،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،ط(ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﺼﻨﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺆﻟﻔﲔ_71
  .م3991
  (:ه593أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ،ت)اﺑﻦ ﻓﺎرس
      /ه9241، 2طإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،:اﻟﻠﻐﺔ،واﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪﻣﻘﺎﻳﻴﺲ _81
   .م8002
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ )،ﺛﻢ اﻟﺤﻤﻮي(ه077ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،تأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣ)اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ
  :(ه626ت) أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﻤﻮي
 /ه1341، (ﺑﲑوت)اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻﻴﺪا ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ،اﳌﻜﺘﺒﺔ:اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ،اﻋﺘﲎ ﺑﻪ_91
    .م0102




  :(م7291،تﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ)اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﲪﺰة :ﺳﻠﻮة اﻷﻧﻔﺎس وﳏﺎدﺛﺔ اﻷﻛﻴﺎس ﲟﻦ أﻗﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺼﻠﺤﺎء ﺑﻔﺎس،ﲢﻘﻴﻖ_02
    (.د،ت)،اﳌﻐﺮب،(4)ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺘﺎﱐ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎسا
  :ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف
  .م0002، 83،دار اﳌﺸﺮق،ﺑﲑوت،ط(ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻼم)اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم_12
  (.ه7531،ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺑﻮ أ)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﻄﺎوي
   .م5002/ه6241، ﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﺑﲑوتﺎﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎة،ﻋ_22
   (:ه0631ت)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺧﻴﺎﱄ،دار اﻟﻜﺘﺐ :ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ،ﺧﺮج ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔﺷﺠﺮة _32
  .م3002/ه4241، 1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت،ط
م ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻘﺔ ﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮ ﺟ)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر
  (:م1131/ه117ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،تا
اﻟﻜﻴﻼﱐ وﺣﺴﻦ ﻋﺎدل اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ_42
 .م1102/ه2341، 1ﺑﲑوت،ط اﻟﺜﻘﺎﰲ،
 ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ،ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ،ﳎ:،ﺗﺄﻟﻴﻒاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ_ 52
  .م9991/ه9141، 2اﻟﺮﻳﺎض، ط
 ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﺼﻔﻮة،،اﻟﻜﻮﻳﺖﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزارة ا:،اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ_62
    .م3991/ه3141، 1ﻣﺼﺮ، ط
  :اﻟﻤﻘﺎﻻت_ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﺮﺷﺎل
،ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮاءات،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة (ﲝﺚ)ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺻﻞ أوﱃ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ وﻗﺮاءﺗﻪ_1
  (.د،ت)وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،
  
 




  :اﻟﺤﺮﺑﻲﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 
 ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداđﺎ،(اﳌﻌﺎﻧﻘﺔ)وﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎذب_2
  .ه5241، 13،ع91ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ج
  :ﻣﺒﺮوك زﻳﺪ اﻟﺨﻴﺮ
 اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﺮآﱐ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ،ﳎﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اĐﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،_3
  .641ص ،32اﻟﻌﺪد
  :ﻣﺤﻤﺪ اﻷوراﻏﻲ
   .(د،ت )،،ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺪال،اﳌﻐﺮب(ﲝﺚ) اﳍﺒﻄﻲاﻟﺸﻴﺦ اﳌﺴﺘﻘﺒﺢ ﰲ وﻗﻒ  _4
  :أﺣﺎدﻳﺚ إذاﻋﻴﺔ_ﺳﺎدﺳﺎ
  :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺠﻮﻫﺮي
 / 21/92 ،،اﳌﻐﺮب(ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲰﻌﻲ ﺑﺼﺮي) ﻣﺞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔﺑﺮﻧﺎ اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ،_1
   .م1102
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲأﺑﻮ )ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺤﻴﺎوي
  :اﻟﺒﺤﻴﺎوي
اﻟﺪار ،،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﺜﺎﱐ(ﳏﺎﺿﺮة)ﺿﻮاﺑﻂ ودﻻﻻت:اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ_2
  .(moc=noitpo?php.xedni/am.2hmf.www:اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ )،(اﳌﻐﺮب)اﻟﺒﻴﻀﺎء
  :اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  (:م6591ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن،تﻛﺎرل )ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن
 اﻟﻘﺎﻫﺮة،ورﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب،دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻜﺮ:ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ،ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ_1
   (.د،ت)
  :اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
   .ﻣﻠﺘﻘﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚاﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،أرﺷﻴﻒ _1




  ﻓﮭــــــرس اﻵﯾـــــــــــﺎت
  اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  و رﻗﻢ اﻵﻳﺔ
  اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  و رﻗﻢ اﻵﻳﺔ
  621  701ﻳﺔ اﻵ    ﺔــــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺎﺗﺤ
  36  901 اﻵﻳﺔ  461  2اﻵﻳﺔ 
  19  211 اﻵﻳﺔ  461  3اﻵﻳﺔ 
  05  611 اﻵﻳﺔ    ــــــــﺮةـــــــــــــــــــاﻟﺒﻘــــــ
  47  121اﻵﻳﺔ   141_45_03  2اﻵﻳﺔ
  031  831 اﻵﻳﺔ  72  5اﻵﻳﺔ 
  47  641اﻵﻳﺔ   67_92_82  6 اﻵﻳﺔ
  26   351 اﻵﻳﺔ  92  7اﻵﻳﺔ
  63  461 اﻵﻳﺔ  63   61 اﻵﻳﺔ
  95  081  اﻵﻳﺔ  001   71اﻵﻳﺔ
  241  591اﻵﻳﺔ   26_15  23 اﻵﻳﺔ
  721  691 اﻵﻳﺔ  86_76  43 اﻵﻳﺔ
  74  012 اﻵﻳﺔ  64  53 اﻵﻳﺔ
  961  912 اﻵﻳﺔ  031_08  63 اﻵﻳﺔ
  961  022 اﻵﻳﺔ  79  34 اﻵﻳﺔ
  84  552اﻵﻳﺔ  96  64 اﻵﻳﺔ
  09  062 اﻵﻳﺔ  89  35 اﻵﻳﺔ
  45  572 اﻵﻳﺔ  67  08 اﻵﻳﺔ
  941_44  282 اﻵﻳﺔ  19  18اﻵﻳﺔ 
  38  382 اﻵﻳﺔ  44  38 اﻵﻳﺔ
  38  482اﻵﻳﺔ   841  69 اﻵﻳﺔ
 702
 
    اﻟﻤﺎﺋـــــــــــــــــﺪة    اﻟﺒﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة
  601  6 اﻵﻳﺔ  55  682 اﻵﻳﺔ
  99  52اﻵﻳﺔ     آل ﻋﻤﺮان 
  341  62اﻵﻳﺔ   371_85  7 اﻵﻳﺔ
  38  72اﻵﻳﺔ   16  11 اﻵﻳﺔ
  38  82اﻵﻳﺔ   151  03 اﻵﻳﺔ
  251_53  13اﻵﻳﺔ   91  55 اﻵﻳﺔ
  251_36_26_53  23اﻵﻳﺔ   19   67 اﻵﻳﺔ
  441  14اﻵﻳﺔ   69  301اﻵﻳﺔ
  531  44اﻵﻳﺔ   86  111 اﻵﻳﺔ
  911  15اﻵﻳﺔ   19  521اﻵﻳﺔ
  021  46اﻵﻳﺔ   97  251اﻵﻳﺔ
  021  37اﻵﻳﺔ   071  961 اﻵﻳﺔ
  951  601اﻵﻳﺔ   071  071 اﻵﻳﺔ
  15  611اﻵﻳﺔ   15  191 اﻵﻳﺔ
    ﻧﻌـــــــــــﺎم اﻷ    اﻟﻨﺴــــــــــــــــــــــــﺎء
  54  3اﻵﻳﺔ   66  9اﻵﻳﺔ
  131  91اﻵﻳﺔ   87  94 اﻵﻳﺔ
  121_47  02اﻵﻳﺔ   08  37 اﻵﻳﺔ
  98  03اﻵﻳﺔ   18  351 اﻵﻳﺔ
  121  63اﻵﻳﺔ   96_86  751 اﻵﻳﺔ
  951  65اﻵﻳﺔ   431  261 اﻵﻳﺔ
  161  16اﻵﻳﺔ   741   461 اﻵﻳﺔ
    ﺮافــــــــــــاﻷﻋ  911_15  171 اﻵﻳﺔ
 802
 
    ﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــﺎلاﻷ    اﻷﻋـــــــــــــــﺮاف
  69  54اﻵﻳﺔ   18  4اﻵﻳﺔ 
  69_59  64اﻵﻳﺔ   831  6اﻵﻳﺔ 
  061  05اﻵﻳﺔ   801  01اﻵﻳﺔ 
    اﻟﺘﻮﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  76  11اﻵﻳﺔ 
  361_261  21اﻵﻳﺔ   501  62اﻵﻳﺔ 
  47  02اﻵﻳﺔ   69  13اﻵﻳﺔ 
  15  13اﻵﻳﺔ   39  44اﻵﻳﺔ 
  531  76اﻵﻳﺔ   661  401اﻵﻳﺔ 
  361  97اﻵﻳﺔ   661  501اﻵﻳﺔ 
  201  001اﻵﻳﺔ   03  901اﻵﻳﺔ 
  46  121اﻵﻳﺔ   03  011اﻵﻳﺔ 
    ﻳﻮﻧــــــــــــــــــــــــــــﺲ  03  111اﻵﻳﺔ 
  85  42اﻵﻳﺔ   39  411اﻵﻳﺔ 
  321_57  26اﻵﻳﺔ   221  841اﻵﻳﺔ 
  321_57  36اﻵﻳﺔ   541_29_19  271اﻵﻳﺔ 
  321_57  46اﻵﻳﺔ   29  371اﻵﻳﺔ 
  321_36  56اﻵﻳﺔ   291  471اﻵﻳﺔ 
  59  901اﻵﻳﺔ   301  481اﻵﻳﺔ 
    ﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮد  651_551  881اﻵﻳﺔ 
  21  41اﻵﻳﺔ     اﻷﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــﺎل 
  321_35  02اﻵﻳﺔ   89  14اﻵﻳﺔ 
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  741  9اﻵﻳﺔ     ﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮد
    اﻟﺤﺠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ   26  52اﻵﻳﺔ 
  961  61اﻵﻳﺔ   96  34اﻵﻳﺔ 
  961  71اﻵﻳﺔ   801  77اﻵﻳﺔ 
  961  81اﻵﻳﺔ     ﻳﻮﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻒ
  701  02اﻵﻳﺔ   161  2اﻵﻳﺔ 
  86  03اﻵﻳﺔ   28  6اﻵﻳﺔ 
  86  13اﻵﻳﺔ   28  7اﻵﻳﺔ 
    اﻟﻨﺤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ  001  51اﻵﻳﺔ 
  15  1اﻵﻳﺔ   25  32اﻵﻳﺔ 
  46  4اﻵﻳﺔ   231  42اﻵﻳﺔ 
  46  5اﻵﻳﺔ   25  62اﻵﻳﺔ 
  46  6اﻵﻳﺔ   25  72اﻵﻳﺔ 
  56  8اﻵﻳﺔ   26  09اﻵﻳﺔ 
  371  41اﻵﻳﺔ   101  29اﻵﻳﺔ 
  161_19  82اﻵﻳﺔ   64  801اﻵﻳﺔ 
  361_161  23اﻵﻳﺔ     اﻟﺮﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ
  98  83اﻵﻳﺔ   94  2اﻵﻳﺔ 
  69 45اﻵﻳﺔ   45  81اﻵﻳﺔ 
  69 55اﻵﻳﺔ   28  42اﻵﻳﺔ 
   اﻹﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاء    إﺑﺮاﻫﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ
  15 1اﻵﻳﺔ   18  4اﻵﻳﺔ 
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   ﻃـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ   اﻹﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاء
  87 28اﻵﻳﺔ   22 61اﻵﻳﺔ 
   اﻷﻧﺒﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء   اﻟﻜﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــﻒ
  77 62اﻵﻳﺔ   53 1اﻵﻳﺔ 
  821 74اﻵﻳﺔ   55 71اﻵﻳﺔ 
  89 84اﻵﻳﺔ   59 82اﻵﻳﺔ 
  08 59اﻵﻳﺔ   95 54اﻵﻳﺔ 
  08 69اﻵﻳﺔ   76 05اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺞ  06 36اﻵﻳﺔ 
  07 03اﻵﻳﺔ   27 98اﻵﻳﺔ 
  251_07 23اﻵﻳﺔ   27 09اﻵﻳﺔ 
  921 25اﻵﻳﺔ   27 19اﻵﻳﺔ 
  251_17_07 06اﻵﻳﺔ    ﻣﺮﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ
  17 16اﻵﻳﺔ   37 9اﻵﻳﺔ 
  17 26اﻵﻳﺔ   37 12اﻵﻳﺔ 
   ــــــــﻮنﻣﻨــــــــاﻟﻤﺆ    901 25اﻵﻳﺔ 
  731_08 41اﻵﻳﺔ   78 77اﻵﻳﺔ 
  48 99 اﻵﻳﺔ  78 87اﻵﻳﺔ 
  48 001اﻵﻳﺔ   78 97اﻵﻳﺔ 
   اﻟﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮر  78 18اﻵﻳﺔ 
  12 4اﻵﻳﺔ   78 28اﻵﻳﺔ 
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   اﻟﻌﻨﻜﺒــــــــــــــــــــــــــــــــﻮت   اﻟﻨـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮر
  801 33اﻵﻳﺔ   12 5اﻵﻳﺔ 
  53 25اﻵﻳﺔ   071 63اﻵﻳﺔ 
   اﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮوم  071 73اﻵﻳﺔ 
  301 8اﻵﻳﺔ   69 45اﻵﻳﺔ 
  89 51اﻵﻳﺔ    اﻟﻔﺮﻗـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن
  89 61اﻵﻳﺔ   47 43اﻵﻳﺔ 
  69 33اﻵﻳﺔ   731 84اﻵﻳﺔ 
  69 43اﻵﻳﺔ    اﻟﺸﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاء
   ﻟﻘﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن  39 24اﻵﻳﺔ 
  23 31اﻵﻳﺔ   141 05اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺴﺠـــــــــــــــــــــــــــــــــﺪة  27 95اﻵﻳﺔ 
  77 2اﻵﻳﺔ   68 26اﻵﻳﺔ 
  77 3اﻵﻳﺔ   071 57اﻵﻳﺔ 
  161 11 اﻵﻳﺔ  071 67اﻵﻳﺔ 
  77 41اﻵﻳﺔ    اﻟﻨﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ
  77 51اﻵﻳﺔ   99 43اﻵﻳﺔ 
  77 61اﻵﻳﺔ   501 28اﻵﻳﺔ 
  801 32اﻵﻳﺔ    اﻟﻘﺼــــــــــــــــــــــــــــــﺺ
   اﻷﺣـــــــــــــــــــــــــــــﺰاب  051 77اﻵﻳﺔ 
  931 7اﻵﻳﺔ   421 88اﻵﻳﺔ 
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  08 2اﻵﻳﺔ    اﻷﺣـــــــــــــــــــــــــــــﺰاب
  08 3اﻵﻳﺔ   931_831 8اﻵﻳﺔ 
  331 8اﻵﻳﺔ   511 03اﻵﻳﺔ 
  331 9اﻵﻳﺔ   551 13اﻵﻳﺔ 
  39 81اﻵﻳﺔ   451 23اﻵﻳﺔ 
  11 42اﻵﻳﺔ   82 93اﻵﻳﺔ 
  071 84 اﻵﻳﺔ   ﺳﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄ
  071 94اﻵﻳﺔ  98 3اﻵﻳﺔ 
  461 151اﻵﻳﺔ   06 31اﻵﻳﺔ 
  461 251اﻵﻳﺔ   75 41اﻵﻳﺔ 
  941 461اﻵﻳﺔ   87 04اﻵﻳﺔ 
   ص  87 14اﻵﻳﺔ 
  17_07 55 اﻵﻳﺔ  651 64اﻵﻳﺔ 
  17 75اﻵﻳﺔ    ﻓﺎﻃــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
  17 85اﻵﻳﺔ   27 82اﻵﻳﺔ 
  07 95اﻵﻳﺔ   94 14اﻵﻳﺔ 
  86 17اﻵﻳﺔ   94 44اﻵﻳﺔ 
  86 27اﻵﻳﺔ    ﻳــــــــــــــــــــــــــــﺲ
  86 37اﻵﻳﺔ   321_82 67اﻵﻳﺔ 
  86 47اﻵﻳﺔ   19 18اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺰﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ   اﻟﺼﺎﻓـــــــــــــــــــــــــــــﺎت
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   اﻟﺪﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن   اﻟﺰﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
  27 72اﻵﻳﺔ   57 71اﻵﻳﺔ 
  27 82اﻵﻳﺔ   57 81اﻵﻳﺔ 
  961_751 34اﻵﻳﺔ   161 24اﻵﻳﺔ 
  961_751 44اﻵﻳﺔ   98 95اﻵﻳﺔ 
  751 54اﻵﻳﺔ  09 17اﻵﻳﺔ 
  751 64اﻵﻳﺔ  28 27اﻵﻳﺔ 
   اﻷﺣﻘـــــــــــــــــــــــــــــــﺎف   ﻏﺎﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
  29 33اﻵﻳﺔ   47 6اﻵﻳﺔ 
  98 43اﻵﻳﺔ   47 7اﻵﻳﺔ 
  65 53اﻵﻳﺔ   071 35اﻵﻳﺔ 
   ﻣﺤﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ  071 45اﻵﻳﺔ 
  151 4اﻵﻳﺔ   19 05اﻵﻳﺔ 
  671 02اﻵﻳﺔ   اﻟﺸـــــــــــــــــــــﻮرى
  31 22اﻵﻳﺔ   071 1اﻵﻳﺔ 
  23 42اﻵﻳﺔ   071 2اﻵﻳﺔ
  69 33اﻵﻳﺔ    اﻟﺰﺧــــــــــــــــــﺮف
   اﻟﻔﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ  09_88 08اﻵﻳﺔ 
  37 51اﻵﻳﺔ    اﻟﺪﺧــــــــــــــــــــــــــــــﺎن
  47 82اﻵﻳﺔ   071 4اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺤﺠـــــــــــــــــــــــــــــــﺮات  071 5اﻵﻳﺔ 
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  18 31اﻵﻳﺔ    اﻟﺤﺠـــــــــــــــــــــــــــــــﺮات
   اﻟﻮاﻗﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  96 21اﻵﻳﺔ 
  18 53اﻵﻳﺔ    اﻟﺬارﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
  18 63اﻵﻳﺔ   75 61اﻵﻳﺔ 
  18 73اﻵﻳﺔ   65 71اﻵﻳﺔ 
  67 95اﻵﻳﺔ   37 03اﻵﻳﺔ 
  67 46اﻵﻳﺔ    اﻟﻄــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮر
  67 96اﻵﻳﺔ   101 71اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺤﺪﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ  101 81اﻵﻳﺔ 
  09 41اﻵﻳﺔ   101 91اﻵﻳﺔ 
   اﻟﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻒ  101 02اﻵﻳﺔ 
  631 11اﻵﻳﺔ   67 83اﻵﻳﺔ 
   اﻟﻤﻨﺎﻓﻘـــــــــــــــــــــــﻮن  67 93اﻵﻳﺔ 
  02 1اﻵﻳﺔ    اﻟﻘﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
   اﻟﺘﻐﺎﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻦ  421 5اﻵﻳﺔ 
  98_88 7اﻵﻳﺔ   421 6اﻵﻳﺔ 
   اﻟﻄــــــــــــــــــــــــــــــﻼق  421 7اﻵﻳﺔ 
  28 6اﻵﻳﺔ   421 8اﻵﻳﺔ 
  28 7اﻵﻳﺔ   41 71اﻵﻳﺔ 
   اﻟﻤﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻚ   اﻟﺮﺣﻤـــــــــــــــــــــــــــــﻦ
  88 8اﻵﻳﺔ  18 21اﻵﻳﺔ 
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   اﻟﻤﺪﺛــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ   اﻟﻤﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻚ
  88 33اﻵﻳﺔ   09_88 9اﻵﻳﺔ 
  88 43اﻵﻳﺔ   671 31اﻵﻳﺔ 
  78 25اﻵﻳﺔ   64 61اﻵﻳﺔ 
  88_78 35اﻵﻳﺔ    اﻟﻘﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ
  78  45 اﻵﻳﺔ  631 33اﻵﻳﺔ 
    اﻟﻘﻴـــــــــــــــــــــــــﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ   اﻟﺤﺎﻗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
  09  4 اﻵﻳﺔ  001 42اﻵﻳﺔ 
  88  62 اﻵﻳﺔ   اﻟﻤﻌـــــــــــــــــــــــــــــﺎرج
  88  72اﻵﻳﺔ  761   51 اﻵﻳﺔ
    اﻟﻤﺮﺳــــــــــــــــــــــــــﻼت   761 61اﻵﻳﺔ
  35  1اﻵﻳﺔ   اﻟﻤﺰﻣــــــــــــــــــــــــــــــﻞ
  35  2اﻵﻳﺔ  75 1اﻵﻳﺔ 
  35  3 اﻵﻳﺔ  75 2اﻵﻳﺔ 
  35  4 اﻵﻳﺔ  75 3اﻵﻳﺔ 
  35  5اﻵﻳﺔ  75 4اﻵﻳﺔ 
  35  6 اﻵﻳﺔ   اﻟﻤﺪﺛــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
  35  7اﻵﻳﺔ  08 3اﻵﻳﺔ 
    اﻟﻨﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄ  08 4اﻵﻳﺔ 
  56  1اﻵﻳﺔ  08 5اﻵﻳﺔ 
  56 2 اﻵﻳﺔ  88_58  23اﻵﻳﺔ 
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  071 11اﻵﻳﺔ    اﻟﻨﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄ
  071 21اﻵﻳﺔ  56  3اﻵﻳﺔ
  071 31اﻵﻳﺔ  88  4اﻵﻳﺔ
  071 41اﻵﻳﺔ  88  5اﻵﻳﺔ
    اﻟﻤﻄﻔﻔﻴــــــــــــــــــــــﻦ  071  13 اﻵﻳﺔ
  78 31 اﻵﻳﺔ  071  23 اﻵﻳﺔ
  78 41 اﻵﻳﺔ    اﻟﻨﺎزﻋـــــــــــــــــــــــــــــــﺎت 
  78 51 اﻵﻳﺔ  041_67  72 اﻵﻳﺔ
  301 43 اﻵﻳﺔ  041  82اﻵﻳﺔ
  301 53  اﻵﻳﺔ  041  92 اﻵﻳﺔ
  301 63اﻵﻳﺔ    اﻟﺘﻜﻮﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
   اﻻﻧﺸﻘــــــــــــــــــــــــــــــــﺎق  071  1 اﻵﻳﺔ
  29 41 اﻵﻳﺔ  071  2اﻵﻳﺔ
  29 51 اﻵﻳﺔ  071  3اﻵﻳﺔ
   اﻟﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮوج  071  4اﻵﻳﺔ
  501 41 اﻵﻳﺔ  071  5اﻵﻳﺔ
  501 51 اﻵﻳﺔ  071  6اﻵﻳﺔ
  501 61  اﻵﻳﺔ  071 7اﻵﻳﺔ
   اﻷﻋﻠـــــــــــــــــــــــــــــﻰ  071 8اﻵﻳﺔ
  57 1 اﻵﻳﺔ  071 9اﻵﻳﺔ
  57 2 اﻵﻳﺔ  071 01اﻵﻳﺔ
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  35 3 اﻵﻳﺔ  78 61اﻵﻳﺔ
     78 71 اﻵﻳﺔ
      اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻖ
     071 9 اﻵﻳﺔ
      071 01 اﻵﻳﺔ
       اﻟﺒﻴﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
      91 1 اﻵﻳﺔ
      201 7اﻵﻳﺔ
      201 8 اﻵﻳﺔ
       اﻟﺘﻜﺎﺛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
      88 4 اﻵﻳﺔ
      88 5 اﻵﻳﺔ
       اﻟﻌﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ
      861 2 اﻵﻳﺔ
      861_47 3 اﻵﻳﺔ
       اﻟﻤﺎﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮن
      471_961_461 4 اﻵﻳﺔ





  ﺎتــﻮﻋــﻮﺿــﻤــﺮس اﻟــﻬــﻓ
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ﺑﲔ ﺧﺘﻼف اﻻﻟﻨﺴﺐ 
وﻗﻮف و  اﻟﻮﻗﻒ اﳍﺒﻄﻲ
 اﳌﺸﺎرﻗﺔ
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  ﺔ اﻻﺧﺗﻼفﺑﻧﺳ
